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Введение 
 
Новые социально-экономические условия развития Рес-
публики Беларусь, формирование основ самостоятельной 
национальной государственной политики и идеологии, как 
никогда раньше предъявляют высокие требования к подго-
товке юриста и его профессиональной культуре. 
Традиционно считается, что учебная дисциплина «Уго-
ловное право» является одной из базовых юридических дис-
циплин судебно-прокурорско-следственной специализации, 
принадлежит к числу фундаментальных и профилирующих. 
Изучение курса уголовного права начинается с анализа его 
Общей части, в которой сконцентрированы положения, каса-
ющиеся практически всех институтов данного курса. 
Специфика норм Общей части уголовного права такова, 
что в работе с ними приходится оперировать обобщающими 
категориями, обладающими высоким порогом абстракции. 
Именно это обстоятельство чаще всего является для студен-
тов-юристов наиболее проблемным при изучении курса. При 
изложенных обстоятельствах естественным является стрем-
ление преподавателей юридических дисциплин заниматься 
активным поиском форм совершенствования учебного про-
цесса, поиском более совершенных средств обучения. 
Среди них, в качестве одного из действенных вариантов 
улучшения методического обеспечения учебного процесса, 
широкое распространение в последние годы получила си-
стема обучения на базе учебно-методических комплексов 
(УМК) профильных дисциплин.  
Автором в период с 2004 по 2010 гг. были разработаны, 
включены и положительно апробированы в учебном процессе 
учебно-методические комплексы по преподаваемым дисци-
плинам «Уголовное право. Общая часть»: Ч. 1 – Учение о пре-
ступлении, Ч. 2 в двух книгах – «Учение о наказании» и «Ква-
лификация преступлений» (Особенности квалификации пре-
ступлений по нормам Общей части УК).  
В качестве конструктивных элементов УМК в ограничен-
ном формате использовалась в том числе и методика изложе-
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ния отдельных информационных направлений в формате схе-
матических таблиц с минимальным объемом научно-практи-
ческих комментариев отдельных положений изучаемых норм 
УК Республики Беларусь.  
Активное развитие и совершенствование технической 
оснащенности юридического факультета УО «Полоцкий госу-
дарственный университет», внедрение в организацию учеб-
ного процесса современных компьютерных информационно-
коммуникационных технологий (оснащение кафедры уголов-
ного права и криминалистики в достаточном количестве ком-
пьютерной техникой, интерактивные доски, компьютерные 
классы, мультимедийные аудитории, средства воспроизведе-
ния цифровых носителей и др.) создали основу для поиска и 
внедрения в учебный процесс электронных средств обучения 
(ЭСО), выработки новационных форм использования  
и повышения их потенциала в реализации образовательных 
стандартов.  
С учетом имеющегося опыта разработки УМК, предлага-
ется авторская конструкция УМК по учебной дисциплине 
«Уголовное право. Общая часть» (Учение о преступлении) 
для использования студентами юридического профиля в ка-
честве электронного средства обучения (ЭСО). 
Положительные характеристики электронного 
УМК (мнение автора): 
 информационно-поисковая доступность; 
 более высокий уровень скорости визуального воспри-
ятия лекционного материала (видеолекции) в графическом 
(схематическом) формате в сравнении со скоростью вос-
приятия обычного текста;  
 возможность использования ЭСО на всех этапах учеб-
ного процесса (лекционные и практические занятия и т.д.); 
 наличие электронных средств обратной связи: ПК 
«преподаватель – студент»; ПК «студент – преподаватель», 
в т.ч. в системе Google Classroom);  
 минимизация материальных затрат на распростране-
ние в информационном поле в сравнении с аналогичными по-
собиями на бумажных носителях; 
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 возможность оперативного реагирования (корректи-
ровка, дополнения, уточнения и т.д.) на законодательные из-
менения норм УК; 
 возможность своевременного и объективного опреде-
ления степени востребованности электронного УМК студен-
тами; 
 наличие постоянных технических условий для кор-
ректировки (совершенствования) содержания электронного 
УМК с учетом результатов его апробации в учебном процессе 
и изменяющихся требований образовательных стандартов;  
 наличие технической возможности организации зву-
кового сопровождения лекционного материала; 
 электронный мультимедийный УМК, по мнению ав-
тора, может стать основой для разработки в последующем 
электронного мультимедиа-учебника по дисциплине «Уголов-
ное право. Общая часть».  
В условиях отсутствия нормативно закрепленного типо-
вого образца ЭСО разработка формата электронного УМК, как 
представляется с учетом общих методологических положений 
организации учебного процесса в высшей школе, образова-
тельных стандартов, является личным авторским творче-
ством преподавателя.  
Предлагаемый в настоящем электронном УМК формат из-
ложения информации по учебной дисциплине «Уголовное 
право. Общая часть» (Ч. 1 – Учение о преступлении), состоит 
из следующих блоков:  
1. Тематический план (12 тем); 
2. План лекции; 
3. Визуально-графическая структура лекции (иллю-
стрированный материал в графическом (схемы) цветном фор-
мате по каждой теме курса – основной конструктивно-инфор-
мационный потенциал электронного УМК); 
4. Тематические текстовые блоки, содержательная 
часть которых включает учебно-аналитическую информацию 
по анализу конкретных законодательных и научных положе-
ний (определений) институтов УК в рамках изучаемых тем 
учебной дисциплины с использованием различных источни-
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ков (информация официальных научно-практических ком-
ментариев норм УК Республики Беларусь, учебных изданий 
белорусских и российских ученых, информация из авторского 
УМК «Уголовное право. Общая часть» (Учение о преступле-
нии), «Квалификация преступлений» (Особенности квалифи-
кации преступлений по нормам Общей части УК), обзоры су-
дебно-следственной практики и др.);  
5. Блоки дословных текстов норм Общей и Особенной 
частей УК; 
6. Авторское учебно-практическое моделирование 
криминальных ситуаций и варианты (предложения) по их 
квалификационной оценке; 
7.  Практикум по каждой теме, включающий в себя: 
 20-25 вариантов задач. В целях оптимизации учебного 
процесса  
в допустимых пределах содержание ряда задач полностью 
или частично смоделировано (область применения – аудитор-
ные практические занятия, УСР); 
 25-30 вариантов тестов по каждой теме, охватываю-
щих весь раздел курса учебной дисциплины «Уголовное 
право. Общая часть» – Учение о преступлении (область при-
менения – аудиторные практические занятия; УСР, промежу-
точный контроль знаний); 
 Тематика научных сообщений (область применения – 
УСР, коллоквиумы, подготовка докладов для участия в сту-
денческих научных конференциях); 
 Литература (Общая и по каждой теме). 
Вместе с тем, следует отметить, что субъективная пози-
ция автора по отдельным направлениям толкования норм уго-
ловного права может не разделяться другими авторами 
и оставляет за собой право на дискуссионное обсуждение, 
в том числе и в рамках учебного процесса, что, как представ-
ляется, будет способствовать развитию студенческой науки. 
Электронный УМК рассчитан на студентов очной, заоч-
ной и дистанционной форм обучения юридических факульте-
тов. В обобщенном плане необходимо также указать, что про-
ектный формат и содержание предлагаемого к включению 
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в учебный процесс электронного УМК получило уже свою ча-
стичную положительную апробацию в период его разработки 
(2015-2016 гг.), соответствует стандартному набору вопро-
сов, традиционно включаемых в экзаменационные билеты по 
Общей части уголовного права, максимально приближено 
к потребностям современной юридической практики и учиты-
вает все изменения уголовного законодательства на 1 января 
2017 г. 
Автор обоснованно считает, что предлагаемый формат 
УМК в качестве локального (только для студентов юридиче-
ского факультета УО «ПГУ») электронного образовательного 
ресурса с учетом определенного уровня новаторства не 
устраняет наличие проблемных направлений, связанных с 
организацией эффективного учебного процесса по курсу 
«Уголовное право. Общая часть», а имеет целью минимиза-
ции их числа. Одновременно, как представляется, указанные 
обстоятельства позволяют продолжить работу по его совер-
шенствованию, и в этой связи Ваши советы и предложения 
будут восприняты автором с пониманием и заранее благо-
дарю за конструктивную критику. 
 
 
 
 
Берясь за дело, заранее все изучи, проверь, оцени, а уж потом прини-
май решение. А принесет оно пользу или вред – зависеть будет от тво-
его ума или глупости. 
Ум же – это понимание естественного хода вещей. Если бы все знали, 
в чем истина, дела шли бы как по маслу и не заходили бы в тупик. 
(Хуайнань-цзы) 
 
Лучше не наказать десять преступников, 
чем наказать одного невиновного. 
(Французская энциклопедия гуманитарного права) 
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Тематический план электронного УМК по дисциплине  
«Уголовное право. Общая часть. Учение о преступлении» 
 
№ 
п\п 
Тема 
Всего 
часов 
В том числе 
Всего лекц. часов – 34 Практ. за-
нятия Лекции УСР 
1. Уголовное право: понятие, предмет, метод и 
задачи. Наука уголовного права. 
2 2  УСР 
2. Уголовный закон. Принципы действия уго-
ловного закона. 
4 2 
 
 
2 
3. Понятие и признаки преступления. 2 2  УСР 
4. Состав преступления. 4 2  2 
5. Объект преступления. 2 2   
6. Объективная сторона преступления. 6 2 2 2 
7. Субъект преступления. 4 2  2 
8. Субъективная сторона преступления. 6 2 2 2 
9. Стадии совершения умышленного преступ-
ления 
6 2 2 2 
10. Соучастие в преступлении 6 2 2 2 
11. Множественность преступлений. 4 2  2 
12. Обстоятельства, исключающие преступность 
деяния. 
6 2 2 2 
 
Всего часов за семестр: 52 24 10 18 
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1. Понятие, предмет и метод 
уголовного права. 
2. Система уголовного права. 
3. Задачи уголовного права. 
4. Принципы уголовного права. 
5. Наука уголовного права и предмет 
ее исследования. 
6. Связь науки уголовного права с 
другими отраслями права. 
7. История развития уголовного 
законодательства на территории 
Республики Беларусь. 
  
Уголовное право: понятие, 
предмет, метод и задачи. 
Наука уголовного права 
ПЛАН 
ЛЕКЦИИ: 
 
ТЕМА № 1 
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УГОЛОВНОЕ ПРАВО  
Это отрасль права 
Республики Беларусь, 
включающая совокупность 
юридических норм, 
которые определяют –  
преступность и наказуемость 
деяний, 
основания и условия 
уголовной ответственности, 
систему наказаний, 
иных мер уголовной 
ответственности, и 
принудительных мер 
безопасности и лечения, 
порядок и условия их 
назначения, 
а также освобождения от 
уголовной ответственности и 
наказания. 
УЧЕБНО-СХЕМАТИЧЕСКАЯ  
СТРУКТУРА ЛЕКЦИИ 
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ПРЕДМЕТ 
УГОЛОВНОГО ПРАВА 
ЭТО: 
уголовно-правовые  
(конфликтные) отношения 
(совокупность прав и 
обязанностей),  
возникающие между 
лицом, совершившим 
преступление,  
и государством (в лице его 
компетентных органов), 
запрет которого нарушен. 
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МЕТОДЫ 
ОСНОВНОЙ МЕТОД 
(ЗАПРЕТИТЕЛЬНЫЙ) 
 
 УСТАНОВЛЕНИЕ  
 ЗАПРЕТОВ  
 НА СОВЕРШЕНИЕ ОПРЕДЕЛЕННЫХ 
ДЕЯНИЙ  
 ПОД УГРОЗОЙ ПРИМЕНЕНИЯ  
 МЕР УГОЛОВНОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
ОСНОВНОЙ 
1 
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УГОЛОВНОЕ ПРАВО 
 своим специфическим методом 
запрета  
 определяет степень  
 дозволенного поведения человека  
 в различных областях общественной 
жизни.  
 
Например, общественные отношения по 
поводу различных материальных благ 
определяются в основных общих чертах 
нормами гражданского права, которые 
устанавливают права и обязанности 
сторон при совершении различных 
сделок купли-продажи, мены, займа  
и т. п. 
 
В частности, 
 
 
 
 
порядок приобретения права 
собственности на имущество. 
ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО 
определяет: 
 
Комментарий автора 
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участвует в регламентации таких 
гражданско-правовых отношений 
путём 
ограничения свободы поведения 
 и указывает на то, 
 какие способы приобретения 
имущества 
 запрещены под страхом наказания. 
 
 
 
 
 
 
• кражи (ст. 205 УК),  
• грабежа (ст. 206 УК), 
• разбоя (ст. 206 УК), 
• мошенничества (ст. 209 УК),  
• вымогательства (ст. 208 УК)  
• и т. п.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Уголовное право 
!! нельзя приобретать имущество путём: 
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Например,  
 
Статья 205. Кража 
1. Тайное похищение имущества (кража) – 
     Наказывается:  
• общественными работами,  
• или штрафом,  
• или исправительными работами на срок до двух лет,  
• или арестом на срок до шести месяцев,  
• или ограничением свободы на срок до трех лет,  
• или лишением свободы на тот же срок. 
Статья 139. Убийство 
1. Умышленное противоправное лишение жизни другого 
человека (убийство) – наказывается лишением свободы 
на срок от шести до пятнадцати лет. 
 
Статья 166. Изнасилование 
1. Половое сношение вопреки воле потерпевшей с 
применением насилия или с угрозой его применения к 
женщине или ее близким либо с использованием 
беспомощного состояния потерпевшей 
(изнасилование) – наказывается:  
 ограничением свободы на срок до четырех лет  
 или лишением свободы на срок от трех до семи лет. 
Работа с нормами УК 
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Например, ст. 62 УК предписывает суду 
назначать наказание в виде лишения 
свободы лишь при невозможности 
достижения целей уголовной 
ответственности применением более 
мягкого наказания. 
 
ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ 
методы 
МЕТОД ПРЕДПИСАНИЯ 
 
УСТАНОВЛЕНИЕ: 
 ОБЯЗАТЕЛЬНОГО ТРЕБОВАНИЯ  
 ОПРЕДЕЛЕННОГО ПОВЕДЕНИЯ  
 КАК ЕДИНСТВЕННО ВОЗМОЖНОГО 
2 
МЕТОД ДОЗВОЛЕНИЯ 
ЭТО: 
 ЗАКРЕПЛЕНИЕ ПРАВА 
 НА СОВЕРШЕНИЕ 
 КАКОГО-ЛИБО ДЕЙСТВИЯ 
 ЛИБО ВОЗДЕРЖАНИЯ 
 ОТ ЕГО СОВЕРШЕНИЯ 
 
3 
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Например,  
Статья 34. Необходимая оборона 
1. Каждый гражданин имеет право на защиту от 
общественно опасного посягательства.  
Это право принадлежит лицу независимо от 
возможности избежать посягательства либо обратиться 
за помощью к другим лицам или органам власти. 
 
Статья 35. Причинение вреда при задержании 
лица, совершившего преступление 
1. Не является преступлением причинение вреда лицу, 
совершившему преступление, при его задержании для 
передачи органам власти и пресечения возможности 
совершения им новых преступлений, когда оно пытается 
или может скрыться от следствия и суда, если иными 
средствами задержать такое лицо не представлялось 
возможным и при этом не было допущено превышения 
необходимых для этого мер. 
 
Статья 38. Пребывание среди соучастников 
преступления по специальному заданию 
1. Не подлежит уголовной ответственности лицо, 
которое, выполняя в соответствии с действующим 
законодательством специальное задание по 
предупреждению, выявлению или пресечению 
преступления и действуя с другими его участниками, 
вынужденно совершит преступление. 
Работа с нормами УК 
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УГОЛОВНО-ПРАВОВЫЕ 
ОТНОШЕНИЯ 
Это: 
 урегулированные нормами 
уголовного права  
 отношения, 
 возникающие между 
государством  
 и лицом  
 вследствие нарушения 
последним предписаний 
государства,  
 выражающегося  
в совершении 
преступления. 
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СОСТАВЛЯЛЯЮЩИЕ 
(конструкция) 
УГОЛОВНО-ПРАВОВЫХ 
ОТНОШЕНИЙ: 
Юридический факт, 
 обусловивший  
 возникновение  
 уголовно-правовых 
отношений:  
 
 
 
 
 
 
СОВЕРШЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННО 
ОПАСНОГО ДЕЯНИЯ, 
СОДЕРЖАЩЕГО ПРИЗНАКИ 
КОНКРЕТНОГО ВИДА 
ПРЕСТУПЛЕНИЯ 
20 
 
Например, 1 сентября 2016 г.  
в отсутствие жильцов в период 
с 20 до 22 час. неустановленное 
следствием лицо путем открытия 
замка подбором ключа на входной 
двери тайно проникло в кв. 43 д. 
26 по ул. Бедняков гор. М., из 
которой похитило принадлежащие 
Муркиной Д.А. шубу из меха 
«ламы» стоимостью 300 руб., 
сапоги новые женские на меху из 
натуральной кожи производства 
СП «Рога и копыта» стоимостью 20 
руб., …., причинив потерпевшей 
имущественный ущерб на общую 
сумму  320 руб.  
В содеянном усматриваются признаки 
преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 
205 УК – Тайное похищение имущества 
(кража), совершенная с 
проникновением в жилище.   
УЧЕБНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ 
СИТУАЦИИ 
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СУБЪЕКТЫ УПО: 
 
 ГОСУДАРСТВО, 
 ЧЬЕ ПРЕДПИСАНИЕ, 
 ВЫРАЖЕННОЕ В 
УГОЛОВНОМ ЗАКОНЕ, 
 НАРУШЕНО. 
 
 ЛИЦО, СОВЕРШИВШЕЕ  
 ЗАПРЕЩЕННОЕ  
 УГОЛОВНЫМ ЗАКОНОМ 
 ДЕЯНИЕ – ПРЕСТУПЛЕНИЕ. 
 
Возникновение 
УПО – 
 
 
С МОМЕНТА СОВЕРШЕНИЯ 
ПРЕСТУПЛЕНИЯ 
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Например, 1 сентября 2013 г. в 
отсутствие жильцов в период с 
20 до 22 час. неустановленное 
следствием лицо. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Прекращение 
УПО 
 
С момента: 
• отбытия наказания  
• либо иной меры уголовной 
ответственности 
•  и погашения (снятия)  
• судимости   или 
С момента истечения  
сроков давности  
уголовной ответственности 
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ИМЕЕТ ПРАВО: 
 Требовать от лица, 
 совершившего преступление, 
 нести ответственность; 
 Осудить  
 
 и применить к нему 
 
 меры уголовной ответственности 
СОДЕРЖАНИЕ УГОЛОВНО-ПРАВОВЫХ 
ОТНОШЕНИЙ 
ВЫРАЖАЕТСЯ: 
 ВО ВЗАИМНЫХ ПРАВАХ 
 И ОБЯЗАННОСТЯХ 
  УЧАСТНИКОВ ЭТИХ ОТНОШЕНИЙ 
ГОСУДАРСТВО ЧЕРЕЗ 
УПОЛНОМОЧЕННЫЕ ОРГАНЫ 
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Обращаться с 
лицом, 
совершившим 
преступление, 
как с 
гражданином 
Обеспечить 
его 
конституци
онные права 
Применять 
меры 
уголовной 
ответственн
ости только 
в пределах, 
установленн
ых законом 
Государство 
обязано: 
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Лицо, 
совершившее 
преступление, 
Имеет право требовать от 
государства в лице его органов 
1) Применять к нему только те меры 
уголовной ответственности, 
которые заранее были установлены 
2) При этом обеспечить его 
конституционные права 
26 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
обязано 
ПРЕТЕРПЕТЬ 
 
 предусмотренные законом  
 ограничения его прав  
 и интересов 
ПОНЕСТИ  
 
 назначенные судом 
 наказание  
 и другие меры уголовной 
ответственности  
 за совершенное преступление 
Лицо, 
совершившее 
преступление, 
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Система 
уголовного права 
Уголовное право: 
 это совокупность  
 юридических норм,  
 устанавливающих 
преступность  
 и наказуемость деяний, 
 расположенных в Общей и 
Особенной частях УК  
Общая часть: 
 включает в себя 
  совокупность  
 юридических норм,  
 устанавливающих: 
28 
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Статья 3. Принципы уголовного закона и 
уголовной ответственности 
1. Уголовная ответственность в Республике Беларусь 
основывается на принципах: 
 законности, 
 равенства граждан перед законом, 
 неотвратимости ответственности, 
 лично» виновной ответственности, 
 справедливости; 
 и гуманизма. 
 
УСР 2. Никто не может быть признан виновным в 
совершении преступления и подвергнут уголовной 
ответственности иначе как по приговору суда и в 
соответствии с законом. Преступность деяния, его 
наказуемость и иные уголовно-правовые последствия 
определяются только настоящим Кодексом. Нормы 
Кодекса подлежат строгому толкованию. Применение 
уголовного закона по аналогии не допускается. 
 
3. Лица, совершившие преступления, равны перед 
законом и подлежат уголовной ответственности 
независимо от пола, расы, национальности, языка, 
происхождения, имущественного и должностного 
положения, места жительства, отношения к религии, 
убеждений, принадлежности к общественным 
объединениям, а также других обстоятельств. 
 
4. Каждое лицо, признанное виновным в совершении 
преступления, подлежит наказанию или иным мерам 
уголовной ответственности. Освобождение от уголовной 
ответственности или наказания допускается лишь в 
случаях, предусмотренных настоящим Кодексом. 
Работа с нормами УК 
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5. Лицо подлежит уголовной ответственности только за 
те совершенные им общественно опасные действия 
(бездействие) и наступившие общественно опасные 
последствия, предусмотренные настоящим Кодексом, в 
отношении которых установлена его вина, то есть 
умысел или неосторожность. Уголовная ответственность 
за невиновное причинение вреда не допускается. 
 
6. Наказание и иные меры уголовной ответственности 
должны быть справедливыми, то есть устанавливаться и 
назначаться с учетом характера и степени общественной 
опасности преступления, обстоятельств его совершения 
и личности виновного. Никто не может нести уголовную 
ответственность дважды за одно и то же преступление. 
 
7. Уголовный кодекс служит обеспечению физической, 
психической, материальной, экологической и иной 
безопасности человека. Лицу, совершившему 
преступление, должны быть назначены наказание или 
иная мера уголовной ответственности, необходимые и 
достаточные для его исправления. Наказание и иные 
меры уголовной ответственности не имеют своей целью 
причинение физических страданий или унижение 
человеческого достоинства. 
 
Статья 10. Преступление как основание 
уголовной ответственности 
Основанием уголовной ответственности является 
совершение виновно запрещенного настоящим Кодексом 
деяния в виде: 
1) оконченного преступления; 
2) приготовления к совершению преступления; 
3) покушения на совершение преступления; 
4) соучастия в совершении преступления. 
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Статья 11. Понятие преступления 
1. Преступлением признается совершенное виновно 
общественно опасное деяние (действие или 
бездействие), характеризующееся признаками, 
предусмотренными настоящим Кодексом, и запрещенное 
им под угрозой наказания. 
Статья 46. Реализация уголовной 
ответственности 
Уголовная ответственность реализуется в осуждении: 
1) с применением назначенного наказания; 
2) с отсрочкой исполнения назначенного наказания; 
3) с условным неприменением назначенного 
наказания; 
4) без назначения наказания; 
5) с применением в отношении несовершеннолетних 
принудительных мер воспитательного характера. 
Статья 47. Понятие наказания 
Наказание является принудительной мерой уголовно-
правового воздействия, применяемой по приговору суда 
к лицу, осужденному за преступление, и 
заключающейся в предусмотренных законом лишении 
или ограничении прав и свобод осужденного. 
Статья 48. Виды наказаний 
1. К лицам, совершившим преступления, применяются 
следующие основные наказания: 
1) общественные работы; 
2) штраф; 
3) лишение права занимать определенные 
должности или заниматься определен* 
деятельностью; 
4) исправительные работы; 
5) ограничение по военной службе; 
6) арест; 
7) ограничение свободы; 
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8) исключена 
9) лишение свободы; 
10) пожизненное заключение; 
11) смертная казнь (до ее отмены). 
2. Кроме основных наказаний, к лицам, совершившим 
преступления, могут применяться следующие 
дополнительные наказания: 
1) лишение воинского или специального звания; 
2) конфискация имущества. 
3. Общественные работы, штраф и лишение права 
занимать определенные должности или 
заниматься определенной деятельностью могут 
применяться в качестве не только основного, но 
и дополнительного наказания. 
Статья 62. Общие начала назначения наказания 
1. Суд назначает наказание с учетом положений Общей 
части настоящего Кодек пределах, установленных 
статьей Особенной части, предусматривающей 
ответственность за совершенное преступление. 
Назначая наказание в виде общественных работ, 
штрафа, лишения права занимать определенные 
должности или заниматься определенной 
деятельностью, суд руководствуется пределами, 
установленными в статьях 49, 50 и 51 настоящего 
Кодекса. При назначении наказания суд исходит из 
принципа индивидуализации наказания, т.е. учитывает 
характер и степень общественной опасности совер-
шенного преступления, мотивы и цели содеянного, 
личность виновного, характер нанесенного вреда и 
размер причиненного ущерба, обстоятельства, 
смягчающие и отягчающие ответственность, мнение 
потерпевшего по делам частного обвинения, мотивируя 
избранную меру наказания в приговоре. 
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Статья 82. Общие положения об освобождении от 
уголовной ответственности и наказания 
Лицо, совершившее преступление, может быть освобождено 
от уголовной ответственности или наказания либо досрочно 
освобождено от отбывания назначенного судом к наказания 
лишь в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом. 
 
Статья 86. Освобождение от уголовной 
ответственности с привлечением лица к 
административной ответственности 
1. Лицо, впервые совершившее преступление, не 
представляющее большой общественной опасности, или 
менее тяжкое преступление и возместившее ущерб либо 
иным образом загладившее нанесенный преступлением 
вред, может быть освобождено от уголовной 
ответственности с привлечением к административной 
ответственности, если будет признано, что его исправление 
возможно без применения наказания или иных мер 
уголовной ответственности. 
2. К лицам, освобождаемым от уголовной ответственности в 
соответствии с частью первой настоящей статьи, могут быть 
применены следующие меры административного взыскания: 
1) штраф в пределах от пяти до тридцати базовых 
величин; 
2) исправительные работы на срок от одного до двух 
месяцев с удержанием двадцати процентов из 
заработка; 
3) административный арест на срок до пятнадцати 
суток. 
Работа с нормами УК 
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3. Освобождение от уголовной ответственности по настоящей 
статье не применяется к лицу, совершившему преступление, 
предусмотренное содержащей административную преюдицию 
статьей Особенной части настоящего Кодекса. 
(В редакции Законов Республики) 
 
Статья 97. Погашение судимости 
1. Судимость погашается: 
1) в отношении осужденного за преступление, 
совершенное по неосторожности, — по отбытии 
(исполнении) основного и дополнительного 
наказаний; 
2) в отношении осужденного за умышленное 
преступление, не представляющее большой 
общественной опасности, — по истечении одного 
года после отбытия основного и дополнительного 
наказаний; 
3) в отношении осужденного за умышленное менее 
тяжкое преступление—по истечении двух лет после 
отбытия основного и дополнительного наказаний; 
4) в отношении осужденного за тяжкое преступление 
— по истечении пяти лет после отбытия основного 
и дополнительного наказаний; 
 
Статья 100. Цели применения принудительных 
мер безопасности и лечения 
1. Принудительные меры безопасности и лечения могут быть 
назначены судом в отношении психически больных, 
совершивших общественно опасные деяния, 
предусмотренные настоящим Кодексом, с целью 
предупреждения со стороны этих лиц новых общественно 
опасных деяний, охраны и лечения таких лиц. 
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2. Принудительные меры безопасности и лечения могут быть 
назначены судом наряду с наказанием в отношении 
совершивших преступления лиц, признанных уменьшено 
вменяемыми, с целью создания условий для лечения и 
достижения целей уголовной ответственности. 
3. Принудительные меры безопасности и лечения могут быть 
назначены судом наряду с наказанием в отношении 
совершивших преступления лиц, страдающих хроническим 
алкоголизмом, наркоманией или токсикоманией, с целью 
лечения и создания условий, способствующих достижению 
целей уголовной ответственности. 
 
Статья 108. Уголовная ответственность 
несовершеннолетних 
Уголовная ответственность лица, совершившего 
преступление в возрасте до восемнадцати лет, наступает 
в соответствии с положениями настоящего Кодекса с 
учетом правил, предусмотренных настоящим разделом. 
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ОСОБЕННАЯ ЧАСТЬ: 
 включает в себя  
 совокупность  
 юридических норм,  
 определяющих: 
 
Круг общественно опасных 
деяний,  
Вид и размер 
наказания, 
подлежащего 
применению к лицам, 
совершившим 
преступления 
признаваемых 
преступлениям
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Статья 139. Убийство 
1. Умышленное противоправное лишение жизни другого 
человека (убийство) — наказывается лишением свободы на 
срок от шести до пятнадцати лет. 
2. Убийство: 
1) двух или более лиц; 
2) заведомо малолетнего, престарелого или лица, 
находящегося в беспомощном состоянии; 
3) заведомо для виновного беременной женщины; 
4) сопряженное с похищением человека либо захватом 
заложника; 
 
Статья 149. Умышленное причинение менее 
тяжкого телесного повреждения 
1. Умышленное причинение менее тяжкого телесного 
повреждения, то есть повреждения, не опасного для жизни и 
не повлекшего последствий, предусмотренных ст. 147 
настоящего Кодекса, но вызвавшего длительное 
расстройство здоровья на срок четырех месяцев либо 
значительную стойкую утрату трудоспособности менее чем на 
одну треть, — 
наказывается штрафом, или исправительными 
работами на срок до двух лет, арестом на срок до шести 
месяцев, или ограничением свободы на срок до трех 
лет, лишением свободы на тот же срок. 
 
Статья 166. Изнасилование 
1. Половое сношение вопреки воле потерпевшей с 
применением насилия или с угрозой его применения к 
женщине или ее близким либо с использованием 
беспомощного состояния потерпевшей (изнасилование) — 
наказывается ограничением свободы на срок до четырех 
лет или лишением свободы на срок от трех до семи лет. 
Работа с нормами УК 
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2. Изнасилование, совершенное повторно, либо группой лиц, 
либо лицом, ранее совершившим действия, предусмотренные 
статьей 167 настоящего Кодекса, либо изнасилование 
заведомо несовершеннолетней — 
наказывается лишением свободы на срок от пяти до 
тринадцати лет. 
3. Изнасилование заведомо малолетней или изнасилование, 
повлекшее по неосторожности смерть потерпевшей, либо 
причинение тяжких телесных повреждений, либо заражение 
ВИЧ-инфекцией, либо иные тяжкие последствия, — 
наказывается лишением свободы на срок от восьми до 
пятнадцати лет. 
 
Статья 205. Кража 
1. Тайное похищение имущества (кража) — 
наказывается общественными работами, или штрафом, 
или исправительными работами на срок до двух лет, или 
арестом на срок до шести месяцев, или ограничением 
свободы на срок до трех лет, или лишением свободы на 
тот же срок. 
2. Кража, совершенная повторно, либо группой лиц, либо с 
проникновением в жилище, — 
наказывается исправительными работами на срок до двух 
лет, или арестом на срок от трех до шести месяцев, или 
ограничением свободы на срок до четырех лет, или лише-
нием свободы на тот же срок. 
3. Кража, совершенная в крупном размере, — 
наказывается лишением свободы на срок от двух до семи 
лет с конфискацией имущества или без конфискации. 
4. Кража, совершенная организованной группой либо в 
особо крупном размере, —  
наказывается лишением свободы на срок от трех до 
двенадцати лет с конфискацией имущества. 
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ФУНКЦИИ УГОЛОВНОГО 
ПРАВА 
Особенности реализации 
уголовной ответственности по 
отдельным видам преступлений 
Функции уголовного права – 
это: 
 основные направления 
 воздействия норм уголовного 
права 
 на общественные отношения 
 и поведение людей, 
 в которых реализуются: 
 задачи уголовного права 
 и проявляется его роль 
 как одного из социальных 
средств 
 упорядочения 
общественных отношений 
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ВИДЫ ФУНКЦИЙ 
4. Регулятивная –  
участие в регулировании общих охранительных 
отношений и тем самым опосредованное воздействие 
на общественные отношения, регулируемые другими 
отраслями права путем подкрепления (мерами 
уголовно-правового принуждения) властного 
характера норм этих отраслей. 
Непосредственное регулирование уголовно-
правовых (конфликтных) отношений. 
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Статья 2. Задачи Уголовного кодекса 
Уголовный кодекс Республики Беларусь имеет 
задачей охрану 
 мира и безопасности человечества, 
 человека, его прав и свобод, 
 собственности, прав юридических лиц, 
 природной среды, 
 общественных и государственных интересов,  
 конституционного строя Республики Беларусь,  
 а также установленного правопорядка от 
преступных посягательств.  
 
Уголовный кодекс Республики Беларусь 
способствует предупреждению 
преступных посягательств, воспитанию 
граждан в духе соблюдения 
законодательства Республики Беларусь. 
 
 
 
 
Работа с нормами УК 
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Реализация норм 
уголовного права 
 
Это: 
 реальное воплощение 
 требований, указанных 
норм 
 в поведении граждан 
 и должностных лиц  
 правоохранительных 
органов. 
Реализация норм 
уголовного права 
Выражается в следующих 
формах 
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Это: 
 выполнение 
гражданами  
 запретов, 
 установленных  
 уголовно-правовыми 
нормами –  
СОБЛЮДЕНИЕ 
воздержание от совершения 
действий, запрещенных 
уголовно-правовыми нормами 
1 
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ПРИМЕНЕНИЕ 
ЭТО: 
 Одна из форм  
 государственно-правовой 
деятельности,  
 в процессе которой  
 органы предварительного 
расследования, суд и органы, 
ведающие исполнением 
наказания,  
 в предусмотренном законом 
процессуальном порядке  
 устанавливают факты нарушения  
 требований норм уголовного 
права  
 конкретными лицами  
 и применяют к виновным в 
совершении этих 
правонарушений  
 меры уголовной ответственности 
2 
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Исполнение 
ЭТО: 
 Совершение гражданами 
  действий  
 во исполнение 
предписаний  
 уголовно-правовых норм –  
активное поведение, 
направленное на 
выполнение действий, 
предписанных уголовно
правовыми нормами 
3 
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ПРИНЦИПЫ 
УГОЛОВНОГО ПРАВА 
Принципами признаются: 
 основополагающие 
начала (идеи),  
 в соответствии с 
которыми  
 определяется 
содержание  
 норм уголовного права,  
 строится их система и 
 осуществляется их 
применение 
1 – я группа 
 
ОБЩЕПРАВОВЫЕ 
 
(Присущие в целом нац. правовой 
системе, включая уголовное право) 
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2 – я группа 
 
СПЕЦИАЛЬНЫЕ 
 
(присущие уголовному праву либо 
криминальным отраслям права) 
Неотвратимость уголовной 
ответственности 
Личный характер уголовной 
ответственности 
Уголовная ответственности  
при наличии вины 
Индивидуализация 
уголовной ответственности 
Назначение наказания 
только судом 
    1 
    2 
    3 
    4 
    5 
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УГОЛОВНАЯ ПОЛИТИКА –  
часть социальной политики государства.  
Она определяет: 
1) основные направления деятельности 
государства в области борьбы с преступностью, 
2)  роль уголовно-правовых и иных мер борьбы 
с ней, 
3)  а также направления дальнейшего 
совершенствования всей системы указанных 
мер 
 
 
 
 
УГОЛОВНАЯ ПОЛИТИКА 
Содержание уголовной 
политики 
 Разработка и закрепление 
  в законодательстве норм, 
стимулирующих:  
 прекращение начатой 
преступной деятельности,  
 и участие граждан  
 в борьбе с преступностью 
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Подготовьте письменные сообщения: 
 
• Роль уголовного права в предупреждении 
преступлений. 
• Уголовная политика и пути ее развития в 
современных условиях. 
• Значение принципов уголовного права 
в законодательной и правоприменительной 
деятельности государства в сфере борьбы с 
преступностью.  
• Содержание и значение принципа законности. 
• Особенности реализации принципа равенства 
граждан перед уголовным законом. 
• Роль науки уголовного права в разработке 
и совершенствовании уголовного законодательства. 
• История развития уголовного законодательства 
БССР в период с 1960 по 1999 гг. 
 
  
Управляемая  
самостоятельная работа 
(подготовить тематические сообщения) 
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Вариант 1 
 
1. На примерах ознакомления с нормами Общей и Особенной 
частями УК БССР и УК 1999 г. раскройте содержание 
и практическое значение следующих методов уголовного 
права: запретительный, метод дозволения и метод 
предписания. 
 
2. Выскажите личное суждение, имеется ли ошибка в ответе 
студента следующего содержания: «Уголовное 
законодательство Республики Беларусь состоит из 
настоящего кодекса, а также отдельных законов, 
предусматривающих уголовную ответственность, до их 
включения в уголовный кодекс»? 
 
3. В редакции УК БССР 1960 г. хищение государственного 
имущества в особо крупных размерах наказывалось 
лишением свободы на срок от десяти до пятнадцати лет или 
смертной казнью (ст. 91 – 1 УК). В то же время умышленное 
убийство, совершенное без отягчающих обстоятельств, 
наказывалось лишением свободы на срок от трех до десяти 
лет (ст. 101 УК).  
Проведите сравнительный анализ этих двух норм на предмет 
определения приоритетов ценностей, охраняемых 
уголовным законом, и как они соответствовали бы 
современным условиям ст. 2 УК 1999 г.? 
 
4. В УК БССР (в редакции 1960 г.) смертная казнь 
предусматривалась за 15 видов преступлений, не считая 
воинских. Сделайте выборку норм Особенной части УК 1999 
г., в которых предусмотрена смертная казнь, и проведите их 
сравнительный анализ на предмет определения степени 
репрессивности названных УК.  
Управляемая  
самостоятельная работа 
(составить проекты ответов по вопросам задач) 
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Вариант 2 
 
1. Сделайте выборку норм международного права, условия 
которых использовались законодателем при разработке 
принципов уголовного права. Проведите их сравнительный 
анализ. 
 
2. Как вы понимаете выражение выдающегося русского 
философа и правоведа И.А. Ильина следующего 
содержания: «Справедливо обходиться с неодинаковыми 
людьми – именно неодинаково; и было бы, наоборот, 
величайшей несправедливостью, если бы стали обходиться 
со всеми равно: с больными и здоровыми; с малолетними 
и взрослыми; с женщинами и мужчинами; если бы люди 
стали давать одинаковые права – душевно здоровым 
и сумасшедшим, образованным и необразованным, 
доблестным героям и заведомым мошенникам»? 
 
3. Прокомментируйте условие, что иммунитет депутатов, 
судей должен распространяться только на их служебную 
деятельность.  
 
4. Выскажите свое мнение по следующему вопросу: не 
противоречит ли принципу равенства граждан перед 
законом установление особого порядка привлечения 
к уголовной ответственности высших должностных лиц 
государства, депутатов законодательных органов, 
прокуроров и судей? 
 
Вариант 3 
 
1. Обоснуйте тезис о том, что аналогия в уголовном праве 
представляет собой нарушение принципа законности и, 
в частности, одного из основных демократических 
принципов уголовного права – «нет преступления, нет 
наказания, не указанных в законе» (постулат римского 
права). 
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2. Применение уголовного закона по аналогии было 
отменено в 1958 г. принятием Основ уголовного 
законодательства Союза ССР и союзных республик. Как вы 
считаете, с какими факторами (обстоятельствами) 
связывалось наличие института аналогии уголовного 
закона? 
 
3. Приведите аргументы, которые бы подтвердили верность 
нормативного положения (ч. 6 ст. 3 УК), что «Никто не 
может нести уголовную ответственность дважды за одно и то 
же преступление». 
 
4. Какие аргументы и доказательства вы можете предложить 
в обоснование законодательного определения о том, что 
«Наказание и иные меры уголовной ответственности не 
имеют целью причинение физических страданий или 
унижение человеческого достоинства» (ч. 7 ст. 3 УК).  
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Вариант 1. 
 
1.Что такое уголовное право? 
а) система юридических норм, определяющих 
ответственность за правонарушения; 
б) система юридических норм, предусматривающих 
преступность и наказуемость общественно опасных деяний;  
в) система юридических норм, устанавливающих уголовную 
ответственность за совершение общественно опасных 
деяний; 
г) система взглядов и представлений о преступлении и 
наказании. 
 
2. Какие задачи стоят перед уголовным правом? 
а) охрана от преступных посягательств наиболее важных 
общественных отношений, предупреждение преступных 
посягательств, воспитание граждан в духе соблюдения 
законодательства Республики Беларусь; 
б) единственной задачей уголовного права является охрана 
правопорядка от преступных посягательств; 
в) предупреждение преступности и воспитание граждан; 
г) борьба с преступностью уголовно-правовыми средствами. 
 
3. Что такое наука уголовного права? 
а) наука о преступлении и наказании;  
б) совокупность юридических норм, определяющих 
преступность и наказуемость общественно опасных деяний; 
в) система взглядов и представлений об уголовной 
ответственности; 
г) система взглядов и представлений об уголовном законе, 
преступлении и уголовной ответственности. 
Управляемая  
самостоятельная работа 
(составить проекты ответов по вопросам тестов) 
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4. Как можно охарактеризовать с точки зрения 
уголовного права принуждение, запрет, 
дозволение, предписание и поощрение? 
а) предмет уголовного права; 
б) методы уголовного права;  
в) задачи уголовного права;  
г) функции уголовного права. 
 
5. Что такое метод уголовного права? 
а) совокупность правовых способов воздействия на 
общественные отношения с целью их урегулирования 
уголовным законом; 
б) средства воздействия на общественные отношения; 
в) способы и методы привлечения к уголовной 
ответственности лиц, совершивших преступления; 
г) охрана общественных отношений от преступных 
посягательств. 
 
6. Какой из методов уголовного права 
выражается в применении мер уголовной 
ответственности? 
а) метод предписания; 
б) метод поощрения;  
в) метод принуждения;  
г) метод запрета. 
 
7. Что представляет собой метод запрета? 
а) способ воздействия на общественные отношения 
посредством запрещения совершения общественно 
опасных деяний под угрозой наказания; 
б) запрет на совершение правонарушений;  
в) запрет на совершение повторных преступлений 
осужденными лицами;  
г) способ воздействия на уголовно-правовые отношения. 
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8. На каких лиц распространяется метод 
дозволения? 
а) на лиц, совершающих преступления;  
б) на лиц, осужденных за совершение преступлений;  
в) на любых граждан, в том числе и на лиц, обязанных  
в силу своего профессионального положения 
противодействовать преступности; 
г) на лиц, действующих в состоянии необходимой обороны. 
 
9.Какое понятие выражает направления 
практической реализации норм уголовного права? 
а) предмет уголовного права;  
б) методы уголовного права;  
в) задачи уголовного права;  
г) функции уголовного права. 
   
10. Чем отличается уголовное право от иных 
отраслей права? 
а) предметом регулирования и методом воздействия на 
общественные отношения;  
б) методом воздействия на общественные отношения;  
в) средствами борьбы с правонарушениями;  
г) правилами поведения. 
 
11. Основной метод уголовного права?  
а) поощрительный (стимулирующий); 
б) разрешительный;  
в) императивно-запретительный; 
г) дозволительный. 
 
12. Принцип равенства означает? 
а) все граждане РБ равны перед уголовным законом; 
б) все граждане, проживающие на территории РБ, равны 
перед уголовным законом; 
в) все граждане РБ, за исключением депутатов, судей и 
работников прокуратуры, равны перед уголовным законом;  
г) все граждане, за исключением лиц, пользующихся 
дипломатическим иммунитетом, равны перед уголовным 
законом. 
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13. Принцип личной виновной ответственности 
выражается в? 
а) осуждении за причиненный имущественный ущерб и 
физический вред; 
б) наличии антиобщественных побуждений;  
в) осуждении за вред, причиненный личными действиями; 
г) привлечении к уголовной ответственности за личные 
виновные действия. 
 
14. Основной задачей уголовного права является?  
а) предупреждение преступности; 
б) перевоспитание лиц, совершивших преступления; 
в) охрана правопорядка; 
г) охрана мира и безопасности человека. 
  
15. Основная направленность норм уголовного 
права? 
а) охранительная; 
б) запретительно-охранительная; 
в) регулятивная; 
г) запретительно-дозволительная. 
 
16. Какой орган компетентен принимать 
уголовные законы Республики Беларусь? 
а) Президент; 
б) Парламент; 
в) Совет министров; 
г) Верховный Суд; 
д) Конституционны Суд; 
е) Палата представителей. 
 
17. Имеют ли приоритет нормы международного 
права перед нормами белорусского уголовного 
права? 
а) да; 
б) нет; 
в) да, если это не противоречит Конституции; 
г) да, если такое решение примет Конституционный Суд. 
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18. Не является принципом уголовного права: 
а) законность; 
б) презумпция невиновности; 
в) равенство; 
г) справедливость; 
д) гуманизм. 
 
19. Правоприменительным актом является: 
а) акт амнистии; 
б) акт помилования; 
в) акт о предоставлении политического убежища; 
г) акт о выдаче преступников; 
д) все перечисленные акты. 
 
Вариант 2. 
 
1. По сфере действия и характеру своих функций 
уголовное право особенно тесно связано с ? 
а) судебной медициной; 
б) судебной статистикой; 
в) уголовно-исполнительным правом; 
г) судебной психиатрией; 
д) уголовно-процессуальным правом.  
 
2. Охрана правопорядка уголовным правом 
решается путем? 
а) осуждения лиц, совершивших преступления; 
б) издания уголовных законов; 
в) разъяснения законов; 
г) проведения разъяснительной работы; 
д) охраны граждан силами правоохранительных органов. 
 
3. По содержанию охраняемые уголовным правом 
общественные отношения являются? 
а) негативными; 
б) конфликтными; 
в) нейтральными; 
г) охранительными; 
д) позитивными. 
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4. Уголовное право защищает прежде всего 
интересы? 
а) государства; 
б) граждан РБ; 
г) рабочих и крестьян; 
д) государства и граждан; 
е) всего общества; 
ж) закрепленные в Конституции РБ. 
 
5. Принцип законности означает, что:  
а) осуждение во вне судебном порядке допускается только 
при наличии исключительных обстоятельств; 
б) преступность и наказуемость деяния определяются 
только уголовными законами и Декретами Президента; 
в) применение аналогии уголовного закона допускается 
только в чрезвычайных условиях; 
г) только уголовный закон регламентирует уголовную 
ответственность виновного.  
 
6. Преступность и наказуемость деяния 
определяются? 
а) нормами международного права; 
б) конституционными нормами; 
в) нормами международного права и уголовным законом; 
г) конституционными нормами и Декретами Президента; 
д) уголовно-правовыми нормами. 
 
7. Подконституционность УК означает, что при 
коллизии норм Конституции, УК и 
международного права приоритетом 
пользуются: 
а) нормы международного права, ратифицированные РБ; 
б) нормы УК; 
в) конституционные нормы, не противоречащие нормам УК; 
г) нормы Конституции РБ. 
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8. Римский постулат «Нет преступления, нет 
наказания без указания о том в законе» 
означает, что уголовная ответственность 
возможна только при наличии: 
а) уголовного закона; 
б) уголовного закона и конституционных норм, 
закрепленных в письменной форме; 
в) кодифицированного уголовного закона; 
г) кодифицированных и некодифицированных 
уголовных законов; 
д) и кодифицированного и доведенного до сведения 
уголовного закона. 
  
9. Запрещение применения уголовного закона 
по аналогии означает, что:  
а) к деянию, наказуемость которого прямо не указана в 
УК, применяется сходная норма только с согласия 
потерпевшего; 
б) сходная норма в условиях отсутствия нормы прямого 
регулирования применяется только по усмотрению 
суда; 
в) сходная норма применяется только в ситуациях, 
когда необходимый закон еще не вступил в силу; 
г) сходная норма не применяется вообще. 
 
10. Принцип неотвратимости ответственности 
реализуется путем: 
а) осуждения всех лиц, совершивших преступления; 
б) уголовно-правового преследования каждого лица, 
совершившего преступление; 
в) раскрытия всех преступлений и установления 
виновных лиц; 
г) наличия действенной системы уголовных законов; 
д) осуществления эффективного прокурорского 
надзора. 
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11. Условиями реализации принципа равенства 
граждан перед законом являются: 
а) постоянное проживание на территории РБ; 
б) отсутствие принадлежности к партийным организациям; 
в) отсутствие правового статуса депутатской 
неприкосновенности; 
г) равенство для всех граждан оснований уголовной 
ответственности. 
 
12. Постулат древнего римского права: «Нет 
преступлений, нет наказания без вины» означает, 
что лицо привлекается к уголовной 
ответственности, если оно: 
а) знало о наличии уголовно-правового запрета; 
б) добровольно согласилось на привлечение к уголовной 
ответственности; 
в) призналось в совершенном преступлении; 
г) из вариантов позитивного и негативного поведения 
осознанно выбрало вариант преступного поведения. 
 
13. Принципа справедливости выражается в: 
а) в неотвратимости наказания; 
б) в восстановлении нарушенных имущественных прав; 
в) в наличии уголовных законов, отвечающих социальным 
требованиям общества; 
г) возможности применить смертную казнь за особо тяжкие 
преступления. 
 
14. Принцип гуманизма выражается в: 
а) защите прав потерпевшего; 
б) защите виновного лица от несправедливого наказания; 
в) первостепенной направленности закона на защиту 
человека, гражданина, его жизни, здоровья, прав; 
г) умеренном причинении виновному лицу страданий и 
унижений; 
д) проявлении умеренного либерализма при назначении 
наказаний. 
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15. Уголовно-правовые принципы, это: 
а) основополагающие исходные предписания для всей 
судебной системы; 
б) обязательные условия для законодателя, 
правоприменительных органов и граждан в сфере борьбы  
с преступностью; 
в) рекомендации судебным органам; 
г) условия сложившейся судебной практики в реализации 
уголовного закона. 
 
16. Что включает в себя понятие «уголовное 
право»? 
а) уголовное законодательство; 
б) отрасль права, имеющую свой предмет и метод 
регулирования общественных отношений; 
в) наука, предмет изучения которой составляют такие 
уголовно-правовые явления, как преступление и наказание; 
г) учебная дисциплина, которая представляет собой систему 
знаний об уголовном законодательстве; 
д) все перечисленные понятия. 
 
17. Функции уголовного права: 
а) охранительная, регулятивная, превентивная, 
восстановительная; 
б) регулятивная, воспитательная, превентивная, 
предупредительная; 
в) охранительная, восстановительная, превентивная, 
воспитательная; 
г) регулятивная, административная, хозяйственная, 
восстановительная; 
д) охранительная, предупредительная, воспитательная, 
регулятивная, восстановительная. 
 
18. Что является источником уголовного права? 
а) обычай; 
б) Уголовный кодекс; 
в) постановления Пленума Верховного Суда; 
г) Конституция Республики Беларусь. 
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1. Понятие, признаки, значение уголовного 
закона и его источники.  
2. Структура уголовного закона. 
3. Структура норм Особенной части УК. 
4. Общее понятие принципов действия 
уголовного закона в пространстве. 
5. Выдача лица, совершившего 
преступление. 
6. Действие уголовного закона во времени. 
7. Преюдициальное значение совершения 
преступления на территории иностранного 
государства. 
8. Общее понятие толкования уголовного 
закона и виды толкования. 
9. Правовая природа и значение 
постановлений Пленума Верховного Суда 
Республики Беларусь по уголовным делам. 
 
 
 
Уголовный закон. Принципы 
действия уголовного закона 
ПЛАН 
ЛЕКЦИИ: 
 
ТЕМА № 2 
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Уголовный 
закон – это: 
 
нормативный 
правовой акт,  
принятый высшими 
органами  
представительной 
и законодательной 
власти Республики 
Беларусь 
и содержащий 
уголовно-правовые 
нормы, 
 
регламентирующие 
уголовно-правовые 
отношения 
Является единственным 
источником норм  
уголовного права 
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Новые законы, предусматривающие уголовную 
ответственность, подлежат включению в УК под 
дополнительной нумерацией для сохранения 
неизменности их системы (ч. 2 ст. 1 УК), в противном 
случае они не подлежат применению  
(см. далее пример из УК). 
 
Если пункт, статья, глава или раздел исключаются из 
Уголовного кодекса, то их номер сохраняется. Например, 
законом Республики Беларусь от 22.07.2003 г. из УК 
исключены «Статья 256 Спекуляция» и «Статья 260 
Нарушение правил торговли», но их цифровая 
нумерация в кодексе осталась. 
 
 
 
Статья 255. Разглашение коммерческой тайны 
1. Умышленное разглашение коммерческой или 
банковской тайны без согласия ее владельца при 
отсутствии признаков преступлений, предусмотренных 
статьями 2261 и 254 настоящего Кодекса, лицом, 
которому такая коммерческая или банковская тайна 
известна в связи с его профессиональной или 
служебной деятельностью, повлекшее причинение 
ущерба в крупном размере, – 
 
Статья 256. Исключена 
Комментарий автора 
Работа с нормами УК 
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Статья 257. Обман потребителей 
1. Обман покупателей, заказчиков или иных 
потребителей работником индивидуального 
предпринимателя или юридического лица, 
осуществляющих реализацию товаров, выполнение работ 
или оказание услуг, либо обман потребителей 
индивидуальным предпринимателем, осуществляющим 
такую же деятельность (обман потребителей), 
совершенный в течение года после наложения 
административного взыскания за такое же нарушение 
либо в значительном размере, – 
 
Статья 259. Фальсификация средств измерений 
Изготовление либо переделка с целью использования 
или сбыта, либо сбыт заведомо фальсифицированных 
средств измерений – наказываются штрафом, или 
исправительными работами на срок до двух лет, или 
арестом на срок до трех месяцев, или ограничением 
свободы на срок до двух лет. 
 
Статья 260. Исключена 
 
Статья 261. Незаконные действия в отношении 
почтовых марок, иных знаков почтовой оплаты, 
международных ответных купонов, именных 
вещей 
Подделка с целью сбыта почтовых марок, иных знаков 
почтовой оплаты или международных ответных купонов, 
использование или сбыт заведомо поддельных почтовых 
марок, иных знаков почтовой оплаты или 
международных ответных купонов, использование 
заведомо поддельных именных вещей, повторное 
использование почтовых марок –  
наказываются общественными работами, или 
штрафом, или исправительными работами на срок до 
двух лет, или арестом на срок до шести месяцев. 
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Статья 2611. Изготовление, сбыт либо 
использование поддельных акцизных марок 
Республики Беларусь 
1. Изготовление в целях сбыта или сбыт поддельных 
акцизных марок Республики Беларусь – 
наказываются общественными работами, или 
штрафом, или исправительными работами на срок до 
двух лет, или лишением свободы на тот же срок. 
2. Использование заведомо поддельных акцизных марок 
Республики Беларусь – 
наказывается штрафом, или исправительными 
работами на срок до двух лет, или лишением свободы 
на срок до трех лет. 
3. Действия, предусмотренные частями первой  
и второй настоящей статьи, совершенные повторно либо 
организованной группой, – 
наказываются лишением свободы на срок от трех до 
пяти лет. 
 
Когда же в УК включается новая статья, то она 
размещается с учетом системы кодекса и ей 
присваивается номер предыдущей статьи с добавлением 
цифрового значка. Например, законом Республики 
Беларусь от 22. 07. 2003 г. кодекс дополнен новой 
статьей –  
Статья 261-1 УК «Изготовление, сбыт либо 
использование поддельных акцизных марок 
Республики Беларусь».  
 
Таким образом, отмена уголовной ответственности за 
какое-либо преступление (декриминализация) или 
отмена какого-либо предписания Общей части, а также 
включение в кодекс новой нормы не влечет за собой 
изменение нумерации УК.  
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УГОЛОВНЫЙ 
КОДЕКС 
ЭТО: 
 систематизированный  
 нормативный акт,  
 содержащий: 
 1 
 Уголовно-правовые нормы,  
 определяющие  
 основания  
 и общие положения  
 уголовной ответственности, 
 
 2 
 виды конкретных 
преступлений, 
 
 3 
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виды, размеры наказания, 
 
  иные меры уголовной  
ответственности за их 
совершение.  
 
а также принудительные меры 
безопасности и лечения.  
 
ЯВЛЯЕТСЯ: 
 единственным  
 уголовным законом, 
  действующим на территории 
  Республики Беларусь (ч. 2 ст. 1 УК). 
 
 ОСНОВЫВАЕТСЯ: 
 
 на Конституции Республики 
Беларусь  
 и общепризнанных принципах  
 и нормах международного права  
(ч.3 ст. 1 УК) 
4 
5 
6 
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Положения уголовного закона, как и всякого иного 
закона, общеобязательны и непреложны для всех 
должностных лиц и граждан 
(см. Закон Республики Беларусь «О нормативных 
правовых актах Республики Беларусь 2000 г.).    
Положения международного права и Конституции 
подлежат прямому применению, если уголовный закон 
противоречит им (ст. 8 Конституции). 
Постановления Пленума Верховного Суда 
Республики Беларусь источниками уголовного права не 
признаются. Однако в ряде случаев Пленум Верховного 
Суда дает толкование уголовного закона, расширяя или 
сужая сферу его действия, что фактически равносильно 
установлению или отмене уголовной ответственности 
(Бабий, Н.А. Уголовное право Республики беларусь. 
Общая часть: учебник /Н.А. Бабий. – 2 – е изд., 
перераб. и доп. -  Минск: ГИУСТ БГУ, 2013 г. – 688 с.).  
По мнению автора ЭСО, позиция небесспорная.  
Комментарий автора 
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РАЗДЕЛ I. УГОЛОВНЫЙ ЗАКОН 
ГЛАВА 1. Общие положения 
Статья 1. Уголовный кодекс Республики Беларусь 
Статья 2. Задачи Уголовного кодекса 
Статья 3. Принципы уголовного закона и 
уголовной ответственности 
Статья 4. Разъяснение отдельных терминов 
Уголовного кодекса 
СТРУКТУРА УК  
ОБЩАЯ ЧАСТЬ 
РАЗДЕЛЫ I-V 
ГЛАВЫ 1 – 16 
СТАТЬИ 1- 121 
Работа с нормами УК 
Содержит нормы, 
устанавливающие: 
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ГЛАВА 2. Действие уголовного закона в 
пространстве и во времени 
Статья 5. Действие настоящего Кодекса в 
отношении лиц, совершивших преступления 
на территории Республики Беларусь 
Статья 6. Действие настоящего Кодекса в 
отношении лиц, совершивших преступление 
вне пределов Республики Беларусь 
Статья 7. Выдача лица, совершившего 
преступление 
Статья 8. Преюдициальное значение совершения 
преступления на территории иностранного 
государства 
Статья 9. Действие уголовного закона во времени 
 
РАЗДЕЛ II. ОСHОВАHИЯ И УСЛОВИЯ 
УГОЛОВHОЙ ОТВЕТСТВЕHHОСТИ 
ГЛАВА 3. Преступное деяние 
Статья 10. Преступление как основание уголовной 
ответственности 
Статья 11. Понятие преступления 
Статья 12. Категории преступлений 
Статья 13. Приготовление к преступлению 
Статья 14. Покушение на преступление 
Статья 15. Добровольный отказ от преступления 
Статья 16. Соучастие в преступлении 
Статья 17. Совершение преступления группой 
Статья 18. Организованная группа 
Статья 19. Преступная организация 
Статья 20. Освобождение от уголовной 
ответственности участника преступной 
организации или банды 
ГЛАВА 4. Вина 
Статья 21. Вина и ее формы 
Статья 22. Совершение преступления умышленно 
Статья 23. Совершение преступления по 
неосторожности 
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Статья 24. Вина в преступлении, не связанном с 
наступлением последствий 
Статья 25. Сочетание умысла и неосторожности 
при совершении преступления (сложная 
вина) 
Статья 26. Невиновное причинение вреда (случай) 
ГЛАВА 5. Условия уголовной ответственности 
Статья 27. Возраст, с которого наступает уголовная 
ответственность 
Статья 28. Невменяемость 
Статья 29. Уменьшенная вменяемость 
Статья 30. Уголовная ответственность лица, 
совершившего преступление в состоянии 
опьянения 
Статья 31. Совершение деяния в состоянии 
аффекта 
Статья 32. Административная или дисциплинарная 
преюдиция 
Статья 33. Деяния, влекущие уголовную 
ответственность по требованию 
потерпевшего 
ГЛАВА 6. Обстоятельства, исключающие 
преступность деяния 
Статья 34. Необходимая оборона 
Статья 35. Причинение вреда при задержании 
лица, совершившего преступление 
Статья 36. Крайняя необходимость 
Статья 37. Ошибка в наличии обстоятельств, 
исключающих преступность деяния 
Статья 38. Пребывание среди соучастников 
преступления по специальному заданию 
Статья 39. Обоснованный риск 
Статья 40. Исполнение приказа или распоряжения 
ГЛАВА 7. Множественность преступлений 
Статья 41. Повторность преступлений 
Статья 42. Совокупность преступлений 
Статья 43. Рецидив преступлений 
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РАЗДЕЛ III. УГОЛОВНАЯ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
ГЛАВА 8. Общие положения об уголовной 
ответственности 
Статья 44. Уголовная ответственность и ее цели 
Статья 45. Судимость 
Статья 46. Реализация уголовной ответственности 
ГЛАВА 9. Наказание и его виды 
Статья 47. Понятие наказания 
Статья 48. Виды наказаний 
Статья 49. Общественные работы 
Статья 50. Штраф 
Статья 51. Лишение права занимать определенные 
должности или заниматься определенной 
деятельностью 
Статья 52. Исправительные работы 
Статья 53. Ограничение по военной службе 
Статья 54. Арест 
Статья 55. Ограничение свободы 
Статья 56. Исключена 
Статья 57. Лишение свободы 
Статья 58. Пожизненное заключение 
Статья 59. Смертная казнь 
Статья 60. Лишение воинского или специального 
звания 
Статья 61. Конфискация имущества 
ГЛАВА 10. Назначение наказания 
Статья 62. Общие начала назначения наказания 
Статья 63. Обстоятельства, смягчающие 
ответственность 
Статья 64. Обстоятельства, отягчающие 
ответственность 
Статья 65. Назначение наказания при рецидиве 
преступлений 
Статья 66. Назначение наказания за преступление, 
совершенное в соучастии 
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Статья 67. Назначение наказания за неоконченное 
преступление 
Статья 68. Исключена 
Статья 69. Назначение наказания при наличии 
смягчающих обстоятельств 
Статья 70. Назначение более мягкого наказания, 
чем предусмотрено за данное преступление 
Статья 71. Назначение наказания при повторности 
преступлений, не образующих совокупности 
Статья 72. Назначение наказания по совокупности 
преступлений 
Статья 73. Назначение наказания по совокупности 
приговоров 
Статья 74. Правила сложения наказаний 
Статья 75. Правила зачета сроков содержания под 
стражей и домашнего ареста 
Статья 76. Исчисление сроков наказания 
ГЛАВА 11. Иные меры уголовной 
ответственности 
Статья 77. Осуждение с отсрочкой исполнения 
наказания 
Статья 78. Осуждение с условным неприменением 
наказания 
Статья 79. Осуждение без назначения наказания 
Статья 80. Превентивный надзор 
Статья 81. Профилактическое наблюдение за 
осужденным 
ГЛАВА 12. Освобождение от уголовной 
ответственности и наказания 
Статья 82. Общие положения об освобождении от 
уголовной ответственности и наказания 
Статья 83. Освобождение от уголовной 
ответственности в связи с истечением 
сроков давности 
Статья 84. Освобождение от наказания в связи с 
истечением сроков давности исполнения 
обвинительного приговора 
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Статья 85. Неприменение сроков давности 
Статья 86. Освобождение от уголовной 
ответственности с привлечением лица к 
административной ответственности 
Статья 87. Освобождение от уголовной 
ответственности в силу утраты деянием 
общественной опасности 
Статья 88. Освобождение от уголовной 
ответственности в связи с деятельным 
раскаянием 
Статья 881. Освобождение от уголовной 
ответственности в связи с добровольным 
возмещением причиненного ущерба 
(вреда), уплатой дохода, полученного 
преступным путем 
Статья 89. Освобождение от уголовной 
ответственности в связи с примирением с 
потерпевшим 
Статья 90. Условно-досрочное освобождение от 
наказания 
Статья 91. Замена неотбытой части наказания 
более мягким 
Статья 92. Освобождение от наказания или замена 
наказания более мягким по заболеванию 
Статья 93. Отсрочка отбывания наказания 
беременным женщинам и женщинам, 
имеющим детей в возрасте до трех лет 
Статья 94. Освобождение от наказания вследствие 
чрезвычайных обстоятельств 
Статья 95. Амнистия 
Статья 96. Помилование 
ГЛАВА 13. Погашение и снятие судимости 
Статья 97. Погашение судимости 
Статья 98. Снятие судимости 
Статья 99. Правовое значение погашения и снятия 
судимости 
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РАЗДЕЛ IV. ПРИНУДИТЕЛЬНЫЕ МЕРЫ 
БЕЗОПАСНОСТИ И ЛЕЧЕНИЯ 
ГЛАВА 14. Принудительные меры безопасности 
и лечения 
Статья 100. Цели применения принудительных мер 
безопасности и лечения 
Статья 101. Принудительные меры безопасности и 
лечения, применяемые к лицам, 
страдающим психическими расстройствами 
(заболеваниями) 
Статья 102. Основания назначения 
принудительных мер безопасности и 
лечения 
Статья 103. Изменение и прекращение применения 
принудительных мер безопасности и 
лечения 
Статья 104. Привлечение к уголовной 
ответственности или к отбыванию 
наказания после применения 
принудительных мер безопасности и 
лечения 
Статья 105. Зачет времени применения 
принудительных мер безопасности и 
лечения 
Статья 106. Применение принудительных мер 
безопасности и лечения в отношении лиц с 
уменьшенной вменяемостью 
Статья 107. Применение принудительных мер 
безопасности и лечения к лицам, 
страдающим хроническим алкоголизмом, 
наркоманией или токсикоманией 
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РАЗДЕЛ V. ОСОБЕННОСТИ УГОЛОВНОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЛИЦ,  
СОВЕРШИВШИХ ПРЕСТУПЛЕНИЯ В 
ВОЗРАСТЕ ДО ВОСЕМНАДЦАТИ ЛЕТ 
ГЛАВА 15. Наказание и его назначение лицам, 
совершившим преступления в возрасте 
до восемнадцати лет 
Статья 108. Уголовная ответственность 
несовершеннолетних 
Статья 109. Виды наказаний 
Статья 110. Общественные работы 
Статья 111. Штраф 
Статья 112. Лишение права заниматься 
определенной деятельностью 
Статья 113. Исправительные работы 
Статья 114. Арест 
Статья 1141. Ограничение свободы 
Статья 115. Лишение свободы 
Статья 116. Назначение наказания 
Статья 117. Осуждение несовершеннолетнего с 
применением принудительных мер 
воспитательного характера 
ГЛАВА 16. Освобождение от уголовной 
ответственности и наказания лиц, 
совершивших преступления в возрасте до 
восемнадцати лет 
Статья 118. Освобождение несовершеннолетнего 
от уголовной ответственности 
Статья 119. Условно-досрочное освобождение от 
наказания 
Статья 120. Замена неотбытой части наказания 
более мягким 
Статья 121. Погашение судимости 
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Содержит: 
логически обоснованное  
распределение норм  
по разделам 
и главам, 
в которых определяются и 
конкретные виды 
преступлений  
устанавливаются виды и 
размеры наказаний  
за их совершение 
 
ОСОБЕННАЯ ЧАСТЬ 
РАЗДЕЛЫ VI-ХIV 
ГЛАВЫ 17 – 37 
СТАТЬИ 122 - 465 
Раздел 
ХV 
Заключительные 
положения  
(ст. 466 УК –введение  
в действие УК) 
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РАЗДЕЛ VI. ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ МИРА, 
БЕЗОПАСHОСТИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА И ВОЕННЫЕ 
ПРЕСТУПЛЕНИЯ 
ГЛАВА 17. Преступления против мира и 
безопасности человечества 
Статья 122. Подготовка либо ведение агрессивной 
войны 
Статья 123. Пропаганда войны 
Статья 124. Акт терроризма в отношении 
представителя иностранного государства или 
международной организации 
ГЛАВА 18. Военные преступления и другие 
нарушения законов и обычаев ведения войны 
Статья 132. Вербовка, обучение, финансирование 
и использование наемников 
Статья 133. Наемничество 
 
 
РАЗДЕЛ VII. ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ЧЕЛОВЕКА 
ГЛАВА 19. Преступления против жизни и здоровья 
Статья 139. Убийство 
Статья 140. Убийство матерью новорожденного 
ребенка 
Статья 141. Убийство, совершенное в состоянии 
аффекта 
ГЛАВА 20. Преступления против половой 
неприкосновенности или половой свободы 
Статья 166. Изнасилование 
Статья 167. Насильственные действия 
сексуального характера 
Статья 168. Половое сношение и иные действия 
сексуального характера с лицом, не достигшим  
Работа с нормами УК 
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Статья 1771.Незаконные действия по усыновлению 
(удочерению) детей 
ГЛАВА 22. Преступления против личной свободы, 
чести и достоинства 
Статья 181. Торговля людьми 
Статья 1811. Использование рабского труда 
Статья 182. Похищение человека 
Статья 1931. Незаконные организация 
деятельности общественного объединения, 
религиозной организации или фонда либо участие 
в их деятельности 
 
 
РАЗДЕЛ VIII. ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ 
СОБСТВЕННОСТИ И ПОРЯДКА ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ГЛАВА 24. Преступления против собственности 
Статья 205. Кража 
Статья 206. Грабеж 
Статья 207. Разбой 
Статья 208. Вымогательство 
Статья 209. Мошенничество 
ГЛАВА 25. Преступления против порядка 
осуществления экономической деятельности 
Статья 221. Изготовление, хранение либо сбыт 
поддельных денег или ценных бумаг 
Статья 222. Изготовление либо сбыт поддельных 
платежных средств 
Статья 2261. Незаконные использование либо 
разглашение сведений, внесенных в реестр 
владельцев ценных бумаг, или информации о 
результатах финансово-хозяйственной 
деятельности эмитента ценных бумаг 
Статья 2262. Незаконные действия с простыми и 
(или) переводными векселями 
Статья 2263. Манипулирование рынком ценных 
бумаг 
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Статья 260. Исключена 
Статья 261. Незаконные действия в отношении 
почтовых марок, иных знаков почтовой оплаты, 
международных ответных купонов, именных 
вещей 
Статья 2611. Изготовление, сбыт либо 
использование поддельных акцизных марок 
Республики Беларусь 
Статья 262. Подделка проездных документов 
 
 
РАЗДЕЛ IХ. ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ 
ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСHОСТИ И 
ПРИРОДHОЙ СРЕДЫ 
ГЛАВА 26. Преступления против экологической 
безопасности и природной среды 
Статья 263. Умышленные уничтожение либо 
повреждение природных комплексов или 
объектов особо охраняемых природных 
территорий 
Статья 264. Нарушение режима охраны и 
использования особо охраняемых природных 
территорий 
 
 
РАЗДЕЛ Х. ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ 
ОБЩЕСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И ЗДОРОВЬЯ 
НАСЕЛЕНИЯ 
ГЛАВА 27. Преступления против общественной 
безопасности 
Статья 285. Создание преступной организации 
либо участие в ней 
Статья 286. Бандитизм 
Статья 287. Создание незаконного вооруженного 
формирования 
Статья 2901. Финансирование террористической 
деятельности 
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Статья 291. Захват заложника 
Статья 2951. Незаконные действия в отношении 
охотничьего огнестрельного гладкоствольного 
оружия 
Статья 2952. Подделка или умышленное 
уничтожение маркировки огнестрельного оружия 
Статья 296. Незаконные действия в отношении 
холодного оружия 
Статья 317. Нарушение правил дорожного 
движения или эксплуатации транспортных средств 
Статья 3171. Управление транспортным средством 
лицом, находящимся в состоянии опьянения, 
передача управления транспортным средством 
такому лицу либо отказ от прохождения проверки 
(освидетельствования) 
ГЛАВА 29. Преступления против здоровья 
населения 
Статья 322. Незаконные приобретение, хранение, 
использование, сбыт либо разрушение 
радиоактивных материалов 
Статья 323. Хищение радиоактивных материалов 
Статья 324. Угроза опасным использованием 
радиоактивных материалов 
Статья 325. Нарушение правил обращения с 
радиоактивными материалами 
 
 
РАЗДЕЛ XI. ПРЕСТУПЛЕHИЯ ПРОТИВ 
ОБЩЕСТВЕHHОГО ПОРЯДКА И ОБЩЕСТВЕHHОЙ 
HРАВСТВЕHHОСТИ 
ГЛАВА 30. Преступления против общественного 
порядка и общественной нравственности 
Статья 339. Хулиганство 
 
 
РАЗДЕЛ XII. ПРЕСТУПЛЕHИЯ ПРОТИВ 
ИHФОРМАЦИОHHОЙ БЕЗОПАСHОСТИ 
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ГЛАВА 31. Преступления против информационной 
безопасности 
Статья 349. Несанкционированный доступ к 
компьютерной  
 
 
РАЗДЕЛ ХIII. ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ 
ГОСУДАРСТВА И ПОРЯДКА ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 
ВЛАСТИ И УПРАВЛЕНИЯ 
ГЛАВА 32. Преступления против государства 
Статья 356. Измена государству 
Статья 3561. Установление сотрудничества со 
специальной службой, органом безопасности или 
разведывательным органом иностранного 
государства 
ГЛАВА 34. Преступления против правосудия 
Статья 388. Насилие в отношении судьи или 
народного заседателя 
 
 
РАЗДЕЛ ХIV. ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ПОРЯДКА 
ИСПОЛНЕНИЯ ВОИНСКОЙ ОБЯЗАННОСТИ 
ГЛАВА 36. Преступления призывников, 
резервистов и военнообязанных 
Статья 434. Уклонение от мероприятий призыва по 
мобилизации 
Статья 435. Уклонение от мероприятий призыва на  
ГЛАВА 37. Воинские преступления 
Статья 438. Неповиновение 
Статья 439. Неисполнение приказа 
 
 
РАЗДЕЛ ХV. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
Статья 466. Введение в действие настоящего 
Кодекса 
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Вторым уровнем (после разделения УК на Разделы и 
Главы) классификации элементов уголовного 
законодательства является статья, представляющая 
собой форму фиксирования в письменном виде 
уголовно-правовой нормы. 
Подавляющее большинство статей делится на части, 
которые выделяются в отдельный абзац и имеют свою 
цифровую нумерацию. 
В некоторых статьях УК части подразделяются на 
пункты, имеющие свою нумерацию и обозначенные 
дополнительно скобками.  
Например, «Ст. 139. Убийство» состоит из двух частей:  
«1. Умышленное противоправное лишение жизни 
другого (убийство) – »   
«2. Убийство: ».  Вторая часть в свою очередь делится 
на 16 пунктов.  
Например, ч. 2 пункт 1 Убийство «двух и более лиц; ч. 2 
пункт 12. Убийство «из корыстных побуждений, либо 
по найму, либо сопряженное с разбоем, 
вымогательством или бандитизмом;» и т. д. 
Отдельные статьи Особенной части УК содержат 
примечания, в которых либо раскрывается 
уголовно-правовой смысл соответствующего 
термина или института, либо предусматриваются 
специальные условия и порядок освобождения от 
уголовной ответственности виновного в совершении 
указанного в диспозиции данной нормы 
преступления (ст.ст. 225, 228, 231, 235, 275 и др.). 
 
Комментарий автора 
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РАЗДЕЛ Х 
ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ОБЩЕСТВЕННОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ И ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ 
 
Примечание: 
Крупным размером ущерба в статьях глав настоящего 
раздела, предусматривающих ответственность за 
преступления против общественной безопасности и 
безопасности движения и эксплуатации транспорта, 
признается размер ущерба на сумму, в двести пятьдесят и 
более раз превышающую размер базовой величины, 
установленный на день совершения преступления, особо 
крупным – в тысячу и более раз превышающую размер 
такой базовой величины. 
 
ГЛАВА 27  
ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ОБЩЕСТВЕННОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ 
 
Статья 304. Нарушение правил пожарной 
безопасности 
1.  
2. Нарушение правил пожарной безопасности 
лицом, ответственным за их выполнение, повлекшее по 
неосторожности возникновение пожара, причинившего 
тяжкое или менее тяжкое телесное повреждение либо 
ущерб в крупном размере, – 
В зависимости от места расположения примечания 
по своему содержанию распространяются: 
на весь раздел 
 
(например, раздел Х) 
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ГЛАВА 24 
ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ СОБСТВЕННОСТИ 
Примечания: 
1. Под хищением в настоящей главе понимается 
умышленное противоправное безвозмездное завладение 
чужим имуществом или правом на имущество с 
корыстной целью путем кражи, грабежа, разбоя, 
вымогательства, мошенничества, злоупотребления 
служебными полномочиями, присвоения, растраты или 
использования компьютерной техники. 
3. Значительным размером (ущербом в значительном 
размере) в статьях настоящей главы признается размер 
(ущерб) на сумму, в сорок и более раз превышающую 
размер базовой величины, установленный на день 
совершения преступления, крупным размером (ущербом 
в крупном размере) – в двести пятьдесят и более раз, 
особо крупным размером (ущербом в особо крупном 
размере) – в тысячу и более раз превышающую размер 
такой базовой величины. 
Статья 205. Кража 
1. Тайное похищение имущества (кража) – 
3. Кража, совершенная в крупном размере, – 
наказывается лишением свободы на срок от двух до 
семи лет с конфискацией имущества или без 
конфискации. 
4. Кража, совершенная организованной группой либо в 
особо крупном размере, – 
наказывается лишением свободы на срок от трех 
до двенадцати лет с конфискацией имущества. 
Или на всю главу  
 
(например,  
гл. 24, 25, 26, 30) 
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Статья 281. Незаконная добыча рыбы или 
других водных животных 
1.  
2. Незаконная добыча рыбы или других водных 
животных, совершенная лицом, ранее судимым за 
преступление, предусмотренное настоящей статьей, или 
повлекшая причинение ущерба в крупном размере, либо 
добыча рыбы или других водных животных с 
использованием орудий лова, принципы работы которых 
основаны на использовании электромагнитного поля, 
ультразвука, или путем взрыва, либо незаконная добыча 
рыбы или других водных животных, виды которых 
заведомо для виновного включены в Красную книгу 
Республики Беларусь, – 
3. 
4. Незаконная добыча рыбы или других водных 
животных, в том числе с использованием орудий лова, 
принципы работы которых основаны на использовании 
электромагнитного поля, ультразвука, или путем взрыва, 
повлекшая причинение ущерба в особо крупном 
размере, – 
  
Примечание: 
Крупным размером ущерба в статьях 281 и 282 
настоящего Кодекса признается размер ущерба на 
сумму, в сорок и более раз превышающую размер 
базовой величины, установленный на день совершения 
преступления, особо крупным – в сто и более раз 
превышающую размер такой базовой величины. 
 
Или только на одну 
статью 
 
(например, ст. 294, 281) 
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Статья 143. Убийство при превышении 
пределов необходимой обороны 
Убийство, совершенное при превышении пределов 
необходимой обороны (диспозиция), – 
 
 
 
СТРУКТУРА СТАТЕЙ  
ОСОБЕННОЙ ЧАСТИ УК  
ДИСПОЗИЦИЯ: 
 часть (части) 
статьи, 
 в которой 
называется  
 или 
описывается  
 преступление 
САНКЦИЯ: 
 часть (части) 
статьи,  
 в которой 
станавливается  
 вид и размер 
наказания  
 за преступление,  
 предусмотренное 
  в диспозиции 
Работа с нормами УК 
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наказывается исправительными работами на срок 
до двух лет, или ограничением свободы на тот же 
срок, или лишением свободы на срок до двух лет 
(санкция). 
 
Статья 158. Заражение венерическим 
заболеванием 
1. Заведомое поставление другого лица через половое 
сношение или иными действиями в опасность заражения 
венерическим заболеванием лицом, знавшим о наличии 
у него этого заболевания (диспозиция), – 
наказывается штрафом, или исправительными 
работами на срок до одного года, или арестом на 
срок до трех месяцев, или ограничением свободы на 
срок до двух лет (санкция). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Например, ч. 1 ст. 431 УК – Дача взятки 
ВИДЫ ДИСПОЗИЦИЙ: 
Простая 1 
Называет преступление,  
не указывая его признаки в силу 
общеизвестности его содержания 
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Например, ч. 1 ст. 147 УК – 
Умышленное причинение тяжкого 
телесного повреждения 
1. Умышленное причинение тяжкого 
телесного повреждения, то есть 
повреждения, опасного для жизни, либо 
повлекшего за собой потерю зрения, речи, 
слуха, какого-либо органа или утрату 
органом его функций, прерывание 
беременности …. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Описательная 2 
Содержит признаки,  
характеризующие преступление 
Бланкетная 3 
При определении признаков 
преступления 
отсылает к другим  
нормативным актам 
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Например, ст. 317. УК –  
Нарушение правил дорожного 
движения или эксплуатации 
транспортных средств 
1. Нарушение правил дорожного 
движения или эксплуатации транспортных 
средств лицом, управляющим 
транспортным средством, повлекшее по 
неосторожности причинение менее 
тяжкого телесного повреждения 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Например, ст. 149 УК – 
Умышленное причинение менее тяжкого 
телесного повреждения 
1. Умышленное причинение менее тяжкого 
телесного повреждения, то есть 
повреждения, не опасного для жизни и не 
повлекшее последствий, предусмотренных 
статьей 147 настоящего Кодекса, … 
Ссылочная 
4 
При описании 
признаков преступления 
отсылает к другой статье 
или части статьи УК 
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Например, ст. 321 УК – Нарушение правил, 
обеспечивающих безопасную работу 
транспорта 
1. Нарушение пассажиром, пешеходом или другим 
участников движения (кроме лиц, указанных в статьях 
314, 318 или 319 настоящего Кодекса) правил 
безопасности движения или эксплуатации всех видов 
транспорта, повлекшее по неосторожности причинение 
тяжкого или менее тяжкого телесного повреждения, -  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Смешанная 5 
Использует различные приемы при 
описании признаков преступления 
Санкция – это: 
 часть уголовно-правовой 
нормы,  
 в которой указывается 
 вид и размер наказания  
 за совершение 
 указанного в диспозиции 
 преступления 
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ВИДЫ САНКЦИЙ 
 
 
 
 
 
 
 
 
Например, ч. 3 ст. 205 УК – 
Кража, совершенная в крупном размере, - 
наказывается лишением свободы на срок от 
двух до семи лет с конфискацией имущества 
или без конфискации. 
 
ст. 230 УК –  
Невозвращение на территорию Республики 
Беларусь историко-культурных ценностей, - 
наказывается лишением свободы на срок до 
семи лет с конфискацией имущества или без 
конфискации. 
 
 
 
 
 
 
 
Например: ст. 143 УК –  
Убийство, совершенное при превышении 
пределов необходимой обороны, - 
наказывается исправительными работами на срок 
до двух лет, или ограничением свободы на тот же 
срок, или лишением свободы на срок до двух лет. 
ОТНОСИТЕЛЬНО-ОПРЕДЕЛЕННАЯ 
Определяет: 
а) низший и высший пределы наказания; 
б) только высший размер наказания 
1
АЛЬТЕРНАТИВНАЯ 
Определяет: 
 два и более  
 основных наказаний, 
 из которых суд выбирает одно 
2 
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ДЕЙСТВИЕ УГОЛОВНОГО ЗАКОНА  
В ПРОСТРАНСТВЕ И ВО ВРЕМЕНИ 
Действие уголовного закона в 
ПРОСТРАНСТВЕ 
Это распространение его юрисдикции  
на определенную территорию и круг лиц 
ПРИНЦИПЫ ДЕЙСТВИЯ УГОЛОВНОГО 
ЗАКОНА В ПРОСТРАНСТВЕ 
1. ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ 
 
Все лица (за исключением пользующихся 
правом экстерриториальности), 
совершившие преступления на 
территории Беларуси,  
подлежат ответственности  
по УК Республики Беларусь (ст. 5 УК). 
 
 
 
 
 
Совершено на территории РБ 
(в пределах, определенных 
Государственной границей Беларуси – на 
сухопутной, водной территории, в 
воздушном пространстве, недрах) 
– ч. 2 ст. 5 УК 
Преступление признается 
совершенным на территории РБ, 
если оно: 
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1. ПРИНЦИП ГРАЖДАНСТВА 
 
означает, что УК действует и в отношении 
лиц, совершивших преступление вне 
пределов Республики Беларусь 
 
 
Лица без 
гражданства, 
постоянно 
проживающие на 
территории РБ 
Граждане 
РБ 
 За преступления,  
 совершенные вне пределов 
Беларуси,  
 подлежат ответственности 
  по УК РБ (ч. 1 ст. 6 УК) 
ПРИ УСЛОВИИ: 
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Деяния признаются 
преступлениями в государстве, 
на территории которого они 
были совершены
• Деяния признаются 
преступлениями по УК РБ
Не понесли уголовную 
ответственность в 
государстве, на территории 
которого деяния были 
совершены
• При  осуждении:
• наказание назначается
• в пределах санкции статьи УК РБ, 
• но не должно превышать верхнего 
предела санкции, 
• предусмотренной 
законодательством государства, 
• на территории которого
• было совершено преступление
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3. УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПРИНЦИП 
(ч. 3 ст. 6 УК) 
 
Исходит из необходимости борьбы 
 с международными преступлениями 
и преступлениями международного характера, 
частичный перечень которых указан 
в ч. 3 ст. 6 УК  
 
Распространяется на: 
а) иностранных граждан; 
б) лиц без гражданства,  
в) постоянно не 
проживающих в Беларуси 
 
За преступления, совершенные  
вне пределов Республики 
Беларусь 
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Не были осуждены в иностранном 
государстве (ч. 4 ст. 6 УК) 
Привлекаются к уголовной 
ответственности 
 на территории РБ 
 Гражданин Республики 
Беларусь или  
 постоянно проживающее в 
республике лицо без 
гражданства, 
  совершившее вне пределов 
Республики Беларусь 
  преступления, 
предусмотренные главой 32, ст. 
373 – 375 УК,  
 подлежат ответственности по 
УК,  
 если они не понесли уголовную 
ответственность  
 в иностранном государстве  
(ч.1-1 ст. 6 УК) 
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4. РЕАЛЬНЫЙ ПРИНЦИП 
(ч. 2 ст. 6 УК) 
 
Распространяется на: 
а) иностранных граждан; 
б) лиц без гражданства, постоянно 
не проживающих в Беларуси 
 
За преступления, совершенные вне 
пределов Республики Беларусь 
       Особо тяжких преступлений 
Направленных против интересов 
Республики Беларусь 
Не были осуждены в 
иностранном государстве 
(ч. 4 ст. 6 УК) 
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ВЫДАЧА ЛИЦА, 
СОВЕРШИВШЕГО 
ПРЕСТУПЛЕНИЕ 
 
Выдача (экстрадиция) – 
это: 
передача государством  
лица, находящегося на его 
территории,  
другому государству 
 для последующего его 
привлечения к уголовной 
ответственности 
или исполнения в 
отношении него наказания 
(ст. 7 УК) 
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Граждане РБ не могут быть выданы 
иностранному государству (ч. 1 ст. 7 
УК), за исключением случаев, когда 
иное предусмотрено 
международными договорами РБ
Иностранные граждане и лица без 
гражданства могут быть выданы 
инсотранному государству для 
привлечения к уголовной 
ответственности или отбывания 
наказания (ч.2 ст. 7 УК) в 
соответствии с международными 
договорами РБ
При отсутствии международного договора 
иностранные граждане и лица без 
гражданства могут быть выданы 
иностранному государству на основе 
принципа взаимности при соблюдении 
требований законодательства РБ 
(ч.3 ст. 7 УК)
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ПРИ СОВЕРШЕНИИ ПРЕСТУПЛЕНИЯ 
 ВНЕ ПРЕДЕЛОВ РЕСПУБЛИКИ 
БЕЛАРУСЬ  
 И НАХОДЯЩИЕИЕСЯ НА 
ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ 
БЕЛАРУСЬ 
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Действие уголовного закона  
во ВРЕМЕНИ 
 
 
 
Это распространение  
действия конкретного условного закона 
на деяния, 
совершенные в определенное время. 
ОБЩИЙ ПРИНЦИП 
 Преступность 
 и наказуемость деяния  
 определяется законом,  
 действовавшим во время 
совершения преступления 
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 Временем совершения деяния 
  признается время  
 осуществления общественно 
опасного действия 
(бездействия)  
 независимо от времени 
  наступления последствий 
ч.1 ст. 
9 УК 
Время действия уголовного 
закона  
 
 
 временем вступления 
уголовного закона в силу  
 временем прекращения его 
действия  
 (см. ОТП) 
определяется 
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Исключение из 
общего правила 
Закон, устраняющий преступность деяния, 
смягчающий наказание или иным образом 
улучшающий положение лица, 
совершившего преступление, имеет 
обратную силу, то есть распространяется на 
лиц, совершивших соответствующее деяние 
до вступления такого закона в силу, в том 
числе на лиц, отбывающих наказание или 
отбывших наказание, но имеющих 
судимость. 
Закон, устанавливающий 
преступность деяния, усиливающий 
наказание или иным образом 
ухудшающий положение лица, 
совершившего это деяние, обратной 
силы не имеет. 
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Определите время совершения убийства? 
а) яд был всыпан в сок 22 августа 
б) непосредственно отравление с приемом пищи 
произошло 2 сентября 
в) состояние здоровья резко ухудшилось 3 сентября 
г) в больницу доставили 3 сентября 
д) смерть наступила 8 сентября 
 
Более подробно вопрос правильного определения 
времени совершения преступления будет 
рассматриваться в рамках других тем. 
 
 
 
 
 
Применение уголовного закона предполагает: 
 точное установление времени  
совершения преступления  
 и закона, действовавшего в этот 
момент.  
 
В части 1 ст. 9 формулируется общее правило о том, что 
преступность и наказуемость деяния определяются 
законом, действовавшим во время совершения этого 
деяния. 
В УК однозначно сказано, что временем совершения 
деяния признается время осуществления 
общественно опасного действия (бездействия) 
независимо от времени наступления последствий.  
 
Учебное моделирование ситуации 
Комментарий автора 
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Например, если убийство было совершено путем 
отравления, то временем совершения преступления будет 
день, когда виновный ввел отравляющее вещество в 
организм потерпевшего, а не день смерти потерпевшего, 
наступивший спустя некоторое время.  
 
В том случае, если закон обрисовывает преступление как ряд 
взаимосвязанных действий, то временем совершения 
преступления будет день совершения последнего из 
необходимых действий. 
 
Если преступление не было доведено до конца по причинам, 
не зависящим от воли виновного (был задержан гражданином 
при попытке совершить преступление), момент неудавшегося 
преступного посягательства и будет временем совершения 
преступления. 
 
Для соучастников преступления (организатора, 
подстрекателя, пособника, исполнителя, действовавших в 
разное время, день (время) совершения преступления 
определяется раздельно с учетом времени выполнения ими 
своей роли в совместном совершенном преступлении. 
 
Важным является  
точное установление времени введения 
уголовного закон действие. 
Момент вступления закона в силу связан с его 
обнародованием. В соответствии с ч. 5 ст. 104 Конституции, 
ст. 65 Закона Республики Беларусь от 10 января 2000  
№ 361-3 «О нормативных правовых актах Республики 
Беларусь» и Положением официальном опубликовании и 
вступлении в силу правовых актов Республики Беларусь, 
утвержденным Декретом Президента Республики Беларусь 
от 10 декабря 1998 № 22 (в ред. от 3 июня 2008 г.), 
уголовные законы вступают в силу на всей территории 
Республики Беларусь одновременно по истечении десяти 
дней после их официального опубликования.  
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В случае разновременного опубликования в 
нескольких официалы изданиях десятидневный 
срок исчисляется с даты первоначального 
опубликования. Моментом истечения срока и 
вступления закона в силу будет наступление 
двадцати четырех часов десятого дня (день 
опубликования не считается). 
 
Законодатель сам может определить иной 
порядок вступления уголовного закона в силу. Так, 
настоящий УК был принят Палатой представителей 
Национального Собрания Республики Беларусь  
2 июня 1999 г., одобрен Советом Республики 24 
июня 1999 г., подписан Президентом Республики 
Беларусь 9 июля 1999 г., а введен в действие с  
1 января 2001 г. на основании Закона Республики 
Беларусь от 18 июля 200 № 424-3 «О введении в 
действие Уголовного кодекса Республики 
Беларусь». 
 
Увеличенные сроки, устанавливаемые для 
введения в действие крупных уголовных 
законов, обусловлены необходимостью 
приведения в соответствие с ними 
законодательства в иных отраслях права, а 
также подготовительной работы по переход; 
практическое использование нового уголовного 
закона. 
 
Уголовные законы прекращают свое действие 
в результате их отмены или замены иными 
законами. Возможны ситуации, когда уголовный 
закон утрачивает силу в связи с истечением 
срока действия или в связи с отпадением 
обстоятельств, вызвавших его принятие  
(в настоящее время таких законов нет). 
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Общее правило таково: вопрос о том, какой закон 
подлежит применению, решается путем сопоставления 
момента вступления уголовного закона в силу и времени 
совершения преступления. Если преступление 
совершено после вступления в силу нового уголовного 
закона, то применяется этот закон, если преступление 
совершено ранее, то применяется прежний уголовный 
закон. 
 
В пункте 1 ст. 15 Международного пакта о 
гражданских и политических правах 1966 г. сказано: 
«Никто не может быть признан виновным в совершении 
какого-либо уголовного преступления вследствие 
какого-либо действия или упущения, которое, согласно 
действовавшему в момент его совершения 
внутригосударственному законодательству или 
международному праву, не являлось уголовным 
преступлением. Равным образом не может назначаться 
более тяжкое наказание, чем наказание, которое 
подлежало применению в момент совершения 
уголовного преступления. Если после совершения 
преступления законом устанавливается более легкое 
наказание, действие этого закона распространяется на 
данного преступника». Тем самым в международно-
правовом документе закрепляются положения о 
необратимости более строгого уголовного закона и 
обратной силе более мягкого уголовного закона. 
В части 6 ст. 104 Конституции утверждается: 
«Закон не имеет обратной силы за 
исключением случаев, когда он смягчает или 
отменяет ответственность граждан». 
 
 
Обратная сила закона — это распространение 
положений нового, более мягкого уголовного закона на 
деяния, совершенные до вступления его в силу. 
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Развивая конституционное положение, ч. 2 ст. 9 
УК устанавливает, что обратную силу имеет закон: 
А) устраняющий преступность деяния; 
Б) смягчающий наказание; 
В) иным образом улучшающий положение лица, 
совершившего преступление. 
 
Правило об обратной силе распространяется на лиц: 
А) совершивших соответствующее деяние до 
вступление такого закона в силу; 
Б) отбывающих наказание; 
В) отбывших наказание, но имеющих непогашенную 
или неснятую судимость.  
 
Со дня вступления в силу закона, 
устраняющего преступность деяния, 
соответствующее деяние, совершенное до его 
вступления в силу, не считается преступным. Если 
новый уголовный закон смягчает наказуемость 
деяния, за которое лицо отбывает наказание, суд 
назначает наказание в соответствии с санкцией 
нового уголовного закона. 
Конкретизируя положения об обратной силе 
уголовного закона, ч. 3 ст. 9 указывает, что закон, 
устанавливающий преступность деяния, 
усиливающий наказание или иным образом 
ухудшающий положение лица, совершившего это 
деяние, обратной силы не имеет. 
Требования ч. 2 и 3 ст. 9 являются проявлением 
принципов справедливости и гуманизма. 
 
Определяя, является новый уголовный закон 
более строгим или более мягким, необходимо 
всесторонне, по всем параметрам сравнить 
новый и прежний законы. Общий подход 
таков: применению подлежат наиболее 
благоприятные для виновного положения нового 
и старого уголовного законодательства. 
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Во внимание следует принимать не только 
категории преступлений, содержание 
санкций, но и содержание диспозиций норм 
Особенной части УК.  
 
Особое внимание следует уделить бланкетным 
диспозициям (которые имеются в значительной 
части статей УК). Бланкетные диспозиции для 
определения признаков преступления отсылают нас 
к иным нормативным правовым актам, не имеющим 
уголовно-правового характера (декретам, указам, 
законам, постановлениям, положениям, правилам и 
т.д.), которые сами нередко меняются. При внешней 
неизменности такой диспозиции в уголовном законе, 
ее содержание может меняться таким образом, что 
будет либо смягчать уголовную ответственность или 
даже исключать ее, либо усиливать ответственность 
за счет изменения содержания иных нормативных 
правовых актов. 
 
Разрешение подобных ситуаций на 
законодательном уровне получило свое 
закрепление в дополнении ст. 9 УК ч. 5 
следующего содержания: 
 
5. Правила настоящей статьи применяются также в 
случаях, когда вследствие отмены или изменения 
нормативного правового акта, за нарушение 
требований которого установлена уголовная 
ответственность, соответствующее деяние 
утратило признаки преступления, 
предусмотренного настоящим Кодексом»  
(Закон РБ от 05. 01. 2015 г.). 
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Обязательным при решении вопроса об обратной 
силе норм Особенной части УК, помимо 
сопоставления санкций, является учет категории 
преступления по новому и старому 
законодательству. Для признания нового закона 
более мягким следует убедиться, что категория 
преступления не изменяется в сторону ужесточения 
его оценки (даже если имеется смягчение санкции). 
Сопоставляя категории преступления по-старому 
и новому законам, следует руководствоваться, во-
первых, критериями, установленными ст. 12 
применительно к действующему УК; во-вторых, 
критериями, вытекавшими из норм и практики 
применения УК 1960 г. 
 
По УК 1960 г. к тяжким преступлениям 
относились умышленные преступления, 
перечисленные в ч. 2 ст. 71; к особо тяжким 
преступлениям, согласно ч. 1 ст. 23, — те тяжкие 
преступления, которые наказывались лишением 
свободы на срок свыше десяти лет. К 
преступлениям, не представляющим большой 
общественной опасности, судебная практика 
относила умышленные или неосторожные 
преступления, которые наказывались не строже 
двух лет лишения свободы. Все остальные 
преступления в теоретической литературе относили 
к категории менее тяжких преступлений. 
 
Если преступление по действующему закону и 
по старому закону относит одной и той же 
категории, то решающее значение приобретает 
сопоставление санкций. В частности, закон будет 
более мягким: 
- если уменьшает максимальный или 
минимальный пределы наказания; 
- если при неизменном основном наказании 
обязательное дополнительное наказание 
заменяет факультативным; 
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- если уменьшает верхнюю или нижнюю границу 
дополнительного наказания либо вводит более 
мягкий вид дополнительного наказания; 
- если вообще отказывается от дополнительного 
наказания; 
- если вводит альтернативную санкцию, 
позволяющую применить более мягкий вид 
наказания, чем прежний закон. 
 
Особую сложность вызывает сопоставление санкций, 
когда новый закон одновременно усиливает наказание в 
одном из пределов и смягчает в другом. Например, 
вымогательство по ч. 3 ст. 93 УК 1960 г. наказывалось 
лишением свободы на срок от восьми до десяти лет, а по 
ч. 3 ст. 208 УК 1999 г. (в ред. от 4 января 2003 г.) 
каралось лишением свободы на срок от семи до 
пятнадцати лет. 
 
Судебная практика Республики Беларусь пошла по 
пути признания более мягким уголовного закона, 
имеющего меньший максимальный предел санкции 
(Судовы веснік. 2001. № 1. С. 20).    
 
Этот подход обосновывается тремя 
аргументами:  
 во-первых, ст. 12 наряду с формой вины в 
качестве признака деления преступлений на 
категории принимает верхний предел наказания за 
преступление определенного вида;  
 во-вторых, ч. 1 ст. 5 Закона Республики 
Беларусь от 18 июля 2000 г. № 424-3 «О введение в 
действие Уголовного кодекса Республики Беларусь» 
в качестве основания для пересмотра приговоров, по 
которым осужденные не отбыли наказание, называет 
ситуацию, когда назначенное судом наказание 
является более строгим, чем установлено верхним 
пределом санкции соответствующей статьи 
действующего УК;  
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 в-третьих, суд, назначая наказание, вправе 
определить его ниже низшего предела, 
установленного санкцией (ст. 70), но ни при каких 
обстоятельствах не может превысить максимальный 
предел санкции. 
 
Определив более мягкий закон и норму, по которой 
следует квалифицировать содеянное, суд должен 
установить пределы, в которых он будет назначать 
наказание, ходя из требований ч. 2 и 3 ст. 9, суд обязан 
применять лишь благоприятные для виновного положения 
закона, т. е. необходимо одновременно принимать во 
внимание более мягкие установления нового закона, так и 
более мягкие предписания старого закона.  
В нашем примере (вымогательство по УК 1960 г. и УК 
1999 г.) содеянное должно квалифицироваться по ст. 93 
УК 1960 г. (мягче верхний предел санкции), а наказание 
назначается в пределах от семи (нижний предел нового 
закона) до десяти лет лишения свободы (верхний 
предел старого закона). Такую санкцию в науке 
уголовного права называют синтетической. 
 
Когда со времени совершения преступления 
до дня рассмотрения дела уголовное 
законодательство изменялось неоднократно, 
возникает вопрос о возможности применения 
«промежуточного уголовного закона».  
Особенность «промежуточного закона» в 
том, что он вступил в силу после совершения 
преступления и устранил преступность деяния 
или смягчил наказание за него, но до момента 
рассмотрения дела в суде был заменен новым — 
более строгим законом.  
                 
Часть 4 ст. 9 устанавливает, что 
применению подлежит наиболее мягкий 
«промежуточный закон». 
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Вариант 1. 
 
1. Гусев проник в здание консульского представительства 
Литвы в г. Минске и совершил хищение компьютера, однако 
на выходе из помещения был задержан службой охраны.  
По УК какого государства будет отвечать Гусев? 
Являются ли территории посольств Респ. Беларусь в 
иностранных государствах и машины послов под флагом 
Респ. Беларусь территориями Респ. Беларусь? 
Распространяется ли уголовная юрисдикция Респ. Беларусь 
на территории дипломатических представительств Респ. 
Беларусь в иностранных государствах? 
Пользуются ли здания посольств, автомашины послов 
дипломатическим иммунитетом?  
 
2. Гражданин Вьетнама на вещевом рынке во время ссоры 
ударил ножом своего соотечественника (вариант – ударил 
гражданина Респ. Беларусь). 
По УК какого государства будет отвечать гр-н Вьетнама? 
 
3. Во время расследования уголовного дела по факту 
причинения гр-ном Армении в г. Новополоцке тяжких 
телесных повреждений своей сожительнице Петровой летом 
2016 г., последняя рассказала следователю, что год назад 
аналогичные телесные повреждения ей были причинены 
сожителем в Армении, когда они находились в гостях у 
родителей последнего. В правоохранительные органы она 
тогда не обратилась по просьбе родителей сожителя, в 
больнице сказала, что травмы причинила себе по 
собственной неосторожности в результате падения.  
Управляемая  
самостоятельная работа 
(составить проекты ответов по вопросам задач) 
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Проведите правовой анализ ситуации и определите 
варианты привлечения виновного к уголовной 
ответственности за два совершенных преступления. 
Какими нормативными актами должны руководствоваться 
правоприменители при разрешение подобных вопросов? 
 
4. Гр-н Респ. Беларусь Орлов по просьбе знакомых из г. 
Смоленска (РФ) организовал в г. Витебске наблюдение за 
графиком и маршрутом передвижения инкассаторской 
машины, после чего передал всю полученную информацию 
знакомым из России. Однако сам, из-за ухудшения 
состояния здоровья, участия в разбойном нападении на 
инкассаторов не принимал. Во время нападения 
преступники были задержаны и на следствии добросовестно 
рассказали о роли Орлова в совершенном преступлении.  
Вариант: Преступники были случайно задержаны после 
нападения в г. Смоленске и рассказали о совершенном 
преступлении в Респ. Беларусь и роли Орлова.  
Вариант: Орлов выполнил подготовительные действия 
указанного содержания в г. Смоленске, передал 
информацию своим друзьям и уехал в Респ. Беларусь. 
Преступники были задержаны в момент нападения и на 
следствии рассказали о роли Орлова. 
Определите варианты привлечения названных лиц к 
уголовной ответственности по УК Респ. Беларусь и РФ. 
 
5. Белявский после приобретения автомобиля в Германии 
возвращался домой в Респ. Беларусь и на территории 
Польши совершил наезд на гр-на Польши, который от 
полученных травм скончался.  
Варианты: совершил наезд на туриста из г. Минска и 
Белявского задержали в Польше;  
Вариант: Белявский с места происшествия скрылся и был 
задержан по ориентировке правоохранительных органов 
Польши в г. Минске. 
Решите вопрос об ответственности Белявского по 
предложенным вариантам. 
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6. Гр-н РФ Захаров в нетрезвом состоянии на ж/д. вокзале г. 
Полоцка учинил драку, за что был задержан милицией. При 
личном обыске и досмотре вещей у Захарова был обнаружен 
пакет с наркотиками. Захаров сознался, что наркотики 
приобрел в Азербайджане и вез их заказчику в Литву.  
Определите место совершения преступления. 
На основании уголовного закона какого государства должны 
быть квалифицированы действия Захарова? 
 
7. Гр-ка Респ. Беларусь Расторгуева, желая избавиться от 9-
ти месячного ребенка, купила билет на поезд Минск-
Кишинев. Ранее Расторгуева у неустановленного лица 
приобрела яд, который перед посадкой всыпала в сок для 
ребенка. Проезжая территорию Украины, Расторгуева дала 
ребенку отравленный сок. По прибытии в г. Кишинев 
Республики Молдова ребенок скончался. 
Определите время и место совершения преступления.  
По УК какого государства должна отвечать Расторгуева?  
Вариант: ее задержали в Кишиневе; 
Вариант: она была изобличена в убийстве после 
возвращения в Респ. Беларусь. 
 
8. Васюков совершил преступление, за которое, согласно 
действующему законодательству предусматривалось 
лишение свободы от 3 до 5 лет. К моменту судебного 
разбирательства новым законом в санкцию статьи были 
внесены изменения: лишение свободы от 2 до 6 лет.  
Каким законом должен руководствоваться суд?    
 
Вариант 2 
 
1. 25 декабря 2000 г. в отношении Латышевой было 
возбуждено уголовное дело по ст. 155 УК РБ 1960 г. 
(Изготовление, хранение с целью продажи или продажа 
крепких спиртных напитков домашней выработки).  
17 января 2001 г. уголовное дело было передано для 
дальнейшего разбирательства дознавателю Сидоркину. 
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Последний, руководствуясь ст. 9 УК 1999 г., провел 
дознание в полном объеме и в соответствии с 
установленным процессуальным законом порядком направил 
дело прокурору для передачи по подсудности.  
Какое решение по уголовному делу должен принять 
прокурор?  
 
2. Житель Респ. Беларусь Пастухов приехал в гости в г. 
Харьков, где во время распития спиртных напитков 
причинил тяжкие телесные повреждения участнику свадьбы 
и скрылся с места происшествия. По ориентировке через две 
недели Пастухов был задержан у родственников в г. 
Смоленске (РФ). 
По закону какой республики подлежит уголовной 
ответственности Пастухов? 
Вариант: Пастухова задержали в г. Витебске Респ. Беларусь. 
 
3. Стежкин, гражданин Респ. Беларусь, был задержан 
правоохранительными органами Респ. Беларусь и изобличен 
в совершении на территории Беларуси пяти фактов 
разбойных нападений. В процессе расследования Стежкин 
написал явку с повинной, в которой рассказал о совершении 
ряда тяжких преступлений в других государствах: в г. 
Смоленске (РФ) - разбойное нападение на кассира 
бензозаправочной станции и два аналогичных преступления 
в Латвии. 
Определите варианты привлечения Стежкина к уголовной 
ответственности? 
 
4. Во время охоты в приграничной зоне гр-н Респ. Беларусь 
Куприянов, на шум якобы убегающего дикого кабана, 
произвел два выстрела из охотничьего ружья в направлении 
необорудованной пограничной полосы между Респ. Беларусь 
и Латвией. Одним из выстрелов были причинены тяжкие 
телесные повреждения жителю Латвии Вагнорису, который 
собирал клюкву на территории Латвии в непосредственной 
близости от границы с Респ. Беларусь.  
Определите место совершения преступления. 
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Как должно быть рассмотрено ходатайство 
правоохранительных органов Латвии о выдаче Куприянова 
для привлечения к уголовной ответственности? 
 
5. К жителю г. Лепеля Витебской обл. из Винницкой области 
(Украина) приехал в гости родственник по линии жены 
Радченко. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, 
Радченко, ночевавший в квартире соседей, после их ухода 
на работу похитил ноутбук, который продал незнакомому 
лицу за три бутылки водки. 
В процессе расследования было установлено, что Радченко 
по месту постоянного жительства был осужден за кражу 
личного имущества к двум годам лишения свободы. От 
отбывания наказания он был освобожден с установлением 
испытательного срока на два года (ст. 77 УК Респ. Беларусь 
– Осуждение с отсрочкой исполнения приговора). 
При квалификации содеянного и назначении наказания 
будет ли иметь уголовно-правовое значение факт наличия у 
Радченко судимости за аналогичное преступление на 
территории иностранного государства? 
Как в законодательном порядке регулируются подобные 
ситуации? 
 
6. Группа Зухтикова длительный период занималась 
кражами дорогостоящих легковых автомобилей, которые 
через участки неохраняемой государственной границы 
перегоняли в несколько городов РФ и сбывали конкретным 
перекупщикам. В один из приездов на двух похищенных 
автомобилях в г. Тулу (РФ) Зухтиков от родственника 
основного покупателя, работавшего в правоохранительных 
органах, узнал, что вся группа задержана и ее участники 
дают подробные показания о своей преступной 
деятельности совместно с гражданами из Респ. Беларусь. 
Зухтиков уехал в Литву и там проживал у знакомых, пока не 
был случайно задержан полицией в связи со сбытом 
наркотиков. Вскоре другие члены группы Зухтикова были 
задержаны на территории РФ и Респ. Беларусь. 
Определите варианты привлечения Зухтикова и членов его 
преступной группы к уголовной ответственности. 
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Имеет ли значение при оценке действий виновных то 
обстоятельство, что Зухтиков кражи автомобилей совершал 
на территории Респ. Беларусь, осуществлял их сбыт на 
территории РФ, позже был задержан в Литве за сбыт 
наркотиков? 
 
7. Советник по торговым вопросам посольства Республики 
Польша в Респ. Беларусь Янчевский приобрел у жителя г. 
Витебска Кучеренко по невысокой цене две иконы середины 
18 века и бронзовый складень, обработанный цветной 
лазурью. Во время передачи денег Янчевский был задержан 
работниками уголовного розыска, требованиям 
проследовать в милицию не подчинился, оказал активной 
физическое сопротивление, пытался убегать. В помещении 
милиции предъявил дипломатический паспорт и отказался 
от всяких контактов с правоохранительными органами по 
основаниям наличия у него дипломатического иммунитета. 
Какие лица пользуются дипломатическим иммунитетом и как 
этот вопрос регламентируется в нормативном порядке? 
При наличии каких обстоятельств иностранные граждане не 
освобождаются от уголовной юрисдикции страны 
пребывания? 
 
8. Кривчиков и Локтев в один из дней мая 1999 года, 
находясь в состоянии алкогольного опьянения, из 
хулиганских побуждений избили Сорокина, который 
отказался дать им закурить. Когда потерпевший упал, 
Локтев поднял с земли норковую шапку, которую в этот же 
вечер вдвоем продали продавцу магазина, а деньги 
израсходовали на спиртные напитки. В декабре 2000 году 
при совершении аналогичного преступления Кривчиков и 
Локтев были задержаны. В процессе проведения 
следственно-оперативных мероприятий через полтора 
месяца обвиняемые были изобличены и в совершении 
злостного хулиганства и грабежа в мае 1999 г. 
На основании какого закона (УК 1960 г. или УК 1999 г.) 
должны нести уголовную ответственность Кривчиков и 
Локтев? 
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9. На новогодней вечеринке, в процессе возникшей ссоры 
из-за девушки, Поздняков нанес несколько ударов ножом 
Автухову и скрылся с места совершения преступления. Одно 
из проникающих ранений оказалось смертельным. Согласно 
заключению СМЭ, смерть потерпевшего наступила в 
промежутке времени между 23 час. 31 декабря 2000 г. и 
часом ночи 1 января 2001 г. Через полгода Поздняков был 
задержан в г. Смоленске (РФ). 
Какой уголовный закон подлежит применению (УК 1960 г. 
или УК 1999 г.)? 
Как будет разрешаться вопрос об экстрадиции (выдаче)? 
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Вариант 1 
 
1. Когда был принят Уголовный кодекс 
Республики Беларусь? 
а) 02.06.1999 г.;   
б) 24.06.1999 г.;   
в) 09.07.1999 г.;  
г) 01.01.2001 г. 
    
2. С какого времени УК Республики Беларусь 
введен в действие? 
а) с 02.06.1999 г.;   
б) с 24.06.1999 г.;  
в) с 09.07.1999 г.;  
г) с 01.01.2001 г. 
    
3. В каком случае приведена правильная 
последовательность структурных элементов УК? 
а) глава, раздел, статья, часть, пункт;   
б) раздел, глава, статья, часть, пункт; 
в) раздел, глава, статья, пункт, часть;   
г) статья, пункт, часть, глава, раздел. 
    
4. Какие виды уголовно-правовых норм 
содержатся в Особенной части УК? 
а) нормы-предписания;   
б) декларативные;   
в) специальные;  
г) определительные. 
    
Управляемая  
самостоятельная работа 
(составить проекты ответов по вопросам тестов) 
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5. В каких нормах УК содержатся специальные 
требования для органа, применяющего уголовный 
закон? 
а) в декларативных;   
б) в определительных;   
в) в нормах-предписаниях;   
г) в специальных нормах.   
    
6. Как называется уголовно-правовая норма, в 
которой указываются принципы уголовного 
закона и уголовной ответственности? 
а) декларативная;  
б) определительная;   
в) предписания;   
г) специальная.       
    
7. Какой вид диспозиции специальной уголовно-
правовой нормы требует обращения к иным 
нормативным правовым актам? 
а) простая;   
б) бланкетная;   
в) ссылочная;   
г) смешанная. 
    
8. Как называется диспозиция специальной 
уголовно-правовой нормы, которая для полного 
уяснения признаков преступного деяния требует 
обращения к иной норме УК? 
а) смешанная;   
б) ссылочная;   
в) бланкетная;   
г) описательная. 
   
9. Что содержится в санкции специальной 
уголовно-правовой нормы? 
а) характеристика общественно опасного деяния;   
б) виды и пределы наказаний;   
в) меры уголовной ответственности;   
г) предписания по применению мер уголовной 
ответственности. 
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10.  Как называется санкция специальной 
уголовно-правовой нормы, в которой 
предусматриваются минимальный и 
максимальный пределы наказания? 
а) смешанная;   
б) альтернативная;   
в) абсолютно-определенная;   
г) относительно-определенная. 
 
11. Согласно какому принципу действия 
уголовного закона в пространстве УК Республики 
Беларусь может быть применен к иностранному 
гражданину, совершившему на территории 
иностранного государства особо тяжкое 
преступление, направленное против интересов 
Республики Беларусь? 
а) территориальному;   
б) гражданства;   
в) реальному;   
г) универсальному. 
 
12. Какой принцип действия уголовного закона в 
пространстве позволяет применить УК Республики 
Беларусь к иностранным гражданам за 
совершение преступлений международного 
характера на территории иностранного 
государства? 
а) территориальный;   
б) гражданства;   
в) реальный;   
г) универсальный. 
  
 
13. Какой из принципов действия уголовного 
закона в пространстве может применяться к 
лицам, являющимся гражданами Республики 
Беларусь, но совершившим преступления за ее 
пределами? 
а) территориальный;   
б) гражданства;   
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в) реальный;   
г) универсальный. 
 
14.  В отношении каких лиц возможно применение 
УК Республики Беларусь за совершение 
преступлений на ее территории? 
а) в отношении любых лиц;   
б) в отношении любых граждан;   
в) в отношении любых лиц, кроме тех, которые 
пользуются дипломатическим иммунитетом;  
г) в отношении граждан Республики Беларусь. 
 
15.  Что не является территорией Республики 
Беларусь? 
а) гражданский самолет Республики Беларусь, 
находящийся в открытом воздушном пространстве;   
б) гражданский самолет Республики Беларусь, 
пролетающий над территорией другого государства;   
в) военный самолет Республики Беларусь, находящийся 
в открытом воздушном пространстве;   
г) военный самолет Республики Беларусь, пролетающий 
над территорией другого государства. 
  
16. За совершение какого преступления 
применяется УК Республики Беларусь на 
основании реального принципа действия 
уголовного закона в пространстве? 
а) преступления против государства;  
б) преступления против общественной безопасности;   
в) особо тяжкого преступления, направленного против 
интересов Республики Беларусь;  
г) преступления международного характера. 
  
17.  В отношении каких лиц УК Республики 
Беларусь может быть применен за преступление 
международного характера, совершeнное на 
территории иностранного государства? 
а) граждан Республики Беларусь и иностранных 
граждан;   
б) иностранных граждан и лиц без гражданства;   
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в) иностранных граждан и лиц без гражданства, 
постоянно проживающих в Республике Беларусь;   
г) иностранных граждан и лиц без гражданства, не 
проживающих постоянно в Республике Беларусь. 
 
 
18. Совершение какого преступления может быть 
основанием для применения УК Республики 
Беларусь в соответствии с универсальным 
принципом действия уголовного закона в 
пространстве? 
а) любого преступления;   
б) особо тяжкого преступления, направленного против 
интересов Республики Беларусь;   
в) преступления против государства;   
г) преступления международного характера. 
 
 
19.  В чем заключается содержание 
территориального принципа действия уголовного 
закона в пространстве? 
а) уголовная ответственность наступает в зависимости 
от территории, на которой было совершено 
преступление;   
б) УК Республики Беларусь действует на территории 
Республики Беларусь;   
в) лицо, совершившее преступление на территории 
Республики Беларусь, подлежит ответственности по УК 
Республики Беларусь;  
г) территория Республики Беларусь определяется 
Государственной границей Республики Беларусь. 
 
20. За какие преступления лицо может подлежать 
уголовной ответственности по УК Республики 
Беларусь на основании территориального 
принципа действия уголовного закона в 
пространстве? 
а) любые;   
б) особо тяжкие;  
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в) особо тяжкие, направленные против интересов 
Республики Беларусь;  
г) международного характера. 
 
21.  Каким законом определяется преступность и 
наказуемость деяния? 
а) действовавшим во время совершения деяния;  
б) действовавшим с момента возбуждения уголовного 
дела;   
в) действовавшим с момента вынесения приговора суда;   
г) действовавшим с момента вступления приговора суда 
в законную силу. 
 
22. С какого момента уголовный закон считается 
действующим? 
а) с момента введения его в действие;   
б) с момента принятия;   
в) с момента подписания;   
г) с момента прекращения действия прежнего 
уголовного закона. 
   
23. Когда действующий УК вступил в силу? 
а) со времени его принятия;   
б) со времени его официального опубликования;   
в) со времени введения его в действие;  
г) через десять дней после его официального 
опубликования. 
 
Вариант 2 
 
1. Какое время признается временем совершения 
общественно опасного деяния? 
а) время наступления общественно опасных 
последствий;   
б) время осуществления общественно опасного деяния;   
в) время возникновения и обнаружения умысла на 
совершение преступления; 
г) время сговора соучастников на совершение 
преступления. 
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2. Когда деяние признается совершенным? 
а) в день приготовления к преступлению или покушения 
на преступление; 
б) в день его окончания;   
в) в день наступления последствий этого деяния;   
г) в день обнаружения лица, совершившего это деяние. 
   
3. Что считается исключением из общего правила 
действия уголовного закона во времени? 
а) обратная сила уголовного закона; 
б) введение в действие нового уголовного закона;   
в) принятие закона, устраняющего преступность деяния;   
г) принятие промежуточного закона. 
 
4. Что такое обратная сила уголовного закона? 
а) распространение закона на все случаи совершения 
преступления до принятия этого закона;   
б) распространение действия нового, более мягкого 
закона на лиц, совершивших деяния до вступления 
такого закона в силу;   
в) применение более мягкого уголовного закона;   
г) назначение судом наказания в соответствии с новым, 
более мягким законом. 
 
 
5. Какой закон имеет обратную силу? 
а) повышающий возраст уголовной ответственности;   
б) расширяющий квалифицирующие признаки;   
в) повышающий пределы наказания;   
г) вводящий дополнительное наказание. 
 
6. Какой закон не имеет обратной силы? 
а) устраняющий преступность деяния;   
б) смягчающий наказание;   
в) усиливающий наказание;   
г) улучшающий положение   лица, совершившего 
преступление. 
 
7. Как решается вопрос о применении нового 
уголовного закона, смягчающего наказуемость 
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деяния в отношении лица, которое уже отбывает 
наказание за совершение этого деяния? 
а) суд назначает наказание в соответствии с санкцией 
нового уголовного закона с учетом санкции ранее 
действовавшего уголовного закона;   
б) суд смягчает ранее назначенное наказание;   
в) суд назначает наказание в соответствии с санкцией 
нового уголовного закона;   
г) суд не отменяет ранее назначенное наказание.  
 
8. Уголовный закон является:  
а) формой уголовного право;  
б) формой выражения норм уголовного права; 
в) нормой уголовного права;  
г) письменной формой выражения норм уголовного 
права. 
 
9. Уголовный кодекс является:  
а) одним из источников уголовного права;  
б) содержанием уголовного права;  
в) единственным источником уголовного права;  
г) формой уголовного права. 
 
10. Уголовное законодательство состоит:  
а) из Уголовного кодекса, Декретов и Указов Президента 
Респ. Беларусь; 
б) из уголовно-правовых норм Конституции Респ. 
Беларусь, норм международного уголовного права и 
уголовного кодекса;  
в) из Уголовного кодекса; 
г) из сборника уголовных законов. 
 
11. Уголовный закон является:  
а) материальной основой для борьбы с преступностью;  
б) правовой основой для защиты государственной 
власти; 
в) фундаментом в осуществлении внутренней политики 
государства; 
г) юридической основой (фундаментом) уголовно-
правовой политики государства. 
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12. Уголовный закон может быть отменен: 
а) Конституционным Судом;  
б) Президентом;  
в) Национальным собранием; 
г) референдумом граждан. 
 
13. Постановления Пленума Верховного Суда носят 
характер: 
а) информационный;  
б) прогностический; 
в) обязательный;  
г) рекомендательный. 
 
14. Судебный прецедент – это:  
а) источник уголовного права; 
б) применение к деянию, не предусмотренному 
уголовным законом, близкой по характеру нормы;  
в) использование судебного решения, ранее 
вынесенного по аналогичному делу; 
г) судебное решение, принятое на основе норм 
Конституции Респ. Беларусь. 
 
15. Какие из перечисленных видов являются 
видами диспозиции? 
(1. простая, 2. описательная, 3. бланкетная, 4. 
ссылочная, 5. смешанная, 6. альтернативная, 7. 
абсолютно определенная, 8. относительно 
определенная)  
а) 1, 2, 3, 5, 6; б) 1, 3, 4, 7, 8; в) 1, 2, 3, 4, 5; г) 1, 2, 3, 
4, 5, 6.  
 
16. Для внесения изменений в Уголовный кодекс 
необходимо:  
а) получить согласие Совета Республики;  
б) принять соответствующий закон; 
в) провести референдум; 
г) принять новый УК; 
д) сначала отменить старый закон, а затем принять 
новый. 
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17. Судимости и иные уголовно-правовые 
последствия совершения лицом преступления на 
территории иностранного государства: 
а) имеют (признаются) уголовно-правовое значение для 
судов Респ. Беларусь;  
б) не имеют (не признаются) уголовно-правового 
значения;  
в) принимаются во внимание по требованию стороны 
обвинения;  
г) могут признаваться и учитываться по усмотрению 
суда.   
 
18. Преступность и наказуемость деяния 
определяется: 
а) нормами Конституции Респ. Беларусь;  
б) нормами международного права; 
в) уголовным законом;  
г) любым законодательством, содержащим в себе 
запреты конкретного общественно опасного поведения. 
 
19. Преступление признается совершенным на 
территории РБ, если оно: 
а) было подготовлено и полностью осуществлено на 
территории Респ. Беларусь; 
б) было подготовлено на территории Респ. Беларусь, но 
осуществлено другими лицами вне пределов Респ. 
Беларусь;  
в) было подготовлено в одном иностранном государстве, 
продолжено на территории Респ. Беларусь и закончено 
на территории другого иностранного государства;  
г) было совершено за рубежом, а общественно опасные 
последствия наступили в Респ. Беларусь.   
 
20. По УК Респ. Беларусь не могут привлекаться к 
уголовной ответственности:  
а) граждане Респ. Беларусь, пользующиеся 
дипломатическим иммунитетом;  
б) иностранные граждане, временно проживающие в 
Респ. Беларусь; 
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в) лица без гражданства, постоянно не проживающие в 
Респ. Беларусь;  
г) сотрудники иностранных дипломатических и 
консульских учреждений и международных 
организаций;  
д) иностранные граждане, пользующиеся 
дипломатическим иммунитетом. 
 
21. Дипломатический иммунитет от уголовной 
юрисдикции означает, что обладающее им лицо: 
а) не подлежит уголовной ответственности;  
б) не может быть осужден;  
в) подлежит уголовной ответственности только с его 
согласия;  
г) не исключает преступности и наказуемости деяния;  
д) не может быть осуждено без согласия 
аккредитующего государства. 
 
22. Гражданин Респ. Беларусь в случае 
совершения преступления на территории 
иностранного государства не может быть выдан:  
а) без его личного согласия;  
в) без согласия МИД Респ. Беларусь;  
в) без согласия Президента Респ. Беларусь; 
г) без внесения изменения в Конституцию Респ. 
Беларусь;  
д) без внесения изменения в уголовный закон;  
е) из-за отсутствия международных договоров Респ. 
Беларусь о выдаче. 
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1. Правовая природа и значение постановлений 
Пленума Верховного суда Респ. Беларусь по уголовным 
делам; 
2. Применение в Респ. Беларусь международных норм, 
регламентирующих вопросы выдачи лиц для уголовного 
преследования или исполнения приговора. 
3. Ретроактивность норм Общей части УК 1999 г. 
4. Обратная сила норм Особенной части УК 1999 г. 
5. Особенности законодательного регулирования 
порядка доведения нормативных актов разной 
юридической силы до сведения.  
6. Взаимодействие национального уголовного права с 
уголовным правом иностранных государств.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Управляемая  
самостоятельная работа 
(Подготовить тематические сообщения) 
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1. Общая правовая характеристика понятия 
преступления и его признаков. 
2. Общественная опасность деяния, его 
качественные и количественные 
характеристики. 
3. Противоправность как признак 
преступления. 
4. Преступление – деяние виновное. 
5. Преступление – деяние наказуемое. 
6. Классификация преступлений по 
категориям и их юридическое значение. 
7. Понятие малозначительности деяния в 
соответствии с ч. 4 ст. 11 УК. 
8. Отличие преступления от других 
правонарушений. 
 
 
Тема № 3 
ПЛАН 
ЛЕКЦИИ 
 
Понятие и признаки 
преступления 
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Уголовная ответственность, как и любая правовая 
ответственность, является одним из средств обеспечения 
правомерного поведения граждан, принуждения их к 
соблюдению требований правовых норм. 
 
Сущность этих средств состоит в применении наказания или 
иных мер уголовной ответственности за нарушение 
уголовно-правового запрета. 
 
То, за что устанавливается и применяется уголовная 
ответственность, принято называть ее основанием. 
Сама же уголовная ответственность является правовым 
последствием возникновения основания. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ПРЕСТУПЛЕНИЕ 
КАК ОСНОВАНИЕ УГОЛОВНОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ (ст. 10 УК) 
 
ОСНОВАНИЯ И УСЛОВИЯ 
УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
УЧЕБНО-СХЕМАТИЧЕСКАЯ  
СТРУКТУРА ЛЕКЦИИ 
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1). ОСНОВАНИЕ УГОЛОВНОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
 СОВЕРШЕНИЕ ЛИЦОМ  
 ОБЩЕСТВЕННО ОПАСНОГО ДЕЯНИЯ,  
 ПРИЗНАВАЕМОГО ПРЕСТУПЛЕНИЕМ  
(ст. 10 УК) В ВИДЕ: 
ОКОНЧЕННОГО ПРЕСТУПЛЕНИЯ 
ПРИГОТОВЛЕНИЯ К 
СОВЕРШЕНИЮ ПРЕСТУПЛЕНИЯ 
ПОКУШЕНИЯ НА СОВЕРШЕНИЕ 
ПРЕСТУПЛЕНИЯ 
СОУЧАСТИЯ В СОВЕРШЕНИИ  
ПРЕСТУПЛЕНИЯ 
1 
2 
3 
4 
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Условия сами по себе не предопределяют 
применение уголовной ответственности и 
вне основания уголовной ответственности 
являются юридически нейтральными.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Условиями уголовной 
ответственности являются: 
 обстоятельства,  
 с которыми закон связывает  
 возможность применения 
уголовной ответственности  
 при наличии ее основания.  
 
Только установленная: 
 судом  
 в обвинительном приговоре  
 совокупность  
 оснований и условий  
 является тем юридически значимым 
фактом,  
 который и влечет применение к 
виновному мер уголовно-правового 
воздействия 
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При отсутствии основания или любого из условий либо 
нескольких из них осуждение и применение наказания 
или мер уголовной ответственности исключается. 
 
В статье 10 УК впервые в отечественной практике 
законодательно определяется, что материальными 
основаниями уголовной ответственности является 
совершение виновно преступного деяния, 
предусмотренного (запрещенного) настоящим 
Кодексом.  
 
В указанной статье названы два таких 
материальных основания: 
 само преступное деяние, запрещенное 
уголовным законом (объективное 
основание); 
 необходимость вины (наличия 
соответствующей вины) в совершении 
преступного деяния (субъективное 
основание). 
Оба указанные основания соответствующим 
образом формулируются в статьях Особенной 
части УК применительно к каждому конкретному 
преступлению. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Комментарий автора 
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Изложению условий уголовной 
ответственности специально 
посвящена глава 5 УК. В 
соответствии с положениями этой 
главы к условиям ответственности 
относятся: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
УСЛОВИЯ УГОЛОВНОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
Гл. 5 УК 
Возраст, с которого наступает 
 уголовная ответственность 
 (ст. 27 УК) 
Вменяемость (определяется 
через противопоставление 
невменяемости  
Административная или 
дисциплинарная преюдиция  
(ст. 32 УК) 
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Требование потерпевшего по 
делам частного обвинения 
(ст. 33 УК) 
Уменьшенная вменяемость  
(не исключ. уг. отв.)  
ст. 29 УК 
Совершение прест. в состоянии 
опьянения (не исключ. уг. отв.) 
ст. 30 УК 
Совершение деяния в состоянии 
аффекта (не исключ. уг. отв.) ст. 
31 УК 
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Преступление — это не только 
уголовно-правовое, но и СОЦИАЛЬНОЕ 
ПОНЯТИЕ, т. к. оно совершается в 
обществе и посягает на существующие 
в нем общественные отношения, 
причиняя им определенный вред. 
 
В статье 11 дается материально-правовое 
определение понятия «преступление», 
содержащее не только указание на юридические 
(противоправность деяния), но и на социальные 
(общественная опасность) признаки деяния. 
 
Понятие 
преступления 
Преступлением признается: 
 совершенное виновно  
  общественно опасное деяние 
(действие или бездействие),  
  характеризующееся признаками, 
предусмотренными УК,  
  и запрещенное им под угрозой 
наказания (ч. 1 ст. 11 УК) 
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Преступление — это прежде всего 
деяние (поведение) человека, выражающееся  
в совершении действия или бездействия. 
 
Под общественно опасным действием 
понимается активное поведение виновного, 
совершение им таких действий, которые 
зарещены уголовным законом 
Например, завладение чужим имуществом. 
распространение заведомо ложных, позорящих другое 
лицо измышлений; незаконное изготовление 
огнестрельного оружия и т. п. 
Признаки 
преступления 
1.Общественная опасность деяния 
 Свойство деяния  
 причинять  
 или создавать угрозу причинения вреда 
  охраняемым уголовным законом  
 общественным отношениям 
Комментарий автора 
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Общественно опасное бездействие 
выражается в пассивном поведении, в 
невыполнении тех действий, которые виновный 
должен был и мог совершить. Обязанность 
действовать в конкретном случае может 
вытекать из уголовного закона, других 
нормативных актов, договорных, служебных, 
родственных отношений и т. д. 
 
Понятие «общественно опасное деяние» 
(действие или бездействие) включает в себя не 
только определенные телодвижения человека, но 
и использование им при этом орудий и предметов, 
сил природы, животных, компьютерной техники, 
поведения других лиц и т. д. 
Например, убийство с использованием пистолета, 
транспортного средства, яда; причинение телесных 
повреждений с использованием обученной собаки; хищение 
имущества путем использования компьютерной техники и др. 
 
Для признания общественно опасного 
деяния (действия или бездействия) преступным 
необходимо, чтобы оно было результатом 
выражения воли лица.  
 
Если же общественно опасное деяние 
совершается в результате действия 
непреодолимой силы (землетрясения, 
наводнения и т. д.), физического, а в 
некоторых случаях и психического 
принуждения, то такое деяние не выражает 
волю лица, а поэтому не может быть признано 
в качестве преступного деяния (Более подробно 
этот вопрос будет рассмотрен в рамках темы 
«Объективная сторона преступления). 
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Общественная опасность как признак 
преступления заключается в опасности деяния для 
общественных отношений, в причинении или угрозе 
причинения им определенного вреда. 
 
Признак общественной опасности преступления 
существует объективно, независимо от нашего 
сознания, и может быть познан путем выяснения 
вредного влияния данного деяния на общественные 
отношения. 
 
Характер и степень общественной 
опасности того или иного преступления 
определяются, прежде всего, его объектом, т.е. теми 
общественными отношениями, на которые посягает 
общественно опасное деяние. Чем важнее 
защищаемые уголовным законом общественные 
отношения, тем более опасными по характеру 
общественной опасности являются соответствующие 
преступления.  
Так, преступления против государства (ст. 356-361) 
более опасны, чем преступления против правосудия 
(ст. 388-423). Убийство более опасно, чем 
причинение телесного повреждения любо тяжести.  
1. ОБЩЕСТВЕННАЯ 
ОПАСНОСТЬ 
 
Комментарий автора 
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Характер общественной опасности определяется 
качественными признаками конкретного 
преступления и пределами его наказуемости. 
 
Степень общественной опасности 
преступления во многом также зависит от 
объективных признаков преступления и от того 
ущерба, который причиняется или может быть 
причинен общественным отношениям преступлением. 
Чем больше ущерб причиняется (или создается 
угроза причинения тяжкого вреда), тем выше 
общественная опасность такого преступления.  
Так, хищение имущества в крупном размере, 
совершенное путем кражи, более общественно 
опасно, чем простая кража (см. ч. 1 и 3 ст. 205). 
 
На степень общественной опасности  
влияют и такие объективные признаки, как  
способ, место, время и обстановка  
совершения преступления. 
 
Например, незаконная охота с применением 
транспортных средств (ч. 4 ст. 282) общественно опаснее, 
чем простая незаконная охота (ч. 1 ст. 282), и в связи с 
этим карается законом значительно строже. 
 
Существенно влияют на общественную 
опасность и субъективные признаки: вина, мотив и 
цель преступления. Например, общественная 
опасность умышленно причинения тяжкого 
телесного повреждения (ч. 1 ст. 147) значительно 
выше, ч причинения телесного повреждения такой 
же тяжести по неосторожности (ст. 15 Убийство из 
корысти или из хулиганских побуждений (п. 12 или 
13 ч. 2 ст. 139) более опасно, чем убийство при 
отсутствии указанных мотивов (ч. 1 ст. 139). 
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Различная степень 
  общественной опасности  
 одного и того же вида 
преступления  
 находит свое юридическое 
выражение  
 в относительно 
определенной  
 системе санкций статей 
Особенной части УК. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Виновность: 
 совершение 
 предусмотренногоуголовным
законом 
 общественноопасногодеяни
я 
 умышленноили 
  по неосторожности, 
 
 
то есть – виновно 
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Виновность как признак преступления 
предусмотрена не только в ч. 1 ст. 11 УК, но и 
в ст. 10 УК, где устанавливается, что 
уголовной ответственности подлежит только 
лицо, виновное в совершении преступления. 
Данный признак преступления выражается в 
том, что общественно опасное деяние 
совершается лицом умышленно или по 
неосторожности, т. е. виновно.  
 
Ни одно деяние не может быть признано 
преступлением, если оно совершено 
невиновно, поскольку уголовное право 
Республики Беларусь (ст. 10 и 11) исключает 
объективное вменение, т. е. ответственность за 
деяние без вины. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Противоправность как признак 
преступления означает, что 
данное деяние (действие или 
бездействие) запрещено 
уголовным законом под угрозой 
применен уголовного наказания. 
3. Противоправность 
Запрещенность общественно 
опасного деяния уголовным 
законом 
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Одни уголовно-правовые нормы Особенной 
части УК запрещают совершать определенные 
действия (напр., тайное похищение имущества 
— кража (ст. 205), другие же обязывают лицо 
выполнять указанные в законе действия, и не 
совершение таких действий влечет уголовную 
ответственность (напр., неоказание помощи 
больному — ст. 161). 
 
Противоправность деяния  
по существу является юридическим 
выражением общественной опасности 
действия или бездействия. 
 
 
Ни одно деяние не может быть 
признано преступлением, если 
оно не предусмотрено 
уголовным законом. 
 
В УК дан исчерпывающий перечень 
преступлений. 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Наказуемость 
Угроза, возможность применения 
уголовного наказания за 
совершение деяния, 
запрещенного УК 
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Преступление немыслимо без 
обеспечения ответственности 
наказанием. Поэтому четвертым признаком 
преступления является наказуемость.  
В части 1 ст. 1 предусмотрено, что уголовное 
законодательство устанавливает наказания, 
подлежащие применению к лицам, совершившим 
преступления. Конкретные наказания за совершение 
того или иного преступления предусмотрены в 
санкциях статей Особенной части УК. 
 
Наказуемость как признак преступления вовсе не 
означает, что абсолютно во всех случаях совершение 
преступного деяния должно влечь за собой 
применение наказания.  
Наказание — основное средство достижения 
целей уголовной ответственности. 
В тех случаях, когда эти цели могут быть достигнуты 
другими средствами, отпадает и необходимость 
реального применения наказания. 
 
Например, часть 1 ст. 117 предусматривает: 
если исправление лица, совершившего в возрасте до 
восемнадцати лет преступление, не представляющее 
большой общественной опасности, возможно без 
применения наказания, суд может применить к нему 
принудительные меры воспитательного характера, 
не являющиеся наказанием. Возможность 
неприменения наказания при наличии определенных 
оснований предусмотрена также ст. 79. 
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 НЕ ЯВЛЯЮТСЯ ПРЕСТУПЛЕНИЕМ 
 ДЕЙСТВИЕ ИЛИ БЕЗДЕЙСТВИЕ, 
 ФОРМАЛЬНО СОДЕРЖАЩИЕ ПРИЗНАКИ 
КАКОГО-ЛИБО ДЕЯНИЯ, 
 ПРЕДУСМОТРЕННОГО УК, 
 НО В СИЛУ МАЛОЗНАЧИТЕЛЬНОСТИ 
 НЕ ОБЛАДАЮЩИЕ ОБЩЕСТВЕННОЙ 
ОПАСНОСТЬЮ, 
 ПРИСУЩЕЙ ПРЕСТУПЛЕНИЮ (ч. 4 СТ. 11 УК) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
\ 
 
 
 
МАЛОЗНАЧИТЕЛЬНОСТЬ ДЕЯНИЯ 
КРИТЕРИИ МАЛОЗНАЧИТЕЛЬНОСТИ ДЕЯНИЯ 
ОБЪЕКТИВНЫЙ СУБЪЕКТИВНЫЙ 
ФАКТИЧЕСКОЕ 
ПРИЧИНЕНИЕ 
МАЛОЗНАЧИТЕЛЬНОГ
О УЩЕРБА 
НАПРАВЛЕННОСТЬ 
УМЫСЛА НА 
ФАКТИЧЕСКОЕ 
ПРИЧИНЕНИЕ 
МАЛОЗНАЧИТЕЛЬНОГО 
УЩЕРБА 
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Общественная опасность — признак  
любого преступления. Отсутствие общественной 
опасности, присущей именно преступлению,  
означает, что совершенное деяние  
не может быть признано преступным. 
Деяние не причинило  
и по своему содержанию 
и направленности  
не могло причинить  
существенного вреда  
охраняемым уголовным законом 
отношениям 
 ТАКОЕ ДЕЯНИЕ 
  В СЛУЧАЯХ,  
 ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ЗАКОНОМ,  
 МОЖЕТ ПОВЛЕЧЬ  
 ПРИМЕНЕНИЕ МЕР АДМ. ИЛИ 
ДИСЦИПЛ. ВЗЫСКАНИЯ 
Комментарий автора 
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Отсутствует общественной опасность деяния в 
соответствии с ч. 4 ст. 11, например, в следующих 
случаях: кража малоценного имущества (коробка 
спичек, карандаша, бутылки минеральной воды; т. д.); 
единичный случай обмана покупателя на 
незначительную сумму; умышленное уничтожение или 
повреждение имущества, причинившее незначительный 
материальный ущерб и т. п. 
 
Такие деяния, если это предусмотрено другими 
нормативными актами, могут влечь за собой 
административную или дисциплинарную 
ответственность. 
 
При определении того, является ли совершенное 
деяние малозначительным, следует учитывать не 
только фактически причиненный вред, 
малозначительность которого всегда 
устанавливается без особого труда, но и то, что 
данное деяние должно по своему содержанию 
(характеру и замыслу) быть малозначительным в 
своей основе, т. к. оно не было направлено на 
причинение существенного вреда охраняемым 
уголовным законом интересам и не могло 
причинить такого вреда. 
 
При определении малозначительности деяния 
должны учитываться только субъективно-
объективные свойства деяния, а не лица, его 
совершившего. 
 
 
 
 
 
 
Законодательное исключение из 
общих положений, предусмотренных 
ч. 4 ст. 11 УК 
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Глава 24. ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ 
СОБСТВЕННОСТИ 
 
Примечания: 
4. Не подлежит уголовной ответственности лицо,  
 совершившее хищение имущества 
 юридического лица путем  
 кражи,  
 мошенничества,  
 злоупотребления служебными полномочиями, 
присвоения или растраты  
 в сумме, не превышающей десятикратного размера 
базовой величины, установленного на день 
совершения деяния,  
за исключением хищения ордена, медали, нагрудного 
знака к почетному званию Республики Беларусь или 
СССР, или хищение имущества физического лица путем 
кражи, мошенничества, злоупотребления служебными 
полномочиями, присвоения или растраты в сумме, не 
превышающей двукратного размера базовой величины, 
установленного на день совершения,  
 
за исключением:  
 хищения ордена, медали, нагрудного знака к 
почетному званию Республики Беларусь или СССР  
 либо хищения, совершенного группой лиц,  
 либо путем кражи,  
 совершенной из одежды  
 или ручной клади, находившихся при нем,  
 либо с проникновением в жилище. 
 
 
 
Работа с нормами УК 
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В статье 12 впервые в уголовном 
законодательстве Республики Беларусь дана 
полная и четкая классификация преступлений в 
зависимости от характера и степени их 
общественной опасности. 
 
Категоризация преступлений представляет собой 
один из инструментов юридической техники, с 
помощью которой законодатель стремится 
обеспечить более дифференцированный подход 
к возложению уголовной ответственности на лиц, 
совершивших преступления. 
 
Отнесение преступлений к той или иной 
категории осуществляется не исходя из 
фактически назначенного судом наказания, а 
исходя сугубо из размера санкции статьи.  
Категории преступлений 
 
 ЕДИНАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ 
ПРЕСТУПЛЕНИЙ  
 в зависимости от  
 характера  
и степени общественной опасности  
 
ст. 12 УК 
Комментарий автора 
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Характер общественной опасности 
преступления определяется в основном ценностью 
тех благ, на которые посягает общественно опасное 
деяние, т. е. объектом посягательства. Поэтому, чем 
более значимо защищаемое уголовным законом 
благо, тем опаснее преступление. Умышленное 
убийство, безусловно, опаснее, чем умышленное 
телесное повреждение любой тяжести, хулиганство, 
кража, грабеж или разбой.  
Степень же общественной опасности зависит от 
других объективных и субъективных признаков, 
присущих тому или иному виду преступления  
(см. информацию по признакам преступления). 
ВСЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬ 
РАЗДЕЛИЛ НА ЧЕТЫРЕ КАТЕГОРИИ НА 
ОСНОВАНИИ ТАКИХ КРИТЕРИЕВ, КАК: 
ХАРАКТЕР И 
СТЕПЕНЬ 
ОБЩЕСТВЕННОЙ 
ОПАСНОСТИ 
ПРЕСТУПЛЕНИЯ 
(ОПРЕДЕЛЯЕМЫЕ 
САНКЦИЕЙ СТАТЬИ 
Особенной части 
УК) Ф
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М
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Например, ст. 158 УК. Заражение венерическим 
заболеванием 
Заражение венерическим заболеванием лицом, 
знавшим о наличии у него этого заболевания, - 
Наказывается: 
 штрафом,  
 или исправительными работами на срок 
до 2 лет,  
 или ограничением свободы  
на срок до 3 лет,  
 или лишением свободы на срок до двух 
лет (самое мягкое наказание из перечня 
санкции этой статьи). 
 
 
 
Преступления, не представляющие 
большой общественной опасности: 
 Умышленные преступления  
 и преступления, совершенные по 
неосторожности,  
 за которые законом предусмотрено 
наказание  
 в виде лишения свободы на срок не свыше  
2 лет  
 или иное более мягкое наказание 
1 
Работа с нормами УК 
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Например, ст. 168 УК.  
Половое сношение и иные действия 
сексуального характера с лицом, не 
достигшим шестнадцатилетнего возраста, –  
 наказываются: 
 ограничением свободы 
 на срок от двух до четырех лет  
 или  
 лишением свободы на срок от двух  
до пяти лет. 
 
 
 
 
 
 
Менее тяжкие преступления: 
 Умышленные преступления,  
 за которые законом предусмотрено макс. 
наказание 
  в виде лишения свободы  
 на срок не свыше 6 лет;  
 и преступления, совершенные по 
неосторожности,  
 за которые законом предусмотрено 
наказание  
 в виде лишения свободы на срок свыше 2 
лет  
2 
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Например, ч. 1 ст. 147 УК. 
Умышленное причинение тяжкого телесного 
повреждения, - 
Наказывается:  
 ограничением свободы  
 на срок от трех до пяти лет  
 или  
 лишением свободы  
 от четырех до восьми лет. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Тяжкие преступления 
 Умышленные преступления, 
 за которые законом предусмотрено 
максим. наказание  
 в виде лишения свободы 
 на срок не свыше 12 лет 3 
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Например, ч. 1 ст. 139 УК – Убийство 
Умышленное противоправное лишение жизни 
другого человека (убийство)  
Наказывается: 
 лишением свободы  
 от шести до пятнадцати лет. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Особо тяжкие преступления: 
 
• Умышленные преступления,  
• за которые законом предусмотрено 
наказание 
•  в виде лишения свободы на срок 
свыше 12 лет,  
• пожизненного заключения 
•  или смертной казни  
4 
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При делении преступлений 
на категории учитываются: 
Характер и 
степень 
общественной 
опасности деяния 
Форма вины 
(умышленная или 
неосторожная) 
Степень тяжести 
санкций, 
предусмотренных 
за преступление 
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Опасном и особо опасном рецидиве 
(ст. 43 УК) 
Приготовлении к преступлению  
(ст. 13 УК) 
Преступная организация или банда  
(ст.20 УК) 
Назначение осужденным к лишению 
свободы вида исправительного 
учреждения (ст. 57 УК) 
Назначение смертной казни  
(ст. 59 УК) 
Назначение наказания при наличии 
смягчающих обстоятельств  
(ст. 69 УК) 
Категоризация преступлений учитывается  
при определении оснований  
ответственности и наказания при: 
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Назначение наказания при 
совокупности преступлений  
(ст. 72 УК) 
Освобождение от уголовной 
ответственности  
и наказания (ст. 83, 86 – 93 УК) 
Погашение и снятие судимости 
(ст. 97-98 УК) 
Установлении особенностей 
уголовной ответственности и 
наказания  
несовершеннолетних  
(ст.ст. 116-118 УК) 
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Вариант 1. 
 
Вариант 2 
 
1. Не работающий и проживающий в подвальных 
помещениях Кусков тайно похитил в магазине 
самообслуживания кусок колбасы, стоимостью 6 руб., 
незаметно от продавца вынес похищенное за кассово-
рассчетный узел, однако по подсказке покупателя был 
задержан. При приближении к нему работников службы 
охраны Кусков быстро стал есть колбасу и фактически 
употребил все похищенное. Свои действия в дежурной 
части милиции объяснил голодным состоянием.  
Проведите анализ ситуации на предмет уголовно-правовой 
оценки действий Кускова по признакам ст. 205 или 206 УК. 
 
2. Веревкин, находясь в парке на катке, сорвал с головы 
Галкиной шапку и отбежал в сторону на несколько метров. 
Находившимся здесь же нарядом милиции он был задержан. 
В милиции Веревкин пояснил, что сделал это для того, 
чтобы привлечь внимание Галкиной и таким образом 
познакомиться с ней. 
Является ли совершенное Веревкиным действие 
преступлением, предусмотренным ст.206 УК? 
 
3. Аристов и Мамалыгин решили похитить из кассы 
коммерческого магазина денежную дневную выручку, 
которую, по их сведениям, в нарушение установленного 
Управляемая  
самостоятельная работа 
(составить проекты ответов по вопросам задач) 
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порядка продавцы не сдали инкассаторам. Проникнув 
ночью в помещение кассы и вскрыв сейф, они обнаружили 
в нем только 215 руб., которые забрали. 
Что такое объективная и субъективная малозначительность? 
Как их соотношение влияет на применение ч. 4 ст. 11 УК? 
Имеется ли в действиях названных лиц малозначительность 
деяния. 
 
4. Парамонов, управляя личной автомашиной в нетрезвом 
состоянии, совершил наезд на проходивших по обочине 
дороги пешеходов и с места происшествия скрылся. От 
полученных травм два пешехода скончались на месте ДТП. 
Следственными органами действия Парамонова были 
квалифицированы по ч. 3 ст. 317 УК и ч. 3 ст. 159 УК. По 
совокупности преступлений суд приговорил Парамонова к 7 
годам лишения свободы. 
К какой категории преступлений относятся преступления, 
совершенные Парамоновым? 
 
5. Уколов, Горин и Бобров в разное время в различных 
местах совершили преступления. 
Уколов, выдав себя за слесаря-сантехника, зашел в 
квартиру Бортниковой и в присутствии ее девятилетней 
дочери похитил норковую шапку стоимостью 62 руб. Горин, 
ранее судимый за умышленное убийство, угнал автомашину 
Серегина, чтобы добраться к сестре на свадьбу. Бобров, 
поссорившись с соседом Ушаковым, выбил ему в драке глаз, 
причинив тяжкие телесные повреждения. 
Ознакомьтесь со ст. ст. 12, 206, 214 и 147 УК. К каким 
категориям преступлений относятся указанные составы? 
 
6. Тюленев был уличен своей женой в супружеской 
неверности, и последняя выгнала его из дома. Не имея 
средств к существованию, Тюленев в отсутствие жены через 
форточку проник в дом, забрал видеомагнитофон, 
транзисторный радиоприемник, которые продал 
незнакомым лицам, а деньги пропил. 
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Жена Тюленева обратилась в милицию с заявлением о 
привлечении мужа к уголовной ответственности за кражу 
имущества. 
Являются ли действия Тюленева уголовно - наказуемыми? 
 
7. Кочегар птицефермы Юпатов для отогрева вытяжной 
трубы в помещении коровника изготовил из тряпок факел. 
Смочил его бензином и зажженным факелом стал отогревать 
трубу, утепленную стружкой. От загорания стружки возник 
пожар, в результате которого хозяйству был причинен 
общий материальный ущерб на сумму, в 560 раз 
превышающую размер базовой величины. 
Ознакомьтесь с содержанием ст. 219 УК. 
Имеются ли в действиях Юпатова признаки уголовно-
наказуемого преступления, предусмотренного указанной 
статьей УК? 
 
8. 17 – летний Баньков получил в подарок от дяди 
охотничье ружье, с которым в декабре месяце пошел на 
охоту в заповедник, где застрелил зайца. 
Ознакомьтесь со ст. 282 УК и решите, имеются ли в 
действиях Банькова признаки преступления?  
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Вариант 1  
 
1. Основанием уголовной ответственности 
является: 
а) состав преступления; 
б) деяние, содержащее признаки преступления; 
в) опасное состояние личности преступника; 
г) вина  
 
2. Какая формулировка наиболее полно 
раскрывает понятие преступления? 
а) общественно опасное деяние, причиняющее вред 
общественным отношениям;  
б) общественно опасное, противоправное, виновное, 
наказуемое и аморальное деяние, посягающее на 
охраняемые уголовным законом общественные отношения;  
в) общественно опасное действие или бездействие, 
характеризующееся признаками, предусмотренными УК; 
г) совершенное деяние, характеризующееся 
противоправностью, виновностью, наказуемостью и 
аморальностью. 
 
3. Какой признак преступления характеризуется 
как свойство деяния причинять существенный 
вред общественным отношениям? 
а) общественная опасность;  
б) противоправность;  
в) виновность;  
г) наказуемость. 
 
Управляемая  
самостоятельная работа 
(составить проекты ответов по вопросам тестов) 
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4. Какой признак преступления означает 
запрещенность общественно опасного деяния 
уголовным законом? 
а) общественная опасность;  
б) противоправность; 
в) виновность; 
г) наказуемость. 
 
5. К какому признаку преступления относится 
положение «нет преступления, если оно не 
предусмотрено в уголовном законе»? 
а) к общественной опасности;  
б) к противоправности;  
в) к виновности;  
г) к наказуемости. 
 
6. В чем состоит сущность противоправности как 
признака преступления? 
а) если преступление общественно опасно, то оно 
противоправно;  
б) представляет собой уголовную наказуемость деяния;  
в) является свойством деяния причинять существенный вред 
общественным отношениям;  
г) в запрещенности общественно опасного деяния 
уголовным законом под угрозой наказания. 
 
7. Не относится к признакам понятия 
преступления: 
а) судимость; 
б) противоправность; 
в) виновность; 
г) уголовная наказуемость. 
 
8. В чем состоит сущность наказуемости как 
признака преступления? 
а) в назначении наказания за совершенное преступление; 
б) в установлении в санкции статьи Особенной части УК 
наказания за преступление, указанное в диспозиции;  
в) в запрещении преступления под угрозой наказания;  
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г) в предусмотренных в УК наказаниях за совершенное 
преступление. 
 
9. Какой из признаков преступления является 
факультативным? 
а) виновность;  
б) аморальность;  
в) противоправность;  
г) наказуемость. 
 
10. Что такое малозначительное деяние? 
а) общественно опасное деяние, за совершение которого 
может быть назначено только самое мягкое наказание; 
б) деяние, которое не представляет большой общественной 
опасности; 
в) деяние, которое не причинило и не могло причинить 
существенного вреда охраняемым уголовным законом 
отношениям;  
г) деяние, которое обладает всеми признаками, присущими 
преступлению, кроме противоправности. 
 
11. Почему малозначительное деяние не является 
преступлением? 
а) оно не обладает признаком общественной опасности;  
б) степень его общественной опасности незначительна;  
в) не является противоправным;  
г) не влечет уголовной ответственности. 
  
12. Какие правовые последствия не может повлечь 
совершение малозначительного деяния? 
а) отказ в возбуждении уголовного дела;  
б) применение мер административной ответственности;  
в) осуждение без назначения наказания;  
г) применение мер дисциплинарного взыскания 
 
13. К каким категориям относятся только 
умышленные преступления? 
а) к менее тяжким и тяжким;  
б) к тяжким и особо тяжким;  
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в) к особо тяжким и менее тяжким;  
г) к тяжким и не представляющим большой общественной 
опасности. 
 
Вариант 2  
 
1. К какой категории относятся преступления, 
совершенные по неосторожности, за которые 
предусмотрено наказание в виде лишения 
свободы на срок свыше двух лет? 
а) к не представляющим большой общественной опасности;  
б) к менее тяжким;  
в) к тяжким;  
г) к особо тяжким  
 
2. К какой категории относятся умышленные 
преступления и преступления, совершенные по 
неосторожности, за которые предусмотрено 
наказание в виде лишения свободы на срок не 
свыше двух лет или иное более мягкое наказание?  
а) к не представляющим большой общественной опасности; 
б) менее тяжким;  
в) к тяжким;  
г) к особо тяжким. 
 
3. К какой категории относятся умышленные 
преступления, за которые предусмотрено 
наказание в виде лишения свободы на срок свыше 
шести лет и не свыше двенадцати лет? 
а) к не представляющим большой общественной опасности;  
б) к менее тяжким;  
в) к тяжким;  
г) к особо тяжким. 
  
4. К какой категории относятся преступления, за 
которые предусмотрено наказание в виде лишения 
свободы на срок свыше двенадцати лет? 
а) к тяжким;  
б) к менее тяжким;  
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в) к не представляющим большой общественной опасности;  
г) к особо тяжким.  
 
5. К какой категории относятся умышленные 
преступления, за совершение которых 
предусмотрено максимальное наказание в виде 
лишения свободы на срок не свыше шести лет? 
 
а) не представляющим ольшой общественной опасности; 
б) к менее тяжким;   
в) к тяжким;  
г) к особо тяжким. 
 
6. Чем отличается преступление, не 
представляющее большой общественной 
опасности, от малозначительного деяния? 
а) характером и степенью общественной опасности;  
б) противоправностью: малозначительное деяние не 
предусмотрено в УК; 
в) малозначительном деянии отсутствует общественная 
опасность, присущая преступлению;  
г) малозначительное деяние характеризуется меньшей 
степенью общественной опасности. 
 
7. Какие преступления относятся к тяжким? 
а) умышленные преступления, за которые предусмотрено 
максимальное наказание в виде лишения свободы на срок не 
свыше десяти лет;  
б) умышленные преступления и преступления, совершенные 
по неосторожности, за которые предусмотрено 
максимальное наказание в виде лишения свободы на срок не 
свыше двенадцати лет;  
в) умышленные преступления, за которые предусмотрено 
наказание в виде лишения свободы на срок свыше 
двенадцати лет;  
г) умышленные преступления, за которые предусмотрено 
максимальное наказание в виде лишения свободы на срок 
не свыше двенадцати лет+ 
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8.Что такое административная преюдиция? 
а) признание преступным деяния, совершенного повторно в 
течение года после наложения административного 
взыскания;  
б) совершение преступления после привлечения лица к 
административной ответственности;  
в) случаи совершения повторных деяний, наказуемых как в 
административном, так и в уголовном порядке; 
г) совершение лицом преступления после освобождения его 
от уголовной ответственности в связи с привлечением к 
административной ответственности. 
 
9. Сколько раз в течение одного года лицо может 
быть подвергнуто административному взысканию 
за деяние, которое при следующем его 
совершении в этом же году уже признается 
преступлением? 
а) один раз;  
б) два раза;  
в) один или два раза;  
г) три раза.   
 
10. Криминализация – это: 
а) процесс, свидетельствующий о росте совершаемых 
преступлений в обществе; 
б) признание законодателем определенного общественно 
опасного деяния преступным и уголовно наказуемым; 
в) установление наказания за деяния, которое признано 
преступлением; 
г) рост преступности в среде органов государственной 
власти. 
 
11. Преступление – это  
а) социальное явление и понятие;  
б) наследие буржуазного прошлого;  
в) составная часть преступности;  
г) уголовно-правовое понятие. 
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12. Критериями общественной опасности 
преступления являются:  
а) характер и тяжесть;  
б) сила и продолжительность;  
в) характер и степень;  
г) тяжесть и степень. 
 
13. Какие действия в уголовном праве являются 
добровольными  
а) рефлекторные и конвульсивные телодвижения;  
б) телодвижения в состоянии алкогольного опьянения;  
в) телодвижения во сне;  
г) телодвижения как сознательный результат усилий и 
решения деятеля. 
 
14. В понятие общественной опасности поведения 
входит:  
а) общественная вредность деяния;  
б) отрицательные признаки личности лица, совершившего 
преступление;  
в) распространенность негативного поведения;  
г) смягчающие и отягчающие вину обстоятельства;  
д) качество объекта посягательства и объем причиненного 
вреда. 
 
15. Преступления отличаются от других 
правонарушений:  
а) по признакам общественной опасности личности 
виновного лица;  
б) по признакам общественной оценки содеянного 
гражданами; 
в) по характеру и степени общественной опасности 
содеянного;  
г) по запрещенности преступлений только законом 
д) наличием вины.  
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1.  Взгляды отечественных ученых-юристов по вопросу о 
классификации признаков преступления. 
2. На основе сравнительного анализа содержания 
статей УК 1960 г. в редакциях, действовавших до и после 
1994 г., и статей УК 1999 года доказательно аргументируйте 
утверждение, что содержания многих преступлений и их 
перечень изменчивы и зависят от многих социально-
политических и экономических условий в государстве на 
разных этапах его развития. 
3. Обосновать тезис о том, что аналогия в уголовном 
праве представляет собой нарушение принципа законности 
и, в частности, одного из основополагающих принципов 
уголовного права, основанного на постулате римского права 
«нет преступления, нет наказания без указания о том в 
законе». 
4. Привести аргументы, которые бы подтвердили 
верность тезиса, что признаком преступления является 
угроза наказания, а не реальное наказание. 
5. Выскажите свои суждения путем проведения 
сравнительного анализа норм УК 1960 г. и УК 1999 г., 
почему законодатель перешел от понятий «рецидивист», 
«особо опасный рецидивист» к таким нормативным 
категориям как «рецидив», «опасный рецидив», «особо 
опасный рецидив»? 
6. Доказать, ссылаясь на конкретные примеры, что 
малозначительность деяния не может быть признано 
преступлением.  
Управляемая  
самостоятельная работа 
(подготовить тематические сообщения) 
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1. Понятие и значение состава 
преступления. Преступление как 
основание уголовной ответственности.  
2. Общая характеристика элементов и 
признаков состава преступления. 
3. Классификации признаков состава 
преступления на обязательные и 
факультативные. 
4. Классификация составов по степени 
общественной опасности 
преступлений. 
5.  Классификация составов 
преступлений по своей структуре.  
6. Классификация составов 
преступлений по конструкции 
объективной стороны. 
7. Состав преступления и квалификация 
преступлений. 
 
ПЛАН 
ЛЕКЦИИ: 
Состав преступления 
 
ТЕМА № 4 
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В науке уголовного права выделяют 
фактические и юридические основания 
уголовной ответственности. 
 
1) Фактическим основанием УО признается 
совершение лицом преступления, т. е. 
общественно опасного деяния, содержащего в 
себе признаки, описанные в диспозиции 
конкретной нормы Особенной части УК;  
2) Юридическим основанием – наличие в 
совершенном деянии состава преступления 
(объект, объективная сторона, субъект, 
субъективная сторона). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
СОСТАВ ПРЕСТУПЛЕНИЯ 
Это: 
 совокупность  
 установленных уголовным законом  
 объективных и  
 субъективных признаков,  
 характеризующих общественно опасное 
деяние  
 как конкретный вид преступления 
УЧЕБНО-СХЕМАТИЧЕСКАЯ  
СТРУКТУРА ЛЕКЦИИ 
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Проблема уголовной ответственности в 
практическом ее значении выходит за рамки 
«совершения виновно запрещенного уголовным 
законом деяния». 
 
Она включает и необходимость указания на: 
 объект посягательства, поскольку это позволяет 
более точно определить форму запрета на деяние,  
 и на субъект преступления, который 
одновременно является: 
 виновником запрещенного уголовным законом 
деяния  
 и объектом воздействия уголовной 
ответственности  
и поэтому должен отвечать определенным 
условиям, установленным законом. 
 
Объединить все требуемые основания и 
условия уголовной ответственности и 
позволяет состав преступления, который 
содержит все признаки,  
а) с одной стороны, для признания 
совершенного деяния преступлением,  
б) с другой — для привлечения лица, его 
совершившего, к уголовной ответственности. 
 
 
Таким образом, состав конкретного 
преступления как юридическое понятие: 
 
 
Комментарий автора 
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Поэтому и теория уголовного права, и 
правоприменительная практика признают, что 
совершение деяния, содержащего в таком единстве 
все признаки состава конкретного преступления, 
является единственным основанием уголовной 
ответственности. 
 
О составе преступления говорится в ряде норм Уголовно-
процессуального кодекса. Так, п. 2 ч. 1 ст. 29 УПК 
устанавливает, что уголовное дело не может быть 
возбуждено, а возбужденное подлежит прекращению «за 
отсутствием в деянии состава преступления». Пункт 2 ч. 1 
ст. 357 УПК обязывает суд постановить оправдательный 
приговор, «если в деянии обвиняемого отсутствует состав 
преступления». 
 
Вся совокупность юридических признаков состава 
преступления подразделяется на четыре группы, 
которые в теории уголовного права называют 
элементами состава преступления. 
 
Каждая из этих групп характеризует 
соответственно:  
 объект, 
 объективную сторону,  
 субъект и 
 субъективную сторону преступления. 
Является 
 фактическим и 
  правовым 
основанием 
 уголовной ответственности 
одновременно 
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Все четыре элемента состава представлены во 
всех без исключения преступлениях. 
 
ОБЪЕКТИВНЫЕ 
Характеризующие  
объект 
преступления и 
объективную 
сторону 
преступления 
СУБЪЕКТИВНЫЕ 
Характеризующие  
субъект 
преступления и 
субъективную 
сторону 
преступления 
Все признаки расположены 
(включены) в четырех 
элементах состава: 
 
1. Объект преступления 
2. Объективная сторона 
3. Субъект преступления 
4. Субъективная сторона 
ПРИЗНАКИ СОСТАВА  
ПРЕСТУПЛЕНИЯ 
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Однако их признаки различаются по степени 
общности, в связи с чем выделяются следующие 
виды признаков: 
 
 
 
       
 
 
 
 Объект преступления; 
 из объективной стороны – деяние; 
 из признаков субъекта – 
физическое лицо, вменяемость, 
возраст; 
 из субъективной стороны – вина. 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
Основные 
(обязательные
) 
Факультативные 
все остальные являются 
факультативными, т. е. 
присущими лишь 
некоторым конкретным 
видам преступлений 
1 
2 
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Состав преступления присущ не только 
тем деяниям, которые описаны в 
Особенной части УК как преступления, 
но и деяниям, признаваемым 
преступлением по иным основаниям:  
 
1) приготовлению к совершению 
преступления,  
2) покушению на совершение 
преступление,  
3) соучастию в совершении 
преступления (см. ст. 10 УК) 
 
 
 
 
 
 
 
 
конститутивные (конструктивные) 
признаки – явл. обязат. призн. для 
преступлений определ. вида (нет 
любого из них – нет состава); 
 
Например, ч. 1 ст. 205 УК – Кража 
1. Тайное похищение имущества (кража).  
Для квалификации содеянного по ст. 205 УК 
обязательным условием является тайный способ 
завладения имуществом. Этот способ прямо указан 
законодателем в конструкции ч. 1 ст. 205 УК.  
По роли в конструкции 
составов конкретных 
преступлений теория выделяет: 
 
Комментарий автора 
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квалифицирующие признаки – явл. 
дополнит. к признакам основного 
состава (устанавл. повыш. 
ответственность). 
 
Например, – п. 1 ч. 2 ст. 139 УК - Убийство двух и 
долее лиц) – санкция: до 25 лет лиш. своб., или 
пожизненное заключение, или смертная казнь. 
(Сравниваем с санкциями простого убийства – ч. ст. 139 
УК. Наказывается лиш. свободы на срок от 6 до 15 лет). 
 
привилегирующие (смягчающие) – 
явл. дополнит. к признакам основ. 
состава и явл. основ. для снижения 
ответствен. в отд. нормах.   
 
Например, ст. 141 УК – Уб-во в состоянии аффекта. 
Санкция – максимально строгое – лиш. свободы на 
срок до 4 лет. 
 
специальные признаки –  являются 
дополнит. к признакам отдельно 
существующего (основного) состава и 
использованы для создания нового 
состава преступления. 
 
Например, ст. 362 УК – Уб-во сотрудника ОВД. 
 
 
 
 
 
 
  
 
Только: 
 при наличии в совершенном деянии  
 совокупности 
 предусмотренных уголовным законом 
 признаков состава 
 конкретного преступления  
 лицо 
 подлежит уголовной ответственности. 
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Отсутствие состава исключает 
возбуждение и производство по 
уголов. делу и в целом 
привлечение лица к уголовной 
ответственности 
(п. 2 ст. 29 УПК). 
 
Элементы и признаки составов преступлений 
описываются в нормах как Общей, так и Особенной 
частей Уголовного кодекса.  
Общей частью регламентируются элементы и 
признаки всех составов преступлений без их 
конкретизации. Это обязательные признаки состава. 
Детализация их применительно к соответствующим 
составам преступления производится в нормах Особенной 
части. Смысл разделения Уголовного кодекса на Общую и 
Особенную части заключается в том, чтобы в 
соответствии с диалектикой взаимосвязи общего и 
особенного единые для всех составов признаки описать в 
Общей, а специфические — в Особенной части. 
Сложность установления всех признаков конкретного 
состава преступления обусловлена тем, что лишь 
немногие из них полно указаны в диспозициях 
соответствующих статей Особенной части Уголовного 
кодекса. Чаще всего законодателем указываются 
признаки объективной стороны, специфичные для 
данного вида преступления. Значительная же часть 
рассматриваемых признаков содержится либо в Общей 
части, либо в заголовках глав и статей Особенной части 
Уголовного кодекса (например, признаки, 
характеризующие объект). Нередко для уяснения 
признаков состава преступления следует обращаться к 
нормативным актам неуголовно-правового характера 
(например, ст.ст.314, 317 УК). Подобные составы связаны 
с бланкетными диспозициями норм Особенной части 
Уголовного кодекса. 
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Является основанием 
уголовной 
ответственности
По составу 
осуществляется 
криминализация 
общественно опасных 
деяний
По составу проводится 
отличие от смежных 
преступлений и 
осуществляется 
квалификация
ЗНАЧЕНИЕ  
СОСТАВА ПРЕСТУПЛЕНИЯ 
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Основным является состав, содержащий 
конструктивные признаки, присущие 
всем преступлениям данного вида, и не 
имеющий квалифицирующих либо 
привилегирующих признаков. 
 
Например, Статья 139. Убийство 
Умышленное противоправное лишение жизни 
другого человека (убийство) –  
наказывается лишением свободы на срок от 
шести до пятнадцати лет. 
 
Статья 205. Кража 
Тайное похищение имущества (кража) –
наказывается лишением свободы на срок до 
трех лет.  
ВИДЫ 
СОСТАВОВ 
 
ОСНОВНОЙ 
 по степени общественной опасности 
выделяют виды 
1 
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Наряду со всеми признаками основного 
состава дополнительно содержит 
квалифицирующий признак, существенно 
повышающий ответственность. 
 
 
 
Например, часть 2 ст. 139 – Убийство 
1) двух и более лиц; 
2) заведомо малолетнего, престарелого или 
лица, находящегося в беспомощном состоянии; 
3) заведомо для виновного беременной 
женщины; и т. д. – 
наказывается лишением свободы на срок от 
восьми до двадцати пяти лет, или пожизненным 
заключением, или смертной казнью 
 
часть 2 статьи 205 - Кража 
1. Кража, совершенная повторно, либо 
группой лиц, либо с проникновением в 
жилище, - 
наказывается лишением свободы на срок до 
четырех лет. 
 
 
С отягчающими 
обстоятельствами 
(квалифицированный) 
2 
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Наряду со всеми признаками основного 
состава дополнительно содержит 
привилегирующий признак, существенно 
понижающий  ответственность. 
 
 
 
Например, ст. 140. Убийство матерью 
новорожденного ребенка 
Убийство матерью своего ребенка во время 
родов или непосредственно после них, 
совершенное в условиях психотравмирующей 
ситуации, вызванной родами, - 
наказывается лишением свободы на 
срок до пяти лет. 
 
 
 
Например, ст. 143 УК Убийство при 
превышении пределов необходимой 
обороны 
Убийство, совершенное при превышении 
пределов необходимой обороны, - 
наказывается … лишением свободы на 
срок до двух лет. 
 
Со смягчающими 
обстоятельствами 
(привилегированный
) 
 3 
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Например, Статья 205. Кража 
1. Тайное похищение имущества (кража) – 
 
 
 
 
 
 
 
С АЛЬТЕРНАТИВНЫМИ ДЕЯНИЯМИ 
Например, часть 2 ст. 295. Незаконные 
действия в отношении огнестрельного оружия, 
боеприпасов и взрывчатых веществ 
2. Незаконное изготовление, приобретение, 
передача во владение, сбыт, хранение, 
перевозка, пересылка или ношение 
огнестрельного оружия (кроме охотничьего 
огнестрельного гладкоствольного оружия) … 
наказывается… 
ПО СТРУКТУРЕ ЭЛЕМЕНТОВ 
(количеству однотипных 
признаков)  
выделяют составы: 
А) ПРОСТОЙ СОСТАВ 
Б) СЛОЖНЫЙ СОСТАВ 
4 
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часть 1 статьи 218 УК Умышленное 
уничтожение либо повреждение имущества… 
наказывается… 
 
 
С ДВУМЯ ДЕЙСТВИЯМИ 
 
Например, пункт 7 часть 2 ст. 139 УК 
Убийство, сопряженное с изнасилованием, … 
 
 
ДВУХОБЪЕКТНЫЙ СОСТАВ 
 
Например, часть 1 ст. 207 УК – Разбой 
1. Применение насилия, опасного для жизни 
или здоровья потерпевшего, либо угроза 
применения такого насилия с целью 
непосредственного завладения имуществом 
(разбой), … 
 
СО СЛОЖНОЙ ФОРМОЙ ВИНЫ 
Например, часть 3 статьи 147 УК 
3. Умышленное причинение тяжкого 
телесного повреждения…, повлекшее по 
неосторожности смерть потерпевшего, -   
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Материальными считаются составы, в которых 
общественно опасные последствия 
предусматриваются законодателем в качестве 
необходимого признака оконченного 
преступления. 
К ним относятся, например, составы убийства, кражи, 
грабежа, причинения телесных повреждений. 
 
Например: 
Материальный состав – ч. 1 ст. 205 УК – Кража 
Тайное похищение имущества (кража) 
 
Формальными принято называть такие 
составы преступлений, в которых уголовный 
закон считает законченной объективной сто-
роной соответствующего преступления сам факт 
совершения деяния независимо от дальнейших 
последствий, которые могут быть вызваны этим 
деянием.  
 
материальный формальный 
усеченный 
По конструкции объективной 
стороны преступления 
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Наступление общественно опасных последствий 
является не обязательным, а факультативным 
признаком формальных составов преступлений, 
влияющих только на индивидуализацию наказания 
виновному. К таким составам преступлений относятся, 
например, получение взятки (ст. 430 УК), заведомо 
ложный донос (ст. 400 УК), дезертирство (ст. 446 УК) и 
др. 
Например: 
Формальный состав: ч. 1 ст. 158 УК  
Заведомое поставление другого лица через половое 
сношение или иными действиями в опасность заражения 
венерическим заболеванием лицом, знавшим о наличии у 
него этого заболевания. 
 
Усеченный состав имеется тогда, когда из всех 
возможных этапов развития преступной деятельности, 
включенных в состав, преступление признается 
оконченным уже на стадии совершения 
приготовительных действий или покушения на 
совершение данного преступления. 
Усеченным, например, является состав бандитизма (ст. 286 
УК), который признается оконченным с момента создания 
вооруженной банды, ещё до совершения нападений.  
Разбой является оконченным с момента применения 
насилия либо угрозы применения насилия с целью 
непосредственного завладения имуществом независимо от 
факта завладения им (ст. 207 УК). 
 
Например: 
Усеченный состав: ч. 1 ст. 285 УК – Создание 
преступной организации либо участие в ней 
1. Деятельность по созданию преступной 
организации либо руководство преступной организацией 
… 
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КВАЛИФИКАЦИЯ  
ПРЕСТУПЛЕНИЯ 
Это: 
 деятельность органов 
уголовного преследования и 
суда  
 по установлению соответствия  
 имеющих юридическое 
значение признаков  
 совершенного конкретного 
общественно опасного деяния 
 составу преступления,  
 юридическое содержание 
которого  
 описано в диспозициях  
 конкретных норм Общей и 
Особенной частей УК 
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Анализ совершенного деяния с 
позиции структуры преступления и 
установление признаков, 
характеризующих его элементы 
ПРОЦЕСС 
КВАЛИФИКАЦИИ 
Поиск уголовно-правовой нормы, под 
действие которой подпадает деяние 
Толкование уголовно-правовой 
нормы (уяснение признаков состава 
преступления) 
Сравнение признаков совершенного 
деяния и признаков состава преступления 
1 
2 
3 
4 
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 Признание деяния 
 преступлением  
 со ссылкой на конкретную  
статью УК  
 (в случае совпадения признаков 
деяния  
 и признаков состава 
преступления) 
Признание деяния 
непреступным (в случае 
несовпадения указанных 
признаков) 
Закрепление признания деяния 
определенным преступлением в 
специальных правоприменительных 
актах, которые порождают 
соответствующие правоотношения и 
влекут юридические последствия 
1
2
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1. Воспользовавшись невнимательностью дежурного наряда 
и слабой технической укрепленностью помещения, 
находившиеся в камере для временно задержанных: а) 
доставленный из зала суда осужденный к лишению свободы 
Пяткин, б) административно арестованный Сидоркин, в) 
задержанный за бродяжничество Хмырев разобрали заднюю 
стенку помещения и совершили побег. Принятыми мерами 
через два часа все названные лица были задержаны на 
квартире Сидоркина. По результатам проверки начальник 
ГОВД принял решение о возбуждении в отношении всех 
троих беглецов уголовного дела по признакам ст. 413 УК 
(Побег из места лишения свободы, из-под ареста или из-под 
стражи). 
Правомерно ли решение начальника ГОВД?  
 Имеются ли в действиях названных лиц признаки состава 
преступления, предусмотренного ст. 413 У ?  
 
2. Колхозный пастух Семкин, перегоняя стадо коров через 
автостраду к месту расположения пастбища, кнутом ударил 
быка, который остановился около дороги. Последний резко 
выскочил на проезжую часть дороги и столкнулся с 
двигавшимся автомобилем, в результате чего пассажиру 
Игнатовскому от удара в лобовое стекло были причинены 
менее тяжкие телесные повреждения. Потерпевший 
обратился с заявлением в милицию о привлечении пастуха 
Семкина к уголовной ответственности.  
Ознакомьтесь с содержанием ст. ст. 149, 155, 165, 220, 
317,321,339, 428. 
Содержатся ли в действиях Семкина признаки какого-либо 
состава из числа названных преступлений?  
Управляемая  
самостоятельная работа 
(составить проекты ответов по вопросам задач) 
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3. Кочегар птицефермы Носков для отогрева вытяжной 
трубы в помещении птичника изготовил из тряпок факел, 
смочил его бензином и зажженным факелом стал отогревать 
трубу, утепленную стружкой. От загорания стружки возник 
пожар, в результате чего уничтожением кур, яиц и частично 
помещения птицефабрике был причинен материальный 
ущерб на сумму 850 базовых величин. Дирекция 
птицефабрики обратилась в прокуратуру с заявлением о 
привлечении Носкова к уголовной ответственности за 
уничтожение имущества. 
Содержатся ли в действиях Носкова признаки какого-либо 
преступления ? 
Предложите варианты квалификации содеянного. 
 
4. К стоявшему недалеко от пункта обмены валюты 
Прошкину подошел незнакомый прилично одетый 
гражданин и попросил при наличии паспорта разменять 100 
долларовую купюру, мотивируя свою просьбу тем, что 
забыл дома паспорт, а деньги нужны срочно. За оказанную 
услугу незнакомый пообещал рассчитаться деньгами на 
бутылку водки. Согласившись, Прошкин предъявил для 
обмена переданную ему 100 долларовую купюру и свой 
паспорт. Осмотрев купюру, кассир попросила Прошкина 
подождать несколько минут, так как в кассе временно не 
хватает разменных денег. Через пять минут Прошкин был 
задержан прибывшим по экстренному вызову нарядом 
милиции, а незнакомец скрылся. 
Имеется ли в действиях Прошкина состав преступления, 
предусмотренный ч.1 ст.221 УК? 
 
5.Продавец Портнова при отпуске товара не раз вводила в 
заблуждение покупателей относительно реальных свойств 
товара, так как зарплату она получала в зависимости от 
количества проданной продукции. 
Имеется ли в действиях Портновой состав преступления?  
Ознакомьтесь с содержанием ст. ст. 249, 250, 257 УК. 
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6. 17-летний Серов, получив в подарок от дяди охотничье 
ружье, пошел на территорию заповедника, где подстрелил 
зайца. 
Имеются ли в действиях Серова признаки состава 
преступления, предусмотренного ст.282 УК? 
 
7. Горячев должен был по повестке явиться в горвоенкомат 
15 июля, однако прибыл лишь 26 июля. Свое опоздание 
объяснил тем, что неожиданно тяжело заболела мать и 
некому было за ней ухаживать. В подтверждение 
сказанного предъявил справку медучреждения о болезни 
матери. Вариант: на 20 июня у него была назначена 
регистрация брака и предъявил поддельную справку из 
ЗАГСА;  
Вариант: задержался из-за возникшей необходимости 
уладить конфликт с девушкой, с которой намеревался 
вступить в брак. Против Горячева было возбуждено 
уголовное дело по ст.435 УК.  
Проанализируйте действия Горячева с точки зрения 
наличия в его действиях состава преступления, 
предусмотренного указанной статьей УК ( по вариантам). 
 
8. Управляя в состоянии алкогольного опьянения легковым 
автомобилем, Конюхов выехал в кювет, где произошло 
столкновение автомобиля с деревом. В результате ДТП 
Конюхов причинил себе тяжкие телесные повреждения, а 
двоим пассажирам были причинены легкие телесные 
повреждения с кратковременным расстройством здоровья. 
Начальник ГАИ направил материалы предварительной 
проверки для возбуждения уголовного дела по ст. 317 УК.  
Примите решение по поступившему материалу. 
Ознакомьтесь с содержанием ст. 317 УК. 
 
9. Студенты дневного отделения Зайцев и Завьялов 
похитили из учебно-методического кабинета 
преподавателей несколько курсовых работ, которые 
продали студентам-заочникам. 
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Имеется ли в действиях названных лиц состав какого-либо 
преступления? 
 
10. Крюков после очередной ссоры с женой, находясь в 
состоянии алкогольного опьянения, «назло ей» сжег свой 
дом с надворными постройками. При пожаре огнем было 
уничтожено и почти все личное имущество семьи 
Имеется ли в действиях Крюкова состав преступления, 
предусмотренный ст.218 УК ?  
 
11. Перед новым годом Страхов срубил около здания 
горисполкома декоративную голубую ель, которую 
установил у себя в квартире. 
Подлежит ли Страхов уголовной ответственности за 
содеянное? Если да, то по какой норме УК может быть 
квалифицировано содеянное? 
 
12. Клементьев и Горнов занимались изготовлением и 
сбытом нумизматам фальшивых золотых червонцев якобы 
дореволюционной чеканки. 
Имеются ли в действиях названных лиц признаки состава 
преступления? 
 Ознакомьтесь с содержанием ст.ст 209, 216, 217, 221, 223, 
257 УК. 
 
13. Гришин проник в квартиру знакомого Сосновского и 
похитил хранившиеся у него две открытки с автографами 
известных певцов. 
Примите решение по поступившему в органы милиции 
заявлению. Содержится ли в действиях Гришина состав 
какого-либо преступления? 
 
14.Иванова неоднакратно просила соседа по общежитию не 
мыть обувь в общей ванне и однажды, разгорячившись, 
оскорбила его, назвав «дебилом». Энтин обратился в суд с 
заявлением о возбуждении против Ивановой уголовного 
дела по ст.189 УК (Оскорбление). Судья отказался 
возбуждать уголовное дело, сославшись на ч. 4 ст. 11 УК и 
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неправильное поведение самого Энтина. Энтин обжаловал 
решение судьи в вышестоящую судебную инстанцию.  
Как должен разрешиться конфликт? 
 
15. Чаусов на заводе «Измеритель» изготовил 
малокалиберный пистолет, который хранил на даче. Через 
год во время совместного распития спиртных напитков и 
возникшей драки он выстрелом из пистолета ранил 
Сидорского, причинив последнему тяжкие телесные 
повреждения. Когда другие участники выпивки стали 
отбирать у Сидорского пистолет, вырывая оружие из руки, 
произошло еще два выстрела. Одним выстрелом был убит 
Граховский, пуля от второго выстрела попала Чаусову в 
брюшную полость, что относится к категории тяжких 
телесных повреждений. 
Проведите правовой анализ ситуации. 
Сколько составов преступлений имеются в действиях 
Чаусова? Ознакомьтесь с содержание ст.ст. 144, 147, 155, 
295, 339 УК.  
 
16. Борсуков и Маркин ночью проникли в помещение 
универмага с целью совершения кражи. Включив 
карманный фонарик, они увидели перед собой манекен 
мужчины и решили, что это сторож. Маркин бросился 
убегать, а Борсуков нанес удар ножом в переднюю часть 
манекена, повредив костюм. 
Содержится ли в действиях Борсукова и Маркина признаки 
какого-либо состава преступления? 
Для решения задачи ознакомьтесь со ст. 139, 205 и 218 УК. 
 
17. Рабочий совместного белорусско-итальянского 
предприятия Шорин, воспользовавшись свободным 
доступом в помещение для хранения готовой продукции и 
невнимательностью охраны, похитил и перебросил через 
заборное ограждение двенадцать пластиковых 
мотоциклетных шлемов общей стоимостью 1200 долларов 
США. Однако увидев происшедший стресс с завскладом 
после обнаружения пропажи продукции, Шорин рассказал о 
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содеянном и возвратил шлемы. Итальянские партнеры, 
учитывая, что Шорин возвратил похищенное, обратились в 
правоохранительные органы с ходатайством не привлекать 
его к уголовной ответственности. 
Имеются ли в действиях Шорина признаки какого-либо 
состава преступления? Для решения задачи ознакомьтесь со 
ст.33 и 205 УК. 
 
18. Смыков возвратился с работы поздно вечером в 
состоянии опьянения и не обнаружил дома жены. Так как 
электроосвещение в связи с ремонтом подстанции было 
отключено, Смыков, осматривая комнаты дома, зажигал 
спички и бросал их на пол. Не найдя жены, Смыков лег на 
кровать и уснул. От брошенных Смыковым спичек возник 
пожар. Смыков с тяжелыми ожогами был спасен соседями, а 
дом и дворовые постройки сгорели.   
Решите вопрос об ответственности Смыкова. Имеется ли в 
его действиях состав какого-либо преступления? Например, 
предусмотренный ст.ст.218 или 219 УК. 
 
19. Костарев, ранее судимый за кражи, находился в гостях 
у знакомых. Воспользовавшись удобным моментом, он 
похитил из шкатулки в серванте украшения из золота. 
Находясь в состоянии алкогольного опьянения и вследствие 
неосторожного движения в один из моментов часть 
похищенного выпало из кармана. Испугавшись задержания, 
Костарев убежал из квартиры, унося с собой оставшуюся 
часть похищенных изделий из золота. 
Совершил ли Костарев преступление? если да, то 
квалифицируйте его. Для этого последовательно 
проделайте все логические этапы квалификации 
преступления.   
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Вариант 1.  
1. К какому из указанных понятий относится термин 
«юридическая модель»? 
а) преступление; 
б) состав преступления; 
в) оконченное преступление; 
г) квалификация преступления. 
 
2.Что составляет содержание состава преступления? 
а) квалификация преступления; 
б) наличие отягчающих или смягчающих ответственность 
обстоятельств; 
в) объективные и субъективные элементы и их признаки, 
характеризующие деяние как преступление; 
г) причинная связь между общественно опасным деянием и 
его последствиями. 
   
3. В каком случае отсутствие состава преступления 
имеет решающее значение? 
а) в случае возбуждения или прекращения уголовного дела; 
б) в случае освобождения от уголовной ответственности; 
в) в случае освобождения лица от назначенного судом 
наказания; 
г) в случае квалификации совершенного преступления. 
 
4.Что такое квалификация преступления? 
а) уголовно-правовая оценка содеянного на основании 
соответствующей нормы Общей части УК; 
б) поиск статьи Особенной части УК; 
в) установление соответствия между признаками деяния и 
признаками состава преступления; 
Управляемая  
самостоятельная работа 
(составить проекты ответов по вопросам тестов) 
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г) установление точного соответствия между признаками 
совершенного общественно опасного и противоправного 
деяния и признаками состава преступления, 
предусмотренного в уголовном законе. 
 
5.Какой состав преступления относится к виду 
составов в зависимости от степени общественной 
опасности? 
а) формальный; 
б) сложный; 
в) квалифицированны; 
г) материальный. 
 
6. Какой вид состава преступления в зависимости от 
степени общественной опасности содержит наряду с 
обязательными признаками одно или более отягчающих 
ответственность обстоятельств? 
а) основной; 
б) материальный; 
в) привилегированный; 
г) квалифицированный 
 
7.Какой состав преступления в зависимости от степени 
общественной опасности содержит смягчающие 
ответственность обстоятельства? 
а) квалифицированный; 
б) привилегированный; 
в) материальный; 
г) формальный. 
 
8. О чем свидетельствует наличие 
привилегированного состава преступления? 
а) о более высокой степени общественной опасности 
преступления; 
б) о меньшей степени общественной опасности 
преступления; 
в) об обязательном наличии общественно опасных 
последствий; 
г) о наличии только общественно опасного деяния. 
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9. К какому виду состава преступления в зависимости 
от законодательной конструкции относится состав 
преступления, объективную сторону которого образуют 
общественно опасное деяние, общественно опасные 
последствия и причинная связь между ними? 
а) материальному; 
б) формальному; 
в) квалифицированному; 
г) привилегированному. 
 
10. Какой вид состава преступления в зависимости от 
законодательной конструкции предусматривает 
только общественно опасное деяние независимо от 
наступления последствий? 
а) формальный; 
б) квалифицированный; 
в) материальный; 
г) привилегированный. 
 
11. Понятие состава определяется :  
а) уголовным законом; 
б) наукой уголовного права; 
в) судебной практикой; 
г) руководящими разъяснениями Пленума Верховного Суда; 
д) судебными решениями по уголовным делам. 
 
12. Признаки, характеризующие элементы состава, 
делятся на : 
а) одинаковые; 
б) обязательные; 
в) дополнительные; 
г) факультативные; 
д) временные. 
 
 
13. Состав преступления включает в себя признаки:  
а) характеризующие «опасное» состояние личности 
субъекта; 
б) характеризующие отрицательное отношение государства 
к антиобщественному поведению; 
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в) являющиеся абстрактной моделью преступления; 
г) объективного и субъективного содержания, 
характеризующие деяние как преступление. 
 
Вариант 2.  
1. По характеру и степени общественной опасности 
преступлений составы делятся на: 
а) базовые и ведущие; 
б) основные и вспомогательные; 
в) классические и материальные; 
г) основные, квалифицированные и привилегированные. 
 
2.  Привилегированные признаки отражают: 
а) совершение преступления из патриотических 
побуждений; 
б) состояние врожденной неспособности управлять своим 
поведением; 
в) наличие особых обстоятельств, прямо указанных в 
законе; 
г) исключительно положительные качества субъекта. 
 
3.  Обязательным признаком материальных составов 
являются: 
а) место, время, орудия, средство, способ и обстановка; 
б) только общественно опасное деяние; 
в) общественно опасное деяние, последствия и причинно-
следственная связь; 
г) наличие условий для общественно опасного деяния. 
 
4.  С учетом конструкции объективной стороны 
материальные составы выражаются: 
а) в преступном посягательстве на имущество; 
б) в причинении любого вреда, подлежащего денежному 
возмещению; 
в) в обязательном наступлении общественно опасных 
последствий; 
г) в наступлении вредоносных последствий для 
потерпевшего. 
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5. Признаками сложных составов являются: 
а) длительность периода осуществления преступного 
посягательства; 
б) участие в преступлении более двух лиц; 
в) причинение ущерба в большом объеме; 
г) наличие квалифицирующего признака; 
д) одновременное посягательство на несколько объектов; 
е) наличие законодательно определенного перечня сложных 
составов. 
 
6. Под квалификацией преступления понимается: 
а) вынесение справедливого судебного решения; 
б) разделение преступлений на категории по степени 
тяжести; 
в) установление полного соответствия факта признакам 
конкретной нормы УК; 
г) социальная оценка общественной опасности 
совершенного деяния; 
д) профессиональная деятельность правоохранительных и 
судебных органов. 
 
7. Состав преступления по отношению к уголовной 
ответственности является  
а) основанием; 
б) формой; 
в) моделью; 
г) условием. 
 
8. Состав преступления является основанием: 
а) для возбуждения уголовного дела; 
б) для признания лица преступником; 
в) для привлечения лица к уголовной ответственности; 
г) для признания конкретного деяния преступлением. 
 
9. Состав преступления состоит только из: 
а) элементов; 
б) признаков; 
в) из элементов и признаков; 
г) из совокупности признаков. 
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10. Значение состава заключается в том, что он 
является: 
а) орудием борьбы с преступностью; 
б) средством защиты от преступных посягательств; 
в) фундаментом в борьбе с преступностью; 
г) единственным основанием уголовной ответственности. 
 
11. Состав преступления включает в себя признаки, 
характеризующие: 
а) внутренне содержание преступления; 
б) только внешнее содержание преступления; 
в) внешнее и внутренне содержание преступления в их 
совокупности; 
г) общественную опасность преступления. 
 
12. Состав называется усеченным, когда: 
а) преступник не выполнил всех необходимых действия; 
б) преступник не достиг желаемого результата; 
в) преступник был задержан; 
г) преступление признается оконченным на стадии 
приготовления или покушения. 
 
13. Квалифицирующие признаки в составе отражают: 
а) повышенную общественную опасность личности 
преступника; 
б) разную наказуемость за содеянное; 
в) признаки квалифицированного состава; 
г) законодательную дифференциацию уголовной 
ответственности и наказания. 
 
14. Признаками сложных составов являются: 
а) трудности в квалификации содеянного; 
б) объединение в одном составе несколько самостоятельных 
преступлений; 
в) наличие двух форм вины; 
г) наличием нескольких объектов; 
д) условия, указанные в п.п. б), в) и г). 
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1. Преступление, преступная деятельность и 
преступность. 
2. Квалификация преступления как процесс 
уголовно-правовой оценки совершенного 
общественно опасного деяния. 
3. Соотношение понятий «преступление» и 
«состав преступления». 
4. Уголовно-правовое значение квалифицирующих 
признаков. 
5. Особенности теоретического определения 
понятий «состав преступления» в соответствии 
с нормами УК 1960 г. и УК 1999 г.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Управляемая  
самостоятельная работа 
(подготовить тематические сообщения) 
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1) Понятие, теоретическое и 
практическое значение  
объекта преступления
2) Общественные 
отношения, 
охраняемые 
уголовным законом,  
как объект  
преступления
4) 
Непосредственный  
объект 
преступления, его 
виды и значение 
для квалификации 
преступления
3) 
Классификация  
объектов  
преступлений  
по видам и ее 
значение
5) Понятие 
предмета 
преступления и 
потерпевшего от 
преступления 
ПЛАН ЛЕКЦИИ: 
 
Объект преступления 
 
ТЕМА № 5 
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ОБЪЕКТ 
ПРЕСТУПЛЕНИЯ 
Это: 
 охраняемые уголовным 
законом 
 наиболее важные 
 общественные отношения 
(ПРАВОВОЕ БЛАГО), 
 которым в результате 
совершения общественно 
опасного деяния: 
 причинен вред 
 либо создается угроза  
 причинения вреда 
ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИЗНАКОВ  
1 – го ЭЛЕМЕНТА 
СОСТАВА ПРЕСТУПЛЕНИЯ 
УЧЕБНО-СХЕМАТИЧЕСКАЯ  
СТРУКТУРА ЛЕКЦИИ 
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Любая практическая деятельность человека связана с 
установлением определённых отношений с другими 
людьми. Даже в тех случаях, когда человек 
воздействует не на людей, а на какие-либо 
материальные или нематериальные ценности, он 
вступает в отношения с владельцами этих ценностей. 
 
Такие отношения и называются 
общественными отношениями. 
 
Своим частным интересом в пределах личных прав и 
свобод человек волен распорядиться как ему 
заблагорассудится. И такой ценностью, как жизнь, и 
такой ценностью, как имущество, и любой иной 
собственной ценностью. Это поле личной свободы. 
 
Однако любая попытка оказать воздействие на 
какие бы то ни было ценности, принадлежащие 
иным лицам, является вторжением в поле 
чужой свободы, что с неизбежностью 
порождает конфликт интересов. 
 
Поведение лица на поле чужой свободы не может быть 
свободным и должно соответствовать определённым 
правилам. В процессе жизнедеятельности люди 
выработали такие правила поведения или правила 
взаимодействия между собой. 
 
Совокупность всех этих правил составляет 
содержание общественного порядка, соблюдение 
которого является необходимым условием 
существования общества. 
Комментарий автора 
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Наиболее важные правила 
поведения закрепляются в 
законах и иных нормативных 
актах, некоторые правила 
регулируются обычаями и т. д. 
 
Но суть всех нормативов заключается в 
регламентировании поведения людей в 
обществе, в определении содержания 
общественных отношений, то есть отношений, 
складывающихся между людьми по поводу тех 
или иных социальных благ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Участниками общественных 
отношений являются,  
 
с одной стороны, владельцы 
соответствующих благ,  
 
 с другой стороны, 
претенденты на эти блага 
или более корректно: 
лица, оказывающие 
определённое воздействие 
на эти блага. 
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Участниками (субъектами) общественных 
отношений могут выступать: 
 
как частные лица – граждане, 
 
так и их объединения (организации, 
государство, общество). 
 
То, по поводу чего складываются 
общественные отношения, в теории права 
принято называть объектами  
общественных отношений. 
 
Они могут быть: 
 материальными, 
 нематериальными: честь и достоинство, 
здоровье и жизнь личности, имущество, объекты 
природы, деятельность граждан или организаций, 
общественная безопасность и т. д. (далее — 
социальные ценности). 
 
 Воздействие на социальные 
ценности (приобретение, пользование и т. п.) 
осуществляется в соответствии с указанным 
ранее порядком, который закрепляет права и 
обязанности участников общественных 
отношений. Эти права и обязанности или 
порядок поведения составляют содержание 
общественных отношений. 
 
Такова вкратце структура 
общественного отношения. Следует отметить, 
что одни и те же социальные блага могут 
участвовать в различных общественных 
отношениях.  
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Так, например, 
 порядок приобретения 
транспортного средства 
регламентируется гражданским 
законодательством (гражданско-
правовые отношения собственности),  
 порядок движения на транспортном 
средстве определяется правилами 
дорожного движения (транспортная 
безопасность), 
 порядок выполнения специальных 
работ на транспортном средстве или с 
его использованием установлен 
правилами техники безопасности 
(общественная безопасность).  
 
 
Следовательно, порядок воздействия 
на одни и те же социальные ценности зависит 
от того, в каких общественных отношениях 
задействованы эти ценности. 
 
Нарушение установленного в обществе 
порядка взаимодействия между людьми 
приводит к дезорганизации общественной 
жизни, нарушает одно из важнейших условий 
существования общества и именно поэтому 
представляет общественную опасность.  
 
 
Наиболее важные отношения охраняются 
от нарушений нормами уголовного права, 
и наиболее существенные нарушения 
общественных отношений признаются 
преступлениями. 
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Таким образом: 
 преступление представляет 
собой не что иное,  
 как нарушение 
установленного в обществе 
порядка  
 взаимодействия между 
людьми  
 по поводу тех или иных 
социальных благ, 
  то есть нарушение 
общественных отношений.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Именно эти  
общественные отношения и 
являются объектом преступления,  
первым элементом его состава. 
Они определяют характер 
общественной опасности 
преступления. 
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Статья 2. Задачи уголовного кодекса 
УК Респуб. Беларусь имеет своей задачей охрану: 
 мира и безопасности человечества,  
 человека,  
 его прав и свобод,  
 собственности, 
 прав юридических лиц,  
 природной среды, 
 общественных и государственных 
интересов,  
 конституционного строя РБ, 
 а также установленного правопорядка… 
(Общий объект). 
ВИДЫ ОБЪЕКТОВ 
(на уровне науки 
уголовного права) 
ОБЩИЙ 
Совокупность 
 всех общественных 
отношений, 
 охраняемых уголовным 
законом  
(см. перечень в статье 2 УК) 
1 
Работа с нормами УК 
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В статье 2 законодатель называет объекты 
уголовно-правовой охраны с учетом 
иерархии социальных ценностей, 
характерной для демократического 
государства: 
человек, 
общество, 
государство 
С учетом этой иерархии 
построена общая система  
Особенной части УК 
 
 
 
 
 отграничить 
 охраняемые уголовным законом блага, 
ценности, отношения  
 от неохраняемых 
 и определить границы действия 
уголовного закона 
ПОНЯТИЕ ОБЩЕГО ОБЪЕКТА 
ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПОЗВОЛЯЕТ: 
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 Кража имущества у себя? 
 Уг. ответ-сть за самоубийство? 
 Уг. ответ-сть за политические или 
религиозные взгляды? 
 Посягательство будущей матери на 
нерожденную жизнь, т. е. зародыш в 
собственном чреве?  
 и др. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
РОДОВОЙ объект 
(часть общего объекта) 
 
 Группа взаимосвязанных  
 однородных общественных отношений,  
 обладающих такими особенностями,  
 которые позволяют сводить их в отдельные 
группы  
 и тем самым разграничить друг от друга  
 на основе различающих их признаков 
(Является основой для разделения Особенной 
части УК на главы) 
СВОЙСТВА РОДОВОГО ОБЪЕКТА: 
 ИСПОЛЬЗУЮТСЯ ЗАКОНОДАТЕЛЕМ  
 ДЛЯ ОБОСНОВАННОГО И ЧЕТКОГО 
ПОСТРОЕНИЯ  
  СИСТЕМЫ ОСОБЕННОЙ ЧАСТИ УК 
Учебное моделирование ситуаций 
2 
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Например, - 
 
Глава 19. Преступления против жизни и здоровья  
Статья 139. Убийство 
Статья 140. Убийство матерью новорожденного 
ребенка 
Статья 141. Убийство, совершенное в состоянии 
аффекта  
Статья 142. Убийство при превышении мер, 
необходимых для задержания лица, 
совершившего 
 преступление 
Статья 143. Убийство при превышении пределов 
необходимой обороны  
Статья 144. Причинение смерти по 
неосторожности 
Статья 145. Доведение до самоубийства 
Статья 146. Склонение к самоубийству и др. 
 
 
Все эти преступления посягают на единый 
родовой объект – на общественные 
отношения, обеспечивающие жизнь и 
здоровье человека 
 
Глава 24. ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ 
СОБСТВЕННОСТИ  
Статья 205. Кража 
Статья 206. Грабеж  
Статья 207. Разбой   
Статья 208. Вымогательство   
Статья 209. Мошенничество   
Статья 210. Хищение путем злоупотребления 
служебными полномочиями  
Работа с нормами УК 
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Статья 211. Присвоение либо растрата  
Статья 212. Хищение путем использования 
компьютерной техники  
Статья 213. [Исключена.]  
Статья 214. Угон транспортного средства или 
маломерного водного судна  
Статья 215. Присвоение найденного имущества 
Статья 216. Причинение имущественного ущерба 
без признаков хищения  
Статья 217. Незаконное отчуждение вверенного 
имущества  
Статья 218. Умышленные уничтожение либо 
повреждение имущества 
Статья 219. Уничтожение либо повреждение 
имущества по неосторожности 
Статья 220. Недобросовестная охрана имущества  
 
Все эти преступления посягают на 
единый родовой объект – отношения 
собственности, различия между ними – 
способ посягательства 
 
Глава 26 ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ 
ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И ПРИРОДНОЙ 
СРЕДЫ  
 
(В эту главу включены преступления, которые 
причиняют или создаю угрозу причинения вреда земле, 
водам, недрам, лесам, животному и растительному 
миру, атмосферному воздуху и другим природным 
объектам, отнесенным к таковым законодательством об 
охране окружающей среды (РОДОВОЙ ОБЪЕКТ). 
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НЕПОСРЕДСТВЕННЫЙ ОБЪЕКТ, ЭТО: 
 Конкретное  
 общественное отношение (БЛАГО),  
  которому причиняется 
  или создается угроза причинения вреда  
 (объект конкретного преступления) 
Каждое охраняемое  
уголовным законом благо  
имеет признаки: 
 общего объекта, затем 
 признаки родового объекта, и далее 
 признаки непосредственного объекта. 
При переходе от общего к частному, круг 
охраняемых благ сужается, но описание их 
становится богаче, конкретнее 
 
Непосредственный объект 
выявляется, как правило, на основе 
толкования действующего 
уголовного закона 
3 
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Ст. 205 –Кража (Тайное похищение имущества);  
ст. 206 – Грабеж (Открытое похищение имущества);  
ст.207 –Разбой;  
ст. 208 – Вымогательство;  
ст. 209 –Мошенничество;  
ст. 210 – Хищение путем злоупотребления 
служебными полномочиями;  
ст. 211 – Присвоение либо растрата;  
ст. 212 – Хищение путем использования 
компьютерной техники;  
ст. 214 – Угон автотранспортного средства или 
маломерного судна;  
ст. 215 – Присвоение найденного имущества и др. 
 
 
 
26 сентября 2016 г. Петров В., прож. гор. 
Новополоцк, ул. Молодежная д. 44 кв. 20, находясь в 
состоянии алкогольного опьянения, с целью совершения 
кражи имущества около 12 час. путем подбора ключа 
открыл дверь и проник в помещение расположенной на 
одной лестничной площадке соседней кв. 21, из которой 
тайно похитил принадлежащий Кортавенко Д. 
видеомагнитофон марки «…» производства «…»  
стоимостью ... руб., т. е. совершил преступление, 
предусмотренное ч. 2 ст. 205 УК.   
(Это образец описания в процессуальном 
документе содержания одного непосредственного 
объекта преступления). 
Работа с нормами УК 
Учебное моделирование ситуаций 
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Непосредственный объект устанавливается на основе 
анализа признаков состава конкретного преступления с 
учётом родового объекта.  
Непосредственный объект может совпадать 
с родовым или быть лишь его частью. 
 
Правильное установление непосредственного объекта 
преступления требует тщательной конкретизации 
нарушаемого общественного отношения, для чего должны 
быть чётко определены все три составляющие 
общественного отношения: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Скрупулёзный анализ объекта, субъектов и содержания 
общественного отношения позволит не только определить 
непосредственный объект преступления, но и провести 
отграничение одного состава преступления от другого в 
рамках одного родового объекта преступления. 
1) Кто является 
субъектом отношения, 
2)  по поводу чего возникает 
отношение (объект отношения) 
3) и каково должное поведение 
субъектов отношения  
(содержание отношения). 
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1.ОСНОВНОЙ
Один из непосредственных 
объектов многообъектных 
составов преступлений, 
причинение вреда которому 
составляет сущность и  цель 
совершаемого преступления
2. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ
Один из непосредственных 
объектов многообъектных 
составов преступлений, 
который защищается 
уголовным законом лишь 
попутно
3.ФАКУЛЬТАТИВНЫЙ
Один из непосредственных 
объектов многообъектных
составов преступлений, 
которому при совершении 
преступления ущерб может
причиняться либо не 
причиняться
На теоретическом уровне выделяются 
ВИДЫ 
НЕПОСРЕДСТВЕННЫХ ОБЪЕКТОВ 
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Например, ч. 1 ст. 207 УК. Разбой 
Применение насилия, опасного для жизни или 
здоровья потерпевшего (дополнительный объект), 
либо угроза применения такого насилия с целью 
непосредственного завладения имуществом 
(основной объект) (разбой), -  
 
Например, ч. 1 ст. 339 УК. Хулиганство 
Умышленные действия, грубо нарушающие 
общественный порядок (основной объект) и 
выражающие явное неуважение к обществу, 
сопровождающиеся применением насилия 
(дополнительный факультативный объект) или 
угрозой его применения либо уничтожением или 
повреждением чужого имущества (дополнительный 
факультативный объект) … 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Работа с нормами УК 
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Например, Ст. 205 УК Кража  
1. Тайное похищение имущества 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ВИДЫ ПРЕСТУПЛЕНИЙ В ЗАВИСИМОСТИ 
ОТ ОСОБЕННОСТЕЙ ОБЪЕКТА 
ОДНООБЪЕКТНЫЕ 
Преступления, при совершении 
которых вред причиняется одним и тем 
же общественным отношениям 
ДВУХОБЪЕКТНЫЕ 
 
Преступления,  
 при совершении которых  
 вред причиняется  
 одновременно двум объектам,  
 определяющим природу преступления 
 (двух-многообъектные преступления) 
1 
2 
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Например, двухобъектное преступление  
ч. 1 ст. 207 УК. Разбой 
Применение насилия, опасного для жизни или 
здоровья потерпевшего (дополнительный объект – 
безопасность здоровья – глава 19 УК), либо угроза 
применения такого насилия с целью 
непосредственного завладения имуществом 
(основной объект – отношения собственности – 
глава 24 УК) (разбой), -  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Таким образом, по трехчленной 
классификации объектов 
преступления 
 весь УК (Особенная часть) 
соответствует общему объекту,  
 разделы и главы – родовому 
объекту,  
 отдельные уг. - пр. нормы  – 
непосредственному объекту 
Комментарий автора ЭСО 
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ПРЕДМЕТ 
ПРЕСТУПЛЕНИЯ 
Служит 
системообразующим 
критерием 
классификации 
преступлений 
Является 
основанием для 
разграничения 
преступлений 
Является одним 
из элементов 
основания 
уголовной 
ответственности 
Определяет 
характер 
общественной 
опасности 
преступления 
ОБЪЕКТ 
ПРЕСТУПЛЕНИЯ 
ОТЛИЧИЕ ОБЪЕКТА ПРЕСТУПЛЕНИЯ ОТ 
ПРЕДМЕТА ПРЕСТУПЛЕНИЯ 
ЗНАЧЕНИЕ ОБЪЕКТА 
ПРЕСТУПЛЕНИЯ 
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Совокупность 
общественных 
отношений, прав 
и свобод, благ, 
интересов, 
охраняемых 
нормами 
уголовного 
закона 
Необходимый 
элемент каждого 
преступления 
Признак 
отдельных 
преступлений 
Материальные 
предметы 
внешнего мира, на 
которые 
непосредственно 
воздействует 
преступник, 
осуществляя 
преступное 
посягательство на 
соответствующий 
объект 
Как правило, 
вред не 
причиняется 
Вред всегда 
причиняется или 
есть 
возможность его 
причинения 
ОБЪЕКТ 
ПРЕСТУПЛЕНИЯ 
ПРЕДМЕТ 
ПРЕСТУПЛЕНИЯ 
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Предмет преступления в широком его значении 
присущ каждому преступлению. Поскольку 
существует общественное отношение, значит 
существует и то, по поводу чего складывается 
общественное отношение. 
 
Сложность заключается лишь в правильном 
установлении предмета особенно в тех случаях, 
когда он является нематериальным 
непосредственно неназванным в статье 
Особенной части Уголовного кодекса. 
 
В узком значении предмет является 
факультативным признаком состава 
преступления, так как он прямо указан не во всех 
статьях Уголовного кодекса. 
 
Отличие объекта от предмета заключается в том, 
что объект как общественное отношение по 
отношению к предмету является целым, а предмет 
по отношению к объекту является частью целого. 
 
Предмет находится внутри объекта, включён в 
него как одна из составляющих наряду с 
содержанием и участниками существенного 
отношения. 
 
 
 
 
Комментарий автора  
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что нарушается 
преступлением? 
воздействием на что 
нарушается объект. 
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1. Во время демонстрации в сельском клубе фильма 
Костриков в нетрезвом состоянии зашел в кинобудку и стал 
приставать к киномеханику Ветрову. В ответ на просьбу не 
мешать работать Костриков нанес Ветрову несколько 
ножевых ран. Киносеанс был сорван, а Ветров был 
доставлен в больницу, где находился длительное время на 
излечении. 
Раскройте «механизм» взаимосвязи жизни и здоровья 
отдельной личности в охраняемых законом общественных 
отношений. 
Определите объект (объекты) преступления. 
 
2.Акулов с помощью отмычки проник в магазин «Все для 
дома», из которого похитил меховую шапку продавца и 
рулон шерстяной ткани. 
Варианты:  
а) похищенный рулон ткани перевез на велосипеде, 
который стоял в подсобке магазина и принадлежал сыну 
продавщицы; 
б) похищенный рулон ткани перевез на велосипеде, 
который взял в магазине в отделе продаж велосипедов. 
Определите объект и предмет данного преступления по 
вариантам. 
 
3.Сурмин, находясь в гостях у знакомого в студенческом 
общежитии, похитил из комнаты Сорокиной шапку 
стоимостью 38 рублей. 
Вариант: Сурмин похитил у Сорокиной паспорт, в котором 
находился денежный перевод. С помощью знакомой 
девушки, воспользовавшись невнимательностью кассира, 
деньги в сумме 60 руб. были получены и похищены. 
Определите объекты преступлений в названных вариантах. 
Управляемая  
самостоятельная работа 
(составить проекты ответов по вопросам задач) 
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4. Чертков и Серов в нетрезвом состоянии вечером 
остановили на улице Власова и, угрожая ему газовым 
пистолетом в форме боевого пистолета Макарова, 
потребовали закурить. Получив отказ, они отобрали у 
Власова норковую зимнюю шапку стоимостью 29 рублей, 
бросили ее на землю, топтали ногами, подбрасывали как 
футбольный мяч. В результате этих действий шапка 
оказалась поврежденной и непригодной для использования 
в качестве головного убора.   
Имеется в действиях названных лиц состав преступления, 
определите объекты? 
 
5. Находясь в состоянии опьянения, Ефимов у себя дома 
затеял скандал с женой, избил ее, всячески оскорблял. 
Ефимова, боясь дальнейшей расправы, босиком убежала к 
соседям. Продолжая буйствовать, Ефимов взял топор и 
пошел разыскивать жену. Подойдя к дому родственницы 
жены Сидельниковой, он стал стучать топором в дверь, 
разбил окно, угрожал последней расправой, если она не 
выдаст жену. Подошедшие соседи прогнали от дома 
Ефимова. На улице Ефимова встретил участковый инспектор 
милиции, который попытался отобрать у Ефимова топор. 
Ефимов ударил работника милиции топором, причинив 
тяжкие телесные повреждения, и скрылся, однако через 
несколько часов был задержан. 
Проведите анализ противоправных действий Ефимова и 
определите объекты преступных посягательств. 
 
6. Самохин во время туристической поездки по Польше в 
одном из отелей в состоянии алкогольного опьянения избил 
служащего отеля, который сделал ему замечание за 
неприличное поведение. Польские правоохранительные 
органы установили Самохина, когда он уже возвратился в 
Республику Беларусь. 
Подлежит ли Самохин ответственности по законодательству 
Республ.Беларусь? Если да, определите объект 
преступления? 
 
7. Знакомые пригласили участкового инспектора милиции 
Азаркина на рыбалку с ночевкой. После постановки на 
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озере рыболовных сетей все участники рыбалки стали 
около костра употреблять спиртные напитки. В нетрезвом 
состоянии Смальков стал ругаться с Азаркиным, упрекая 
последнего, что он проявляет нездоровый» интерес к его 
жене. Ссора переросла в драку, в процессе которой от 
удара Азаркин упал в костер и получил тяжелые ожоги. 
Вариант: по мнению Смалькова, Азаркин дважды без 
достаточных оснований вызывал его жену в пункт 
общественного порядка и о чем-то долго с ней беседовал. 
Указанное обстоятельство и явилось причиной драки. 
Определите объекты преступлений по вариантам ситуаций. 
 
8. Корнаухов подделал билет денежно-вещевой лотереи и 
предъявил его в сберкассу для получения якобы 
выигранного холодильника. Кассир-операционист 
обнаружила подделку и сообщила об этом в милицию. 
Назовите объекты преступного посягательства, что в данном 
случае является предметом преступления? 
 
9. Красникова перед уездом на отдых в санаторий оставила 
некоторые наиболее ценные вещи на хранение своей 
соседке Винниковой, которая впоследствии их не 
возвратила, пояснив, что их кто-то похитил. 
В один из дней Красникова зашла в квартиру Винниковой и 
увидела в прихожей на зеркальном столике сумку хозяйки. 
Когда Винникова отлучилась на некоторое время на кухню, 
Красникова открыла сумку и взяла из нее кошелек, в 
котором позже она обнаружила 690 руб. и 400 дол. США. На 
следствии Красникова, не отрицая факта изъятия ею из 
кошелька денег, пояснила, что сделала это потому, что 
Винникова не возвратила ее вещи и ссылки последней на их 
кражу считает надуманной, так как в милицию она о 
случившемся не заявила. 
На какой объект посягала Красникова? 
 
10. С целью совершения кражи товарно-материальных 
ценностей из магазина в сельской местности Глухов и двое 
его друзей с применением монтировок взломали дверь в 
гараже, из которого угнали легковой автомобиль «ВАЗ-
2106», принадлежащий Сазонову. На угнанном автомобиле 
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преступники, будучи в нетрезвом состоянии, подъехали к 
магазину. Так как запорные устройства с применением лома 
взломать не удалось, по предложению Глухова за двери 
зацепили трос и с использование автомобиля преступники 
сорвали дверь. Сгрузив похищенное в автомобиль, 
преступники с места происшествия уехали. При подъезде к 
городу их стал останавливать работник ГАИ. Глухов, 
управлявший автомобилем, сбил бампером работника 
милиции и группа с места происшествия скрылась. 
Определите объекты и предметы совершенных 
преступлений. 
 
11. Латыпов и Бровин с целью мести за принципиальную 
позицию мастера сборочного участка решили обвинить его 
самого в нечестности и хищениях деталей. С этой целью они 
подбором ключа открыли в бытовом помещении 
гардеробный шкаф мастера Твердова, в который положили 
ряд дефицитных деталей, после чего анонимно по телефону 
сообщили информацию в службу охраны предприятия. 
Определите непосредственный объект действий Латыпова и 
Бровина. 
 
12. Кадников, подозревая свою жену в супружеской 
неверности, стал за ней следить. В один из дней Кадников 
увидел возвращавшуюся с вечерней смены жену и шедшего 
рядом с ней мужчину, который энергично что-то 
рассказывал Кадников и последняя смеялась. Решив, что 
это тот человек, с которым встречается жена, Кадников 
нанес ему удар ножом, причинив тяжкие телесные 
повреждения. 
Определите объект преступления, совершенного 
Кадниковым. 
 
13. Елькин после отбытия уголовного наказания 
возвращался домой. Находясь в зале ожидания 
железнодорожного вокзала ст. Полоцк, похитил у 
находившегося в нетрезвом состоянии гр-а Косьмина 
дипломат, в котором кроме личных мелких вещей 
находились два жетона от камеры хранения. По жетонам 
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Елькин в камере хранения получил сумку и чемодан с 
личными вещами потерпевшего. 
Определеите объект и предмет совершения преступления. 
Вариант: Елькин открыл автоматическую камеру хранения 
по коду, который заполнил, помогая Косьмину по его 
просьбе закрыть дверцу камеры хранения. 
 
14. Лаборантки кафедры уголовного права и 
криминалистики юридического факультета Томилина и 
Барсукова, вступив в сговор с заведующей архива и 
используя оргтехнику кафедры, в течение трех лет в 
нерабочее время за вознаграждение переделывали сданные 
на хранение в архив курсовые и дипломные работы, 
которые передавали в последствии заказчикам из числа 
студентов-заочников. В один из вечеров при наборе 
дипломной работы компьютер вышел из строя. 
На что посягают совершенные Томилиной и Барсуковй 
деяния? 
Охраняет ли уголовный закон объект данного 
посягательства? 
 
15. Юпатов, остановившись на ночлег у своего дальнего 
родственника Шкодина, работавшего участковым 
инспектором милиции, после совместного распития 
спиртных напитков ночью похитил у хозяина пистолет 
системы Макарова и 16 патронов к нему и скрылся. 
Похищенным пистолетом Юпатов рассчитался с друзьями за 
карточный долг. Впоследствии во время разбойного 
нападения из пистолета был убит инкассатор. 
Определите объект и предмет преступления. По предмету 
преступления квалифицируйте содеянное. 
В чем разница между предметом преступления и орудием 
совершения преступления? Предметом и объектом 
преступления? 
 
16. Шайкова и Никифорова распространяли среди своих 
знакомых по месту жительства, а также по месту работы 
Барановой в заводской столовой, слухи о том, что 
последняя ведет развратный образ жизни и ей нельзя 
работать в системе общественного питания. Свои 
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утверждения Шайкова и Никифорова основывали на том, 
что родственник Шайковой рассказывал о своих ранее 
имевших место интимных отношениях с Барановой. С его 
слов, она встречается в настоящее время с другими 
мужчинами. Данные факты аморального образа жизни в 
ходе проверки правоохранительными органами не нашли 
своего подтверждения. После этого Баранова обратилась в 
суд о привлечении Шайковой и Никифоровой к уголовной 
ответственности. 
На какой непосредственный объект посягали Шайкова и 
Баранова? 
Предложите варианты квалификации содеянного. 
 
17. В ночь под новый год ранее неоднакратно судимый 
Лепехин около здания горисполкома спилил 
полутораметровую голубую ель, которую установил у себя в 
квартире в качестве новогоднего украшения. 
Ознакомьтесь с условиями ст.ст. 205, 218, 277 и 339 УК и 
ответьте на вопрос, каким общественным отношениям, 
охраняемым уголовным законом, Лепехин причинил ущерб? 
 
18. Определите различие в объектах, предусмотренных ст. 
189 и 391 УК; п.10 ч.2 ст.139 и ст.362 УК; п.13. ч.2 ст.139 и 
ст. 339 УК; ст. 205 и ст. 327 УК, и объясните, какую цель 
преследовал законодатель, помещая указанные составы в 
различные главы Особенной части УК. 
 
19. Пряник ночью проник в церковь, из которой похитил две 
иконы, представляющие историческую ценность. 
Варианты: а) помимо икон Пряник похитил около 450 руб. 
пожертвований верующих на ремонт церкви; 
б) в процессе расследования было установлено, что ранее 
Пряник с выставки иностранной радиотехники похитил 
экспонат –видеомагнитофон, принадлежащий участнику 
выставки -японской фирме. 
На какие объекты посягал Пряник? Определите предметы 
посягательств. 
Предложите варианты квалификации содеянного. 
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20. Сущина, желая завладеть комнатой своей пожилой 
соседки в коммунальной квартире и зная о ее 
религиозности, стала настойчиво внушать мысль ей о 
прелестях «загробной жизни». Будучи одинокой женщиной, 
соседка вняла внушениям Сущиной. В один из вечеров она 
обошла всех своих знакомых, попрощалась с ними, пришла 
домой и покончила жизнь самоубийством через повешение. 
Определите по признакам объекта, имеется ли в действиях 
Сущиной признаки состава преступления, предусмотренного 
ст. ст. 145 или 146 УК? 
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1. В уголовном праве объектами преступлений 
признаются: 
а) физическая неприкосновенность человека; 
б) материальные ценности, имеющие стоимостное 
выражение; 
в) конкретные нормы уголовного закона; 
г) общественные отношения между людьми;  
д) конституционные нормы. 
 
2. Значение объекта выражается в том, что он: 
а) является основанием уголовной ответственности; 
б) основанием для возмещения материального ущерба; 
в) является обязательным признаком состава преступления; 
г) имеет главное значение при квалификации преступления. 
 
3.В каком логическом порядке следует 
расположить виды объектов преступлений? 
а) родовой, видовой, непосредственный, общий; 
б) общий, непосредственный, видовой, родовой; 
в) непосредственный, общий, видовой, родовой; 
г) общий, родовой, видовой, непосредственный. 
 
4.Как в уголовном законе закреплен общий объект 
преступления? 
а) указан в названии разделов УК; 
б) указан в названии глав УК; 
в) указан в названиях некоторых статей УК; 
г) указан в ст. 2 УК. 
 
5.В зависимости от какого вида объекта 
преступления Особенная часть УК подразделяется 
на разделы? 
а) непосредственного; 
б) родового; 
Управляемая  
самостоятельная работа 
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в) видового; 
г) общего. 
 
6.Какой объект преступления служит основанием 
для деления Особенной части УК на главы? 
а) общий; 
б) родовой; 
в) видовой; 
г) непосредственный. 
 
7.По какому объекту проводится окончательная 
квалификация совершенного преступления? 
а) по общему; 
б) по родовому; 
в) по видовому; 
г) по непосредственному. 
 
8. Что такое непосредственный объект 
преступления? 
а) конкретное общественное отношение, на которое 
непосредственно направлено преступление и которому 
причиняется или может быть причинен вред в результате 
его совершения; 
б) группа общественных отношений, которым 
непосредственно причиняется вред при совершении 
преступления; 
в) общественное отношение либо различные предметы, 
которым непосредственно причиняется вред при 
совершении преступления; 
г) вещь материального мира, на которую непосредственно 
воздействует преступник. 
 
9. Как называется вещь материального мира, 
воздействуя на которую лицо причиняет вред либо 
создает угрозу причинения вреда объекту 
преступления? 
а) орудие преступления; 
б) объект преступления; 
в) предмет преступления; 
г) средство преступления. 
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10. Какова роль предмета преступления? 
а) предмет преступления является обязательным признаком 
состава преступления; 
б) предмет преступления является факультативным 
признаком состава преступления и никакого правового 
значения не имеет; 
в) предмет преступления может быть обязательным 
признаком состава преступления только в случаях, 
предусмотренных в статьях Особенной части УК; 
г) предмет преступления выступает квалифицирующим 
признаком состава преступления. 
 
11. Может ли предмет быть обязательным 
признаком состава преступления? 
а) нет, не может; 
б) может, если он установлен в качестве такового 
приговором суда; 
в) может, но только в случаях, указанных в законе; 
г) может, если предмет становится средством совершения 
преступления. 
 
12. Чем отличается предмет преступления от 
орудия или средства совершения преступления? 
а) предмет преступления – это вещь материального мира, 
воздействуя на которую лицо причиняет вред либо создает 
угрозу причинения вреда объекту преступления, а орудие 
или средство – это вещь материального мира, с помощью 
которой совершается преступление; 
б) предмет преступления обязательно требует наличия 
объекта преступления, а орудие или средство не связано с 
наличием объекта преступления; 
в) предмет преступления может быть обязательным 
признаком состава преступления, а орудие или средство не 
может быть обязательным признаком состава преступления; 
г) отличие должно проводиться по характеру и назначению 
самой вещи. 
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Вариант 2. 
 
1. Предмет преступления, это: 
а) потерпевший, которому причинен физический вред; 
б) обязательный признак всех составов преступлений; 
в) материализированное орудие, с помощью которого 
осуществляется преступное посягательство; 
г) обязательный признак материальных составов; 
д) материальные и нематериальные ценности. 
 
2. Объект бывает:  
а) общим; 
б) вертикальным; 
в) основным; 
г) отдельным; 
е) единичным. 
 
3. Из перечисленных видов:  
1) общий, 2) родовой, 3) видовой, 4) непосредственный – 
видами объектов в уголовном праве являются: 
а) 1,2,4; б) 2,3,4; в) 1,3,4; г) 1,2,3,4. 
 
4. Потерпевший является признаком:  
а) субъективной стороны; 
б) субъекта; 
в) объекта; 
г) объективной стороны. 
 
5. Понятие «потерпевший» имеет уголовно-
правовое значение в: 
а) уголовном процессе; 
б) криминологии; 
в) судебной психиатрии; 
г) уголовном праве; 
д) криминалистике; 
е) судебной медицине. 
 
6. Потерпевшими от преступления могут быть: 
а) юридические лица; 
б) граждане Республики Беларусь; 
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в) физические лица; 
г) общественные организации. 
 
7. Потерпевшим признается лицо, которому 
преступлением причинены 
а) денежный вред; 
б) психологический вред; 
в) имущественный ущерб; 
г) телесные повреждения; 
д) физический вред. 
 
8. Лицо, в отношении которого совершено 
преступление, принято называть: 
а) пострадавшим; 
б) обиженным; 
в) униженным; 
г) предметом преступного посягательства; 
д) потерпевшим; 
е) заявителем. 
 
9. Объектом преступления являются: 
а) предметы материального мира; 
б) нематериальные ценности; 
в) физические лица; 
г) общественные отношения; 
д) социальные ценности; 
е) уголовный закон; 
ж) охраняемые правом определенный жизненный интерес. 
 
10. С помощью объекта преступления 
устанавливается: 
а) распространенность вида преступного посягательства; 
б) общественная опасность посягательства; 
в) степень общественной опасности посягательства; 
г) размер причиненного ущерба; 
д) социальное содержание преступления. 
 
11. Признаки общего объект устанавливаются: 
а) доктриной уголовного права; 
б) уголовным законом; 
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в) судебной практикой; 
г) разъяснениями Пленума Верховного суда Республ. 
Беларусь; 
д) толкованием конкретных норм Особенной части УК. 
 
12. Родовой объект является основанием для : 
а) правильной квалификации содеянного; 
б) систематизации преступлений в УК; 
в) отграничения схожих между собой групп преступлений; 
г) определения общественной опасности содеянного. 
 
13. Признаки непосредственного объекта 
устанавливаются: 
а) Общей частью УК; 
б) содержанием нормы Особенной части УК; 
в) правоприменителем; 
г) путем толкования закона. 
 
14. Признаки родового и непосредственного 
объекта: 
а) всегда совпадают; 
б) не совпадают; 
в) совпадают только в преступлениях против собственности; 
г) совпадают в должностных преступлениях. 
 
15. Непосредственный объект может являться: 
а) основным; 
б) основным и дополнительным; 
в) второстепенным; 
г) факультативным; 
д) обязательным. 
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• Значение объекта преступления для 
определения его характера и степени 
общественной опасности. 
• Предмет преступления, его соотношение с 
объектом преступления и его отличие от орудий 
и средств совершения преступления. 
• Проблемы классификации объектов 
преступления. 
• Личность потерпевшего: соотношение этого 
понятия с понятием объекта преступления и 
значение для квалификации преступления. 
 
Управляемая  
самостоятельная работа 
(Подготовить тематические сообщения) 
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1) Понятие,  
содержание и 
значение 
объективной 
стороны   
преступления
4) Общественно  
опасные  
последствия 
преступления
2) Понятие 
уголовно-
правового  
действия и его 
признаки
6) 
Факультативны
е признаки 
объективной 
стороны  
преступления 
ОБЪЕКТИВНАЯ СТОРОНА  
ПРЕСТУПЛЕНИЯ 
Тема № 6 
ПЛАН ЛЕКЦИИ: 
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 совершенное виновно  
 общественно опасное деяние 
(действие или бездействие),  
 характеризующееся признаками, 
предусмотренными УК,  
 и запрещенное им под угрозой 
наказания (ч. 1 ст. 11 УК) 
ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИЗНАКОВ 2 – го 
ЭЛЕМЕНТА СОСТАВА ПРЕСТУПЛЕНИЯ 
Преступлением 
признается: 
 
УЧЕБНО-СХЕМАТИЧЕСКАЯ  
СТРУКТУРА ЛЕКЦИИ 
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Каждое преступление представляет: 
 единство объективных  
 и субъективных признаков,  
 описанных в уголовном законе. 
 
Каждое преступление – это: 
 проявление определенного 
общественно значимого  
 поведения лица (субъекта 
преступления),  
 результат его деятельности,  
 взаимодействия с окружающей 
средой. 
 
Психология определяет поведение как 
«присущее живым существам 
взаимодействие с окружающей средой, 
опосредованное их внешней (двигательной) 
и внутренней (психической) активностью». 
 
Таким образом,  
 поведение 
 человека представляет собой 
 внешнюю систему его действий, 
 в которой реализуются его 
 побуждения, намерения и 
стремления. 
 
 1 
 2 
 3 
Комментарий автора 
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ОБЪЕКТИВНАЯ СТОРОНА СОСТАВА 
ПРЕСТУПЛЕНИЯ 
Это совокупность  
 
ЮРИДИЧЕСКИ ЗНАЧИМЫХ 
фактических признаков и 
обстоятельств, 
Характеризующих: 
 внешнюю сторону (внешний акт, 
сам процесс)  
 общественно опасного деяния 
(преступления) 
в форме: 
 посягательства  
 на охраняемые законом  
 интерес, благо, ценность,  
 признаваемые  
 объектом преступления 
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Признаки объективной стороны 
ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ 
(входят в каждый 
состав 
преступления) 
ФАКУЛЬТАТИВНЫЕ 
(имеют значение 
признаков состава только 
в случаях, указанных в ук) 
 
ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ 
ВХОДЯТ В КАЖДЫЙ СОСТАВ  
ПРЕСТУПЛЕНИЯ 
Для 
материальных 
составов 
Для 
формальных 
составов 
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Причинная связь 
Общественно 
опасное деяние 
Общественно 
опасные 
последствия 
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Статья 300. Ненадлежащее хранение 
огнестрельного оружия (материальный состав) 
Ненадлежащее хранение (уголовно-правовое 
бездействие) огнестрельного оружия законным 
владельцем, создавшее условия для использования 
этого оружия другим лицом, повлекшее (причинная 
связь) по неосторожности смерть человека либо 
причинение тяжкого телесного повреждения 
(общественно опасные последствия), -  
 
Статья 434. Уклонение от мероприятий призыва на 
воинскую службу 
(формальный состав) 
Уклонение (общественно опасное бездействие) от 
мероприятий призыва на воинскую службу, - 
 
 
 
 
Работа с нормами УК 
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ФАКУЛЬТАТИВНЫЕ 
признаки 
ВРЕМЯ 
МЕСТО 
ОБСТАНОВКА 
СПОСОБ 
ОРУДИЯ 
СРЕДСТВА 
Присущие не всем составам 
преступлений 
 1 
 2 
 3 
 4 
 5 
 6 
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Статья 446. Дезертирство 
Часть 2. Дезертирство, совершенное в военное время  
(время) или в боевой обстановке , - (обстановка) 
 
Статья 228. Контрабанда 
1. Перемещение в крупном размере через таможенную 
границу Республики Беларусь (место) товаров и 
ценностей, запрещенных или ограниченных к такому 
перемещению, … 
 
Пункт 6 части 2 статьи 139 УК Убийство 
6) Убийство, совершенное с особой жестокостью, - 
(способ) 
 
Часть 3 статьи 339 УК Хулиганство 
3. Злостное хулиганство, совершенное с применением 
оружия, других предметов, (орудия) используемых в 
качестве оружия для причинения телесных 
повреждений, применением взрывчатых веществ или 
взрывных устройств(орудия), … 
 
Статья 140. Убийство матерью новорожденного 
ребенка 
Убийство матерью своего ребенка во время родов (???) 
или непосредственно после них (???), совершенное в 
условиях психотравмирующей ситуации, вызванной 
родами (???), -  
Работа с нормами УК 
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ЭТО: 
 
 АКТ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ПОВЕДЕНИЯ,  
 ПРЕДСТАВЛЯЮЩИЙ СОБОЙ ПРОЦЕСС  
 ВРЕДОНОСНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ 
  НА ОБЪЕКТЫ УГОЛОВНО-ПРАВОВОЙ 
ОХРАНЫ 
 
ПРЕСТУПНОЕ 
ДЕЯНИЕ 
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ПРИЗНАКИ ПРЕСТУПНОГО 
ДЕЯНИЯ 
Общественная опасность деяния: 
 оно причиняет  
 или создает реальную угрозу 
причинения вреда  
 объектам, 
  охраняемым уголовным законом) 
 
Противоправность: 
 совершение конкретного деяния,  
 запрещенного 
 соответствующей статьей УК 
Сознательно-волевое поведение  
(под контролем сознания и воли).  
Рефлекторные, непроизвольные действия не 
образуют действия в его уголовно-правовом 
понимании 
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ФОРМЫ ПРЕСТУПНОГО ДЕЯНИЯ 
ДЕЙСТВИЕ: 
 Активное,  
• сознательное,  
 волевое,  
 общественно  
опасное  
 противоправное  
 поведение 
человека  
 
БЕЗДЕЙСТВИЕ: 
 Пассивное,  
 осознанное,  
 общественно 
опасное  
 противоправное 
поведение 
человека  
 
 
 
 
 
 
 
 
НЕСОВЕРШЕНИЕ 
ТРЕБУЕМОГО 
любые 
телодвижения, 
использование сил 
природы, 
животных, 
механизмов и т.д.
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ДЕЙСТВИЕ И ЕГО ПРИЗНАКИ 
В УГОЛОВНО-ПРАВОВОМ ПОНИМАНИИ 
Это активное, 
сознательное, волевое 
(проявление воли), 
общественно опасное  
противоправное 
поведение человека  
(любые телодвижения, их совокупность, 
использование сил природы, животных, 
механизмов и т.д.) 
 
 ПОСРЕДСТВОМ КОТОРЫХ  
 ПРИЧИНЯЕТСЯ ВРЕД  
 ОБЪЕКТАМ  
 УГОЛОВНО-ПРАВОВОЙ ОХРАНЫ 
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Действие как поведение может быть различной 
степени сложности от элементарных телодвижений 
(например, удар) до сложнейшей их системы (например, 
при фальшивомонетничестве). 
 
Суть действия заключается в активном вредоносном 
воздействии на окружающую среду посредством 
передачи энергии или информации. Сообразно этому 
выделяются действия энергетические и 
информационные.  
 
Первые из них осуществляются путём физического 
воздействия человека на объекты окружающей среды, 
вторые — путём передачи информации. 
 
Передача энергии или физическое воздействие 
может осуществляться непосредственно, например, 
нанесением ударов руками, а также с использованием 
различных предметов, устройств, орудий, механизмов, 
веществ и т. п.  
Суть действия выражается в 
активном вредоносном воздействии 
на окружающую среду посредством 
передачи энергии или информации. 
Сообразно выделяют действия:  
1) энергетические и 
2)  информационные 
Комментарий автора 
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Поведение человека может быть лишь начальным 
этапом сложного поведенческого акта, который будет 
включать в себя опосредующие звенья в виде явлений 
природы (например, воздействие холодом) и поведения 
других людей, включая поведение потерпевшего, хотя в 
подобных случаях между общественно опасными 
последствиями и поведением лица нет прямого контакта, 
инициирующего последующее развитие событий 
действия будут рассматриваться как действия, 
причинившие преступный результат.  
 
Например, зная о пристрастии А. к спиртному, Д. 
растворил яд в бутылке с алкогольным напитком и 
поставил бутылку возле входной двери у дома А., 
рассчитывая, что А. употребит спиртное и будет 
отравлен, что и произошло в действительности. Д. не 
вступал с А. в физическое столкновение, однако его 
действия являются преступлением, которое в ст. 139 УК 
названо одним словом — убийство. 
Передача информации может осуществляться 
различными способами: словесно, жестами, образами и 
т. п.  
 
Примером информационного воздействия является 
преступление, предусмотренное ст. 188 УК: 
распространение заведомо ложных, позорящих другое 
лицо измышлений (клевета). 
Как правило, информационное воздействие 
используется для оказания влияния на психику человека 
с целью причинения ему морально-психологического 
вреда, например оскорбление или угроза убийством, 
либо с целью подчинения поведения потерпевшего воле 
виновного — принуждения к совершению или не 
совершению какого-либо поступка. 
Особенности объекта воздействия определяют и 
особенности поведения воздействующего субъекта. При 
этом одни преступления предполагают только 
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энергетическое (физическое) воздействие, например, 
кража, другие — только информационное воздействие.  
 
Например, заведомо ложное сообщение об опасности 
— ст. 340 УК. Совершение отдельных преступлений 
предполагает или допускает совмещение в одном 
преступлении энергетического и информационного 
воздействия, примером чему может служить 
насильственный грабёж, предполагающий завладение 
имуществом (физическое воздействие) и угрозу 
применением насилия, не опасного для жизни и 
здоровья (информационное воздействие). 
При совершении отдельных видов преступлений 
психологическое воздействие может использоваться для 
воздействия 
физического.  
 
Например, судебной практике известны случаи 
причинения смерти воздействием на психику человека 
путём провоцирования у больного смертельного 
сердечного приступа посредством сообщения 
информации о смерти близкого человека, вызвавшей 
сильное волнение. Такой же сердечный приступ также 
может быть вызван, например, насилием или тяжким 
оскорблением. В качестве средства совершения убийства 
преступный арсенал психологического воздействия 
значительно шире.  
 
Например, гипноз и обман могут быть использованы 
для обеспечения воздействия на человека поражающими 
свойствами каких-либо предметов, веществ и т. п., 
например, обманное направление человека на якобы 
прочное перекрытие. Судебной практике известны и 
случаи убийства посредством психического принуждения 
к претерпеванию воздействия на организм опасных для 
жизни факторов. 
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Статья 221. Изготовление, хранение либо сбыт 
поддельных денег или ценных бумаг 
1. Изготовление (активные действия) или хранение 
(пассивное поведение) с целью сбыта либо сбыт 
(активные действия) официальной денежной единицы 
РБ (национальной валюты) … 
 
Cт. 208 УК   Вымогательство  
1. Требование передачи имущества или прав на 
имущество …. 
 
Cт. 218 УК Умышленное уничтожение либо 
повреждение имущества 
 
Cт. 312 УК Самовольная без необходимости 
остановка поезда и др. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Работа с нормами УК 
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ПРЕСТУПНОЕ БЕЗДЕЙСТВИЕ – ЭТО: 
 не расплывчатое «опасное состояние» 
преступника,  
 а конкретное поведение,  
 имеющее определенные границы 
 во времени  
 и пространстве. 
 
Основным признаком преступного бездействия 
(как и действия) являются: 
 его общественная опасность  
 и обусловленная ею противоправность,  
 которые рассматриваются в конкретных 
обстоятельствах места, времени и обстановки 
совершения преступления (Акад. Кудрявцев В.Н.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
В угол.-правовом понимании  
бездействие – это: 
 несовершение тех действий,  
 которые лицо 
 должно было  
 и могло совершить, 
 или невоспрепятствование наступлению таких 
последствий,  
 которые лицо обязано было предотвратить 
ПРЕСТУПНОЕ БЕЗДЕЙСТВИЕ 
и его ВИДЫ  
Комментарий автора ЭСО 
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Статья 161. Неоказание медицинской помощи 
больному лицу 
Неоказание (чистое бездействие) медицинской помощи 
больному лицу без уважительных причин медицинским 
работником либо иным лицом, обязанным оказывать ее 
в соответствии с законодательством, - 
 
Статья 406. Недонесение о преступлении 
Недонесение о достоверно известном совершенном 
особо тяжком преступлении либо о достоверно 
известном лице, совершившем это преступление, или о 
месте нахождения такого лица (чистое бездействие), – 
ЧИСТОЕ 
Невыполнение 
лицом 
обязанности 
совершить 
определенные 
действия 
СМЕШАННОЕ 
Сочетание активной и 
пассивной форм 
поведения: 
невыполнение 
обязанностей 
достигается 
совершением 
определенных 
действий 
На уровне науки уголовного 
права выделяют: 
Работа с нормами УК 
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Статья 435. Уклонение от мероприятий призыва на 
воинскую службу 
2. Уклонение от мероприятий призыва на воинскую 
службу, совершенное путем умышленного причинения 
себе телесного повреждения, либо симуляции 
заболевания, либо подлога документов или иного 
обмана (смешанное бездействие), -   
      
 
 
  
 
 
в единичном акте воздержания от 
совершения определенных действий 
(отказ врача по мотивам усталости выехать 
по вызову к тяжелобольному, что повлекло 
ухудшение его состояния и наступление 
смерти – ч. 2 ст. 161 УК – Неоказание 
медицинской помощи больному), 
 
или в системе актов бездействия 
(служебная халатность – ст. 428 УК). 
 
 
 
 
 
Преступное бездействие может 
выражаться: 
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УСЛОВИЯ УГОЛОВНОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА БЕЗДЕЙСТВИЕ 
ОБЪЕКТИВНЫЕ СУБЪЕКТИВНЫЕ 
На лицо: 
 возложена  
обязанность  
действовать  
Лицоимело 
реальную 
возможность  
выполнить  
возложенные 
обязанности 
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ТРЕБОВАНИЯ (ПРЕДПИСАНИЯ) 
ЗАКОНА 
СЛУЖЕБНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ИЛИ  
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
ДОБРОВОЛЬНОЕ ПРИНЯТИЯ ЛИЦОМ 
ОБЯЗАННОСТИ 
 СОВЕРШИТЬ КАКИЕ-ЛИБО ДЕЙСТВИЯ 
ИСТОЧНИКИ ПРАВОВОЙ ОБЯЗАННОСТИ 
ДЕЙСТВОВАТЬ НАДЛЕЖАЩИМ ОБРАЗОМ 
ПРЕДШЕСТВУЮЩЕЕ ПОВЕДЕНИЕ ЛИЦА,  
вызвавшее опасность наступления вредных 
последствий, поставившее под угрозу какие-
либо охраняемые интересы и др. 
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Родители обязаны воспитывать своих детей, 
заботиться об их здоровье и т. д. (КоБС). Уклонение 
– уголов. ответственность – ст. 174 УК. 
       
Лицо добровольно соглашается перевести через 
дорогу слепого, но на середине дороги его бросает, 
увидев знакомую девушку. Инвалид в состоянии 
беспомощности попадает под колеса автомобиля. 
Уголов. ответ. по ч. 2 ст. 159 УК – Оставление в 
опасности. 
                   
Парень пригласил девушку, не умевшую плавать, 
кататься на лодке. В шутку, чтобы попугать, начал 
раскачивать лодку и девушка упала в воду. 
Испугался, не оказал помощь – уголов. ответ. по ч. 3 
ст. 159 УК – Оставление в опасности.  
 
Врач в пассажирском поезде отказался оказать 
неотложную помощь больному, ссылаясь, что он 
находится в отпуске  
 
 Статья 161. Неоказание 
медицинской помощи больному 
лицу 
Неоказание медицинской помощи 
больному лицу без уважительных 
причин медицинским работником 
либо иным лицом, обязанным 
оказывать ее в соответствии с 
законодательством, - 
 
Учебное моделирование ситуаций 
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ОСОБЕННОСТИ УГОЛОВНОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПРИ: 
1.НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЕ 
 Действие стихийных сил 
природы,  
 механизмов,  
 животных,  
 людей  
 и других факторов,  
 в силу которых лицо 
лишается возможности проявить 
свою волю и исполнить 
возложенные на него обязанности  
2. ФИЗИЧЕСКОМ ПРИНУЖДЕНИИ 
Физическое воздействие на 
человека  
с целью заставить его  
совершить (или воздержаться 
от совершения)  
общественно опасное деяние 
ИСКЛЮЧАЕТСЯ 
3.  ПСИХИЧЕСКОМ ПРИНУЖДЕНИИ 
• Воздействие на психику 
человека  
• (угроза)  
• с целью заставить его  
• совершить (или 
воздержаться от совершения)  
• общественно опасное деяние 
Исключается 
При наличии 
условий 
крайней 
необходимости 
Исключается 
При наличии 
условий 
крайней 
необходимости 
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Как и всякое деяние человека, преступление 
направлено на определённые изменения  
в окружающей человека действительности. 
Однако в отличие от правомерного поведения 
преступление приводит к вредным для общества 
изменениям, которые называют  
общественно опасными последствиями. 
 
Общественные отношения, как отношения между 
людьми по поводу тех или иных социальных благ, 
состоят из трёх элементов:  
 субъектов, между которыми складываются 
отношения (участников отношений);  
 объекта, то есть тех социальных благ, по поводу 
которых возникает общественное отношение; 
  содержания, то есть прав и обязанностей, 
которые определяют поведение участников 
общественного отношения. 
 
Воздействуя на те или иные социальные блага, человек 
вступает в определённые отношения с обладателями 
этих социальных благ и обязан вести себя в 
соответствии с установившимся в обществе порядком. 
 
Нарушение порядка поведения или способа воздействия 
на социальные блага может причинить вред участникам 
общественных отношений - обладателям этих социаль-
ных благ, что делает такие нарушения 
общественно опасными. 
Общественно опасные 
последствия 
Комментарий автора 
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Преступными последствиями являются лишь те вредные 
изменения в действительности, которые являются 
результатом виновного совершения запрещённого 
Уголовным кодексом общественно опасного деяния. 
 
Особо следует подчеркнуть, что сущность вреда 
состоит не в разрушении или уничтожении самих 
социальных благ, а в том, что он причиняется 
владельцам этих благ.  
 Действительно, в ряде случаев вред причиняется 
владельцу путём повреждения его блага, например, 
при уничтожении имущества. Однако вред может быть 
причинён и без повреждения блага, например, при 
похищении имущества.  
 Далее, само благо может быть не только не 
повреждено, но и улучшено (похищенный автомобиль 
ремонтируется для последующей продажи).  
 Более того, полное уничтожение блага при 
определённых условиях не будет считаться вредом 
(см. например, согласие потерпевшего). Иногда 
законодатель предоставляет право самому обладателю 
блага определять, причинён ли ему вред (дела 
частного обвинения). 
 
Вред, который причиняется нарушением 
установленного порядка, должен быть 
существенным для того, чтобы содеянное 
признавалось преступлением. 
В соответствии с частью 4 статьи 11 УК не влекут 
уголовной ответственности малозначительные 
деяния, которые не причинили и по своему 
содержанию и направленности не могли 
причинить существенный вред охраняемым 
уголовным законом интересам. 
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ЭТО: 
РЕАЛЬНО ВРЕДНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ  
В ОБЪЕКТИВНОМ МИРЕ,  
 КОТОРЫЕ НАСТУПИЛИ В РЕЗУЛЬТАТЕ 
 СОВЕРШЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННО 
ОПАСНОГО ДЕЯНИЯ 
Преступные последствия – это:  
 предусмотренный уголовным законом  
 существенный вред, 
  причиняемый участникам 
общественных отношений  
 путём посягательства 
  на принадлежащие им социальные 
блага. 
 
Второй вариант научного 
определения 
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ВИДЫ ПОСЛЕДСТВИЙ 
МАТЕРИАЛЬНЫЕ  
Характер социального блага определяет 
характер причиняемого вреда, что и лежит в 
основе деления последствий на виды: 
1 
Имущественный ущерб, это: 
• уменьшение имеющегося  
• или неполучение причитающегося  
• имущества; 
 
Физический вред, это:  
вред здоровью  
или жизни; 
 
Экологический вред, это: 
 вред земле, водам, недрам, лесам, 
  животному и растительному миру,  
 атмосфере  
 и другим природным объектам. 
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Материальные последствия образуются посредством 
воздействия виновного лица на материальные предметы 
внешнего мира, а также на тело человека. Внешне такой 
вред может выражаться в повреждении, уничтожении, 
изъятии, утрате определённых предметов, причинении 
ушибов, ранений и иных телесных повреждений и др. 
 
Материальные последствия, как правило, осязаемы, 
легко могут быть зафиксированы и измерены, а потому 
такие последствия точно указываются в диспозициях 
норм о материальных составах преступлений. 
 
При этом законодатель дифференцирует 
ответственность в зависимости от объёма причиняемого 
материального вреда, выделяя значительный, крупный 
и особо крупный размер соответствующих последствий. 
Имущественный вред, как правило, определяется в 
денежных суммах, исчисляемых в базовых величинах, 
размер которых устанавливается на день совершения 
преступления. 
 
Если причиняется физический вред, то ответственность 
дифференцируется в зависимости от характера вреда и 
его тяжести, для чего выделяются такие вида 
последствий, как заболевание, причинение лёгких, 
менее тяжких или тяжких телесных повреждений, 
причинение смерти, гибель людей. 
 
Экологический вред описывается через указание 
соответствующих объектов окружающей среды, которые 
подвергаются вредоносному воздействию, и характера 
причиняемого им ущерба: уничтожение растительного 
или животного мира, отравление атмосферы или водных 
ресурсов, повреждение памятников природы, засорение 
поверхностных или подземных вод и т. п. 
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Статья 205. Кража (имущественный вред) 
1. Тайное похищение имущества (кража) – 
наказывается общественными работами, или 
штрафом, или исправительными работами на срок 
до двух лет, или арестом на срок до шести 
месяцев, или ограничением свободы на срок до 
трех лет, или лишением свободы на тот же срок. 
3. Кража, совершенная в крупном размере, – 
наказывается лишением свободы на срок от двух 
до семи лет с конфискацией имущества или без 
конфискации. 
4. Кража, совершенная организованной группой либо в 
особо крупном размере, – 
наказывается лишением свободы на срок от трех 
до двенадцати лет с конфискацией имущества. 
 
Статья 139. Убийство (физический вред) 
1. Умышленное противоправное лишение жизни другого 
человека (убийство) – 
наказывается лишением свободы на срок от шести 
до пятнадцати лет. 
 
Статья 147. Умышленное причинение тяжкого 
телесного повреждения     (физический вред) 
1. Умышленное причинение тяжкого телесного 
повреждения, то есть повреждения, опасного для жизни, 
либо повлекшего за собой потерю зрения, речи, слуха, 
какого-либо органа или утрату органом его функций, 
прерывание беременности, психическое расстройство 
(заболевание), иное расстройство здоровья, 
соединенное со стойкой утратой общей 
Работа с нормами УК 
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трудоспособности не менее чем на одну треть, либо 
вызвавшее расстройство здоровья, связанное с травмой 
костей скелета, на срок свыше четырех месяцев, либо 
выразившееся в неизгладимом обезображении лица или 
шеи, – 
наказывается ограничением свободы на срок от 
трех до пяти лет или лишением свободы на срок от 
четырех до восьми лет. 
 
Статья 281. Незаконная добыча рыбы или 
других водных животных (экологический вред) 
3. Незаконная добыча рыбы или других водных 
животных …, повлекшая причинение ущерба в крупном 
размере (на сумму свыше 250 баз величин –пояснен. 
автора) - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      Например, статья 359 УК предусматривает 
ответственность за акт терроризма в отношении 
государственного или общественного деятеля, что 
помимо прочего приводит к воспрепятствованию 
политической или иной общественной 
деятельности; 
Нематериальные 
последствия 
Политический вред 
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Например, групповые действия, грубо 
нарушающие общественный порядок (статья 342 
УК), влекут за собой нарушение работы 
транспорта, предприятий, учреждений или 
организаций, а терроризирование осуждённого 
или нападение на представителя администрации 
исправительного учреждения ведут к 
дезорганизации работы исправительного учреж-
дения (статья 410 УК); 
 
Статья 293. Массовые беспорядки 
1. Организация массовых беспорядков, 
сопровождающихся насилием над личностью, 
погромами, поджогами, уничтожением имущества или 
вооруженным сопротивлением представителям власти,  
 
Статья 340. Заведомо ложное сообщение об 
опасности 
1. Заведомо ложное сообщение о готовящемся взрыве, 
поджоге или иных действиях, создающих опасность для 
жизни или здоровья людей … 
 
 
 
 
Важность информации в жизнедеятельности общества 
столь высока, что законодатель для обеспечения порядка 
её обращения выделил самостоятельную главу в УК, 
которая называется «Преступления против 
информационной безопасности» (глава 31 УК). 
Организационный вред 
Информационный вред 
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К числу таких преступлений отнесены 
несанкционированный доступ к компьютерной 
информации, модификация компьютерной информации, 
компьютерный саботаж, неправомерное завладение 
компьютерной информацией и некоторые другие.  
Помимо этого оборот информации охраняется такими 
статьями, как статья 178 УК (разглашение врачебной 
тайны), статья 203 УК (нарушение тайны переписки, 
телефонных переговоров, телеграфных или иных 
сообщений), статья 255 УК (разглашение коммерческой 
тайны) и т. п.; 
 
 
 
 
 
Вред пичиняется чести и достоинству человека 
такими преступлениями, как, например, клевета 
(статья 188 УК) и оскорбление (статья 189 УК); 
 
 
 
В качестве самостоятельного объекта уголовно-
правовой охраны нравственность выступает в главе 
30 УК, статьи которой предусматривают 
ответственность. 
 
Например, за осквернение сооружений и порчу 
имущества (статья 341 УК), изготовление и 
распространение порнографических материалов или 
предметов порнографического характера (статья 343 
УК), умышленные уничтожение либо повреждение 
историко-культурных ценностей или материальных 
объектов, которым может быть присвоен статус 
историко-культурной ценности (статья 344 УК) и др.; 
 
Морально-нравственный вред  
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Статья 188. Клевета 
1. Распространение заведомо ложных, позорящих другое 
лицо измышлений (клевета), совершенное в течение года 
после наложения мер административного взыскания за 
клевету или оскорбление, – 
2. Клевета, содержащаяся в публичном выступлении, либо 
в печатном или публично демонстрирующемся 
произведении, либо в средствах массовой информации, 
либо соединенная с обвинением в совершении тяжкого 
или особо тяжкого преступления, – 
 
Статья 189. Оскорбление 
1. Умышленное унижение чести и достоинства 
личности, выраженное в неприличной форме 
(оскорбление), совершенное в течение года после 
наложения мер административного взыскания за 
оскорбление или клевету, – 
2. Оскорбление, нанесенное в публичном 
выступлении, либо в печатном или публично 
демонстрирующемся произведении, либо в средствах 
массовой информации, – 
 
 
 
 
 
Среди преступлений против человека особо выделяется 
группа преступлений против конституционных прав и 
свобод человека и гражданина (глава 23 УК).  
К числу таких преступлений относятся нарушение 
равноправия граждан (статья 190 УК), воспре-
пятствование законной деятельности общественных 
объединении (статья 194 УК), воспрепятствование 
проведению собрания, митинга, демонстрации, шествия, 
пикетирования или участию в них (статья 196 УК), 
преследование граждан за критику (статья 197 УК) и др.  
Вред, причиняемый правам и 
свободам личности   
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Помимо указанных ряд статей, расположенных в иных 
главах УК, также защищают права и свободы личности.  
Например, одним из последствий, превращающих 
злоупотребление властью в преступление, является 
причинение существенного вреда правам и законным 
интересам граждан (статья 424 УК). 
 
Статья 190. Нарушение равноправия граждан 
Умышленное прямое или косвенное нарушение, либо 
ограничение прав и свобод, либо установление прямых 
или косвенных преимуществ граждан в зависимости от 
пола, расы, национальности, языка, происхождения, 
имущественного или должностного положения, места 
жительства, отношения к религии, убеждений, 
принадлежности к общественным объединениям, 
причинившие существенный вред правам, свободам и 
законным интересам гражданина, – 
 
Статья 197. Преследование граждан за критику 
1. Ущемление должностным лицом прав, свобод и 
законных интересов гражданина за направление им в 
государственные органы или общественные объединения 
предложений, заявлений или жалоб, либо за 
содержащуюся в них критику, либо за выступления с 
критикой в иной форме (преследование граждан за 
критику) – 
 
Статья 424. Злоупотребление властью или 
служебными полномочиями 
1. Исключена. 
2. Умышленное вопреки интересам службы совершение 
должностным лицом из корыстной или иной личной 
заинтересованности действий с использованием своих 
служебных полномочий, повлекшее причинение ущерба в 
крупном размере или существенного вреда правам и 
законным интересам граждан либо государственным или 
общественным интересам (злоупотребление властью или 
служебными полномочиями), – 
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2) а) ОБЯЗАТЕЛЬНЕ
(КОНСТРУКТИВНЫЕ - ДЛЯ 
МАТЕРИАЛЬНЫХ СОСТАВОВ)  и 
б) Факультативные
3) ПРИЗНАК 
КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ
СОСТАВОВ
4) ОБСТОЯТЕЛЬСТВА, 
ОТЯГЧАЮЩИЕ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
1) Основные и 
дополнительные
УГОЛОВНО-ПРАВОВОЕ ЗНАЧЕНИЕ 
ООП 
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Статья 207. Разбой 
1. Применение насилия, опасного для жизни или 
здоровья потерпевшего (дополнительное последствие), 
либо угроза применения такого насилия с целью 
непосредственного завладения имуществом (Основное 
последствие) (разбой) – 
 
Статья 209. Мошенничество 
1. Завладение имуществом (конструктивный признак) 
или правом на имущество путем обмана или 
злоупотребления доверием, -  
 
Статья 166. Изнасилование  
3. Изнасилование заведомо малолетней или 
изнасилование, повлекшее по неосторожности смерть 
потерпевшей, либо причинение тяжких телесных 
повреждений, либо заражение ВИЧ-инфекцией, либо 
иные тяжкие последствия, - (это признаки 
квалифицированного состава) 
 
Статья 312. Самовольная без необходимости 
остановка поезда 
Самовольная без необходимости остановка поезда, 
повлекшая по неосторожности смерть человека, либо 
причинение тяжкого или менее тяжкого телесного 
повреждения, либо ущерба в особо крупном размере 
(альтернативные последствия), – 
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Это: 
 объективно существующая 
  внутренняя закономерная связь 
  между общественно опасным 
деянием 
  и общественно опасным 
последствием, 
  при которой деяние (причина)  
 непосредственно  
 и с внутренней необходимостью  
 при определенных условиях  
 вызывает(порождает) 
 указанное последствие (следствие)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ПРИЧИННАЯ СВЯЗЬ 
(является обязательным условием в 
материальных составах) 
Уголовное право твердо 
придерживается принципа, что:  
 вредные последствия  
 могут быть вменены в вину лицу 
 только при наличии причинной 
связи 
 между его действием 
(бездействием)  
 и фактом вреда. 
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Деяние может быть признано причиной 
общественно опасного последствия при 
наличии следующих условий: 
совершено деяние, описанное  
в статье УК 
деяние по времени предшествует 
наступлению общественно 
опасного последствия; 
деяние с внутренней 
необходимостью порождает  
общественно опасное последствие; 
 
деяние является непосредственной 
причиной последствия. 
 1 
 2 
 3 
 4 
  Деяние будет считаться таковым  
и в случаях: 
 наличия причинной цепочки 
(причинение причинением); 
 использования лицом сил 
природы, механизмов и т. п.;  
 опосредованного причинения в 
результате использования 
поведения других лиц. 
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Развитие причины происходит при определённых 
обстоятельствах, которые принято называть условиями. 
 
Условия - это та объективная среда, в которой 
осуществляется порождение причиной своего следствия. 
 
Условия являются не просто фоном, на котором 
разворачивается причинная связь, они принимают 
непосредственное участие в процессе возникновения по-
следствий. 
 
Однако в отличие от причины условия сами по себе не 
могут привести к наступлению последствия, хотя во 
многом определяют как саму возможность реализации 
причины, так и характеристику причиняемого 
последствия. 
 
При затруднении в установлении того, какое из 
обстоятельств явилось причиной, а какие были только 
условиями, необходимо обращаться за заключением к 
экспертам. 
 
Деяния виновного могут рассматриваться как 
причиняющие только в том случае, если они 
явились прямой и непосредственной причиной 
наступления общественно опасных последствий. 
 
Это означает, что такие последствия должны 
наступить именно от тех вредоносных 
факторов, которыми виновный воздействовал 
на правоохраняемые интересы потерпевшего. 
Комментарий автора 
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Логические этапы установления 
причинной связи 
1. Общественно опасное деяние по 
времени предшествовало общественно 
опасным последствиям 
2. Деяние являлось одним из условий 
наступления общественно опасных 
последствий 
3. Деяние содержало внутреннюю реальную 
возможность причинения наступивших 
общественно опасных последствий   
4. В данных конкретных условиях внутренняя 
возможность реализовалась и с 
необходимостью вызвала общественно 
опасные последствия 
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Однако причинение последствий может быть 
вызвано не непосредственно самими действиями 
виновного, а действием иных сил, тем не менее, 
находящихся во взаимосвязи с действиями 
виновного лица. 
 
В таких случаях установление причинной связи 
представляет особую сложность, поскольку  
воздействие носит опосредованный характер, 
например, когда используются технические 
устройства, действия самого потерпевшего или иных 
лиц, действующих невиновно или по 
неосторожности, и т. д.  
 
Здесь мы можем иметь дело с так называемой 
причинной цепочкой:  
  если «А» является причиной «Б»,  
  а «Б» является причиной «В»,  
  то «А» является причиной «В». 
 
Это означает, что прямой причиной наступления 
последствий будет признаваться деяние и в том 
случае, когда между деянием и последствием есть 
опосредующее причинное звено.  
 
Характер взаимосвязи деяния с опосредующими 
явлениями необходимо выяснять всякий раз и 
весьма тщательно, поскольку деяние может породить 
иные опасные факторы, которые и будут являться 
непосредственной причиной последствия.   
 
Комментарий автора 
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Сложность заключается в том, что причинная связь 
между деянием и последствием сохраняется и в 
таком случае, однако эта причинная связь не 
является прямой, поскольку общественно опасное 
последствие причиняется иным опасным фактором, а 
не тем фактором, которым непосредственно 
воздействовал виновный.  
 
В зависимости от субъективного отношения лица к 
такой причинной связи речь может идти о 
неосторожности или даже о невиновности. 
 
Если общественно опасные последствия 
причиняются виновными деяниями нескольких лиц, 
то к ответственности привлекаются все причинители 
в соответствии с их «вкладом» в общий результат. 
 
 
 
 
1-Й ВАРИАНТ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
СХЕМА ПРИЧИННОЙ 
СВЯЗИ 
А. 
ВЫСТРЕЛ 
(В УПОР) 
Б. - СМЕРТЬ 
А. МОЖЕТ 
ОТВЕЧАТЬ ЗА 
СМЕРТЬ Б. 
Причина 
 
результат 
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2-Й ВАРИАНТ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ПРИЧИННАЯ СВЯЗЬ 
 
 
 
 
ВЫВОДЫ: 
 
Между выстрелом П. и смертью С. нет 
непосредственной причинной связи. 
П. должен отвечать за умышленное причинение 
легких телесных повреждений (ст. 153 УК) или 
покушение на убийство (ч.2 ст.14 и ч. 1 ст. 139 УК) 
(в зависимости от содержания умысла). 
  
П.- 
ВЫСТРЕЛ 
С.  -ЛЕГКОЕ 
РАНЕНИЕ 
ЗАРАЖЕНИЕ    КРОВИ, 
ВЫЗВАННОЕ   
НЕБРЕЖНОЙ 
ПЕРЕВЯЗКОЙ    РАНЫ 
МЕДСЕСТРОЙ   А. 
СМЕРТЬ  С. 
ПРИЧИННА
Я  СВЯЗЬ 
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1. Орлов и Серёгин поспорили, кто из них быстрее 
переплывёт реку Западная Двина. Где-то на середине реки 
Серёгин почувствовал, что плыть дальше не может, так как 
ноги свели судороги, и он стал звать помощь Орлова. 
Однако последний, не обращая внимание на призывы о 
помощи, поплыл на противоположный берег. Серёгин же 
после нескольких просьб о помощи, скрывшись под водой, 
утонул. 
После случившегося Орлов объяснил, что не оказал помощи 
Серёгину потому, что сам не очень хорошо плавает, Серёгин 
был несколько тяжелее его и он опасался утонуть вместе с 
ним. 
Образует ли бездействие Орлова объективную сторону 
преступления, квалифицируемого по ст. 159 УК как 
оставление в опасности? 
 
2. Совершеннолетний Сорокин, несмотря на решение суда, 
злостно уклонялся от уплаты средств на содержание своих 
нетрудоспособных родителей. В результате этого супруги 
Сорокины тяжело заболели. 
Влияет ли наступление последствий на привлечение 
Сорокина к уголовной ответственности по ст. 175 УК? 
 
3. Белов после выхода из вытрезвителя решил снова 
выпить. Поскольку магазины были ещё закрыты, он разбил 
стекло в окне одного из них, проник внутрь и взял бутылку 
вина, оставив на прилавке деньги за неё. Через некоторое 
время Белова задержали. 
Содержится ли в поведении Белова признаки объективной 
стороны какого-либо преступления?  
Управляемая  
самостоятельная работа 
(составить проекты ответов по вопросам задач) 
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4. Врач-терапевт Кострикова возвращалась поездом с 
курорта. Услышав по радио просьбу начальника поезда к 
пассажирам-медикам об оказании срочной помощи 
гражданину с острым сердечным приступом, Кострикова к 
больному не пошла. Больной скончался, хотя по 
заключению СМЭ своевременное вмешательство могло 
предотвратить смерть. 
Назовите основания и пределы ответственности за 
бездействие. Может ли быть врач Кострикова привлечена к 
уголовной ответственности по ст. 161 УК? 
 
5. Петров, проходя вечером по парку, в одной из тёмных 
аллей заметил лежащего на земле окровавленного человека, 
который хрипло дышал и стонал. Не желая "ввязываться в 
историю", Петров не оказал ему помощь и никому не 
сообщил о случившемся. 
Проанализируйте объективную сторону состава 
преступления, предусмотренного ст. 161 УК, можно ли 
привлечь Петрова к уголовной ответственности? 
 
6. Скрипкин и Жоров, работники мясокомбината, 
договорились совершить кражу мяса. С этой целью 
Скрипкин путем свободного доступа на линии разделочного 
цеха отрезал заднюю часть свиной туши общим весом 40 кг, 
которую в подсобном помещении упаковал в два 
полиэтиленовых мешка. В ночное время он перенес оба 
мешка к заборному ограждению для их переброса 
ожидавшему за территорией комбината Жорову, однако в 
этот момент был задержан охраной. 
Определите момент начала и окончания объективной 
стороны действий Скрипкина и Жорова. 
Есть ли в содеянном признаки состава преступления, 
предусмотренного ст. 205 УК.? 
 
7. Сверчков, следуя по тротуару, поскользнулся и, падая, 
перевернул детскую коляску. В результате находившийся в 
коляске восьмимесячный ребенок упал на асфальт и от 
полученных повреждений скончался. 
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Возможно ли привлечение Сверчкова к уголовной 
ответственности по ст.144 УК?  
Вариант: Сверчков находился в сильной степени 
алкогольного опьянения. 
 
8. Морев, встретив поздним вечером женщину, набросился 
на нее, повалил на землю и пытался изнасиловать. Однако, 
вдруг заметил, что женщина мертва. СМЭ установила, что 
смерть потерпевшей, которая страдала пороком сердца, 
наступила вследствие сильного нервного потрясения, 
вызванного испугом. 
Имеется ли причинная связь между действиями Морева и 
смертью потерпевшей? 
 
9. Самохин на территории заповедника соорудил из 
металлического троса петлю, в которую попал лось. 
 Вариант: петля была обнаружена егерем и уничтожена. 
Укажите обязательные и факультативные признаки 
объективной стороны совершенного преступления и их 
значение для квалификации действий Самохина. 
 
10. Водитель Костарев на необорудованной специально для 
перевозки людей грузовой автомашине развозил после 
окончания рабочего дня рабочих совхоза по месту 
жительства. Зюльков решил сойти раньше установленного 
места и на одном из поворотов, когда водитель снизил 
скорость движения, выпрыгнул из кузова. При падении он 
ударился головой о камень, который не был виден в 
высокой траве и от полученной травмы скончался на месте 
происшествия. 
Имеется ли причинная связь между допущенными 
Костаревым нарушениями ПДД по перевозке людей и 
наступившими общественно опасными последствиями? 
 Возможна ли квалификация содеянного Костаревым по 
ст.317 УК?  
 
11. Находясь на автобусной остановке с четырехлетней 
дочерью, Юшина обнаружила, что у нее нет проездных 
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талонов. Попросив стоявшую в ожидании автобуса 
незнакомую Боркову присмотреть за девочкой, Юшина 
быстро пошла на противоположную строну дороги, где был 
расположен киоск «Союзпечати». Девочка, увидев, что мать 
уходит от нее, неожиданно выбежала на дорогу в ее 
направлении и была смертельно травмировано проходившим 
автомобилем.  
Имеется ли причинная связь между поведением Юшиной и 
Борковой и наступившими общественно опасными 
последствиями? 
 Изучите диспозицию ст. 165 УК. 
 
12. Кортавенко выгуливала без поводка собаку-овчарку в 
парковой зоне. Проходивший в нетрезвом состоянии 
Алферов стал стыдить и упрекать Картавенко, что из-за 
собак «приличным людям» негде отдохнуть после работы. 
Во время возникшей обоюдной словесной перепалки, когда 
Алферов махнул рукой без намерения ударить в сторону 
Картавенко, собака неожиданно набросилась на него и 
покусала, причинив менее тяжкие телесные повреждения.  
Проведите анализ поведения Картавенко и Алферова. 
Имеются ли в данном случае необходимые условия для 
привлечения Картавенко к уголовной ответственности за 
бездействие по ст. 155 УК? 
 
 13. Ранее судимый за кражи Варякин попросил за 
вознаграждение 14-летнего Смолина через форточку с 
козырька подъезда проникнуть в квартиру и открыть 
изнутри замок под тем предлогом, что он якобы потерял 
ключ и не может зайти в свою квартиру. В квартире 
оказался отдыхавший хозяин, который задержал сначала 
Варякина, а затем и Смолина. 
Проведите анализ действий Варякин на предмет 
квалификации по ст.205 УК? 
Являются ли действия Смолина в уголовно-правовом 
понимании? 
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14. Студент Холкин на перекрестке перед светофором 
увидел пожилого гражданина, который в силу плохого 
зрения не мог правильно определить направление перехода, 
и взялся его перевести. Дойдя до середины проезжей части 
дороги, Холкин увидел идущую по тротуару знакомую 
Ганину, которую давно не видел. Оставив старика, Холкин 
побежал к знакомой. Мужчина, не ориентируясь из-за 
слепоты, стал переходить вторую часть дороги на 
запрещающий сигнал светофора и был смертельно 
травмирован легковым автомобилем. 
Проведите анализ ситуации. Содержится ли в бездействии- 
действии Холкина признаки состава преступления, 
предусмотренного ст.159 УК? 
 
15. Стрелецкий, катаясь на лыжах, на крутом спуске горы не 
сумел вписаться в поворот и при падении сбил лыжника 
Зеднева, который от полученной тяжелой черепно-мозговой 
травмы головы скончался при его транспортировке в 
больницу. 
Решите вопрос об уголовной ответственности Стрелецкого. 
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1. В каких нормах УК описываются признаки 
объективной стороны конкретного преступления? 
а) в нормах Общей части УК; 
б) в нормах Общей и Особенной частей УК; 
в) в диспозициях норм Особенной части УК; 
г) эти признаки описываются в комментариях к УК. 
 
2. Какое обстоятельство имеет решающее значение для 
признания наличия причинной связи между 
общественно опасным деянием и общественно опасными 
последствиями? 
а) деяние повлекло наступление общественно опасного 
последствия; 
б) общественно опасное деяние явилось главной и 
непосредственной причиной наступившего последствия; 
в) общественно опасное деяние явилось условием 
наступившего последствия; 
г) общественно опасное деяние предшествовало 
наступлению общественно опасного последствия. 
 
3. Преступное бездействие, это:  
а) уклонение от исполнения конституционных 
обязанностей;  
б) ведение пассивного образа жизни;  
в) разновидность преступного поведения;  
г) недобросовестное отношение к своим трудовым 
(служебным) обязанностям;  
д) разновидность противоправного посягательства. 
 
Управляемая  
самостоятельная работа 
(составить проекты ответов по вопросам тестов) 
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4. Причинно-следственные зависимости могут носить:  
а) необходимый, целенаправленный, закономерный 
характер;  
б) необходимый, внутренне закономерный и 
непредвиденный характер;  
в) необходимый, внутренне закономерный или 
случайный характер;  
г) необходимый, внутренне закономерный характер, 
создающий условия для наступления ООП. 
 
5. Что такое общественно опасное последствие? 
а) результат совершения общественно опасного деяния; 
б) вред, причиненный преступлением общественным 
отношениям, охраняемым уголовным законом; 
в) материальный ущерб, причиненный преступлением; 
г) наступление вредных изменений в предмете 
посягательства. 
 
6. Какой из признаков объективной стороны 
преступления является обязательным для формальных 
составов преступлений? 
а) общественно опасное деяние; 
б) место совершения преступления; 
в) общественно опасные последствия; 
г) орудия и средства совершения преступления. 
 
7. Какой элемент состава преступления представляет 
собой совокупность признаков, характеризующих 
преступление в его внешнем проявлении? 
а) объект; 
б) объективная сторона; 
в) субъект; 
г) субъективная сторона. 
 
8. Какой из признаков объективной стороны 
преступления является обязательным для формальных 
составов преступлений? 
а) общественно опасное деяние; 
б) место совершения преступления; 
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в) общественно опасные последствия; 
г) орудия и средства совершения преступления. 
 
9. Преступное деяние может выражаться в:  
а) в рефлекторных телодвижениях;  
б) в общественно опасном поведении субъекта;  
в) в действии или бездействии; 
г) в осознанных и волевых телодвижениях. 
 
10. Какие последствия подлежат количественному 
измерению: 
а) социальные; 
б) организационные;  
в) материальные;  
г) психологические;  
д) физические.  
 
11. Причинная связь – это:  
а) объективная связь между действием и последствием;  
б) выражение умышленного отношения субъекта к 
последствиям;  
в) наличие определенных условий для наступления 
последствий;  
г) определенный отрезок времени между действием и 
последствием. 
 
12. В зависимости от времени начала выполнения 
объективной стороны преступные действия 
подразделяются на: 
а) одновременные;  
б) одномоментные;  
в) мгновенные;  
г) разномоментные;  
д) длительные; 
е) продолжаемые. 
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13. В длящихся преступлениях моментом окончания 
преступных действия является: 
а) вступление судебного приговора в законную силу;  
б) первый день уклонения от исполнения возложенной 
обязанности; 
в) прекращение преступного состояния;  
г) день установления факта уклонения от исполнения 
возложенной обязанности. 
 
14. Преступные действия с отдаленным результатом 
выражаются: 
а) в планировании преступной деятельности; 
б) в определении конечного преступного результата; 
в) в длительном преступном поведении;  
г) в наступлении последствий позже совершенного 
преступного действия. 
 
15. Физическое принуждение выражается:  
а) в физическом насилии над личностью;  
б) в воздействии на телесную неприкосновенность;  
в) в парализации свободы волеизъявления;  
г) в ограничении права на передвижение. 
 
16. Действия в состоянии физического принуждение:  
а) не имеют уголовно-правового значения;  
б) имеют частично;  
в) имеют уголовно-правовое значение для смягчения 
ответственности;  
г) не являются действиями (бездействием) в уголовно-
правовом понимании. 
 
17. Местом совершения преступления является 
а) территория РБ;  
б) место совершения действия; 
в) место наступления вредных последствий; 
г) место совершения общественно опасного 
посягательства. 
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18. Факультативные признаки объективной стороны 
а) входят только в основной состав преступления;  
б) являются только дополнением основного состава;  
в) образуют только квалифицированные составы, 
повышающие ответственность; 
г) могут не влиять на квалификацию содеянного;  
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1. Угроза, насилие, понуждение как способы совершения 
преступления. 
2. Бездействие: понятие и пределы ответственности за 
преступное бездействие. 
3. Причинная связь: философские и уголовно-правовые 
аспекты. 
4. Особенности причинной связи в преступлениях, 
совершаемых путем бездействия. 
5. Совершение преступления под влиянием непреодолимой 
силы. 
6. Соотношение ущерба и преступных последствий. 
7. Факультативные признаки субъективной стороны и их 
влияние на квалификацию общественно опасного деяния. 
 
Управляемая  
самостоятельная работа 
(подготовить тематические сообщения) 
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1. Понятие и признаки субъекта 
преступления. 
2. Вменяемость как признак субъекта 
преступления. 
3. Возраст уголовной ответственности. 
4. Понятие уменьшенной вменяемости 
(ст.ст. 29 и 31 УК). 
5. Понятие и значение специального 
субъекта, их классификация. 
6. Понятие невменяемости и ее уголовно-
правовое значение. 
 
 
 
   
Тема № 7 
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СУБЪЕКТ ПРЕСТУПЛЕНИЯ – ЭТО: 
 вменяемое  
 физическое лицо,  
 достигшее установленного УК 
возраста уголовной 
ответственности,  
 совершившее предусмотренное 
уголовным законом общественно 
опасное деяние 
 и способное нести за это 
уголовную ответственность 
УЧЕБНО-СХЕМАТИЧЕСКАЯ  
СТРУКТУРА ЛЕКЦИИ 
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В разные исторические периоды и в разных 
государствах вопрос о признании причинителя 
вреда субъектом преступления решался иначе, 
чем в настоящее время. 
Так, в средние века во многих странах 
субъектами преступлений признавали животных. 
Во Франции в 1710 г. состоялся судебный процесс 
против крыс и мышей. В 1474 г. в Базеле был 
приговорен к сожжению на костре петух, который 
снес яйцо, что доказывало его связь с нечистой 
силой. Известны и уголовные процессы против 
саранчи, уничтожившей посевы на юге Франции. 
В романе В. Гюго "Собор Парижской 
Богоматери" описан суд над уличной 
танцовщицей Эсмеральдой и ее козочкой. 
В Угличе в 1553 г. погиб Димитрий, сын Ивана 
Грозного. Во время этого трагического события 
зазвонили колокола, созывая народ, который 
растерзал подозреваемого убийцу царевича. В  
Угличе произошли, говоря современным языком, 
массовые беспорядки. После расследования этого 
происшествия и вывода комиссии о несчастном 
случае, а не убийстве царевича, состоялся суд 
над "мятежниками". К числу мятежников был 
причислен и колокол, которым созывали народ. 
Колокол был приговорен к наказанию кнутом и 
ссылке в Сибирь. В настоящее время этот 
колокол находится в музее Углича. 
Комментарий автора  
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Долгое время субъектами преступления, 
подлежащими уголовной ответственности, 
признавали детей, умалишенных, которые не 
могли отдавать отчет в своих действиях. И только 
с развитием цивилизации, науки, в том числе 
психиатрии и психологии, при реализации в 
уголовном праве гуманистических, 
просветительных идей психически больных и 
малолетних перестали признавать преступниками. 
Однако понятие и признаки субъекта 
преступления в различных странах в настоящее 
время определены неоднозначно. Так, 
неодинаков возраст, с которого наступает 
уголовная ответственность по законодательству 
различных государств.  
Например, в Англии к уголовной 
ответственности можно привлекать с 10 лет, в  
Индии — с 12, а в отдельных случаях — с 7 лет, 
во Франции — с 13, в ФРГ — с 14 лет.  
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ФИЗИЧЕСКОЕ ЛИЦО 
(не юридическое) 
 
ДЕЛИКТОСПОСОБНОЕ 
ВМЕНЯЕМОЕ 
Способное 
сознавать 
фактический 
характер и 
общественную 
опасность своих 
действий и 
руководить ими 
Достигшее 
возраста 
уголовной 
ответственности - 
16 лет, а по 
отдельным 
преступлениям, 
перечисленным в ч. 2 
ст. 27 УК – 14 лет. 
1 
2 
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Субъектом преступления может быть только 
физическое лицо, то есть человек. 
  
Социально-правовая характеристика человека 
для решения вопроса о его уголовной 
ответственности значения не имеет. 
 
Исключение составляют лица, обладающие 
дипломатическим иммунитетом (см. принцип 
экстерриториальности). 
 
 
 
За ущерб, причиненный юридическими лицами, 
ответственность несут конкретные должностные лица 
и иные работники юридических лиц, чьими деяниями 
и был причинён соответствующий ущерб. Уголовное 
законодательство ряда зарубежных государств (США, 
Франции, Голландии и др.) предусматривает 
уголовную ответственность юридических лиц за 
наиболее опасные преступления (экологические, 
хозяйственные и т. п.). 
 
ВОЗРАСТ  
уголовной ответственности 
Комментарий автора 
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Формальным критерием установления 
возрастных признаков субъекта является 
количество прожитых лет (возраст). 
 
 
 
Основным критерием установления 
возрастных признаков субъекта 
является: 
 
 наличие в этом возрасте  
 способности сознавать 
фактический характер 
 и социальную значимость 
 своих действий,  
 а также наличие 
способности  
 руководить своими 
действиями. 
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Возраст устанавливается: 
 на основании личных документов,  
 а при их отсутствии — на основании 
заключения судебно-медицинской экспертизы. 
 Если в экспертном заключении указан 
год рождения, то днём рождения считается 
последний день этого года.  
 Если указан минимально и 
максимально возможный возраст, то исходить 
нужно из минимально указанного возраста. 
 
 
 
Ли 
Лицо считается 
достигшим определённого 
возраста с начала 
следующих за днём 
рождения суток 
 
Комментарий автора 
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Между тем, социальное созревание 
личности происходит у разных людей 
разновременно в зависимости от конкретных 
условий жизни и психофизиологических 
особенностей. 
Использование в Уголовном 
кодексе формального возрастного 
критерия означает, что 
законодатель исходит из 
презумции, что 
всякое лицо по 
достижении 
соответствующего 
возраста обладает 
необходимой для 
ответственности 
способностью сознавать 
свои действия и 
руководить ими, если не 
будет доказано иное. 
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за исключением случаев,  
предусмотренных ч. 2 ст. 27 УК. 
Наличие способности сознавать 
свои действия и руководить ими до 
достижения возраста уголовной 
ответственности не может 
служить основанием для 
привлечения лица к ответственности 
за совершённое преступление 
Уголовной ответственности: 
подлежит лицо, 
достигшее ко времени  
совершения преступления 
шестнадцатилетнего возраста 
 
(ч. 1 ст. 27 УК) 
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1) убийство (ст. 139); 
2) причинение смерти по неосторожности  
(ст. 144); 
3) умышленное причинение тяжкого 
телесного повреждения (ст. 147); 
4) умышленное причинение менее тяжкого 
телесного повреждения (ст. 149); 
5) изнасилование (ст. 166); 
6) насильственные действия сексуального 
характера (ст. 167); 
7) похищение человека (ст. 182); 
8) кражу (ст. 205); 
9) грабеж (ст. 206); 
10) разбой (ст. 207); 
11) вымогательство (ст. 208); 
11-1) хищение путем использования 
компьютерной техники (ст. 212); 
12) угон транспортного средства или 
маломерного водного судна (ст. 214); 
Лица, совершившие запрещенные 
настоящим Кодексом деяния в возрасте 
от четырнадцати до шестнадцати лет, 
подлежат уголовной ответственности 
лишь за: 
 
Работа с нормами УК 
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13) умышленные уничтожение либо 
повреждение имущества (части вторая и третья  
ст. 218); 
14) захват заложника (ст. 291); 
15) хищение огнестрельного оружия, 
боеприпасов или взрывчатых веществ (ст. 294); 
16) умышленное приведение в негодность 
транспортного средства или путей сообщения  
(ст. 309); 
17) хищение наркотических средств, 
психотропных веществ, их прекурсоров или 
аналогов (ст. 327); 
17-1) незаконный оборот наркотических 
средств, психотропных веществ, их прекурсоров 
или аналогов (части 2-5 ст. 328); 
18) хулиганство (ст. 339); 
19) заведомо ложное сообщение об 
опасности (ст. 340); 
20) осквернение сооружений и порчу 
имущества (ст. 341); 
21) побег из исправительного учреждения, 
исполняющего наказание в виде лишения 
свободы, арестного дома или из-под стражи  
(ст. 413); 
22) уклонение от отбывания наказания в 
виде ограничения свободы (ст. 415). 
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Например (исключения): 
Статья 168. Половое сношение и иные действия 
сексуального характера с лицом, не достигшим 
шестнадцатилетнего возраста 
Половое сношение, мужеложство, лесбиянство или иные 
действия сексуального характера, совершенные лицом, 
достигшим восемнадцатилетнего возраста, с лицом, 
заведомо не достигшим шестнадцатилетнего возраста, при 
отсутствии признаков преступлений, предусмотренных 
статьями 166 и 167 настоящего Кодекса, — 
наказываются ограничением свободы на срок от двух до 
четырех лет или свободы на срок от двух до пяти лет. 
 
Отдельные статьи 
 Особенной части УК  
 устанавливают 
ответственность 
 за совершение 
определенных деяний  
 только лицами,  
 достигшими 18 – летнего 
возраста 
Работа с нормами УК 
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Статья 169. Развратные действия 
1. Развратные действия, совершенные лицом, достигшим 
восемнадцатилетнего возраста, в отношении лица, заведомо 
не достигшего шестнадцатилетнего возраста, при отсутствии 
признаков преступлений, предусмотренных статьями 
166,167 и 168 настоящего Кодекса, — 
наказываются арестом на срок до шести месяцев или 
лишением свободы на срок от одного года до трех лет. 
 
Статья 172. Вовлечение несовершеннолетнего в 
совершение преступления 
1. Вовлечение лицом, достигшим восемнадцатилетнего 
возраста, заведомо несовершеннолетнего в совершение 
преступления путем обещаний, обмана или иным 
способом — 
наказывается ограничением свободы на срок до 
пяти лет или лишением свободы I тот же срок. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ИСКЛЮЧЕНИЯ ИЗ ОБЩЕГО 
ПРАВИЛА 
(выработаны наукой и практикой 
применения УК) 
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Если лицо: 
 в возрасте от четырнадцати до шестнадцати лет  
 совершает преступление,  
 ответственность за которое наступает с 
шестнадцати лет,  
 но в этом преступлении содержатся все 
признаки иного преступления,  
 ответственность за которое наступает с 
четырнадцати лет,  
 то такое лицо привлекается к уголовной 
ответственности за это иное преступление. 
  
  
 
 
Например, субъектом убийства работника органов 
внутренних дел может быть лицо, достигшее 
возраста шестнадцати лет (ст.362 УК). Однако 
убийство работника органов внутренних дел 
полностью подпадает под признаки более общей 
нормы — убийство лица или его близких в связи с 
осуществлением им служебной деятельности или 
выполнением общественного долга  
(п.10 ч. 2 ст. 139 УК).  
По ст. 139 УК и будет подлежать ответственности 
лицо в возрасте от четырнадцати до шестнадцати лет 
за убийство работника органов внутренних дел.  
Данное правило должно в полной мере применяться 
и к иным возрастным категориям. 
Учебное моделирование ситуаций 
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ВИДЫ СУБЪЕКТОВ 
ПРЕСТУПЛЕНИЯ 
ОБЩИЙ 
 
Лицо: 
 
1. Физическое 
2. Вменяемое,  
3. Достигшее 
возраста 
уголовной 
ответственности 
СПЕЦИАЛЬНЫЙ 
 
Лицо: 
 
1. Физическое 
2. Вменяемое, 
3. Достигшее возраста 
уголовной 
ответственности 
4. Обладающее 
дополнительными 
признаками, 
предусмотренными 
статьями Особенной 
части УК (должностное 
лицо, врач, сотрудник 
милиции, водитель, 
военнослужащий и т. д.) 
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Статья 205. Кража 
1. Тайное похищение имущества (кража) – 
 
Статья 209. Мошенничество 
1. Завладение имуществом либо приобретение права на 
имущество путем обмана или злоупотребления доверием 
(мошенничество) – 
 
Статья 214. Угон транспортного средства или 
маломерного водного судна 
1. Неправомерное завладение транспортным средством 
или маломерным водным судном и поездка на нем без 
цели хищения (угон) – 
 
Статья 263. Умышленные уничтожение либо 
повреждение природных комплексов или 
объектов особо охраняемых природных 
территорий 
Умышленные уничтожение либо повреждение 
природных комплексов или объектов особо охраняемых 
природных территорий при отсутствии признаков более 
тяжкого преступления – 
ПРИМЕРЫ ДИСПОЗИЦИЙ  
С ОБЩИМ 
СУБЪЕКТОМ 
Работа с нормами УК 
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Статья 339. Хулиганство 
1. Умышленные действия, грубо нарушающие 
общественный порядок и выражающие явное 
неуважение к обществу, сопровождающиеся 
применением насилия или угрозой его применения либо 
уничтожением или повреждением чужого имущества 
либо отличающиеся по своему содержанию 
исключительным цинизмом (хулиганство), – 
 
Статья 362. Убийство сотрудника органов 
внутренних дел 
Убийство сотрудника органов внутренних дел в связи с 
выполнением им обязанностей по охране общественного 
порядка – 
 
Статья 369. Оскорбление представителя власти 
Публичное оскорбление представителя власти в связи с 
выполнением им служебных обязанностей – 
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Это лицо,  
 обладающее наряду 
с общими 
признаками субъекта 
преступления 
 дополнительными 
признаками,  
 указанным в статье 
Особенной части УК, 
 и ограничивающие 
круг лиц,  
 которые могут нести 
ответственность по 
этой статье 
СПЕЦИАЛЬНЫЙ 
СУБЪЕКТ 
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 Наличие в статье специального признака 
субъекта означает, что: 
 данное преступление 
 не может быть исполнено лицами, 
 не обладающими специальными 
признаками. 
 
Однако не специальные субъекты могут 
быть соучастниками преступления со 
специальным субъектом (организаторами, 
подстрекателями, пособниками), но не 
соисполнителями (более подробно понятие 
соучастия будет рассматриваться в рамках 
отдельной темы). 
 
Все специальные признаки субъекта 
преступления могут быть разбиты на 
несколько групп, которые характеризуют: 
 
 
 
 
 
 
ПРАВОВОЙ СТАТУС 
СУБЪЕКТА  
(гражданство, отношение  
к воинской службе и т.п.) 
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Статья 435. Уклонение от мероприятий призыва 
на воинскую службу 
1. Уклонение от мероприятий призыва на воинскую службу 
— ???? 
 
Статья 356. Измена государству 
1. Выдача иностранному государству, иностранной 
организации или их представителю государственных 
секретов Республики Беларусь, а равно сведений, 
составляющих государственные секреты других 
государств, переданных Республике Беларусь в 
соответствии с законодательством Республики 
Беларусь, либо шпионаж, либо агентурная 
деятельность, либо переход на сторону врага во время 
войны или вооруженного конфликта, либо иное 
оказание помощи иностранному государству, 
иностранной организации или их представителю в 
проведении деятельности в ущерб национальной 
безопасности Республики Беларусь, умышленно 
совершенные гражданином Республики Беларусь 
(измена государству), – 
 
Статья 358. Шпионаж 
Передача, похищение, собирание или хранение с целью 
передачи иностранному государству, иностранной 
организации или их представителю сведений, 
составляющих государственные секреты Республики 
Беларусь, а равно сведений, составляющих 
государственные секреты других государств, 
переданных Республике Беларусь в соответствии с 
законодательством Республики Беларусь, совершенные 
иностранным гражданином или лицом без 
гражданства, – 
Работа с нормами УК 
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Статья 199. Нарушение законодательства о труде 
Необоснованный отказ в приеме на работу или 
увольнение женщины по мотивам беременности либо 
заведомо незаконное увольнение лица с работы — ???? 
 
Статья 211. Присвоение либо растрата 
1. Присвоение либо растрата имущества лицом, 
которому оно вверено, – 
 
Статья 220. Недобросовестная охрана имущества 
Недобросовестное исполнение лицом, которому поручена 
охрана имущества, своих обязанностей, повлекшее 
хищение, уничтожение или повреждение этого имущества в 
особо крупном размере, при отсутствии признаков 
должностного преступления — ???? 
 
Статья 231. Уклонение от уплаты таможенных 
платежей 
1. Уклонение от уплаты таможенных платежей в 
крупном размере – 
 
Статья 237. Выманивание кредита или субсидии 
1. Представление индивидуальным предпринимателем 
или должностным лицом юридического лица в целях 
получения кредита либо льготных условий кредитования 
или выделения субсидии заведомо ложных документов и 
сведений об обстоятельствах, имеющих существенное 
значение для получения кредита или субсидии, либо 
умышленное несообщение индивидуальным 
предпринимателем или должностным лицом 
ДОЛЖНОСТЬ, ПРОФЕССИЯ ИЛИ ВИД 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
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юридического лица кредитору или органу, выделившему 
субсидию, информации о возникновении обстоятельств, 
влекущих приостановление кредитования или 
субсидирования, – 
 
Статья 257. Обман потребителей 
1. Обман покупателей, заказчиков или иных 
потребителей работником индивидуального 
предпринимателя или юридического лица, 
осуществляющих реализацию товаров, выполнение 
работ или оказание услуг, либо обман потребителей 
индивидуальным предпринимателем, осуществляющим 
такую же деятельность (обман потребителей), 
совершенный в течение года после наложения 
административного взыскания за такое же нарушение 
либо в значительном размере, – 
 
Статья 156. Незаконное производство аборта 
1. Незаконное производство аборта лицом, имеющим 
высшее образование по профилю образования 
«Здравоохранение», — 
 
Статья 265. Нарушение требований 
экологической безопасности 
1. Нарушение требований экологической безопасности 
при проектировании, размещении, строительстве, вводе 
в эксплуатацию, консервации, демонтаже, сносе или в 
процессе эксплуатации промышленных, научных или 
иных объектов лицом, ответственным за их соблюдение, 
повлекшее по неосторожности смерть человека, либо 
заболевания людей, либо причинение ущерба в особо 
крупном размере, – 
 
Статья 272. Загрязнение либо засорение вод 
1. Загрязнение либо засорение поверхностных или 
подземных вод, совершенные в течение года после 
наложения административного взыскания за такие же 
нарушения, – 
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Статья 392. Вынесение заведомо неправосудных 
приговора, решения или иного судебного акта 
1. Вынесение судьей (судьями) заведомо неправосудных 
приговора, решения ил> иного судебного акта — ???? 
 
Статья 427. Служебный подлог 
1. Внесение должностным или иным уполномоченным 
лицом заведомо ложных сведений и записей в 
официальные документы, либо подделка документов, 
либо составление и выдача заведомо ложных 
документов, совершенные из корыстной или иной личной 
заинтересованности, при отсутствии признаков более 
тяжкого преступления — ???? 
 
 
 
 
Статья 174. Уклонение родителей от содержания 
детей … 
1. Уклонение родителей более трех месяцев в течение года 
от уплаты по судебному постановлению средств на 
содержание несовершеннолетних или совершеннолетних, 
но нетрудоспособных и нуждающихся в материальной 
помощи детей — 
 
Статья 176. Злоупотребление правами опекуна 
или попечителя 
Использование опеки или попечительства в корыстных 
целях, либо жестокое обращение с подопечными, либо 
умышленное оставление их без надзора или необходимой 
помощи, повлекшие существенное ущемление прав и 
законных интересов подопечных, — ????? 
ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С ПОТЕРПЕВШИМ 
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Статья 140. Убийство матерью новорожденного 
ребенка 
Убийство матерью своего ребенка во время родов или 
непосредственно после совершенное в условиях 
психотравмирующей ситуации, вызванной родами, — 
 
Статья 158. Заражение венерической болезнью 
1. Заведомое поставление другого лица через половое 
сношение или иными действиями в опасность заражения 
венерической болезнью лицом, знавшим о наличии у него 
этой болезни, — 
 
Статья 300. Ненадлежащее хранение 
огнестрельного оружия 
Ненадлежащее хранение огнестрельного оружия 
законным владельцем, создавшее условия для 
использования этого оружия другим лицом, повлекшее 
по неосторожности смерть человека либо причинение 
тяжкого телесного повреждения, – 
 
Статья 304. Нарушение правил пожарной 
безопасности 
1. Нарушение правил пожарной безопасности лицом, 
ответственным за их выполнение, повлекшее 
возникновение пожара, совершенное в течение года 
после наложения административного взыскания за 
нарушение правил пожарной безопасности, – 
 
Физические свойства личности 
(пол, возраст,  
наличие заболевания и т. п.) 
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Статья 317. Нарушение правил дорожного 
движения или эксплуатации транспортных средств 
1. Нарушение правил дорожного движения или 
эксплуатации транспортных средств лицом, управляющим 
транспортным средством, повлекшее по неосторожности 
причинение менее тяжкого телесного повреждения, — ???? 
 
Статья 317-1. Управление транспортным 
средством лицом, находящимся в состоянии 
опьянения, передача управления транспортным 
средством такому лицу либо отказ от 
прохождения проверки (освидетельствования) 
1. Управление транспортным средством лицом, находящимся 
в состоянии алкогольного опьянения или в состоянии, 
вызванном потреблением наркотических средств, 
психотропных, токсических или других одурманивающих 
веществ, либо передача управления транспортным 
средством такому лицу, а равно отказ от прохождения в 
установленном порядке проверки (освидетельствования) на 
предмет определения состояния алкогольного опьянения 
либо состояния, вызванного потреблением наркотических 
средств, психотропных, токсических или других 
одурманивающих веществ, совершенные в течение года 
после наложения административного взыскания за такие же 
нарушения, — 
 
Статья 338. Выполнение работ либо оказание 
услуг, не отвечающих требованиям 
безопасности 
1. Выполнение работ либо оказание услуг, заведомо не 
отвечающих требованиям безопасности для жизни или 
здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности 
причинение менее тяжкого телесного повреждения, – 
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Животные также не могут быть субъектами 
преступления. Если вред причинен животным, то к 
ответственности могут быть привлечены при 
наличии вины владельцы животных либо лица, 
использовавшие животных в качестве орудия или 
средства совершения преступления. 
 
Помимо уголовно-правовых 
признаков субъект преступления 
обладает индивидуальными чертами, 
которые характеризуют его как 
личность. 
 
 
 
 
 
 
Не являются 
 субъектами преступления  
 группы лиц  
 независимо от того,  
 формальными или  
 неформальными  
они являются (институт соучастия) 
 
Личность преступника – это: 
 совокупность  
 социальных,  
 нравственных  
 и психологических  
 качеств лица,  
 совершившего 
преступление. 
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Особое значение в характеристике личности 
преступника имеет степень её общественной опас-
ности, то есть уровень негативного отношения к 
социальным ценностям и готовности совершить 
преступление. Именно отрицательное отношение 
лица к установленному порядку общественных 
отношений является предметом исправительного воз-
действия на него мерами уголовной ответственности. 
 
Уголовно-правовое значение личности преступника 
заключается в учёте индивидуальных нравственно-
психологических свойств лица при назначении 
наказания и освобождении от него. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Возрастные, половые и некоторые 
иные признаки субъекта преступления 
учтены законодателем при 
установлении видов наказания и 
порядка их применения 
Субъектом преступления является лицо,
 которое непосредственно  
 само совершило преступление  
 либо использовало для совершения 
преступления  
 поведение других лиц  
(см. опосредованное исполнение в теме10 
«Соучастие в преступлении»). 
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Закон не содержит определения 
вменяемости исходя из того, что все лица 
являются вменяемыми, если не будет 
установлено иное. 
  
 
 
 
 
 
Вменяемость можно рассматривать и как 
способность лица подвергаться уголовной 
ответственности и нести наказание. 
 
 
ВМЕНЯЕМОСТЬ 
ЭТО: 
 СПОСОБНОСТЬ ЛИЦА  
 В МОМЕНТ СОВЕРШЕНИЯ 
ПРЕСТУПЛЕНИЯ  
 ОСОЗНАВАТЬ ФАКТИЧЕСКИЙ 
ХАРАКТЕР  
 И ОБЩЕСТВЕННУЮ 
ОПАСНОСТЬ  
 СВОЕГО ДЕЯНИЯ  
 И РУКОВОДИТЬ ИМ 
Вменяемость является 
обязательным признаком 
субъекта преступления. 
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НЕВМЕНЯЕМОСТЬ 
Это - 
неспособность лица 
во время совершения 
общественно опасного 
деяния
сознавать фактический характер 
и общественную опасность своего 
действия (бездействия) 
и руководить им 
вследствие болезненного состояния 
психики (ч. 1 ст. 28 УК) 
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Медицинский критерий невменяемости 
указывает на причину существования 
неспособности лица осознавать свои деяния и 
руководить ими. Основанием возникновения 
состояния невменяемости является 
расстройство психической деятельности лица 
или его интеллекта. Выделяются четыре вида 
таких расстройств: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
КРИТЕРИИ НЕВМЕНЯЕМОСТИ 
БИОЛОГИЧЕСКИЙ 
     (МЕДИЦИНСКИЙ) 
ПРИЗНАКИ   (АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ) 
 хроническое психическое заболевание 
(шизофрения, эпилепсия и др.); 
 временное расстройство психики 
(патологический аффект, белая горячка и 
др.); 
 слабоумие (врожденное или 
приобретенное): дебильность, 
имбецильность, идиотия; 
 иное болезненное состояние психики 
  (невроз, психопатия и др.). 
 1 
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ПСИХООЛОГИЧЕСКИЙ 
(ЮРИДИЧЕСКИЙ) 
ПРИЗНАКИ(АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ) 
 
 неспособность лица: 
 сознавать фактический характер 
 и общественную опасность 
 своего деяния (интеллектуальный 
критерий); 
 неспособность лица руководить своим 
деянием (волевой критерий) 
Для наличия медицинского 
критерия невменяемости 
необходимо и достаточно наличия 
хотя бы одного из психических 
расстройств 
 
 2 
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Определение невменяемости 
осуществляется только в отношении лиц, 
совершивших предусмотренное УК 
общественно опасное деяние.  
Объясняется это тем, что сам 
термин «невменяемость» означает, что 
лицу с указанными нарушениями психики 
не вменяется в вину причинение ущерба, 
предусмотренного УК. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Только:  
 совокупность  
 медицинского и  
 юридического критерия  
 дает основание  
 для признания лица невменяемым 
Вывод о невменяемости лица: 
 делает суд  
 на основании заключения СМЭ, 
 которая указывает  
 на наличие медицинского критерия 
невменяемости. 
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Более подробно проблемы невменяемости 
рассматриваются в курсе судебной 
психиатрии. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Совершённое невменяемым лицом общественно 
опасное деяние не утрачивает признака 
общественной опасности, однако в нём 
отсутствует вина субъекта, и поэтому такое 
деяние не признаётся преступлением. 
 
К лицу, признанному невменяемым, судом 
могут быть применены принудительные 
меры безопасности и лечения, содержание 
которых и порядок назначения изложены  
в главе 14 УК. 
 
Уголовно-правовое значение 
невменяемости заключается в том, 
что она является обстоятельством, 
исключающим уголовную 
ответственность. 
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Не признаётся преступлением и не влечёт 
уголовной ответственности деяние, при 
совершении которого лицо находилось в 
состоянии невменяемости. Однако возможны 
случаи, когда преступление совершено 
вменяемым лицом и уже после его совершения до 
вынесения приговора или в процессе отбывания 
наказания это лицо заболело психическим 
расстройством (заболеванием). 
 
Неспособность лица осознавать свои действия 
или руководить ими исключает возможность 
воздействия на него наказанием с целью его 
исправления. В связи с этим, лица, заболевшие 
психическим расстройством (заболеванием) после 
совершения преступления, не освобождаются от 
уголовной ответственности, но во время 
протекания заболевания наказание к ним не 
применяется. Суд может применить к таким лицам 
принудительные меры безопасности и лечения. 
 
После излечения виновный привлекается к 
уголовной ответственности или направляется для 
продолжения отбывания наказания, ранее 
назначенного судом, если не истекли сроки 
давности привлечения к уголовной 
ответственности или исполнения обвинительного 
приговора. 
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Не подлежит уголовной ответственности 
несовершеннолетнее лицо, которое достигло 
предусмотренного законом возраста, если 
будет установлено, что вследствие отставания 
в умственном развитии, не связанного с 
болезненным психическим расстройством, оно 
во время совершения общественно опасного 
деяния было не способно сознавать 
фактический характер или общественную 
опасность своего деяния (возрастная 
невменяемость). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ВОЗРАСТНАЯ 
НЕВМЕНЯЕМОСТЬ 
Это: 
 
неспособность 
несовершеннолетнего лица 
  во время совершения 
общественно опасного деяния  
вследствие отставания в 
умственном развитии  
сознавать фактический характер 
  или общественную опасность 
своего действия (бездействия)  
(ч. 3 ст. 27 УК) 
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Критерии возрастной 
невменяемости:  
1) БИОЛОГИЧЕСКИЙ 
(МЕДИЦИНСКИЙ) 
ПРИЗНАКИ (обязательные) 
 возраст 14 – 18 лет; 
 отставание в умственном развитии 
2) ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ 
(ЮРИДИЧЕСКИЙ) 
ПРИЗНАКИ (ФАКУЛЬТАТИВНЫЕ) 
 неспособность лица сознавать 
фактический характер своего деяния; 
 неспособность лица сознавать 
общественную опасность своего деяния 
Лицо при наличии возрастной 
невменяемости не подлежит 
уголовной ответственности 
 (ч. 3 ст. 27 УК) 
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УМЕНЬШЕННАЯ ВМЕНЯЕМОСТЬ 
ЭТО: 
 неспособность лица 
 во время совершения 
общественно опасного деяния 
 в полной мере сознавать 
значение своих действий 
 или руководить ими 
 вследствие болезненного 
психического расстройства 
 или умственной отсталости (ч. 1 
ст. 29 ук) 
Критерии  
уменьшенной вменяемости   
БИОЛОГИЧЕСКИЙ 
      (МЕДИЦИНСКИЙ) 
ПРИЗНАКИ (АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ) 
 болезненное психическое расстройство; 
 умственная отсталость. 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ 
(ЮРИДИЧЕСКИЙ) 
ПРИЗНАКИ (АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ) 
 Неспособность 
 в полной мере сознавать  
 значение своих действий 
(интеллектуальный критерий); 
 неспособность  
 в полной мере руководить своими 
действиями (волевой критерий). 
НЕ ИСКЛЮЧАЕТ  
УГОЛОВНУЮ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
Может учитываться 
судом при назначении 
наказания или иных 
мер уголовной 
ответственности 
Может служить 
основанием для 
применения к лицу 
ПМБЛ 
Юридические последствия совершения 
преступления в состоянии уменьшенной 
вменяемости 
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СОСТОЯНИЕ 
АФФЕКТА 
это –  
 внезапно возникшее  
 сильное душевное волнение,  
 вызванное насилием,  
 издевательством,  
 тяжким оскорблением  
 или иными противозаконными  
 или грубыми аморальными 
действиями потерпевшего  
 либо длительной 
психотравмирующей ситуацией,  
 возникшей в связи с 
систематическим 
противоправным или 
аморальным поведением 
потерпевшего, вследствие 
которого 
  лицо не могло в полной мере  
 сознавать значение своих 
действий  
 или руководить ими (ст. 31 ук) 
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Критерии  
состояния аффекта 
БИОЛОГИЧЕСКИЙ 
ПРИЗНАКИ  
(альтернативные)  
 
 Внезапно возникшее 
 сильное душевное волнение,  
вызванное 
 действиями потерпевшего  
(насилие, издевательство, тяжкое 
оскорбление, иные противоправные действия, 
грубые аморальные действия); 
 аморальным поведением 
потерпевшего и т. д. (см. ст. 31 УК) 
 1 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ 
(ЮРИДИЧЕСКИЙ) 
ПРИЗНАКИ  
(альтернативные) 
 
 неспособность лица  
 в полной мере  
 сознавать значение своих действий 
(интеллектуальный критерий); 
 неспособность лица 
 в полной мере  
 руководить своими действиями  
(волевой критерий) 
Юридические последствия совершения 
преступления в состоянии аффекта 
Исключают уголовную ответственность кроме 
случаев умышленного причинения: 
Смерти 
(ст. 141 УК) 
Тяжкого 
телесного 
повреждения 
(ст. 150 УК) 
Менее тяжкого 
телесного 
повреждения 
(ст. 150 УК) 
 2 
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1. Пирогов, отмечая свое 18-летие, напился и вечером во 
дворе дома совершил хулиганские действия (ч. 2 ст. 339 
УК). В момент, когда его пытались задержать работники 
милиции, Пирогов ударил одного из них дважды ножом в 
грудь и живот, причинив смертельное ранение. Приговором 
суда Пирогов был осужден по совокупности преступлений, 
предусмотренных ст. ст. 339 и 362 УК к 15 годам лишения 
свободы. 
Проведите правовой анализ вынесенного приговора на 
предмет его соответствия нормам Общей и Особенной частей 
УК. 
 
2. Смирнов Сергей, узнав от своего брата Андрея, 
сотрудника оборонного завода, сведения, составляющие 
государственную тайну, поделился ими со случайными 
знакомыми, с которыми распивал спиртные напитки. В 
результате Смирнов С. был привлечен к уголовной 
ответственности по ст. 373 УК Республики Беларусь. 
Правилен ли приговор суда? 
Можно ли признать Смирнова С. субъектом преступления, 
предусмотренного ст. 373 УК? 
 
3. 15-летний Любимов вместе с группой своих ровесников 
занимался вымогательством денег в школе. В ходе 
предварительного следствия возникли сомнения в его 
психической полноценности, т. к. Любимов воспитывался в 
многодетной неблагополучной семье, где родители, а также 
старшие братья и сестры, злоупотребляли спиртными 
напитками, а некоторые из них употребляли наркотики, к 
чему приучали и младших членов семьи. 
Все это привело к тому, что Любимов существенно отставал 
от своих сверстников в развитии, трижды повторно обучался 
в различных классах. Объяснял свои действия тем, что, по 
Управляемая  
самостоятельная работа 
(составить проекты ответов по вопросам задач) 
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его мнению, дети богатых родителей должны делиться 
имеющимися у них деньгами с ребятами, у которых нет 
денег. 
Подлежит ли Любимов уголовной ответственности? 
 
4. 11-летний Сотников по научению 19-летнего Никифорова 
вырывал сумки у прохожих. Деньги, обнаруживаемые в 
сумках, они делили пополам. 
Как решить вопрос об уголовной ответственности Сотникова 
и Никифорова?  
 Что такое посредственное причинение? 
 
5. Страдающий венерическим заболеванием 16-летний 
Прудников в день своего рождения заразил этой болезнью 
во время совершения полового акта свою одноклассницу 
Волгину. 
Вариант: Прудников, страдающий венерическим 
заболеванием, вступил в половую связь с Волгиной в день 
ее 16-летия. 
Может ли Прудников быть привлечен к уголовной 
ответственности по ст.158 УК? 
 
6. Судаков (15-лет), Вараксин (16-лет) и Артемьев (17-лет) 
были вовлечены взрослыми П. и. Ю. в вооруженную банду. 
Раздобыв пистолет и обрез охотничьего ружья, группа 
совершила несколько вооруженных нападений на граждан и 
на два магазина. Отдельно Судаков и П. ограбили. и 
изнасиловали гр-ку С. При задержании Судаков оказал 
сопротивление работниками милиции, отстреливаясь из 
пистолета. 
Могут ли они быть привлечены к уголовной ответственности 
за бандитизм? Является ли Судаков субъектом уголовной 
ответственности по другим совершенным преступлениям? 
 
7. 55-летний Бубнов женился на 20-ти летней Прониной. 
Через некоторое время он стал подозревать ее в 
супружеской неверности. Мстя за измену, Бубнов в порыве 
ярости задушил жену. 
Проведенной в ходе СПЭ установлено, что Бубнов, совершая 
убийство, был вменяем, однако к моменту судебного 
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заседания заболел паранойей, лишавшей его способности 
осознавать фактический характер, общественную опасность 
своих действий и руководить ими. 
Подлежит ли Бубнов уголовной ответственности за 
умышленное убийство? 
 
8. Крутиков, находясь на излечении в больнице, был 
задержан за попытку взлома дверей специального 
помещения для хранения лекарственных преаппаратов, в 
т.ч. содержащих наркотические вещества. Свои действия 
объяснил тем, что систематически принимает морфий, 
который ему приносит сожительница. Однако из-за 
конфликта она три дня не приходила в больницу. 
Принесенный ранее морфий закончился. Со слов 
задержанного, он понимал, что совершает преступление, 
однако не хватало силы воли отказаться от этого. 
Проведенной СПЭ Крутиков был признан вменяемым, 
действовавшим в состоянии морфийного голодания. 
Правильно ли заключение экспертизы? 
Что означает термин «способность руководить своими 
действиями»? 
Подлежит ли Крутиков уголовной ответственности? 
Предложите варианты квалификации содеянного. 
 
9. В отношении Дегтярева было возбуждено уголовное дело 
по обвинению в публичных призывах к насильственному 
изменению конституционного строя. В заключении СПЭ 
экспертизы было указан, что Дегтярев страдает одной из 
психических аномалий – хроническим алкоголизмом, в силу 
чего в момент совершения преступления он не мог в полной 
мере осознавать фактический характер и общественную 
опасность своих действий либо руководить ими. 
Подлежит ли Дегтярев уголовной ответственности? 
 
10. Ягодкин неоднакратно задерживался в различных 
магазинах самообслуживания за кражи бутылок пива. В 
процессе предварительного расследования было 
установлено, что Ягодкин страдает клептоманией, в армии 
не служил, длительный период нигде не работает, 
злоупотребляет спиртными напитками. 
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Подлежит ли Ягодкин уголовной ответственности? 
Предложите вариант квалификации содеянного. 
 
11. Кирюхин был должен деньги братьям Солодовым, 
которые неоднакратно приходили к должнику домой и 
требовали возврата долга. Кирюхин деньги под разными 
предлогами не возвращал, считая, что он колол у братьев 
дрова, косил сено и отработал долг. В один из дней, увидев 
подходивших к дому братьев Солодовых, Кирюхин с целью 
«отучить» их приходить к нему домой незаметно спустил с 
цепи свою злую собаку, которая сильно покусала старшего 
брата Петра, в связи с чем последний 21 день находился на 
излечении. 
Имеется ли в данном случае субъект преступления? 
Вариант: Кюрюхин спустил собаку во дворе для выгула и не 
заметил, как во двор вошли братья Солодовы. 
Вариант: Кирюхин спустил собаку, чтобы она бегала в 
пределах огороженного приусадебного участка и отпугивала 
подростков, которые проникали через забор на огород и 
похищали яблоки. 
 
12. Рысляев совершил кражу пяти курей из сарая соседки и 
стал варить одну из дни непосредственно во дворе своего 
дома. По заявлению соседки прибывший участковый 
инспектор милиции сразу же обнаружил похитителя курей ( 
Рысляева) и похищенное. На слова участкового «собирай 
курей в сумку и неси ее мне», Рысляев быстро исполнил 
требование работника милиции, отдал курей и стал 
предлагать ему взять еще три кролика, которых выращивал 
сам, обещая при этом, что деньгами рассчитается позже, 
когда мать получит пенсию. 
В процессе расследования уголовного дела, возбужденного 
по фактам кражи курей и покушения на дачу взятки было 
установлено, что Рысляев страдает слабоумием в степени 
дебильности, знает, что красть нельзя, однако не понимает, 
что такое взяточничество, поскольку в вопросах 
общественной жизни не разбирается. Считал, что нужно 
«задобрить» таким путем работника милиции и он его не 
накажет за кражу курей. 
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Имеются ли в поведении Рысляева признаки для назначения 
СПЭ? 
Предложите варианты квалификации содеянного. 
 
13. Горелов обратился с просьбой к знакомому 
преподавателю юридического факультета за денежное 
вознаграждение оказать содействие в поступлении его сына 
на учебу. Чертков ответил, что он лично в работе приемной 
комиссии не участвует, но может поговорить с отдельными 
знакомыми членами комиссии по этому вопросу, пообещав 
им определенное вознаграждение. Получив от Горелова 
крупную сумму денег, Чертков никакого содействия сыну 
Горелова на экзаменах не оказал и последний на учебу не 
поступил, а деньги истратил на свои нужды. На требование 
Горелова объясниться, Чертков ответил, что деньги пошли 
«по назначению», но в комиссию включили специальных 
работников для контроля и у его знакомых ничего с 
помощью не получилось. После этого Горелов обратился с 
заявлением в прокуратуру о привлечении Черткова к 
уголовной ответственности за получение взятки. 
Может ли Чертков быть привлечен к уголовной 
ответственности за получение взятки? 
Является ли он специальным субъектом? 
Предложите варианты квалификации содеянного Чертковым. 
Вариант: Горелов обратился к Черткову с просьбой за 
вознаграждение поставить сыну зачет по преподаваемому 
им предмету «Административное право», так как 
самостоятельно сын несколько раз не мог ответить 
положительно для получения зачета. Чертков согласился и 
поставил зачет, потребовав за это деньги, против суммы 
которой стал возражать Горелов. 
Имеются ли в действиях Черткова при данных 
обстоятельствах признаки взяточничества? 
 
14. В связи с проводимым разбирательством по факту 
причинения тяжких телесных повреждений во время 
обоюдной драки между группой лиц без определенного 
места жительства в помещении «законсервированного» 
строительного объекта было установлено, что телесные 
повреждения по неосторожности причинил 
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несовершеннолетний, назвавшийся жителем Украины 
Кондратюком. Так как у задержанного отсутствовали 
документы, удостоверяющие личность, была проведена 
СМЭ, которая определила возраст Кондратюка 15-17 лет.  
Является ли Кондратюк субъектом уголовной 
ответственности за совершенное преступление? 
Как исчисляется возраст на основании данных СМЭ? 
 
15. 17–летний Лысаков после конфликта с родителями ушел 
из дома и бродяжничал совместно с 15 –летней Цыркиной, 
которую уговорил также уйти от родителей. После их 
задержания было установлено, что оба больны 
венерическим заболеванием. Со слов Лысакова, Циркину 
заразил он. В процессе расследования было установлено, 
что Лысаков с детства отставал от своих сверстников в 
умственном развитии, с трудом окончил 6 классов и больше 
не учился, общается в основном с подростками более 
младшего возраста и девочками, склонными к 
бродяжничеству.  
Как должен быть разрешен вопрос о возможности 
привлечения Лысакова к уголовной ответственности по ч.3 
ст. 158 УК?  
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1. В каком случае состояние аффекта не исключает 
уголовную ответственность? 
а) при умышленном причинении менее тяжкого телесного 
повреждения; 
б) при неосторожном причинении смерти; 
в) при оскорблении; 
г) при умышленном легком телесном повреждении, 
повлекшем за собой кратковременное расстройство 
здоровья. 
 
2.В чем состоит уголовно-правовое значение 
специального субъекта? 
а) по специальному субъекту проводится классификация 
преступлений; 
б) специальный субъект имеет значение при назначении 
судом меры уголовной ответственности виновному лицу; 
в) специальный субъект является обязательным признаком 
состава преступления и влияет на уголовную 
ответственность и квалификацию содеянного; 
г) специальный субъект не влияет на квалификацию 
преступления. 
 
3. Медицинский критерий уменьшенной вменяемости 
состоит из: 
а) неспособности лица сознавать фактический характер 
своих действий; 
б) неспособности сознавать значение своих действий; 
в) неспособности в полной мере сознавать противоправный 
характер своих действий; 
г) неспособности в полной мере сознавать значение своих 
действий или руководить ими. 
 
Управляемая  
самостоятельная работа 
(составить проекты ответов по вопросам тестов) 
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4. Какой орган решает вопрос о наличии состояния 
невменяемости или уменьшенной вменяемости лица 
во время совершения им общественно опасного 
деяния? 
а) орган, ведущий следствие по делу; 
б) суд на основании анализа поведения лица во время 
совершения им общественно опасного деяния; 
в) суд на основании акта судебно-психиатрической 
экспертизы; 
г) прокуратура на основании акта судебно-психиатрической 
экспертизы. 
 
5. В каких нормах УК указывается возрастной признак 
субъекта преступления? 
а) в нормах Особенной части УК; 
б) в нормах Общей и Особенной частей УК; 
в) в ст. 27 УК; 
г) этот признак выработан теорией уголовного права. 
 
6. Какой признак не является характеристикой 
субъекта преступления? 
а) вменяемость; 
б) наличие определенного возраста; 
в) наличие вины; 
г) совершение общественно опасного деяния. 
 
7. Что такое аффект в уголовном праве:  
а) душевное волнение лица, совершившего общественно 
опасное деяние, предусмотренное в уголовном законе; 
б) внезапно возникшее сильное душевное волнение, 
вызванное неправомерным или грубым аморальным 
поведением потерпевшего; 
в) внезапно возникшее сильное душевное волнение, 
побудившее лицо совершить преступление; 
г) состояние, когда лицо не могло в полной мере сознавать 
характер совершаемых им действий и руководить ими. 
 
8. Субъектом преступления может быть:  
а) гражданин РБ; 
б) человек; 
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в) любое физическое лицо; 
г) юридическое лицо; 
д) любое лицо, обладающее право-дееспособностью. 
 
9. Что служит критерием установления уголовной 
ответственности с 14 лет за конкретное преступление? 
а) способность лица сознавать общественную опасность 
этого преступления; 
б) степень общественной опасности преступления; 
в) значимость объекта преступления; 
г) форма вины. 
 
10. Какой возраст уголовной ответственности 
устанавливается в отдельных статьях Особенной части 
УК? 
а) 14 лет; 
б) 16 лет; 
в) 18 лет; 
г) все три возраста. 
 
11. Каковы правовые последствия совершения 
преступления в состоянии уменьшенной вменяемости? 
а) лицо не подлежит наказанию, но к нему могут быть 
применены иные меры уголовной ответственности; 
б) уголовная ответственность наступает только за убийство, 
умышленное причинение тяжкого и менее тяжкого телесного 
повреждения; 
в) лицо освобождается от уголовной ответственности с 
применением к нему принудительных мер безопасности и 
лечения; 
г) лицо подлежит уголовной ответственности и к нему могут 
быть применены принудительные меры безопасности и 
лечения. 
 
12. Медицинский критерий в конструкции ч. 3 ст. 27 
УК («возврастная невменяемость») выражается в 
наличии у лица:  
а) временного болезненного психического расстройство; 
б) отсталости в умственном развитии; 
в) временного сильного душевного волнения; 
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г) отсталости в педагогическом развитии; 
д) хронического психического расстройства; 
е) отставания в психическом развитии, не связанного с 
психическим расстройством (заболеванием). 
 
13. Понятие вменяемости (один наиболее точный 
ответ):  
а) определено уголовным законом; 
б) устанавливается судебно-психиатрической экспертизой; 
в) устанавливается в судебном порядке; 
г) определяется наукой уголовного права; 
д) устанавливается путем толкования нормы закона о 
невменяемости. 
 
14. Уголовная ответственность наступает с 14 лет :  
а) только тяжкие и особо тяжкие преступления; 
б) за преступления любой категории тяжести; 
в) только особо тяжкие; 
г) за преступления, указанные в законе. 
 
15. Что служит критерием установления уголовной 
ответственности с 14 лет за конкретное преступление? 
а) способность лица сознавать общественную опасность 
этого преступления; 
б) степень общественной опасности преступления; 
в) значимость объекта преступления; 
г) форма вины. 
 
16. С какого момента лицо считается достигшим 
возраста уголовной ответственности? 
а) в день рождения; 
б) с ноля часов следующих суток после дня рождения; 
в) со следующего месяца после дня рождения; 
г) со следующего года после дня рождения. 
 
17. Какой возраст является общим возрастом 
уголовной ответственности? 
а) 13 лет; 
б) 14 лет; 
в) 16 лет; 
г) 18 лет. 
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19. С какого возраста наступает уголовная 
ответственность за преступления, предусмотренные в 
ч. 2 ст. 27 УК? 
а) 13 лет; 
б) 14 лет; 
в) 16 лет; 
г) 18 лет. 
 
20.За какое преступление уголовная ответственность 
наступает с 14 лет? 
а) кража; 
б) мошенничество; 
в) хищение путем использования компьютерной техники; 
г) присвоение найденного имущества. 
 
21. За какое преступление уголовная ответственность 
наступает с 18 лет? 
а) умышленная подмена ребенка; 
б) разглашение тайны усыновления (удочерения); 
в) вовлечение несовершеннолетнего в совершение 
преступления; 
г) уклонение родителей от содержания детей либо от 
возмещения расходов, затраченных государством на 
содержание детей, находящихся на государственном 
обеспечении. 
 
22. Какое состояние характеризуется как 
неспособность лица во время совершения 
общественно опасного деяния сознавать фактический 
характер и общественную опасность своего деяния 
или руководить им вследствие хронического 
психического расстройства (заболевания), 
временного расстройства психики, слабоумия или 
иного болезненного состояния психики? 
а) невменяемость; 
б) уменьшенная вменяемость; 
в) аффект; 
г) физиологическое опьянение. 
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23.Какое состояние в момент совершения 
общественно опасного деяния полностью исключает 
уголовную ответственность? 
а) опьянение; 
б) аффект; 
в) уменьшенная вменяемость; 
г) невменяемость. 
 
24. Какие правовые последствия наступают при 
совершении общественно опасного деяния в 
состоянии невменяемости? 
а) лицо не подлежит уголовной ответственности; 
б) лицо освобождается от уголовной ответственности, но к 
нему могут быть применены принудительные меры 
безопасности и лечения; 
в) к лицу применяется принудительное лечение; 
г) лицо не подлежит уголовной ответственности, но к нему 
могут быть применены принудительные меры безопасности и 
лечения. 
 
25. В каком случае состояние аффекта не исключает 
уголовную ответственность? 
а) при умышленном причинении менее тяжкого телесного 
повреждения; 
б) при неосторожном причинении смерти; 
в) при оскорблении; 
г) при умышленном легком телесном повреждении, 
повлекшем за собой кратковременное расстройство 
здоровья. 
 
26. Какие правовые последствия наступают для лица, 
совершившего общественно опасное деяние в 
состоянии аффекта? 
а) лицо не освобождается от уголовной ответственности, но 
подвергается более мягкому наказанию; 
б) уголовная ответственность наступает лишь в случае 
умышленного причинения смерти, тяжкого или менее 
тяжкого телесного повреждения; 
в) уголовная ответственность наступает лишь в случае 
совершения умышленных преступлений; 
г) лицо освобождается от уголовной ответственности. 
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27. Какое состояние может быть признано 
отягчающим ответственность обстоятельством? 
а) невменяемость; 
б) уменьшенная вменяемость; 
в) аффект; 
г) опьянение. 
 
28. Какие правовые последствия влечет совершение 
общественно опасного деяния в состоянии опьянения? 
а) лицо подлежит уголовной ответственности, а это 
состояние может быть признано обстоятельством, 
отягчающим ответственность; 
б) лицо подлежит уголовной ответственности, а это 
состояние обязательно признается обстоятельством, 
отягчающим ответственность; 
в) лицо подлежит уголовной ответственности только за 
совершение умышленных преступлений; 
г) лицо подлежит уголовной ответственности, кроме 
случаев, когда оно является хроническим алкоголиком, 
наркоманом или токсикоманом, нуждающимся в 
принудительном лечении. 
 
29. Если лицо к моменту совершения преступления не 
достигло возраста уголовной ответственности, то по 
его достижению оно: 
а) несет уголовную ответственность; 
б) несет ответственность только за особо тяжкие 
преступления; 
в) не несет уголовной ответственности; 
г) не несет ответственность, если деяние признано 
малозначительным. 
 
30. Юридическое лицо не может быть субъектом, так 
как это: 
а) запрещено уголовным законом; 
б) не предусмотрено уголовным законом; 
в) вытекает из толкования норм Особенной части УК; 
г) запрещено Конституцией Республики Беларусь.   
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1. В чем проблема уменьшенной вменяемости в уголовном 
праве.  
2. Повторность преступлений как признак специального 
субъекта или объективной стороны в теории и практике 
уголовного права.  
3. Юридическое лицо как субъект преступления. 
4. Возраст как признак субъекта преступления и его влияние 
на уголовную ответственность. 
5. Задержка психического развития и ее влияние на 
уголовную ответственность. 
6. Пограничная вменяемость в уголовном праве. 
7. Особенности определения признаков субъекта воинского 
преступления.  
Управляемая  
самостоятельная работа 
(подготовить тематические сообщения) 
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1. Понятие и содержание субъективной 
стороны преступления. 
2. Понятие, содержание и формы вины по 
уголовному праву. 
3. Умышленная вина и ее виды. 
4. Неосторожная вина и ее виды. 
5. Невиновное причинение вреда (случай, 
казус). 
6. Понятие сложной вины и ее уголовно-
правовое значение. 
7. Факультативные признаки субъективной 
стороны состава преступления. 
8. Понятие ошибки в уголовном праве и ее 
виды. 
 
 
ТЕМА № 8 
Субъективная сторона 
преступления 
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совокупность 
признаков, 
Субъективная сторона 
преступления, это:  
 
характеризующих внутреннее,  
то есть психическое отношение 
лица 
к совершенному общественно 
опасному деянию 
УЧЕБНО-СХЕМАТИЧЕСКАЯ  
СТРУКТУРА ЛЕКЦИИ 
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ПРИЗНАКИ СУБЪЕКТИВНОЙ СТОРОНЫ  
ПРЕСТУПЛЕНИЯ 
Вина 
Мотив 
Умысел 
Цель 
Неосторожность 
Эмоциональное 
состояние 
ОСНОВНОЙ ПРИЗНАК 
ФАКУЛЬТАТИВНЫЕ ПРИЗНАКИ 
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Признаки субъективной стороны 
характеризуют внутренние процессы, 
происходящие в психике лица при  
совершении преступления. 
Из всего многообразия психических процессов 
законодатель выделяет лишь те, которые 
непосредственно выражаются в совершаемом 
преступлении и отражают отношение лица к 
объектам уголовно-правовой охраны.  
 
Решающее значение придаётся сознанию и 
воле действующего субъекта, различное 
сочетание которых определяет вину. 
 
Сознание и воля лица должны быть выражены 
в совершаемом деянии свободно, то есть они не 
должны быть ущербны. 
 
Это означает, что лицо: 
 должно достичь установленного возраста,  
 быть вменяемым  
 и действовать без принуждения извне,  
 то есть действовать самостоятельно и 
осознанно и выразить свою волю в 
деянии. 
 
Поведение лица будет сознательным при 
одновременном наличии двух признаков:  
 психологического;  
 социального. 
Комментарий автора 
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Психологический признак означает, что лицо 
сознаёт или имеет возможность сознавать 
фактическую сторону своего поведения, то есть 
обладает способностью адекватно отражать окру-
жающую действительность и адекватно реагировать 
на её изменения, управлять своим поведением 
сообразно обстоятельствам. 
 
Социальный признак означает, что лицо осознаёт 
или имеет возможность осознавать социальную 
значимость своих действий, то есть обладает 
способностью правильно оценивать своё поведение 
как общественно опасное или как социально 
полезное. 
 
Только при наличии этих признаков можно 
говорить о том, что в деянии выражено личное 
собственное психическое отношение лица к 
совершённому им деянию. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
Вина означает:  
 негативное отношение лица  
 к установленному в обществе 
 порядку поведения,  
 отрицательное отношение лица 
 к общественным отношениям, 
 охраняемым уголовным 
правом. 
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Таким образом, признаки субъективной 
стороны состава преступления выражают 
отрицательное психическое отношение 
лица к объектам уголовно-правовой 
охраны. 
 
Именно при таком субъективном отношении лица к 
причинению вреда социальным интересам можно 
говорить о виновном поведении лица, а 
причинённый вред ставить в вину его причинителю.  
  
В этом и заключается суть 
субъективного вменения. 
 
 
Такое отрицательное 
отношение может  
выражаться:  
 либо в сознательном 
нарушении порядка 
поведения  
 (умышленная вина), 
 либо в 
пренебрежительном, 
недостаточно 
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Субъективное вменение как 
принцип ответственности - это 
возложение ответственности 
за причинённый вред только 
при наличии вины 
причинителя: 
  
 
 
 
 
 
 
Объективное вменение предполагает 
привлечение к ответственности причинителя 
вреда при отсутствии его вины. В соответствии 
с частью 5 статьи 3 УК уголовная 
ответственность за невиновное причинение 
вреда не допускается. Следовательно, 
объективное вменение в уголовном праве 
Республики Беларусь не может быть применено 
независимо от того, сколь тяжкий вред был 
причинён. 
        
 
Признаки субъективной стороны не 
поддаются чувственному восприятию, 
поэтому установление этих признаков 
осуществляется на основании тщательного 
анализа объективных признаков 
совершённого преступления. 
 
 
без вины нет 
ответственности 
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Данное определение, в первую очередь, выражает 
социально-правовую сущность вины - 
отрицательное отношение лица к порядку поведения 
в обществе, то есть к общественным отношениям, 
которые охраняются уголовным законом. 
ВИНА 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
это психическое отношение 
лица 
к совершенному общественно 
опасному деянию (действию 
или бездействию) 
выраженное в форме 
умысла или неосторожности 
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Важнейшие социальные ценности приносятся 
субъектом в жертву своим узкоэгоистическим 
устремлениям. 
 
 
Такое отрицательное отношение имеет и своё 
психологическое содержание или является 
психическим отношением. В своём поведении 
человек руководствуется сознанием и волей, 
составляющими ядро психики. Самостоятельно 
управляя своей сознательно-волевой 
деятельностью, человек устремляет поведение 
во благо обществу или во зло ему. 
 
  
Именно на психологическом моменте 
акцентируется внимание в определении вины, 
которое содержится в статье 21 УК: 
           
           вина – это психическое от-
ношение лица к совершаемому 
общественно опасному деянию, 
выраженное в форме умысла или 
неосторожности. 
 
Психическое отношение характеризуется 
отношением сознания и воли лица. 
 
Сообразно этому в вине выделяются два 
элемента вины: 
> интеллектуальный; 
> волевой. 
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ЭЛЕМЕНТЫ, СОСТАВЛЯЮЩИЕ 
СОДЕРЖАНИЕ ВИНЫ 
 И
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сознает или имеет возможность 
сознавать причинную связь 
между деянием и его 
последствием 
сознает или имеет возможность 
сознавать фактический характер 
и общественную опасность 
своего деяния 
предвидит наступление ООП  
от своего деяния 
Сознательное направление 
умственных и физических усилий  
на принятие решения, 
достижения поставленных 
целей, 
устранение определенных 
препятствий 
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УМЫШЛЕННАЯ 
(ПРЕДУСМОТРЕНА УК) 
ПРЯМОЙ УМЫСЕЛ 
Интеллектуальный элемент 
РАЗЛИЧНОЕ СОЧЕТАНИЕ 
 интеллектуального  
 и волевого элементов вины  
 определяют формы  
 и виды вины 
ПРЯМОЙ 
УМЫСЕЛ 
КОСВЕННЫЙ 
УМЫСЕЛ 
  А 
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В формальных составах преступлений общественная 
опасность заключена в самом деянии, нарушающем 
требования должного поведения в обществе.  
                          
В материальных составах преступлений вредные 
изменения именуются общественно опасными 
последствиями. Именно с осознанием причинения 
таких последствий и связывается осознание 
общественной опасности своего поведения - оно 
опасно потому, что приведёт к наступлению общест-
венно опасных последствий. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Сознание лицом  
общественной опасности  
характера своего деяния 
 
Предвидение: 
 Возможности 
 или неизбежности  
 его общественно опасных 
последствий 
Волевой элемент 
Желание наступления 
предвиденных общественно 
опасных последствий 
  Б 
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Для признания преступления совершённым 
умышленно не требуется осознания 
противоправности своего деяния – незнание 
уголовного закона не освобождает от 
ответственности. 
 
Несмотря на то, что законодатель акцентирует 
внимание только на осознании общественной 
опасности деяния и предвидении его последствий, 
для установления умысла необходимо сознание 
субъектом всех юридически значимых объективных 
признаков состава соответствующего преступления. 
 
 
 
            
 
 
Например, совершая кражу (статья 205 УК) субъект 
осознаёт, что он: 
 нарушает установленный порядок приобретения 
права собственности на чужое имущество (объект 
уголовно-правовой охраны),  
 что он завладевает имуществом, которое 
обладает потребительской и экономической 
стоимостью (предмет кражи),  
 что имущество изымается безвозмездно и 
обращается в собственность похитителя или его 
близких лиц, чем причиняется ущерб собственнику 
(последствие),  
Учебное моделирование ситуации 
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 что имущество обладает определённой 
стоимостью в денежном выражении (размер 
хищения),  
 что имущество изымается тайно (способ 
хищения).  
 Если кража совершается с проникновением в 
жилище (квалифицирующее обстоятельство), то 
субъект должен осознавать, что имущество 
изымается из жилого помещения при отсутствии у 
него права находиться в этом помещении. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Интеллектуальный элемент 
Сознание лицом общественной 
опасности характера своего деяния 
Предвидение возможности 
наступления общественно опасных 
последствий 
 
Косвенный умысел 
 А 
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Для установления косвенного умысла, прежде 
всего, необходимо доказать, что лицо не 
желало наступления ООП. 
        
Отсутствие желания наступления ООП при 
косвенном умысле означает, что лицо не 
стремится к их достижению, их причинение не 
является целью совершения деяния, то есть 
цель деяния и последствия не совпадают.   
         
Лицо совершает деяние с какой-либо иной 
целью. Эта цель сама по себе может быть как 
преступной, так и не преступной.  
 
Однако для достижения поставленной цели 
лицо избирает такой способ, который заведомо 
для него может повлечь наступление ООП.  
Волевой элемент  
 Б 
Сознательное допущение 
предвиденных ООП  
 
либо безразличное к ним отношение 
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Сознательное допущение последствий или 
безразличное к ним отношение означают, 
что лицо не намерено предпринимать 
никаких усилий по предотвращению 
общественно опасных последствий  
своего деяния. 
 
Такое отношение можно выразить  
словами: наступят, так наступят. 
             
Общим моментом в характеристике нежелания, 
допущения и безразличия является отсутствие 
активной целенаправленной деятельности в 
отношении последствий.  
          
При косвенном умысле волевое отношение лица к 
общественно опасным последствиям является 
осознанно пассивным, его даже можно назвать 
сознательно бездействующим, поскольку субъект не 
предполагает совершать какие-либо активные 
действия как специально для причинения 
последствий, так и специально для противодействия 
их наступлению. 
        
По указанным причинам сознательное допущение 
последствий может быть определено как 
сознательное не препятствование их наступлению 
или сознательное их не предотвращение. 
Эти последствия являются побочным 
результатом совершаемого деяния. 
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Заранее обдуманным может быть признан лишь 
такой умысел, который имел место до 
приготовления или в процессе приготовления к 
преступлению. 
 
Во многих случаях заранее обдуманный умысел 
свидетельствует о настойчивости, а иногда об 
изощренности субъекта в достижении преступных 
целей, что заметно повышает как степень общественной 
опасности совершаемого преступления, так и самого 
преступника. 
ВИДЫ УМЫСЛА 
(выделяемые в теории 
и практике) 
1) ПО ВРЕМЕНИ ЕГО 
ВОЗНИКНОВЕНИЯ 
З
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Возникновение умысла 
отдалено значительным 
отрезком времени от 
момента его реализации 
А 
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В действующем уголовном законодательстве не 
встречается термин «заранее обдуманный умысел», 
однако само понятие заранее обдуманного умысла 
законодателю известно. Именно этот вид умысла 
имеется в виду, когда в законе говорится о 
совершении преступления группой лиц по 
предварительному сговору (ч.2 ст.17 УК), 
организованной группой (ст.18 УК), преступной 
организацией (ст.19 УК).  
 
В ряде норм Особенной части совершение преступления 
в разных формах соучастия, содержание которых в 
числе других условий включает в себя и признаки, 
характеризующие уровень (степень, глубину) 
предварительного сговора, признается в качестве 
квалифицирующего признака, например, торговля 
людьми группой лиц по предварительному сговору или 
организованной группой – п. 5 ч. 2 ст. 181 УК, 
похищение человека группой лиц по предварительному 
сговору или организованной группой – п. 6 ч. 2 ст. 182 
УК, грабеж, совершенный организованной группой, – ч. 
4 ст. 206 УК, уклонение от уплаты таможенных платежей 
группой лиц по предварительному сговору – ч. 2 ст. 231 
УК и др. 
 
Во многих случаях заранее обдуманный умысел – 
обязательный признак составов преступлений, в 
частности тех, объективная сторона которых 
характеризуется целенаправленными действиями, 
отдаленными во времени от цели, указанной в законе, 
например, изготовление с целью сбыта поддельных 
денег или ценных бумаг – ст. 221 УК, похищение 
человека из корыстных побуждений – п. 3 ч. 2 ст. 182 
УК и др. 
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Следующую группу преступлений, совершаемых только 
с заранее обдуманным умыслом, составляют те, 
объективная сторона которых характеризуется как 
определенного рода деятельность (например, 
незаконное производство аборта – ст. 156 УК, 
содержание притона, сводничество и сутенерство – ст. 
171 УК, торговля людьми – ст. 181 УК, незаконная 
предпринимательская деятельность – ст. 233 УК, 
незаконное врачевание – ст. 335 УК и др.) либо имеет 
сложное фактическое содержание и предполагает 
значительное время на подготовку и осуществление 
(например, незаконное открытие счетов за пределами 
Республики Беларусь – ст. 224 УК, выманивание кредита 
или дотаций – ст. 237 УК, сокрытие банкротства – ст. 
239 УК и др.). 
 
Кроме того, заранее обдуманный умысел типичен для 
отдельных форм хищения (например, мошенничество – 
ст. 209 УК, хищение путем злоупотребления служебными 
полномочиями – ст. 210), а также для некоторых других 
корыстных преступлений, клеветы, для большинства 
умышленных посягательств на конституционные права и 
свободы человека и гражданина. 
 
В ряде диспозиций Особенной части УК заранее 
обдуманному умыслу нередко придается значение 
квалифицирующего признака. Так, кража, совершенная 
с проникновением в жилище (ч. 2 ст. 205 УК), 
признается совершенной при отягчающих 
обстоятельствах. Как показывает следственно-судебная 
практика, такие кражи чаще всего связаны с 
предварительной подготовкой, выяснением наличия 
материальных ценностей, использованием специально 
изготовленных или приспособленных ключей, других 
инструментов, что свидетельствует о предумышленном 
характере преступления. 
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Возникновение умысла не 
отдалено значительным 
отрезком времени от момента 
его реализации (сразу же 
осуществляется и его 
реализация) 
Возник внезапно как реакция на 
неправомерные действия 
потерпевшего 
Б 
В 
Совершение преступления  
с заранее обдуманным  
или внезапно возникшим умыслом: 
 не влияет на квалификацию,  
 но учитывается при назначении 
наказания. 
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Внезапно возникший умысел характерен для тех 
случаев, когда между возникновением и реализацией 
умысла на совершение преступления практически нет 
разрыва во времени или этот разрыв крайне 
незначителен. Данный вид умысла нередко возникает 
под провоцирующим влиянием конкретной жизненной 
ситуации, по субъектному признаку свойствен 
неврастеникам, лицам со склонностью к истерическим 
реакциям, несовершеннолетним, особенно с такими 
аномалиями в психике, как неврастения. 
 
Разновидностью внезапно возникшего умысла является 
аффектированный умысел, наличие которого при 
соответствующих условиях является основанием для 
привлечения виновного к ответственности по ст. 141 УК 
за убийство в состоянии внезапно возникшего сильного 
душевного волнения.  
 
В отдельных научных работах авторы к числу признаков 
субъективной стороны преступления относят эмоции. В 
связи с этим следует отметить, что белорусский 
законодатель придает юридическое значение, как 
отмечалось выше, лишь состоянию аффекта, 
психологическое и уголовно-правовое содержание 
которого раскрывается в общей норме (ст. 31 УК). В 
других ситуациях эмоциональное состояние субъекта 
для квалификации значения не имеет и в соответствии с 
п. 8 ч. 1 ст. 63 УК может учитываться судом в качестве 
обстоятельства, смягчающего ответственность.  
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Определенный (конкретизированный) умысел 
характеризуется наличием у виновного конкретного 
представления о качественных и количественных 
показателях вреда, причиняемого деянием. Если у 
субъекта имеется четкое представление о каком-то 
одном индивидуально-определенном (конкретном) 
результате своего преступного деяния (например, 
только смерть потерпевшего в результате выстрела в 
голову), умысел является простым определенным.  
 
по степени ОПРЕДЕЛЕННОСТИ 
 предвидения  
количественных характеристик ООП 
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Лицо предвидит 
наступление строго 
определенных 
последствий своего 
деяния 
   А 
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Именно данный вид умысла является основным 
критерием при квалификации преступлений: 
– в условиях так называемой субъективной ошибки; 
– при незавершенности преступной деятельности; 
– в некоторых других случаях, в которых совершенное 
деяние квалифицируется не по фактически 
наступившим последствиям, не в зависимости от 
фактически пострадавшего объекта, а в соответствии с 
субъективными представлениями виновного лица 
относительно признаков, имеющих уголовно-правовое 
значение. 
 
При иных обстоятельствах, не относящихся к 
вышеперечисленным, в условиях наличия 
определенного умысла содеянное подлежит 
квалификации: 
а) при реализации преступного умысла – как 
оконченное преступление в рамках достигнутого 
преступного результата. Например, путем 
проникновения в жилище преступник желал похитить 
ноутбук, и цель была достигнута. В зависимости от 
стоимости и с учетом квалифицирующих признаков 
содеянное квалифицируется по соответствующей части 
ст. 205 УК; 
б) определенный умысел не был реализован по 
обстоятельствам, не зависящим от воли виновного лица 
– как покушение в пределах объема нереализованного 
умысла (ч. 1 ст. 14 и минимум – ч. 2 ст. 205 УК); 
в) при совершении внешне идентичных действий 
квалификация содеянного в условиях отсутствия других 
признаков будет основываться на точном установлении 
направленности умысла. Например, срывание одежды с 
потерпевшей может свидетельствовать о наличии 
умысла, направленного на изнасилование (ст. 166 УК), 
либо содеянное можно квалифицировать по признакам 
ст. 189 УК (Оскорбление) или по признакам ст. 206 УК 
(Грабеж); 
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г) если в процессе совершения конкретного 
преступления до его окончания направленность умысла 
виновного трансформируется (изменяется) в умысел, 
соответствующий по содержанию другому составу, то 
квалификация содеянного должна проводиться по 
статье, предусматривающей более тяжкое преступление. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Разновидностью определенного умысла 
является альтернативный умысел, 
 при котором сознанием виновного 
охватывается  
 с равной долей вероятности  
 наступление любого из двух возможных 
(индивидуально-определенных) 
последствий 
  либо возможность причинения вреда 
одному из двух объектов,  
 охватываемых сознанием субъекта.  
 
А
л
ь
те
р
н
а
ти
в
н
ы
й
 
Лицо допускает 
наступление нескольких 
индивидуально 
определенных 
последствий своего деяния 
  Б 
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Например, производя выстрел в жизненно важный 
орган, виновное лицо будет считаться действующим с 
альтернативным умыслом, если с равной долей 
вероятности предвидит (допускает) наступление одного 
из двух возможных последствий – или смерти, или 
причинения тяжкого телесного повреждения. 
 
При альтернативном умысле на убийство или 
причинение тяжкого телесного повреждения 
ответственность наступает за фактически причиненный 
вред, а при отсутствии желаемых последствий – за 
покушение на причинение тяжкого телесного 
повреждения. 
 
В приведенном выше примере квалификация содеянного 
или по ст. 139 УК, или по ст. 147 УК, хотя следует 
отметить, что в правовой оценке подобных ситуаций 
есть и другие мнения. 
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  Лицо предвидит 
наступление ряда 
последствий,  
 точно не представляя, 
  какие из них конкретно 
наступят последствия) 
ответственность 
наступает за фактически 
наступившие 
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Неопределенный (неконкретизированный) умысел 
означает, что у виновного имеется не 
индивидуально-определенное, а обобщенное 
представление об объективных свойствах деяния, 
т.е. он осознает только его видовые признаки. 
 
Например, нанося сильные удары ногами по голове, 
груди и животу, виновный предвидит, что в результате 
будет причинен вред здоровью потерпевшего, но не 
осознает степени тяжести этого вреда. Подобное 
преступление, как совершенное с неопределенным 
умыслом, следует квалифицировать как умышленное 
причинение того вреда здоровью, который фактически 
наступил. Бросая камень в толпу, виновный предвидит 
причинение различного по степени тяжести вреда 
здоровью или смерти. 
 
Если виновный сознавал общественную опасность 
своего действия или бездействия, предвидел 
возможность причинения потерпевшему телесных 
повреждений любой степени тяжести и желал этого, 
либо не желал, но сознательно допускал или относился 
к последствиям своего деяния безразлично, все 
содеянное квалифицируется по фактически 
наступившим последствиям. 
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предвидело возможность 
наступления ООП своего деяния, 
но волевая активность была 
направлена на предотвращение 
последствий, 
  
либо не предвидело указанных 
последствий, хотя при 
необходимой внимательности и 
предусмотрительности должно 
было и могло их предвидеть. 
 
 
 
 
НЕОСТОРОЖНАЯ 
ФОРМА ВИНЫ 
 
Неосторожная вина – это такое 
психическое отношение к совершенному 
деянию и его последствиям, когда лицо: 
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ВИДЫ НЕОСТОРОЖНОСТИ 
ПРЕСТУПНОЕ 
ЛЕГКОМЫСЛИЕ 
Лицо предвидело возможность 
наступления ООП своего деяния 
(интеллектуальный момент) 
 
Но без достаточных оснований 
рассчитывало на их предотвращение 
(волевой момент)- ч. 2 ст. 23 УК 
1 
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Интеллектуальный элемент легкомыслия 
характеризуется тем, что лицо: 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Прежде всего, предвидение возможности 
наступления общественно опасных последствий при 
легкомыслии означает осознание лицом того, что оно 
совершает деяние таким способом или использует 
такие средства, которые содержат в себе 
определённую опасность причинения среда.  
 
Обычно указанное предвидение связано с 
осознанным нарушением каких-либо 
правил предосторожности. 
 
Возможность наступления последствий 
предвидится лицом как абстрактная 
возможность. 
 
 предвидит абстрактную 
возможность наступления ООП; 
 
А 
 осознаёт наличие реальной 
возможности предотвратить 
наступление ООП. 
Б 
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Лицо понимает, что при обычном 
развитии событий таящаяся в способе 
действий опасность может привести к 
причинению вреда, и возможность 
превратится в действительность.    
 
Зная о наличии такой опасности, лицо 
предпринимает определённые меры 
предосторожности для исключения 
наступления вреда. Именно поэтому лицо 
уверено, что с учётом предпринятых им 
мер вредные последствия не наступят. 
  
 
 
 
 
 
 
Это и означает для действующего субъекта 
абстрактный характер возможности 
наступления последствий. 
 
Интеллектуальный элемент легкомыслия 
включает также осознание лицом наличия 
реальной возможности предотвратить 
причинение вреда. 
 
Такое осознание является результатом обдумывания и 
оценки лицом способов противодействия вредоносному 
воздействию опасности, мер по её нейтрализации. Оно 
основывается на знании лицом объективных свойств 
используемых факторов как способных предотвратить 
наступление общественно опасных последствий. 
Предвидя последствия как возможные 
вообще, лицо считает их невозможными в 
данном конкретном случае, невозможными 
как результат его деяния. 
391 
Законодатель не включил в число 
признаков интеллектуального элемента 
легкомыслия осознание лицом общественно 
опасного характера своих действий.   
  
Объясняется это тем, что при 
легкомыслии отсутствует сознательное 
причинение вреда. 
 
Однако, нарушая меры предосторожности 
при общении с опасностью, лицо может 
осознавать, что существует определённый 
риск наступления последствий, то есть что его 
действия таят в себе некоторую опасность.  
Тем не менее, эта опасность и её осоз-
нание неизмеримо малы в сравнении с 
сознательным причинением вреда.  
Важно чтобы риск не превращался в 
заведомое причинение вреда, свойственное 
косвенному умыслу. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Волевой элемент легкомыслия 
может быть определён: 
как активное нежелание 
  наступления общественно 
опасных последствий, 
  основанное на расчёте  
предотвратить их наступление. 
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; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рассчитывая на предотвращение 
наступления общественно опасных 
последствий, лицо  
надеется на: 
 
совершение определённых действий 
по устранению опасности 
свои собственные силы, навыки, 
способности и т. п. 
 
на силы и умения других лиц; 
на свойства используемых 
предметов, средств, механизмов и 
т. п.; 
на определённые обстоятельства 
или явления. 
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Необходимым условием волевого 
расчёта является наличие у лица 
знания о том, что любой из 
перечисленных факторов: 
существует 
реально; 
 
объективно обладает такими 
качествами и при том в такой 
степени, как это необходимо 
для предотвращения 
последствий; 
 
будет реально 
задействован для 
предотвращения 
последствий. 
1 
2 
3 
К характеристике расчёта 
относится также его 
легкомысленность 
394 
 
 
 
 
 если он сделан на недостаточных основаниях, 
 то есть лицо не предприняло всех мер, 
 необходимых для предотвращения вреда. 
 
 Виновный переоценивает способность 
задействованных им обстоятельств 
 исключить наступление общественно 
опасных последствий, 
 и его расчёт оказывается поверхностным, 
 недостаточно серьёзным, 
 то есть легкомысленным 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ПРЕСТУПНАЯ 
НЕБРЕЖНОСТЬ 
Лицо не предвидело возможность 
наступления общественно опасных 
последствий своего деяния 
Хотя: 
при необходимой внимательности  
и предусмотрительности 
 должно было (объективный критерий)  
и могло (субъективный критерий)  
их предвидеть – ч. 3 ст. 23 УК 
Расчёт будет считаться 
легкомысленным 
2 
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При небрежности сознание и воля лица 
бездействуют, то есть в них отсутствуют те 
психические процессы, которые должны были 
и могли происходить. 
 
Наступающие общественно опасные 
последствия при небрежности всегда являются 
субъективно неожиданными для лица и всегда 
являются побочным результатом его 
деятельности. 
 
 
            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Бездействие сознания и воли при 
небрежности может быть 
поставлено в вину субъекту при  
одновременном наличии двух 
критериев: 
 
объективного субъективного 
1 2 
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Объективный критерий является 
мерой необходимой  
 внимательности и  
 предусмотрительности 
которые лицо должно проявлять 
для избежания общественно 
опасных последствий. 
 
Такой мерой являются 
установившиеся  
в обществе  
правила предосторожности. 
397 
 
 
 
 
 
 
 
 от поведения в быту 
  до техники безопасности на 
атомных электростанциях. 
  Правила безопасного поведения 
могут быть общепринятыми 
(обращение с огнём в быту)  
 или закреплёнными в различных 
инструкциях по технике безопасности.  
 
 
 
 
 
Применение объективного критерия 
означает: 
 установление соответствия 
 поведения лица 
 требованиям безопасности 
 в соответствующей сфере 
деятельности.  
 
Эти правила могут 
касаться любых областей 
человеческой 
деятельности: 
 
Точное следование требованиям 
правил исключает возможность 
причинения вреда. 
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Если же поведение лица: 
 полностью соответствует требованиям 
безопасности  
 (лицо не нарушало меры 
предосторожности), 
 то делается 
 противоположный предшествующему  
 вывод:  
 
 
 
 
 
 
 
Если поведение лица не 
соответствует указанным 
требованиям, то делается  
заключение: 
лицо должно было 
предвидеть возможность 
наступления общественно 
опасных последствий. 
 
лицо не должно было 
 предвидеть  
 возможность 
  наступления ООП 
399 
Поэтому требование объективного 
критерия в обобщённом виде можно 
определить следующим образом: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
должен предвидеть 
 наступление ООП тот,  
 кто нарушает меры  
 предосторожности 
Субъективный критерий небрежности  
выражен словами: 
«лицо могло 
предвидеть 
наступление ООП». 
 
Объективный критерий является: 
 требованием должного поведения,  
 обращенным к любому лицу  
 независимо от его индивидуальных 
способностей. 
 
400 
Наличие возможности предвидения 
обеспечивается субъективными и 
объективными условиями. 
 
 
 
Субъективные условия относятся к 
характеристике индивидуальных 
особенностей конкретного лица: 
жизненный опыт, образование, 
профессиональность, уровень 
интеллекта и т. п.  
 
 
 
Объективные условия относятся к 
обстановке, в которой протекает деяние, 
и характеризуются отсутствием внешних 
препятствий для проявления лицом име-
ющихся у него способностей. 
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субъективный 
критерий можно 
определить следующим 
образом: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
может предвидеть наступление 
ООП тот,  
кто обладает 
субъективными 
способностями, 
 
достаточными для предвидения 
последствий 
 
в конкретной 
обстановке. 
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В юридической литературе выделяют 
и иные виды небрежности:  
 интеллектуальная небрежность 
или преступное невежество,  
 волевая небрежность,  
 правовая небрежность 
 
Субъективный 
критерий отвечает 
на вопрос: 
могло ли выполнить 
требование 
объективного критерия 
данное конкретное лицо  
в конкретных условиях 
Комментарий автора 
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При интеллектуальной небрежности субъект не 
предвидит возможности наступления общественной 
опасных последствий ввиду отсутствия у него 
специальных знаний о безопасном совершении 
деяний в определённой области, например, меди-
цинских знаний при осуществлении лечения 
больного. 
 
Волевая небрежность выражается в принятии 
неверного решения в условиях существующей 
опасности. Имея реальную возможность избежать 
причинения вреда, субъект предпринимает 
соответствующие меры, не осознавая их 
неэффективность. 
 
Правовая небрежность характеризуется отсутствием 
знаний правовых норм, нарушение которых образует 
соответствующее преступление.  
Субъект не осознаёт общественную опасность своего 
поведения в силу незнания закреплённого правом 
порядка поведения, например, правил о сделках с 
драгоценными металлами или камнями.  
 
Небрежность в отношении уголовной 
противоправности правового значения не имеет. 
 
В указанных видах небрежности внимание 
фиксируется на причине, по которой лицо не 
предвидит возможность наступления 
общественно опасных последствий. Однако 
правовая оценка поведения лица при данных 
видах небрежности осуществляется в полном 
соответствии с ранее изложенными 
правилами. 
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ВИНА В ПРЕСТУПЛЕНИИ, 
НЕ СВЯЗАННОМ С 
НАСТУПЛЕНИЕМ ООП 
В преступлении, 
 для наличия которого  
 не требуется наступления 
  общественно опасных 
последствий 
  (формальные составы),  
 форма вины устанавливается  
 по отношению лица  
 к общественно опасным 
деяниям 
1. Преступление признается 
совершенным умышленно, 
2. если лицо, его совершившее,  
3. сознавало общественно опасный 
характер  
4. своего действия или бездействия  
5. и желало его совершить 
405 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Сложная форма вины характеризуется 
самостоятельным психическим 
отношением лица к совершенному ООД 
и к наступившим общественно 
опасным последствиям 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Преступление признается 
совершенным по неосторожности, 
 если лицо, его совершившее,  
 не сознавало общественно опасный 
характер своего действия или бездействия,  
 хотя должно было и могло это сознавать 
СЛОЖНАЯ ВИНА 
форме умысла по отношению к деянию 
Сложная вина 
выражается в 
и неосторожностью  
 к поступившим в результате данного 
преступления  
 последствиям,  
 с которыми закон связывает  
 повышенную уголовную ответственность. 
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На почве сложившихся неприязненных отношений к 
соседям по даче Стеблецов решил сжечь дачу 
Шмелева. В один из дней, увидев, что Шмелев с 
женой на автомашине уехали, Стеблецов ночью во 
время грозы поджег дачу. Позже было установлено, 
что в огне погибли гости Шмелева (два человека), 
оставшиеся на даче ночевать, о приезде которых 
Стеблецов не знал. 
Определите форму вины Стеблецова в 
содеянном относительно поджога дачи и 
гибели людей, предложите варианты 
квалификации. 
Вариант: Стеблецов, поджигая дачу, считал, что 
супруги Шмелевы смогут выбраться из горящего 
дома. 
Вариант: Стеблецов допускал возможность, что 
погибнут и ненавистные ему супруги Шмелевы. В 
действительности в огне погибли гости. 
Как повлияет на квалификацию учебная 
корректировка ситуации? 
 
В целом такое преступление 
признается совершенным 
умышленно 
(ст. ст. 147, 309 УК) 
 
Учебное моделирование ситуаций 
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ОШИБКА В 
УГОЛОВНОМ ПРАВЕ 
Ошибка – это: 
 заблуждение  
 (неправильное представление) лица 
 о действительном юридическом  
 или фактическом характере  
 совершенного действия или 
бездействия  
 и его последствий 
ВИДЫ ОШИБОК 
Юридическая  Фактическая 
Это: 
 заблуждение лица  
 относительно  
 юридической 
сущности  
 совершенного им  
 деяния  
 и его правовых 
последствий 
Это: 
 заблуждение лица  
 относительно  
 фактических 
свойств  
 и обстоятельств  
 совершенного им 
деяния  
 и его последствий  
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Фактическая 
ошибка 
Виды фактических ошибок: 
Ошибка в объекте преступления 
Неправильное 
 представление о характере 
 нарушенных лицом  
 общественных отношений. 
Учебное моделирование 
ситуаций 
 
Например, лицо считало, 
что приобрело наркотики, а в 
действительности имел место 
обманный сбыт порошка, не 
обладающего свойствами 
наркотиков. 
1 
409 
Квалификация: в соответствии с 
направленностью умысла – ч. 1 ст. 14 и 
ч. 1 ст. 328 УК (Покушение на незаконное 
без цели сбыта приобретение 
наркотических средств) 
 
 
 
 
 
Квалификация: такая ошибка не имеет 
юридического значения, т. к. частная и 
государственная собственность охраняется 
одинаково (ч. 1 ст. 205 УК). 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ошибка при посягательстве 
на однородный объект. 
 
Например, лицо считало, что 
похищает велосипед, принадлежащий 
почтальону, а в действительности 
велосипед принадлежит отделению 
почтовой связи. 
Ошибка, которая проявилась в 
посягательстве на два и более 
разнородных объекта. 
 
Например, Ю. с целью убийства в 
связи с профессиональной 
деятельностью произвел выстрел, по 
его мнению, в сотрудника ОВД В. 
(специальный объект), однако в 
условиях ограниченной видимости в 
действительности убил обычного 
гражданина У (общий объект), 
 2 
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Квалификация: совокупность 
преступлений – покушение на убийство Д 
(ч. 1 ст. 14 и ст. 362 УК) и причинение 
смерти по неосторожности У (ч. 1 ст. 144 УК). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Например, Н. по неосторожности сбивает на 
проселочной дороге пешехода, причинив тяжкие 
телесные повреждения. Полагая, что он мертв и 
чтобы скрыть следы преступления, Н. сбрасывает 
тело в воду. Как будет установлено СМЭ, смерть 
наступила не от наезда автомобиля, а от 
утопления. 
 
Квалификация: Нарушение правил 
безопасности дорожного движения, 
повлекшее причинение по неосторожности 
тяжких телесных повреждений, и 
причинение смерти по неосторожности  
(ч. 2 ст. 317 и ч. 1 ст. 144 УК). 
 
Ошибка в развитии причинной связи – 
это: 
 неправильное представление  
 лица, совершающего преступление, о том, 
 что непосредственно (какое действие)  
 повлечет наступление последствий 
 
Ошибка в развитии 
причинной связи 
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Например, лицо считает, что производит 
выстрел в беременную женщину, которая 
таковой в действительности не является. 
 
Квалификация: в соответствии с 
направленностью умысла – покушение 
на убийство заведомо беременной 
женщины (ч. 1 ст. 14 и п. 3 ч. 2  
ст. 139 УК) 
 
 
 
 
 
Ошибка в квалифицирующих 
признаках состава 
Лицо заблуждается: 
 
 относительно наличия 
 квалифицирующих 
обстоятельств,  
 полагая, что совершает 
преступление 
 без квалифицирующих 
признаков 
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Например, в момент выстрела в выходящего их 
подъезда Д. последний неожиданно согнулся, чтобы 
поправить шнурок в ботинке. Пуля попадает в 
выходящую сзади Ю.  
 
Квалификация: покушение на Д. (ч. 1 ст. 
139 УК) и причинение смерти по 
неосторожности Ю. (ч. 1 ст. 144 УК). 
Отклонение в действии 
В МОМЕНТ РЕАЛИЗАЦИИ 
 
 достаточно точного преступного 
умысла 
 возникают обстоятельства,  
 предвидеть которые виновное лицо не 
могло.  
 
 
 
 
Здесь нет ошибки в объекте 
посягательства, в личности 
потерпевшего или в объективной 
стороне.  
 
Отклоняется лишь само деяние по 
обстоятельствам, не зависящим от воли 
виновного лица. 
Как следствие, наступает результат, который 
не охватывался умыслом виновного лица. 
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1. Рабочий Соловьев, недовольный мастером Громовым, 
который при оформлении наряда записал ему меньший в 
сравнении с фактическим объем работ, пришел в 
контору с лопатой для разбирательства. После отказа 
мастера переписать наряд, Соловьев, угрожая 
убийством, нанес Громову два удара лопатой по голове. 
При попытке нанести третий удар он оступился и упал. 
Подоспевшие рабочие задержали Соловьева. Он был 
осужден по ст. 153 УК Республики Беларусь за 
причинение легкого телесного повреждения. 
Правилен ли приговор суда? 
Какова форма вины в содеянном Соловьевым и 
раскройте ее содержание?  
 
2.Воронов, будучи в нетрезвом состоянии, попросил 
закурить у идущего ему навстречу Монина. Получив 
отказ, он ударил Монина ножом в грудь. Потерпевший 
был доставлен в больницу в крайне тяжелом состоянии, 
и только срочное медицинское вмешательство спасло 
ему жизнь. 
Суд пришел к выводу, что Воронов не имел прямого 
умысла убить Монина, т. к. не угрожал ему убийством, и 
квалифицировал действия виновного по ч.1 ст. 147 УК 
Республики Беларусь. 
Какие обстоятельства следует учитывать при 
определении характера умысла?  
 Является ли вывод суда обоснованным? 
 
3. Громов и Жупиков, придя в продуктовую палатку 
перед ее закрытием, связали продавца Анисимову, 
Управляемая  
самостоятельная работа 
(составить проекты ответов по вопросам задач) 
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заткнули ей рот кляпом и совершили хищение. Перед 
уходом, заметив, что Анисимова дышит с трудом, 
Жупиков предложил ослабить веревку, чтобы через 
некоторое время она могла вынуть кляп, но Громов 
отклонил это предложение. На утро Анисимова была 
обнаружена в палатке мертвой. Согласно заключению 
СМЭ, смерть наступила от асфиксии. 
Виноват ли Громов и Жупиков в смерти Анисимовой? 
Если да, то какова форма их вины? 
Вариант: На предложение ослабить веревку Громов 
ответил, что через 10-15 минут подойдет владелец 
палатки, который и освободит Анисимову. Жупиков, 
зная, что действительно владелец палатки приходит 
каждый вечер, согласился с Громовым и они быстро 
ушли. 
Однако в этот вечер владелец палатки не пришел, и 
Анисимова скончалась от асфиксии. 
Меняется ли в этом случае форма вины Жуликова и 
Громова? 
 
4. Новиков в нетрезвом состоянии перепутал свой дом с 
другим однотипным и попал в чужую квартиру. 
Усевшись на кухне, где в это время находились Юдин и 
Корзунов, Новиков стал грубо разговаривать с Юдиным, 
угрожая избиением. Тогда Юдин и Корзунов вывели 
Новикова на лестничную площадку и потянули его вниз 
по лестнице. 
Новиков, потерял равновесие, стал подать вниз по 
ступенькам лестницы. Упав на лестничную площадку, 
ударился головой об стенку и от сотрясения головного 
мозга скончался на месте падения. 
Виновны ли Юдин и Корзунов в смерти Новикова? 
 Если виновны, то какова форма их вины? 
Вариант: На лестничной площадке Новиков пытался 
ударить Юдина. Стоявший рядом Корзунов ударил 
Новикова в лицо, причинив побои. От удара Новиков 
полетел вниз по лестнице, упал на площадке, 
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ударившись о бетонное покрытие и от сотрясения 
головного мозга скончался на месте падения. 
Виновен ли Корзунов в смерти Новикова?  
Если да, какова форма вины? 
 
5. На кладовщика Тимофеева была возложена 
обязанность охранять склад. Чтобы отпугивать скот, 
пасшийся поблизости, Тимофеев подключил 
заграждение из колючей проволоки вокруг склада к 
электросети напряжением 220 вольт и повесил на 
столбе объявление: "Внимание! Забор под напряжением, 
убьет. Смерть!" Вечером Комкова, искавшая свою 
корову, приблизилась к заграждению, дотронулась до 
него руками и была убита электротоком. 
Виновен ли Тимофеев в смерти Комковой? 
Какова форма вины, если он виновен? 
 
6. Рабочие домоуправления Говоров и Хребтов получили 
задание сбросить слежавшиеся пласты снега с крыши 
пятиэтажного дома. Хребтов должен был, стоя внизу, 
обеспечивать безопасность прохожих. После получения 
сообщения криком от Хребтова, что все нормально, 
Говоров начал сбрасывать обледеневшие пласты снега. 
Замерзнув, Хребтов поставил на тротуаре с двух сторон 
по углам дома по две мусорные урны, посчитав их 
достаточными для закрытия движения пешеходов по 
тротуару, зашел в расположенный в соседнем доме 
пивбар погреться.  
Говоров, сбрасывая глыбы снега, смертельно 
травмировал прохожего Чернова, который воспринял 
поставленные на тротуаре урны как озорство 
подростков. 
Определите форму вины.  
Решите вопрос об уголовной ответственности Говорова и 
Хребтова. 
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7. Чернов и Клопов после совместного распития 
спиртных напитков решили провести эксперимент на 
испытание нервов. Для этого Чернов сел на стул у одной 
стены комнаты, а Клопов, находясь у противоположной 
стены, произвел два выстрела из малокалиберной 
винтовки на 20 см. выше его головы. Затем они 
поменялись местами. Чернов тоже прицелился выше 
головы Клопова, но в момент выстрела из-за состояния 
опьянения покачнулся и пуля попала Клопову в голову, 
что повлекло немедленную смерть. Суд осудил Чернова 
по ч.1 ст. 139 УК. 
Правомерен ли приговор суда? Какова форма вины 
Чернова? 
 
8. Фролов, судимый за разбой, в ночное время на одной 
из глухих улиц города увидел пьяного. Он раздел его и, 
забрав всю одежду, скрался. Поскольку температура 
воздуха в ту ночь была около 25 градусов мороза, 
потерпевший умер от переохлаждения тела. 
Определите форму и вид вины Фролова по отношению к 
действиям и наступившим последствиям. 
Рассмотрите обоснованность квалификации содеянного 
по ч.2 ст.206 и ст.144 УК. 
 
9. Николаев, пройдя анонимный контроль на 
вензаболевание, узнал, что является венбольным. 
Несмотря на это, он неоднократно вступал в половые 
контакты с женщинами, которых заранее предупреждал 
о наличии у него вензаболевания. Ни одна из них не 
заразилась. 
Подлежит ли Николаев уголовной ответственности? 
 
10. Зинов во время ссоры с одноклассником нанес ему 
удар кулаком в лицо, намереваясь причинить легкие 
телесные повреждения. Однако от удара Санин упал 
задней частью головы на асфальт, вследствие чего 
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получил тяжелую закрытую черепно-мозговую травму, 
повлекшую смерть. 
Есть ли в данном факте признаки ошибки? 
Предложите вариант квалификации действий Зинова, 
предварительно ознакомившись со ст. 144 и 153 УК. 
 
11. Кострова, желая избавиться от будущего ребенка, 
договорилась с Ногиной о том, что последняя примет 
роды и закопает новорожденного живым в землю. 
Ногина, не догадываясь, что ребенок был рожден 
мертвым, выполнила обещание. Это было установлено 
СМЭ. 
Определите вид ошибки. Предложите варианты 
квалификации действий Костровой и Ногиной. 
 
12. После окончания рабочей недели и в связи с днем 
рождения одного из работников группа мужчин на 
обрывистом берегу реки распивала спиртные напитки. 
Опьянев, Стахов вел себя агрессивно, пытался затеять 
драку, оскорблял начальника участка. Завадский в 
шутку предложил «отрезвить» Стахова в воде. Стежкин 
и Кордюков столкнули Стахова с невысокого обрыва, 
посоветовав ему искупаться, а затем подниматься на 
берег. Из-за сильного состояния опьянения Стахов не 
справился с течением реки и утонул.  
Виновны ли Завадский, Стежкин и Кордюков в смерти 
Стахова?  
Если да, определите форму вины и выскажите свои 
предложения о квалификации содеянного. 
 
13. На почве сложившихся неприязненных отношений 
между соседями по дачам Стеблецов решил спалить 
дачу Шмелева. В один из дней, увидев, что Шмелев с 
женой на автомашине уехали, Стеблецов ночью во 
время грозы поджег дачу. Позже было установлено, что 
в огне погибли гости Шмелева (два человека), 
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оставшиеся на даче ночевать, о приезде которых 
Стеблецов не знал. 
Определите форму вины Стеблецова в содеянном 
относительно поджога дачи и гибели людей, предложите 
варианты квалификации.  
Вариант: Стеблецов, поджигая дачу, считал, что супруги 
Шмелевы смогут выбраться из горящего дома. 
Вариант: Стеблецов допускад возможность, что погибнут 
и «ненавистные» ему супруги Шмелевы. В 
действительности в огне погибли гости.  
 
14. Воспользовавшись выездом родителей в гости, 17–
летний Янкин взял охотничье ружье отца и с другом в 
овраге за деревней стали по очереди стрелять по 
пустым бутылкам. Одним из выстрелов была смертельно 
ранена жительница деревни Протас, которая, услышав 
стрельбу, решила, что балуется ее внук и пошла с ним 
разобраться. 
Объясняя свои действия, Янкин указал, что обычно в 
овраг никто не ходит, так как к нему ведет только одна 
тропа, за которой они наблюдали во время стрельбы. То, 
что Протас подойдет к обрыву со второй стороны 
оврага, никак не мог предположить. 
Должен ли Янкин нести уголовную ответственность за 
смерть Протас? Определите форму вины. Предложите 
варианты квалификации. 
 
15. Метелица обнаружил в своем саду несколько 
подростков, которые, взобравшись на фруктовые 
деревья, срывали яблоки. Подняв попавшуюся под руку 
палку, Метелица с криками «держи воров» побежал в 
направлении подростков, которые стали разбегаться. 
Увидев подбегающего с палкой в руке Метелицу, 13 –
летний Слемнев, испугавшись, спрыгнул с дерева и при 
падении получил перелом ноги. Отец потерпевшего 
обратился с заявлением в милицию о привлечении 
Метелицы к уголовной ответственности. 
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Виновен ли Метелица в причинении Слемневу телесных 
повреждений? Дайте обоснование своего решения. 
Вариант: Подбегая к дереву, Метелица бросил в 
направлении Слемнева палку. Последний, уклоняясь от 
удара, не удержался и упал с 3-х метровой высоты, 
повредив ногу. 
 
16. Бодялов несколько раз задерживался егерем 
Стрельцовым в лесу с ружьем в запрещенное для охоты 
время, однако каждый раз ему удавалось убедить 
Стрельцова, что он не занимается браконьерством. 
Возненавидев Стрельцова, Бодялов решил его убить. 
Реализуя преступную цель и чтобы отвести от себя 
подозрение, Бодялов на рынке у неустановленного лица 
приобрел наган и патроны к нему. Подкараулив в лесу 
Стрельцова, Бодялов дважды произвел в него выстрелы, 
однако каждый раз происходила осечка. Не успев 
произвести третье нажатие на спусковой курок, Бодялов 
был задержан Стрельцовым. Из материалов 
проведенной баллистической экспертизы следовало, что 
приобретенные Бодяловым патроны были наполнены не 
порохом, а песком. 
Имеет ли место ошибка? Какой вид ошибки и как она 
влияет на ответственность Бодялова? 
Определите содержание субъективной стороны 
совершенных Бодяловым преступлений. 
Вариант: Поджидая в засаде возвращение Стрельцова 
домой в позднее время, Бодялов с расстояния 30 метров 
двумя выстрелами убил его. Желая убедиться в смерти 
Стрельцова, Бодялов подошел к упавшему и здесь 
увидел, что убитым является егерь с соседнего участка, 
одетый в такую же служебную форму, в какой обычно 
ходил Стрельцов. Как было установлено, егерь Звонкин 
шел домой к Стрельцову для решения служебного 
вопроса. 
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17. Семкин с использованием технических средств 
проник в кассовое помещение литейно-механического 
завода, где, по его сведениям, должна была находиться 
крупная сумма денег, оставшихся в связи с неполным 
расчетом работников по зарплате по причине окончания 
рабочего дня. Вскрыв с использованием 
малогабаритного автогенного аппарата сейф, Семкин 
обнаружил в нем только 100 руб. Как выяснилось, по 
распоряжению директора деньги были перенесены в его 
служебный сейф. 
Определите вид ошибки.  
Предложите вариант квалификации содеянного, 
ознакомившись предварительно с содержанием ст. 205 
УК. 
Вариант: По сведениям, полученным от бухгалтера 
Румянцевой, с которой Семкин поддерживал интимные 
отношения, в сейфе должно оставаться на выходные дни 
100 тыс руб. Вскрыв сейф, Семкин обнаружил в нем 25 
тыс. руб., которые похитил. 
Имеет ли названная ошибка уголовно-правовое 
значение? Квалифицируйте содеянное Семкиным. 
 
18. Станевич по мотиву мести решил убить Горячеву, 
отказавшуюся с ним сожительствовать. Встретив 
Горячеву на улице, Станевич поднял ружье и произвел 
прицельный выстрел. Однако Горячева в последний 
момент, увидев, что Станевич направляет на нее ружье, 
резко отклонилась в сторону. Произведенным выстрелом 
был убит шедший позади Горячевой на небольшом 
расстоянии Сурмин. 
Какой вид ошибки имеется в данном случае?  
Как он повлияет на квалификацию содеянного? 
 
19. Управляя в состоянии алкогольного опьянения 
легковым автомобилем, Лыков на сельской дороге 
совершил наезд на возвращающегося с танцевального 
вечера Козьмина. Увидев, что сбитый автомобилем 
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парень не подает признаков жизни и решив, что он 
мертв, в целях сокрытия следов преступления Лыков 
отвез тело далеко от места наезда с сбросил с моста в 
реку. После обнаружения трупа Козьмина проведенной 
СМЭ было установлено, что смерть наступила от 
асфиксии вследствие утопления в воде. 
Какой вид ошибки имеется в данном случае? 
Влияет ли допущенная ошибка на квалификацию 
содеянного? 
 
20. Группа молодежи распивали спиртные напитки на 
высоком берегу реки. Заспорив из-за девушки, 
Корочкин и Ягудин начали драться. Сцепившись, они 
переместились на самый край обрыва и, не заметив его, 
упали вниз. Упав с высоты около 10 метров на 
каменистую поверхность берега, Ягудин получил 
тяжелую черепно-мозговую травму, от которой 
скончался на месте, а Корочкин – менее тяжкие 
телесные повреждения. 
Будет ли нести уголовную ответственность Корочкин за 
смерть Ягудина? Виновен ли он в его смерти? 
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Вариант 1. 
1. Субъективная сторона является: 
а) частью преступления; 
б) внутренней сущностью преступления; 
в) показателем эмоционального отношения субъекта к 
деянию; 
г) проявлением виновности. 
 
2. Понятие «субъективная сторона» раскрывается:  
а) законодательным определением; 
б) руководящим разъяснением Пленума Верховного Суда 
Респ. Беларусь;  
в) уголовно-правовой теорией;  
г) судебными решениями по конкретным уголовным делам. 
 
3. Какое понятие субъективной стороны преступления 
является правильным и наиболее полным? 
а) совокупность признаков, характеризующих 
интеллектуальную и волевую деятельность субъекта 
преступления; 
б) совокупность признаков, характеризующих внутреннее, 
психическое отношение лица к совершаемому им 
общественно опасному деянию и его последствиям; 
в) признаки, характеризующие отношение субъекта 
преступления к совершаемым им действиям; 
г) внутренняя сторона состава преступления. 
 
4. Какие признаки составляют содержание 
субъективной стороны преступления? 
а) умысел, случай, сложная вина, мотив и цель; 
б) вина, умысел, неосторожность; 
Управляемая  
самостоятельная работа 
(составить проекты ответов по вопросам тестов) 
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в) вина, мотив преступления, цель преступления; 
г) вина, мотив преступления и эмоции. 
 
5. Какой признак субъективной стороны преступления 
всегда является обязательным? 
а) цель; 
б) вина; 
в) мотив; 
г) эмоции. 
 
6. Какие признаки субъективной стороны 
преступления являются факультативными? 
а) вина, мотив и цель преступления; 
б) сложная вина, мотив и цель преступления; 
в) мотив и цель преступления; 
г) неосторожная форма вины, мотив и цель преступления. 
 
7. Что такое вина? 
а) психическое отношение лица к совершаемому им 
общественно опасному действию; 
б) психическое отношение лица к совершаемому им 
общественно опасному деянию и его общественно опасным 
последствиям, выраженное в форме умысла или 
неосторожности; 
в) волевое и интеллектуальное отношение лица к 
содеянному; 
г) умышленное или неосторожное отношение лица к 
содеянному. 
 
8. Какие правовые последствия наступают в случае 
отсутствия у лица мотива, указанного в уголовном 
законе в качестве квалифицирующего признака? 
а) уголовная ответственность исключается; 
б) назначается более мягкое наказание; 
в) уголовная ответственность не исключается, а содеянное 
подлежит квалификации по той части статьи УК, которая 
предусматривает преступление без отягчающих и 
смягчающих обстоятельств; 
г) мотив будет учитываться по общим правилам. 
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9. Влияет ли совершение преступления по 
неосторожности на вид режима, устанавливаемого 
при назначении наказания в виде лишения свободы? 
а) не влияет; 
б) влияет: режим устанавливается более мягкий; 
в) влияет: осужденный подлежит отбыванию наказания в 
исправительной колонии в условиях поселения; 
г) не влияет: осужденный может отбывать наказание в 
условиях любого из режимов, предусмотренных ст. 57 УК. 
 
10. Влияет ли на строгость наказания совершение 
преступления по неосторожности по сравнению с 
умышленным преступлением? 
а) не влияет: все зависит от характера совершаемого 
преступления; 
б) влияет: наказание за неосторожное преступление 
устанавливается более мягкое, чем за умышленное; 
в) это определяет суд в зависимости от общественно 
опасных последствий, наступивших в результате 
неосторожного преступления; 
г) влияет при условии наличия смягчающих обстоятельств. 
 
11. Как влияет субъективная сторона (форма вины) на 
погашение судимости? 
а) судимость в отношении осужденного за преступление, 
совершенное по неосторожности, погашается сразу после 
отбытия (исполнения) основного и дополнительных 
наказаний, а судимость за умышленное преступление 
погашается по истечении определенных, установленных в 
законе, сроков; 
б) судимость в отношении осужденного за преступление, 
совершенное по неосторожности, погашается по истечении 
меньших сроков со дня отбытия наказания, чем сроков, 
установленных для погашения судимости за умышленное 
преступление; 
в) закон не дифференцирует правила в отношении 
погашения судимости в зависимости от формы вины; 
г) судимость в отношении осужденного за преступление, 
совершенное по неосторожности, погашается, а в отношении 
осужденного за умышленное преступление судимость 
снимается. 
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12. В каком соотношении находится субъективная 
сторона с объективной стороной состава 
преступления? 
а) это оба обязательных элемента состава преступления; 
б) субъективная сторона – это внутренняя характеристика 
преступления, а объективная сторона – его внешняя 
характеристика; 
в) обе стороны являются характеристиками общественно 
опасного деяния; 
г) обе стороны тесно связаны между собой и влияют друг на 
друга. 
 
13. Конкретизированный умысел устанавливается: 
а) путем толкования диспозиции;  
б) из анализа субъективной стороны; 
в) из анализа объективной стороны; 
г) по объему причиненного вреда. 
 
14. Заранее обдуманный умысел:  
а) учитывается при квалификации преступлений; 
б) признается обстоятельством, отягчающим 
ответственность;  
в) свидетельствует о повышенной общественной опасности 
субъекта;  
г) квалифицируется как стадия приготовления. 
 
15. При преступном легкомыслии лицо предвидит 
возможность наступления: 
а) конкретных последствий в данной ситуации;  
б) абстрактно возможных последствий;  
в) конкретных последствий у других;  
г) конкретных последствий в подобных ситуациях. 
 
Вариант 2. 
1. Вина является признаком:  
а) субъекта;  
б) субъективной стороны;  
в) потерпевшего;  
г) объективной стороны. 
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2. Выделяют формы вины:  
а) умысел и неосторожность; 
б) казус и неосторожность;  
в) легкомыслие и небрежность;  
г) косвенный и прямой умысел. 
 
3. Мотив преступления является признаком: 
а) потерпевшего; 
б) субъективной стороны; 
в) субъекта преступления; 
г) объективной стороны. 
 
4. Выделяют виды умысла: 
а) формальный и материальный; 
б) внезапно возникший и заранее обдуманный; 
в) прямой и формальный; 
г) действенный и бездейственный.  
 
5. При определении форм вины законодатель 
учитывал: 
а) объем интеллектуальных признаков;  
б) наличие воли у субъекта;  
в) наличие вменяемости; 
г) сочетание интеллектуальных и волевых признаков. 
 
6. Косвенный умысел возможен:  
а) в материальных составах;  
б) в формальных составах; 
в) в усеченных составах;  
г) в преступлениях в форме бездействия. 
 
7. Юридическая ошибка в уголовном праве – это:  
а) вынесение приговора с неправильной квалификацией 
содеянного;  
б) привлечение заведомо невиновного к уголовной 
ответственности; 
в) неправильная квалификация деяния в ходе 
предварительного следствия;  
г) заблуждение лица относительно юридических 
последствий деяния. 
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8. Содержание умысла определено: 
а) наукой уголовного права; 
б) сложившейся судебной практикой;  
в) законом; 
г) законодательным определением невменяемости.  
 
9. Выделяют виды умысла: 
а) косвенный и прямой;  
б) формальный и материальный;  
в) материальный и нематериальный; 
г) легкомыслие и небрежность. 
 
10. Эмоциональное состояние субъекта является 
основанием для: 
а) освобождения субъекта от уголовной ответственности;  
б) признания субъекта невменяемым; 
в) смягчения уголовной ответственности; 
г) создания специальных привилегированных составов. 
 
11. Совершение общественно опасного деяния в 
аффектированном состоянии относится к признакам: 
а) объективной стороны;  
б) субъекта;  
в) субъективной стороны;  
г) объекта и объективной стороны. 
 
12. Принцип объективного вменения может 
проявляться в ответственности за:  
а) личные виновные деяния; 
б) общественно опасное поведение;  
в) невиновное причинение вреда;  
г) виновные действия других лиц.  
 
13. Содержание умысла определено: 
а) законом; 
б) доктриной уголовного права; 
в) судебной практикой;  
г) разъяснением Пленума Верховного Суда Республ. 
Беларусь. 
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14. Косвенный умысел совпадает с прямым:  
а) полностью по интеллектуальным признакам; 
б) частично по интеллектуальным признакам;  
в) по конкретизации предвидения последствий;  
г) по объему предвидения последствий; 
д) по осознанности общественной опасности деяния. 
 
15. Основное отличие прямого умысла от косвенного: 
а) по волевому признаку;  
б) по цели; 
в) по мотивам;  
г) по безразличному отношению к последствиям;  
д) по сознательному допущению последствий. 
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1. Идеалистические и материалистические концепции 
свободы воли. 
2. Свобода воли – философская основа обоснования 
уголовной ответственности за совершенное 
преступление. 
3. Сравнительный анализ нормативного и доктринального 
определения понятия фактической ошибки по УК 
Республ. Беларусь и УК РФ. 
4. Влияние мотива и цели на уголовную ответственность и 
квалификацию преступлений. 
5. Неосторожное сопричинение вреда. 
6. Анализ и классификация составов со сложной формой 
вины по Особенной части УК. 
7. Типичные ошибки судов при определении форм вины в 
преступлениях против жизни и здоровья (по материалам 
опубликованной судебной практики). 
8. Аффект и его уголовно-правовое значение по УК 1999 г.  
9. Невиновное причинение вреда и особенности 
применения ст. 26 УК 1999 г. 
Управляемая  
самостоятельная работа 
(подготовить тематические сообщения) 
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1. Понятие и виды стадий умышленного 
преступления. 
2. Оконченное преступление. Момент 
окончания различных видов 
преступлений.  
3. Неоконченное преступление и его виды.  
4. Понятие и признаки приготовления к 
преступлению. 
5. Покушение на преступление и его виды. 
6. Понятие добровольного отказа от 
преступления и его уголовно-правовое 
значение.  
 
 
 
 
Стадии совершения 
умышленного преступления 
 
ТЕМА № 9 
ПЛАН 
ЛЕКЦИИ: 
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Умышленное преступление отличается от обычного 
законопослушного поведения человека не только 
общественной опасностью преступного деяния, но и 
его целевой направленностью на причинение вреда 
правоохраняемым интересам граждан, общества, 
государства. 
 
Сообразно происходящей в реальной жизни 
последовательности развития преступной 
деятельности выделяются и её стадии. 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
всякая целенаправленная 
деятельность человека 
проходит в своём развитии 
ряд последовательных 
этапов 
 
УЧЕБНО-СХЕМАТИЧЕСКАЯ  
СТРУКТУРА ЛЕКЦИИ 
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Обдумывание и принятие 
решения об удовлетворении по-
требности преступным путём - 
это этап формирования умысла. 
1 
Сообщение кому-либо о 
преступных намерениях – это 
обнаружение умысла. 
 
2 
Создание условий для 
совершения преступления 
именуется приготовлением к 
совершению преступления. 
3 
Сообразно происходящей в реальной 
жизни последовательности развития 
преступной деятельности выделяются 
и её стадии: 
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Осуществление преступного 
деяния на стадии до завершения 
объективной стороны 
задуманного преступления 
называется покушением на 
преступление. 
4 
Достижение желаемого 
преступного результата путём 
полного осуществления 
объективной стороны задуманного 
преступления образует 
оконченное  
преступление. 
 
5 
Сокрытие следов преступления, 
использование приобретённого 
и иные действия после 
окончания преступления 
принято называть 
посткриминальным 
поведением. 
6 
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Однако не все перечисленные стадии 
развития преступного поведения имеют 
уголовно-правовое значение. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Будучи: 
 запрещённым  
 уголовным законом,  
 виновное  
 общественно опасное деяние 
 как преступление  
 
всегда является: 
 объективированным  
 вредоносным 
  воздействием  
 человека  
 на окружающую 
действительность. 
 
Мысль человека, не 
реализуемая совершением 
деяния, лишена такой 
способности. 
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В Особенной части Уголовного кодекса 
описываются признаки преступления как 
оконченного преступного деяния, 
причиняющего вред охраняемым уголовным 
законом общественным отношениям. 
 
Например, кража описана в статье 205 УК как 
тайное хищение имущества, т. е. тайное незаконное 
безвозмездное изъятие чужого имущества и 
обращение его в свою или близких лиц пользу с 
корыстной целью. 
В связи с этим: 
 
этап формирования умысла  
не является предметом  
уголовно-правовой оценки  
независимо от того, 
сколь тяжкое и коварное 
преступление  
замышляется. 
 
Комментарий автора 
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В этой статье ничего не сказано о таких 
действиях, как изготовление ключа  
для открытия сейфа или изучение системы 
охраны объекта, на котором планируется 
совершить хищение (приготовление к краже), 
а также о неудавшейся попытке проникнуть  
в здание или вскрыть сейф  
(покушение на совершение кражи). 
 
Естественно, что такие действия уже сами 
по себе обладают признаком общественной 
опасности, поскольку они создают реальную 
угрозу причинения вреда объектам уголовно-
правовой охраны.  
 
 
И хотя нормы Особенной части не 
предусматривают ответственность за 
эти этапы осуществления преступной 
деятельности, указанные деяния при 
наличии виновности также обладают 
признаком противоправности. 
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Стадии совершения преступления это: 
определенные УК  
этапы  
развития преступления,  
которые отличаются друг от 
друга: 
1) развитием 
осуществления 
объективной 
стороны 
соответствующ
его 
преступления 
1) и 
степенью 
реализации 
умысла 
виновного 
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ВИДЫ 
СТАДИЙ 
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В соответствии с пунктами 1- 3 статьи 10 УК 
основанием уголовной ответственности является 
совершение виновно запрещённого  
Уголовным кодексом деяния в виде: 
 оконченного преступления, 
 приготовления к совершению 
преступления, 
 покушения на совершение преступления. 
 
Посткриминальное поведение, поскольку оно 
осуществляется после окончания преступления, не 
может являться его стадией. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ОКОНЧЕННОЕ 
ПРЕСТУПЛЕНИЕ 
ПРЕСТУПЛЕНИЕ ПРИЗНАЕТСЯ 
ОКОНЧЕННЫМ, 
КОГДА СОВЕРШЕННОЕ ДЕЯНИЕ В ПОЛНОЙ МЕРЕ 
СООТВЕТСТВУЕТ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ПРИЗНАКАМ СОСТАВА, 
 
ХАРАТКЕРИЗИУЮЩИМ ОБЪЕКТИВНУЮ 
СТОРОНУ КОНКРЕТНОГО ВИДА 
ПРЕСТУПЛЕНИЯ 
КОТОРЫЕ ПРЕДУСМОТРЕНЫ 
СТАТЬЕЙ ОСОБЕННОЙ ЧАСТИ УК 
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Определение момента окончания конкретного 
преступления осуществляется путём анализа 
признаков объективной и субъективной 
стороны, которые указаны в диспозиции 
соответствующей статьи Особенной части 
Уголовного кодекса. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
МОМЕНТ ОКОНЧАНИЯ 
ПРЕСТУПЛЕНИЙ 
С формальным 
составом (в том 
числе усеченным 
составом) 
 
С материальным 
составом  
 
С момента 
совершения 
действия 
(бездействия), в том 
числе с угрозой 
наступления 
последствий 
 
С момента 
наступления 
общественно 
опасных 
последствий 
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Так, незаконный переход границы (ст. 371 
УК) будет считаться оконченным в тот 
момент, когда виновный пересечёт линию 
границы независимо от того, насколько 
далеко он углубится на территорию 
сопредельного государства (Формальный 
состав). 
 
         
Предусмотренное частью 3 статьи 327 УК 
хищение наркотических средств, например, 
путём кражи будет оконченным, если 
похищены соответствующие средства в 
крупных размерах. 
 
Если же фактически наступившие 
последствия по своему объёму будут 
меньшими, чем те последствия, которые 
необходимы для признания преступления 
оконченным и которые лицо желало 
причинить, то преступление не будет 
считаться оконченным. 
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Оканчивается: 
 в момент совершения лицом 
  последнего  
 из тождественных действий,  
 которые были задуманы им  
 как единое преступление.  
 
 
Если продолжаемое преступление 
является по конструкции преступлением 
с материальным составом, то для его 
окончания необходимо, чтобы последнее 
тождественное действие довело 
желаемое последствие до требуемых 
соответствующей статьёй Уголовного 
кодекса характеристик (по размеру и 
тяжести последствий). 
 
 
 
Например, с целью хищения 
малогабаритного приемника работник сборочного 
цеха в несколько этапов тайно выносит за пределы 
предприятия необходимые радиодетали.  
Т. е. преступный умысел реализуется не одним 
действием, а в несколько этапов. 
 
Преступление будет считаться 
оконченным, когда ?????????? 
Продолжаемое 
преступление 
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Характеризуется: 
 длительным невыполнением 
 определённой обязанности, 
 составляющей данное 
преступление, 
 и оканчивается 
 с наступлением обстоятельств, 
 которые ведут к прекращению 
преступного состояния. 
 
 
 
 
 
Ими могут быть действия самого виновного:  
 Уклонение от мероприятий призыва на 
воинскую службу – ч. 1 ст. 435 УК (явка с 
повинной); 
 Уклонение от отбывания наказания в виде 
лишения свободы или ареста – ст. 414 УК 
(действия третьих лиц - задержание 
виновного);  
 Незаконное хранение огнестрельного 
оружия – ч. 2 ст. 295 УК (отпадение оснований 
преступного состояния - утрата незаконно 
хранившегося огнестрельного оружия).  
Длящееся 
преступление 
Комментарий автора  
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Поскольку юридический и фактический моменты 
окончания длящихся преступлений не совпадают, 
принято говорить, что длящееся преступление 
постоянно осуществляется на стадии юридически 
оконченного преступления. 
 
 
 
 
 
 
 
Определение момента окончания 
преступлений со сложными составами  
(с двумя объектами, действиями, 
последствиями или формами вины) 
осуществляется в зависимости от того, к 
какому виду составов по конструкции 
относится соответствующий сложный 
состав.  
 
Например, ч. 3 ст. 218 УК – Умышленное  
 уничтожение  
 либо повреждение (указаны два 
варианта действий) имущества, повлекшее по 
неосторожности (указаны две формы вины – 
умысел и неосторожность)  
 смерть человека  
 или иные тяжкие последствия,  
 либо повлекшие причинение ущерба в 
особо крупном размере (указаны три варианта 
ООП). 
Преступления 
со сложным 
составом 
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Статья 207. Разбой 
1. Применение насилия, опасного для жизни или 
здоровья потерпевшего, либо угроза применения такого 
насилия с целью непосредственного завладения 
имуществом (разбой) – 
 
Статья 339. Хулиганство 
1. Умышленные действия, грубо нарушающие  
• общественный порядок и выражающие явное 
неуважение к обществу (объект) ,  
• сопровождающиеся применением насилия или 
угрозой его применения (объект)  
• либо уничтожением или повреждением чужого 
имущества (объект) либо отличающиеся по 
своему  
• содержанию исключительным цинизмом 
(хулиганство), – 
 
 
 
 
 
 
Сложные составы в свою очередь 
подразделяются на следующие виды: 
МНОГООБЪЕКТНЫЕ 1 
С ДВУМЯ ДЕЯНИЯМИ  
(с двумя обязат. деяними,  
с альтернативными деяниями,  
с повторными деяниями) 
2 
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Статья 3431. Изготовление и распространение 
порнографических материалов или предметов 
порнографического характера с изображением 
несовершеннолетнего 
1. Изготовление либо хранение с целью 
распространения или рекламирования, либо 
распространение или рекламирование 
порнографических материалов или печатных изданий, 
иных предметов порнографического характера с 
изображением заведомо несовершеннолетнего, либо 
публичная демонстрация кино- или видеофильмов 
порнографического содержания с таким изображением – 
 
Статья 397. Заведомо незаконные задержание 
или заключение под стражу 
1. Заведомо незаконные задержание или заключение 
под стражу либо содержание под стражей – 
 
Статья 295. Незаконные действия в отношении 
огнестрельного оружия, боеприпасов и 
взрывчатых веществ 
1. Исключена. 
2. Незаконные изготовление, приобретение, передача 
во владение, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или 
ношение огнестрельного оружия (кроме охотничьего 
огнестрельного гладкоствольного оружия), боеприпасов 
(кроме боеприпасов к охотничьему огнестрельному 
гладкоствольному оружию), взрывчатых веществ, 
взрывных устройств, либо незаконные изготовление, 
приобретение, передача во владение, сбыт, перевозка, 
пересылка или ношение составных частей или 
компонентов огнестрельного оружия (кроме составных 
частей и компонентов охотничьего огнестрельного 
гладкоствольного оружия), либо незаконные 
изготовление или сбыт основных частей взрывных 
устройств – 
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Статья 329. Посев или выращивание 
запрещенных к возделыванию растений и 
грибов, содержащих наркотические средства 
или психотропные вещества 
1. Посев или выращивание в целях сбыта или 
изготовления наркотических средств, психотропных 
веществ запрещенных к возделыванию растений и 
грибов, содержащих наркотические средства или 
психотропные вещества, – 
 
 
 
 
Статья 317. Нарушение правил дорожного 
движения или эксплуатации транспортных 
средств 
1. Нарушение правил дорожного движения или 
эксплуатации транспортных средств лицом, 
управляющим транспортным средством, повлекшее по 
неосторожности причинение менее тяжкого телесного 
повреждения, – 
2. То же деяние, повлекшее по неосторожности смерть 
человека либо причинение тяжкого телесного 
повреждения, – 
 
 
 
Статья 166. Изнасилование 
3. Изнасилование заведомо малолетней (форма вины?) 
или изнасилование, повлекшее по неосторожности 
(форма вины) смерть потерпевшей, либо причинение 
тяжких телесных повреждений, либо заражение ВИЧ-
инфекцией, либо иные тяжкие последствия, – 
 
С НЕСКОЛЬКИМИ 
ПОСЛЕДСТВИЯМИ 
4 С ДВУМЯ ФОРМАМИ ВИНЫ 
3 
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В связи с этим момент окончания составного 
преступления зависит от того, материальным или 
формальным по составу является каждое из 
составляющих составное преступление преступных 
деяний.  
 
Для признания составного преступления 
оконченным необходимо, чтобы оконченными 
были оба входящих в него преступления. 
 
Например, Статья 156. Незаконное производство 
аборта 
1. Незаконное производство аборта врачом, имеющим 
высшее медицинское образование соответствующего 
профиля (самостоятельный состав преступления – ч. 1 
ст. 156 УК), – 
3. Действия, предусмотренные частями первой или 
второй настоящей статьи, повлекшие по неосторожности 
смерть женщины (см. самост. ст. 144 УК – Причинение 
смерти по неосторожности) либо причинение тяжкого 
телесного повреждения (см. самост. ст. 147 УК – Умышл. 
причинение тяжкого телесного повреждения), – 
СОСТАВНОЕ ПРЕСТУПЛЕНИЕ 5 
Образуется: 
 из двух 
 или более 
 преступных деяний, 
 связанных между собой, 
 каждое из которых, 
 если его рассматривать изолированно, 
 является самостоятельным 
преступлением. 
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Составы преступлений с административной или 
дисциплинарной преюдицией считаются 
оконченными: 
 в момент завершения второго  
 (или соответственно третьего)  
 нарушения  
 в течение года  
 после привлечения данного лица  
 к административной или 
дисциплинарной ответственности 
 за предшествующее нарушение. 
 
 
 
 
 
 
 
           
 
 
 
 
 
 
С учётом специфики законодательного описания 
признаков состава преступления определённого 
вида его фактическое и юридическое окончание 
могут не совпадать. 
СОСТАВЫ С АДМИНИСТРАТИВ. 
ПРЕЮДИЦИЕЙ 6 
фактического 
окончания 
преступления 
и момент 
юридического 
окончания 
преступления 
При определении оконченного преступления 
необходимо чётко представлять и различать 
момент: 
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Например, в соответствии со статьёй 207 УК разбой 
представляет собой применение насилия, опасного для 
жизни или здоровья потерпевшего, либо угрозу 
применением такого насилия с целью 
непосредственного завладения имуществом. 
Юридически разбой будет считаться оконченным с 
момента применения опасного насилия либо 
выказывания угрозы применением такого насилия. 
 
Фактическое завладение имуществом лежит за рамками 
состава данного преступления. Однако вполне 
очевидно, что опасное насилие и угроза его 
применением являются лишь средством для завладения 
имуществом, поскольку именно для этого действует 
преступник и именно с момента завладения имуществом 
и наличия возможности распоряжаться им по своему 
усмотрению разбой как преступление будет фактически 
окончен. 
 
Определение как оконченных преступлений, 
совершаемых по неосторожности, особых 
сложностей не представляет, поскольку виновные 
в таких преступлениях привлекаются к 
ответственности только при реальном наступлении 
общественно опасных последствий (в 
материальных составах) или по фактически 
совершённому деянию (в формальных составах). 
 
Это означает, что: 
 
 
 
 
 
 
 
 
Неосторожные преступления 
могут быть только оконченными 
и не имеют каких-либо стадий. 
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В том случае, когда преступление совершается 
с прямым умыслом, для установления того, 
является ли оконченным преступлением 
реально совершённое деяние, 
 
 
 
 
 
 
 
 
Пример: Индивидуальный предприниматель Волков с 
использованием подложных документов оформил 
ввоз из Литвы на территорию Республики Беларусь 
партию бывших в эксплуатации автомобильных 
покрышек, которые фактически являлись новыми, 
уклонившись таким путем от уплаты таможенных 
пошлин как за перемещение через таможенную 
границу РБ нового товара. 
 
Пример: Сердюкова, желая скомпрометировать и 
опозорить напарницу по работе Лукину, к которой 
ушел жить ее муж, рассказала сослуживцам, что 
Лукина была ранее беременна от случайной половой 
связи, в деревне по месту жительства ее родителей 
тайно родила ребенка, длительное время его не 
кормила и он умер. 
 
 
Преступления с косвенным 
умыслом также могут быть только 
оконченными и не имеют каких-
либо стадий 
необходимо учитывать 
направленность умысла виновного 
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Пример:  Астахов  Ю.И. 24 октября 2016 г., находясь в 
состоянии алкогольного опьянения, с целью кражи 
личного имущества около 2 часов ночи  во дворе дом № 
25 ул. Блохина г. Новополоцка с использованием 
строительной стамески взломал замок в левой  
передней дверцы автомобиля марки «М-2141», гос. 
номер А 1428 ВР, принадлежащего  Завьялову Д.А., 
проник в салон, откуда тайно похитил  автомобильную 
магнитолу   марки «Горизонт – 38-с» стоимостью 1 48 
руб., которую впоследствии продал неустановленному 
следствием лицу за три бутылки вина «Доброе утро», 
т.е. совершил преступление, предусмотренное ???? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Реализация преступного замысла протекает в 
течение более или менее длительного 
промежутка времени. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Если преступник не сумеет 
преодолеть эти препятствия и 
вынужденно прекратит 
продолжение своих преступных 
действий, то реально содеянное им 
преступление будет неоконченным. 
НЕОКОНЧЕННОЕ 
ПРЕСТУПЛЕНИЕ 
В процессе совершения преступления 
могут возникать различные обстоя-
тельства, которые препятствуют 
достижению намеченной цели 
453 
 
 
 
Таковым будет считаться преступление, прерванное 
в любой момент от начала осуществления 
приготовительных действий и в процессе 
непосредственного исполнения преступления вплоть 
до наступления тех обстоятельств, которые 
превращают преступление в оконченное. 
Признание преступления неоконченным - это 
вопрос не только факта, но и его правовой оценки. С 
учётом этого преступление считается неоконченным, 
если фактически совершённое деяние содержит не 
все признаки объективной стороны состава 
задуманного преступления, предусмотренные 
уголовно-правовой нормой, устанавливающей 
ответственность за данное преступление. 
 
 
В зависимости от стадии осуществления 
неоконченное преступление подразделяется на  
 
 
 
                                                                
                                  И 
 
 
приготовление 
покушение 
Комментарий автора 
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Виновный несёт ответственность: 
 не за приготовление (покушение) 
  вообще к преступлению,  
 а за приготовление   (покушение)  
 к соответствующему преступлению,  
 предусмотренному Особенной частью УК.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Приготовление к 
преступлению 
Это: 
 умышленные действия,  
 направленные  
 на создание условий  
 для совершения  
 конкретного 
преступления 
Неоконченное преступление 
 должно обладать  
 всеми необходимыми признаками  
 запрещённого уголовным законом  
 деяния. 
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Приготовление возможно к совершению 
конкретного преступления, а не к преступной 
деятельности вообще. 
Однако степень конкретизации желаемого 
преступления может быть различной, минимально 
необходимым является осознание лицом 
конститутивных признаков состава задуманного 
преступления.  
Объективная сторона 
приготовления выражается в 
следующих деяниях: 
Приискание средств или 
орудий совершения 
конкретного преступления 
Приспособление средств или 
орудий совершения 
конкретного преступления 
Иное умышленное создание 
условий для совершения 
конкретного преступления 
 
Комментарий автора 
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Например, руководитель субъекта 
хозяйствования, который изготовит ложные 
документы для получения кредита, 
приготавливается к выманиванию кредита, хотя бы 
он ещё и не определил для себя, в каком 
банковском учреждении намерен «получить» 
кредит. 
 
Пример: С целью совершения кражи из 
строительной бытовки электроинструмента Полозов 
сделал слепок ключа от замка, в гараже с 
использованием приобретенной в магазине 
заготовки выточил ключ. Н следующий день 
рассказал сварщику Светлову о своих 
подготовительных действиях и предложил принять 
участие в краже, однако последний отказался и 
сообщил о преступных намерениях Светлова 
начальнику участка, а последний – в органы 
милиции. 
 
Пример: С целью убийства участкового 
инспектора милиции Семенова, который дважды 
составлял на Тюлькина протоколы за незаконное 
изготовление самогонки, Пряткин 2 сентября … 
около 22 час. взял имеющееся у него 
незарегистрированное охотничье ружье, зарядил 
двумя патронами, пришел к дому № 12 по ул. 
Матросова г., где проживал Семенов, спрятался 
незаметно в кустах в 20 метрах от входной двери и 
стал ожидать возвращения Семенова домой после 
службы. Его нахождение в кустах заметила соседка 
Семенова Петрова и позвонила ему о 
подозрительном мужчине. Принятыми 
оперативными мерами Пряткин был задержан. 
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При всём многообразии 
приготовительных действий общим для 
их характеристики является то,  
что они: 
По времени всегда 
предшествуют совершению 
преступления; 
 
Лишь создают условия для 
совершения преступления; 
Не оказывают 
непосредственного 
воздействия на объект 
 
и не являются деянием 
объективной стороны 
приготавливаемого 
преступления. 
 
1 
2 
3 
4 
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В большинстве случаев приготовление 
осуществляется в форме действия (приискание, 
приспособление), и крайне редко - в форме 
бездействия (например, неподключение объекта к 
охране). 
 
Приготовление возможно к преступлениям, 
совершаемым как в форме действия, так и в форме 
бездействия, как к преступлениям с полным 
составом, так и к преступлениям с усечённым 
составом (Моделируем ситуацию – УСР). 
 
Ответственность за приготовление к 
преступлению наступает по той же 
статье Особенной части Уголовного 
кодекса, что и за оконченное 
преступление 
 
Приискание средств и орудий преступления - это 
приобретение планируемых для использования в 
процессе преступления предметов. Способы их 
получения во владение, а также правомерность этих 
способов (покупка, похищение и т. п.) не имеют 
значения для признания таких действий преступлением, 
но могут образовывать самостоятельное преступление. 
Приспособление средств и орудий совершения 
преступления - это внесение изменений в уже 
имеющиеся орудия и средства для придания им таких 
свойств, которые позволят использовать их в ходе 
совершения преступления, например, подгонка ключа 
для открытия замка. Кроме видоизменения названных 
предметов возможно также их полное изготовление. 
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Иное умышленное создание условий для совершения 
преступления может выражаться в самых разнообразных 
действиях: сбор информации и планирование 
преступления; устранение препятствий, например, 
приведение сигнализации в негодность; подбор 
соучастников и т. п. 
До совершения преступления лицо может 
предпринять определённые меры для обеспечения 
последующего сокрытия следов преступления или 
предметов, добытых преступным путём, либо уклонения 
от следствия. Такие меры относятся к действиям, не 
входящим в объективную сторону преступления, 
поскольку будут реализованы уже после окончания 
преступления. И, тем не менее, они являются 
приготовлением к преступлению, ибо влияют на 
решимость лица приступить к осуществлению самого 
деяния и обеспечивают реализацию преступного 
замысла в целом.  
Например, угон грузовика для перевозки тяжёлых 
предметов после их похищения может быть для 
преступника настолько важным условием, что без него 
само  
Объём реально осуществлённых приготовительных 
действий и их длительность значения для квалификации 
не имеют и могут быть самыми различными в 
зависимости от характера и степени сложности 
приготавливаемого преступления (приготовление к 
ограблению прохожего или к ограблению банка, 
приготовление к подделке документов или к 
фальшивомонетничеству и т. д.). 
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Длительность приготовительных действий 
ограничивается не каким-либо временным промежутком, 
а конкретным событием, каковым является начальный 
момент осуществления действий по созданию условий 
для реализации задуманного преступления. 
Место осуществления приготовительных действий 
может и не совпадать с местом совершения преступления. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Квалификация приготовительных 
действий осуществляется путём 
указания соответствующей статьи 
(части статьи) Особенной части 
Уголовного кодекса со ссылкой на 
статью 13 УК. 
Уголовно наказуемым является 
приготовление: 
 только к менее тяжким,  
 тяжким 
  и особо тяжким преступлениям, 
  а приготовление к преступлению, 
  не представляющему большой 
общественной опасности,  
 уголовную ответственность не влечёт 
(часть 2 статьи 13 УК). 
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Например, приготовление к хищению путём кражи с 
проникновением в жилище квалифицируется по 
части 2 статьи 205 и статье 13 УК. 
 
Возможны случаи совершения в процессе 
приготовительных действий какого-либо иного, 
отличного от приготавливаемого преступления. 
Такие действия квалифицируются по совокупности 
преступлений по статье, предусматривающей 
ответственность за совершённое при приготовлении 
преступление, и как приготовление к задуманному 
преступлению (идеальная совокупность). 
 
Например, с целью убийства лицо незаконно 
приобрело пистолет. 
 
 
 за приготовление к совершению 
убийства (ч. 1 ст. 13 и ч. 1 ст. 139 УК – 
Убийство)  
 и за оконченное преступление, 
предусмотренное ч. 2 ст. 295 УК 
(Незаконные действия в отношении 
огнестрельного оружия…) 
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Покушения на преступление – это: 
 совершенное с прямым умыслом  
действие или бездействие, 
  непосредственно направленное  
на совершение преступления, 
  если при этом преступление  
не было доведено до конца 
  по независящим от лица 
обстоятельствам 
  (ч. 1 ст. 14 УК) 
Покушение на 
преступление 
 
Начало покушения и начало 
преступления определяются 
 одним и тем же моментом:  
 
началом выполнения деяния, яв-
ляющегося признаком объективной 
стороны состава преступления 
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Покушение в преступлениях с формальным 
составом означает выполнение лишь части деяния, 
образующего преступление данного вида.  
В преступлениях с материальным составом 
покушение представляет собой выполнение 
части деяния или выполнение всего деяния  
и ненаступление последствий либо 
наступление последствий, отличающихся по 
характеру или размеру от тех последствий, 
которые предвиделись виновным и были 
желаемы для него. 
Момент же окончания стадии 
покушения всегда наступает до момента 
окончания преступления. 
Таким образом, покушение 
представляет собой частичное 
выполнение объективной стороны 
состава задуманного преступления. 
 
Комментарий автора  
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Например, если в результате выстрела, которым 
лицо намеревалось причинить смерть, наступили 
тяжкие телесные повреждения, то содеянное 
рассматривается только как покушение на убийство, 
а не как оконченное умышленное причинение 
тяжких телесных повреждений. Естественно, что во 
всех случаях прерывание преступления происходит 
по независящим от воли лица обстоятельствам. 
Объективная сторона покушения соответствует её 
описанию в конкретной статье Особенной части, 
предусматривающей ответственность за 
задуманное преступление, исключая только те 
обстоятельства, с наступлением которых 
оканчивается преступление. 
Объём фактически выполненных при покушении 
действий может быть различным, что не изменяет 
оценку таких действий как покушения. 
Покушение может иметь место только при 
осуществлении преступления с прямым умыслом, и, 
следовательно, само покушение также совершается с 
прямым умыслом. К видам прямого умысла при 
покушении, кроме перечисленных в 
предшествующем параграфе, может быть также 
добавлен аффектированный умысел. 
Уголовно наказуемым является покушение на 
любое преступление независимо от степени его 
тяжести. Квалифицируется покушение по той же 
статье Особенной части Уголовного кодекса, что и 
оконченное преступление со ссылкой на статью 14 
УК. 
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Если в процессе покушения фактически были 
причинены последствия, подпадающие под 
признаки оконченного менее опасного 
преступления, то их причинение поглощается 
покушением и самостоятельно не 
квалифицируется. 
Если же в результате совершённых действий 
желаемые последствия не наступили и реально 
виновно причинён вред иному объекту, то 
виновный привлекается к ответственности как за 
покушение на задуманное, так и за фактически 
совершённое преступление по совокупности 
преступлений. 
Например, если лицо намеревалось взрывом 
повредить имущество, однако имущество не было 
повреждено и в результате взрыва причинён вред 
здоровью человека, то виновный подлежит 
ответственности за покушение на умышленное 
повреждение имущества и за причинение вреда 
здоровью. 
Предшествующая стадия - приготовление 
поглощается покушением и самостоятельной 
квалификации не подлежит, кроме случаев 
совершения в процессе приготовления иного 
преступления.  
Продолжение приготовительных действий 
после того, как лицо уже выполнило часть 
объективной стороны преступления (повторное 
приготовление), не отменяет предшествующую 
стадию покушения, в связи с чем всё содеянное 
квалифицируется как покушение на преступление. 
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ВИДЫ ПОКУШЕНИЙ 
НЕОКОНЧЕННОЕ 
ПОКУШЕНИЕ 
Виновное лицо: 
 по независящим от него 
обстоятельствам  
 не выполнило всех действий 
(бездействие),  
 которые считало необходимым 
 для доведения преступления до 
конца 
Деление покушения на оконченное и 
неоконченное осуществляется в зависимости 
от объёма выполненного деяния. 
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Учебное моделирование ситуаций: 
 
1. Не смог взломать сейф?. 
2. Взломал металлическую дверь, проник в 
тамбур кассового помещения, не смог взломать 
металлическую дверь кассовой комнаты?. 
3. С целью убийства направил ружье на 
потерпевшего, не успел нажать на спусковой 
крючок, т.к. ружье было выбито из рук другим 
лицом?. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Виновный: 
 совершил все действия (бездействие), 
 которые он считал необходимыми 
 для доведения преступления до конца, 
 но преступный результат не 
наступил 
 по независящим от его воли 
обстоятельствам 
ОКОНЧЕННОЕ 
ПОКУШЕНИЕ 
Определение того момента, с 
наступлением которого покушение 
считается оконченным, зависит от 
конструкции состава преступления 
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Например, если посягавший на чужое имущество был 
задержан при попытке вынести похищаемые 
предметы, то такое покушение на хищение является 
оконченным.  
Или, например, при осуществлении убийства с 
использованием огнестрельного оружия последним 
актом преступного деяния является нажатие на 
спусковой крючок для производства прицельного 
выстрела, с совершением которого неудавшаяся 
попытка убийства является оконченным покушением 
независимо от причин ненаступления смерти 
(оказалось незаряженным или неисправным оружие, 
произошли осечка или промах, были причинены 
только телесные повреждения и т. п.). 
 
 
 
 
При совершении 
преступлений: 
с материальным составом 
  покушение будет 
оконченным, 
  когда полностью выполнено  
деяние,  
объективно необходимое  
для наступления преступных 
последствий.  
 
 1 
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Например, дача взятки считается оконченным 
преступлением, если предмет взятки не только 
передан виновным, но и принят должностным лицом. 
И если виновный выполнил все свои действия, то 
есть передал предмет взятки, но должностное лицо 
отказалось принять взятку, то это и будет 
оконченным покушением на дачу взятки. Если 
преступление образует деяние безотносительно к 
дополнительным обстоятельствам, то выполнение 
всего деяния образует оконченное преступление. 
При осуществлении некоторых преступлений лицо 
может использовать такие способы, которые 
предполагают последующее развитие событий без 
непосредственного участия самого виновного.  
Рассмотрим следующий пример. С целью 
отравления супруга жена всыпала яд в кружку с 
вином и поставила её на стол, рассчитывая, что, 
придя с работы, супруг выпьет содержимое кружки и 
будет отравлен.  
Совершение всего деяния 
при формальном составе  
может образовывать  
оконченное покушение, 
 если окончание такого 
преступления  
связано с какими-либо 
обстоятельствами,  
лежащими вне деяния 
виновного. 
 2 
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С точки зрения объективного критерия 
покушение на убийство в таком случае будет 
считаться оконченным, как только кружка с 
отравленным вином будет поставлена на стол.  
Дальнейшее участие супруги в отравлении мужа 
не требуется, поскольку она рассчитывает на 
определённые действия самого мужа.  
Однако между оставлением кружки на столе и 
действиями мужа существует определённый 
промежуток времени, в течение которого жена может 
осуществлять контроль над последующим развитием 
событий. Постояв некоторое время у стола и 
ужаснувшись творимому, супруга может вылить 
отравленный напиток и прекратить посягательство. 
Для оценки подобного рода действий большое 
значение имеет субъективный критерий, то есть 
представление самого виновного о завершённости 
своих действий.  
Покушение на такие преступления следует 
считать оконченным с момента, когда лицо 
утрачивает контроль над последующим развитием 
событий, либо будучи объективно неспособным 
влиять на события (нельзя, например, 
контролировать полёт пули), либо в связи с 
осознанным принятием решения о завершённости 
своих действий и отказом от любых попыток 
предотвращения вреда (например, при установке 
автоматически срабатывающих устройств). 
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С юридической точки зрения негодное покушение имеет 
точно такое же правовое значение, как и любое иное 
покушение. 
неспособность привести к желаемому преступному 
результату. Данное понятие отражает объективно 
существующее положение вещей, поэтому оно при всей 
условности термина «негодное» вполне может 
использоваться в уголовном праве, если не забывать о 
юридической годности негодного покушения. 
Негодность покушения означает, что даже при условии, 
что его продолжению никто и ничто не будет 
препятствовать, оно в силу своих объективных свойств 
не может привести к завершению преступления. Такая 
невозможность обусловлена либо отсутствием предмета 
посягательства или потерпевшего, либо использованием 
в процессе совершения преступления орудий, средств 
или способов, непригодных для причинения вреда. 
Негодное покушение 
Это:  
 совершение лицом  
 направленных на осуществление преступления  
 действий,  
 которые объективно  
 не могли причинить вред 
 объекту уголовно-правовой охраны. 
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Соответственно обстоятельствам, 
обусловливающим негодность покушения, 
выделяются виды такого покушения: 
 покушение на негодный объект (предмет); 
 покушение с негодными средствами. 
 
 
 
 
имеет место при попытке причинить вред объекту 
путём воздействия на: 
 отсутствующий предмет преступления  
 либо на отсутствующего потерпевшего при 
попытке воздействия на человека. 
 
Следует отметить, что под негодным объектом 
понимается не некий испорченный объект, за что в 
юридической литературе нередко критикуется данный 
термин, а реально отсутствующий объект либо не тот 
объект, которому лицо намеревалось причинить вред 
своими действиями.  
Например, намереваясь похитить деньги, преступник 
вскрывает сейф, который оказывается пустым, и вред 
отношениям собственности не причиняется ввиду 
отсутствия предмета хищения; намереваясь похитить 
документы, лицо фактически завладевает деньгами и 
вместо вреда порядку управления причиняет вред 
отношениям собственности; застигнутый ночью в 
магазине похититель, спасаясь от преследователей, 
Покушение на негодный объект 
(предмет) 
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стреляет в манекен, принятый им за сторожа, и не 
причиняет вреда жизни человека из-за отсутствия 
потерпевшего. В этих и им подобных случаях виновный 
имеет умысел на причинение и пытается причинить 
вред конкретному объекту путём завладения 
конкретным предметом или причинения физического 
вреда человеку, однако его намерение не реализуется и 
не может быть реализовано. 
Любое покушение на негодный объект 
квалифицируется как покушение на задуманное 
преступление. Вместе с тем если при таком покушении 
реально причинён вред иным объектам, то вопрос об 
ответственности решается в зависимости от 
действительного психического отношения лица и 
законодательного описания вины к такому вреду. 
Покушение с негодными средствами представляет 
собой недоведение преступления до конца вследствие 
использования лицом в процессе совершения 
преступления таких средств, орудий или способов, 
которые в силу объективных недостатков не могли 
причинить объекту желаемый преступником вред. Так, 
неудавшаяся попытка вскрыть сейф при хищении с 
использованием приготовленной отмычки или 
неисправной электродрели и будет являться 
покушением с негодными средствами. 
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является фактической ошибкой в средствах и 
представляет собой заблуждение лица относительно 
объективных свойств используемых в процессе 
совершения преступления средств, орудий или способов. 
От покушения с негодными средствами следует отличать 
попытку лица причинить вред путём использования 
таких средств или способов, которые объективно ни при 
каких условиях не могут причинить вред и применяются 
лицом в силу невежества или суеверия (наговоры, 
сглазы, порчи и т. п.).  
В отличие от названных, юридически значимые 
негодные средства при большей внимательности и 
осмотрительности виновного могут привести к 
достижению желаемого им преступного результата. 
Однако различные наговоры могут быть использованы 
как способ психологического воздействия на 
впечатлительных людей с целью причинения вреда их 
здоровью, и в таком случае они могут быть вполне 
пригодны для достижения поставленной цели. В связи с 
этим оценку средств как негодных следует давать с 
учётом всех конкретных обстоятельств дела. 
 
Влияние вида умысла на квалификацию 
неоконченного преступления 
 
На определение стадий и квалификацию 
преступлений как оконченных существенное влияние 
оказывают формы и виды вины, с которыми 
осуществляются преступления. 
Покушение с негодными средствами 
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Уголовная ответственность за деяние, 
совершаемое с косвенным умыслом по 
отношению к последствиям, наступает 
исключительно при реальном 
причинении общественно опасных 
последствий, если только само деяние, 
создающее опасность наступления 
вреда, не является уголовно 
наказуемым. 
При прямом умысле: 
 неполное осуществление  
 состава задуманного 
преступления 
  означает, что  
 преступление не окончено,  
 даже если фактически содеянное  
 формально содержит признаки  
 какого-либо иного оконченного 
преступления. 
 
 Как при косвенном умысле, 
 так и при неосторожной форме 
вины  
 ответственность  
 за покушение на преступление  
 исключается. 
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В качестве примера можно привести действия 
лица, открывшего стрельбу из охотничьего 
оружия в направлении людей в процессе 
осуществления хулиганства. Если смерть никому 
не причинена, то виновный не может быть 
привлечён к ответственности за покушение на 
убийство, поскольку в отношении смерти 
действовал с косвенным умыслом (сознательно 
допускал её наступление или относился к её 
наступлению безразлично). 
 
Однако применение оружия, создавшее 
опасность для жизни людей, является признаком 
особо злостного хулиганства, в связи с чем 
ответственность за подобные действия должна 
наступать по части 3 статьи 339 УК. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
. 
 
 
При неконкретизированном 
умысле ответственность наступает 
по фактически причинённым 
последствиям из числа 
охватывавшихся умыслом виновного. 
 
 
Проблемной является 
квалификация преступлений, 
которые совершаются: 
 с неконкретизированным или  
 альтернативным видами умысла 
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Например, С. проник в квартиру с целью 
совершения кражи личного имущества. После 
задержания было установлено, что С. похитил 
имущество на общую сумму 300 б/в. Содеянное 
подлежит квалификации по ч. 2 ст. 205 УК (Тайное 
похищение имущества с проникновением в жилище в 
крупном размере). 
 
ПРИ ПРЯМОМ: 
• неконкретизированном умысле,  
• если последствия не наступили  
• по обстоятельствам, не зависящим от 
воли виновного,  
• ответственность должна наступать  
• за покушение на умышленное 
причинение 
• минимальных по тяжести последствий,  
• из числа предвидимых виновным. 
 
Например, если виновный предвидит причинение 
менее тяжких либо тяжких телесных повреждений, то 
ответственность при не достижении результата должна 
наступать за покушение на причинение менее тяжких 
телесных повреждений (позиция небесспорная). 
Позиция судебной практики: при 
неконкретизированном умысле все содеянное 
квалифицируется по фактически наступившим 
последствиям. 
При альтернативном умысле ответственность 
наступает за фактически причинённый вред, а при 
отсутствии желаемых последствий - за покушение на 
причинение наименее тяжкого из числа желаемых 
последствий. Данной рекомендации о квалификации 
покушения присущи все спорные моменты, 
свойственные квалификации покушения при прямом 
неконкретизированном умысле. Соответственно 
аналогичной будет и аргументация в обоснование 
предложенной позиции. 
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ДОБРОВОЛЬНЫЙ ОТКАЗ  
ОТ ПРЕСТУПЛЕНИЯ 
Добровольный отказ от 
преступления – это: 
1)  добровольное,  
2) окончательное  
3)  прекращение лицом  
4) начатой преступной 
деятельности  
5) на стадии: 
приготовления или 
покушения,  
6) если лицо сознавало  
7) фактическую возможность  
8) доведения преступления до 
конца (ч. 1 ст. 15 УК) 
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Условия освобождения от 
ответственности при добровольном 
отказе от совершения преступления 
1) СВОЕВРЕМЕННОСТЬ 
ЛИЦО ОТКАЗЫВАЕТСЯ ОТ ДОВЕДЕНИЯ 
ПРЕСТУПЛЕНИЯ ДО КОНЦА НА СТАДИИ: 
 ПРИГОТОВЛЕНИЯ ИЛИ  
 НЕОКОНЧЕННОГО ПОКУШЕНИЯ 
2) ДОБРОВОЛЬНОСТЬ 
ЛИЦО: 
 СОЗНАТЕЛЬНО,  
 ПО СВОЕЙ СОБСТВЕННОЙ ВОЛЕ  
 ПРЕКРАЩАЕТ ДАЛЬНЕЙШЕЕ 
СОВЕРШЕНИЕ  
 НАЧАТОГО ПРЕСТУПЛЕНИЯ  
 ПРИ СОЗНАНИИ 
  ФАКТИЧЕСКОЙ ВОЗМОЖНОСТИ 
ТАКОГО ДОВЕДЕНИЯ 
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Примеры:  
 
Серов с  целью реализации преступного умысла на 
убийство У. дважды нажал на спусковой крючок ружья, 
однако выстрел не произошел, как позже выяснил С., 
из-за технической неисправности спускового механизма, 
после чего С. возвратился домой.  
Имеется ли в действиях С. добровольный отказ? 
 
У. с целью убийства соседки и завладения ее комнатой в 
коммунальной квартире подсыпала на общей кухне в ее 
кастрюлю с супом мышьяк. Через несколько часов из 
жалости к пожилой женщине незаметно от нее вылила 
суп в унитаз. 
Имеется ли в действиях У. добровольный отказ? 
 
Истомин с целью изнасилования напал на 
возвращавшуюся из школы 17-летнюю Карпову, 
затащил ее с проселочной дороги в кусты и стал 
срывать одежду. Сопротивляясь, Карпова сказала 
Истомину, что если он ее изнасилует, она покончит 
жизнь самоубийством. Не желая подобного исхода, 
Истомин обозвал Карпову дурой, забрал у нее золотые 
серьги и ушел.  
Имеется ли в действиях У. добровольный отказ? 
3) ОКОНЧАТЕЛЬНОСТЬ 
ЛИЦО: 
 ПОЛНОСТЬЮ,  
 А НЕ НА ВРЕМЯ  
 ПРЕКРАЩАЕТ   
 СВОЮ ПРЕСТУПНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
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Вариант: Карпова сказала Истомину, что она его 
наглядно хорошо знает, об изнасиловании заявит в 
милицию и его быстро установят. Не желая подобного 
исхода, Истомин обозвал Карпову дурой, забрал у нее 
золотые серьги и ушел. 
Имеется ли в действиях У. добровольный отказ? 
 
Учебное моделирование ситуаций: 
1. Взломал сейф, денег в нем не оказалось? 
2. Проник в квартиру с целью кражи ноутбука, но 
его не оказалось? 
4. Проник в квартиру с целью совершения кражи, 
сработала охранно-пожарная сигнализация, скрылся 
с места происшествия? 
5. Проник в квартиру с целью совершения кражи, 
собрал в сумму ценные носильные вещи, при выходе 
из подъезда дома был задержан сотрудниками 
милиции? 
6. Проник в квартиру с целью совершения кражи, 
собрал в сумму ценные носильные вещи, собирался 
выходить, услышал звук сирены автомашины 
милиции, бросил сумку и скрылся? 
7. Проник в квартиру с целью совершения кражи, 
собрал в сумму ценные носильные вещи. По 
семейной фотографии на стене узнал в жильце 
знакомого по армейской службе, не взяв сумку, ушел 
из квартиры.  
8. С целью убийства с ружьем спрятался в кустах 
около дома будущей жертвы, где и был задержан? 
9. С целью убийства произвел прицельный выстрел 
– промахнулся. Не стал делать повторный выстрел и 
ушел? 
10. С целью убийства произвел прицельный 
выстрел, однако потерпевшему были причинены 
только менее тяжкие телесные повреждения. 
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К деятельному раскаянию, которое является 
собирательным понятием, можно отнести 
следующие действия: 
 
содействие правосудию: явка с повинной, 
чистосердечное признание вины, активное 
способствование выявлению преступления, 
изобличению других участников преступления, 
розыску имущества, приобретённого 
преступным путём; 
 
заглаживание вреда: оказание медицинской 
или иной помощи потерпевшему 
непосредственно после преступления, 
добровольное возмещение или устранение 
материального или морального вреда, 
причинённого преступлением, иные действия, 
направленные на заглаживание вреда, 
причинённого преступлением. 
Деятельное раскаяние 
Это: 
посткриминальное  
добровольное поведение лица, 
 выражающееся в оказании им  
активного содействия правосудию,  
заглаживании причинённого пре-
ступлением вреда, 
 а равно в совершении иных 
активных действий,  
свидетельствующих об осознании 
лицом своей вины  
и о его чистосердечном раскаянии. 
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Деятельное раскаяние осуществляется только 
после стадии оконченного покушения или 
оконченного преступления. Оно должно 
свидетельствовать о добровольности 
совершаемых действий, искренности 
намерений виновного, что позволяет суду 
сделать вывод о его чистосердечном 
раскаянии. 
 
В зависимости от степени тяжести совершённого 
преступления и иных обстоятельств деятельное 
раскаяние может служить либо основанием для 
освобождения от уголовной ответственности, либо 
смягчать её. Так, статья 63 УК относит деятельное 
раскаяние к обстоятельствам, смягчающим 
ответственность при назначении наказания за любое 
преступление.  
 
В соответствии со статьёй 88 УК от уголовной 
ответственности в связи с деятельным раскаянием 
может быть освобождено лицо, впервые 
совершившее преступление, не представляющее 
большой общественной опасности, либо менее 
тяжкое преступление.  
 
В ряде статей Особенной части Уголовного кодекса 
содержатся специальные основания освобождения 
от уголовной ответственности при деятельном 
раскаянии лица, например, в примечании к статье 
431 УК указывается, что лицо, давшее взятку, 
освобождается от уголовной ответственности, если 
это лицо после дачи взятки добровольно заявило о 
содеянном. 
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Основания 
отграничения 
Добровольный 
отказ 
Деятельное  
раскаяние 
По стадии 
совершения 
преступления 
Возможен на стадии 
приготовления или 
неоконченного 
покушения 
Проявляется после 
завершения преступления 
(посткриминальное поведение) 
По содержанию и 
характеру 
действии 
Выражается в отказе 
от продолжения 
начатого 
преступления 
Выражается в содействии 
правосудию или заглаживании 
причинённого вреда 
По субъективной 
направленности 
Представляет собой 
окончательный отказ 
от преступления при 
сознании 
возможности его 
завершения 
Является чистосердечным 
раскаянием лица в 
совершённом им преступлении 
По правовому 
значению 
Освобождает от 
уголовной 
ответственности в 
безусловном порядке 
Смягчает ответственность, 
может освобождать от 
уголовной ответственности 
только  при определённых 
условиях 
ОТЛИЧИЕ ДЕЯТЕЛЬНОГО РАСКАЯНИЯ  
ОТ ДОБРОВОЛЬНОГО ОТКАЗА 
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1.Считая Говорова любовником своей жены, Морозов решил 
подкараулить и жестоко избить его. Своим планом он 
поделился с братом и получил одобрение. 
Дайте характеристику действиям Морозова с позиций 
учения о стадиях преступления. 
Вариант: Брат предложил Морозову для этого свой кастет и 
последний взял его, однако в тот же вечер, будучи пьяным, 
потерял кастет. 
Предложите варианты квалификации. 
 
2. Ранее неоднакратно судимый, в том числе и за убийство, 
Леонов и Краснов во время совместной выпивки 
поссорились, затем подрались из-за хозяйки дома. Во время 
драки Краснов цинично выразился в адрес Леонова. 
Присутствующие разняли их и вытолкнули Леонова из дома 
Павловой, где и произошла ссора. Леонов, уходя, стал 
кричать, что не забудет обиды и завтра же «оторвет» у 
Краснова голову. 
Вариант: Через час Леонов возвратился в дом Павловой, где 
Краснов спал пьяным на диване. Разбудив его, Леонов 
достал из кармана нож, приставил его к горлу Краснова и 
сказал: "«если ты сейчас на коленях не попросишь у меня 
извинения, твоя жизнь на этом и закончится». 
Каково уголовно-правовое значение высказанной угрозы в 
двух вариантаъх рассматриваемого факта? 
3. Огнев, угрожая женщине ножом, пытался снять с нее 
шубу. Последняя оказала активное сопротивление, стала 
звать на помощь. Огнев был задержан. 
Суд признал его виновным в покушении на разбой. 
Обоснован ли приговор? 
По каким составам преступлений стадия покушения 
невозможна? 
Управляемая  
самостоятельная работа 
(составить проекты ответов по вопросам задач) 
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4. Иванов, задумав из ревности убить Монина, для чего 
изготовил из охотничьего ружья обрез, спрятал его под 
курткой и направился к дому Монина, но был задержан 
работниками милиции. 
На каком этапе были остановлены действия Иванова? 
 Есть ли в его деянии состав преступления? 
 
5. Работница мясокомбината Лосева похитила 10 кг. 
копченой колбасы по 7800 руб. с целью последующей 
реализации. Не имея возможности вынести за пределы 
территории через проходную, она перебросила колбасу в 
полиэтиленовом пакете через забор на пустырь, 
намереваясь забрать колбасу позже после окончания 
рабочей смены. Однако была задержана работниками 
охраны в момент, когда пыталась взять пакет с колбасой. 
Определите момент окончания преступления. Предложите 
вариант квалификации содеянного. 
Вариант: Лосева была задержана охраной на территории 
комбината при подходе к забору для переброски пакета с 
колбасой. 
 
6. Коробова, желая отомстить бывшему сожителю за уход к 
другой женщине, плеснула ему в лицо концентрированной 
серной кислоты. Потерпевший успел уклониться, кислота 
прожгла только одежду. 
Имеется ли в действиях Коробовой состав преступления? 
Назовите вид покушения.  
 
7. Топоров решил совершить кражу из магазин 
потребкооперации в сельской местности. Взломав дверцу 
фронтона и забравшись на чердак, он обнаружил, что 
потолочное перекрытие сделано из железобетона, которое 
ему не взломать, и отказался от задуманного. 
Есть ли основание для привлечения Топорова к уголовной 
ответственности? 
 Имеются ли в действиях Топорова признаки добровольного 
отказа?  
 
8. Волхов, отбывая уголовное наказание за хулиганство, 
добровольно сообщил начальнику оперативной части 
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колонии о двух кражах, совершенных им в соучастии с 
Галкиным до осуждения за хулиганство, назвал адреса и 
указал тайник, где Галкин хранил похищенные ими 
ценности. 
Проведенное расследование полностью подтвердило 
сообщение Волхова. 
 Какое уголовно-правовое значение имеет заявление 
Волхова? 
 
9. Трофимов, шофер грузовой автомашины, посадил в 
кабину голосовавшего на дороге Нестерова. На крутом 
повороте плохо закрытая дверца машины распахнулась, 
Нестеров выпал из кабинки и, попав под заднее колесо 
автомашины, погиб. Считая, что Нестеров только потерял 
сознание от удара и желая скрыть случившееся, Трофимов 
нанес ему несколько ударов камнем по голове и зарыл труп 
в землю. Позже после случайного обнаружения трупа 
судебно-медицинской экспертизой было установлено, что 
Нестеров погиб от наезда автомашины, а удары по голове 
были нанесены ему уже фактически после смерти. 
Проведите правовой анализ ситуации. Имеется ли в 
действиях Трофимова состав преступления, 
предусмотренный ст. 317 УК или 139 УК? Если имеется, 
определите его стадию.  
 
10. Серегин, имея намерения похитить золотые вещи, 
проник в чужую квартиру. Тщательно обыскав все 
помещения и не обнаружив изделий из золота, ушел, не 
взяв ничего с собой. 
Есть ли основание для привлечения Серегина к уголовной 
ответственности? Имеются ли в действия Серегина признаки 
в добровольного отказа? 
 
11. Горин познакомился в парке с Куняевой. Гуляя в 
неосвещенном месте, Горин предложил Куняевой вступить с 
ним в половую связь. Получив отказ, Горин заломил руку 
женщины назад, затащил ее в кусты, повалил на землю и 
стал снимать одежду. Неожиданно Куняева прекратила 
сопротивление и сказала, что не против полового акта, но 
лучше это сделать в более подходящей обстановке, 
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например в квартире ее подруги, от которой у нее имеется 
ключ. Горин согласился с доводами, и они отправились по 
адресу. Проходя мимо автобусной остановки, Куняева 
бросилась за помощью к людям и Горин был задержан. 
Подлежит ли Горин уголовной ответственности?  
Есть ли в его действиях добровольный отказ от совершения 
преступления? 
 
12. Истомин с целью изнасилования напал на 
возвращающуюся со школы 11-классницу Карпову, которую 
затащил с проселочной дороги в кусты и стал срывать с нее 
одежду. Сопротивляясь, Королева сказала ему, что если он 
ее изнасилует, тогда она покончит жизнь самоубийством. Не 
желая подобного исхода, Истомин обозвал Королеву 
«дурой», забрал у нее золотые серьги и ушел. 
Проведите правовой анализ ситуации. 
Имеются ли в действиях Истомина признаки добровольного 
отказа? Предложите вариант квалификации содеянного.  
Вариант: Королева сказала Истомину, что она его хорошо 
знает наглядно, через неделю с армии возвращается ее 
парень и они намерены зарегистрировать брак. Если 
Истомин совершит изнасилование, то ее парень найдет 
Истомина и убьет его. Испугавшись, Истомин отпустил 
Королеву. 
Есть ли признаки добровольного отказа ? 
 
13. Ануфриев вступил в преступный сговор с охранником 
частного унитарного предприятия Сироткиным на 
совершение кражи товара со склада. При этом Сироткин 
должен представить себя потерпевшим от разбойного 
нападения группы неизвестных. Однако в ночь совершения 
кражи Ануфриев обнаружил на посту другого охранника и 
возвратился домой. Через три дня в период дежурства 
Сироткина кража со склада материальных ценностей была 
совершена. 
Проведите правовой анализ изложенным обстоятельствам и 
квалифицируйте действия каждого из названных лиц.  
Имеется ли в действиях Ануфриева признаки добровольного 
отказа по первому эпизоду ? 
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14. С целью завладения смежной комнатой в коммунальной 
квартире Тюрькина незаметно подсыпала на общей кухне в 
сок 85-летней Карпухиной мышьяк. Однако в связи с тем, 
что в этот день жильцы из двух других комнат выехали по 
личным делам, Тюрькина, испугавшись, что подозревать в 
отравлении Карпухиной будут только ее, измененным 
голосом сражу же вызвала скорую медицинскую помощь, 
когда увидела, что старушка выпила сок. Своевременно 
оказанной медицинской помощью Карпухина была спасена. 
Имеются ли в действиях Тюрькиной признаки добровольного 
отказа? 
 
15. Костриков и Латыпов, учащиеся 11 класса, часто ходили 
в молодежный клуб, где проявляли повышенный интерес к 
компьютерным играм, в которых по сценарию ловкие 
ганстеры совершали нападения на банки, а полиция не 
могла их задержать. Под воздействием разыгрываемых 
ситуаций, у них возникла идея совершить подобное 
преступление в реальности. С этой целью они приобрели 
учебник по криминалистике, который внимательно изучили, 
в пункте проката взяли десять видеофильмом по тематике 
нападений на банки, чтобы подробно изучить все 
возможные способы совершения подобных преступлений.  
Подлежат ли Костриков и Латыпов уголовной 
ответственности за свои действия? 
Вариант: Полученные сведения по способам нападения на 
банки Костриков записывал в специально заведенный для 
этих целей журнал. В нем рисовал различные варианты 
схем нападения на какой-нибудь банк, излагал способы 
отхода, маскировки, сокрытия похищенных денег. 
 
 
16. Работниками оперативной части исправительного 
учреждения было изъято письмо, которое нелегально 
пытался переправить своему знакомому осужденный за 
кражи Цуканов. В письме Цуканов писал, что скоро 
освобождается и друг должен «богато его встретить», так 
как кражи совершали вместе, а «сидит» только он. Если он 
боится один пойти «на дело», то пусть «присмотрит» 
несколько «дорогих» квартир, подготовит необходимый 
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«инструмент» и ожидает приезда Цуканова и тогда вместе с 
этими квартирами «разберутся».  
Являются ли действия Цуканова уголовно-наказуемыми? 
 Если да, определите стадию развития преступной 
деятельности. 
 
17. Между двумя учредителями коммерческого предприятия 
возник конфликт по поводу пересмотра долей в уставном 
капитале. Не разрешив спорную ситуацию переговорным 
путем, Груздев за вознаграждение уговорил бывшего 
одноклассника, а впоследствии неоднакратно судимого 
Юзова взорвать автомобиль Ершова, для чего передал ему 
взрывное устройство с часовым механизмом. Закрепив 
взрывное устройство, Юзов установил часовой механизм на 
взрыв через три часа, так как по информации Груздева 
Ершов в это время будет ехать на автомобиле в Москву. На 
одном из участков дороги от встряски автомобиля взрывное 
устройство оторвалось. 
Определите стадию преступной деятельности. Предложите 
варианты квалификации. 
Вариант: После отъезда Ершова в Москву Груздев 
обнаружил у себя в письмо, в котором Ершов сообщал о 
согласии на пересмотр долей в уставном фонде. С целью 
спасения жизни Ершова Груздев измененным голосом 
позвонил ему на сотовый телефон и сообщил о минировании 
автомашины. 
Вариант: Когда Груздев начал звонить Ершову, автомобиль 
последнего находился уже за зоной сотовой связи. 
Есть ли в рассматриваемых действиях признаки 
добровольного отказа ? 
 
18. Ранее судимые Бояринов и Анисимов с целью 
совершения кражи из магазина потребкооперации в 
сельской местности выехали на легковом автомобиле к 
месту совершения кражи. Не доезжая двух километров до 
деревни, автомобиль был остановлен работниками ГАИ, 
которые проводили на этом участке рейдовые мероприятия. 
При досмотре багажника в нем были обнаружены 
специальные приспособления для отключения 
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сигнализации, взлома запорных устройств и другие 
технические средства. 
На основании учения о стадиях совершения преступления 
дайте уголовно-правовую оценку действиям названных лиц. 
 
19. Между соседями по даче Аристаховым и Геновым 
длительный период происходили ссоры и скандалы по 
различным поводам. Генов, будучи более старшим по 
возрасту и не имея больше сил сопротивляться, решил 
убить Аристахова. Подкараулив его в момент возвращения 
из леса, Генов незаметно сзади с близкого расстояния 
произвел в него выстрел, тяжело ранив. Посчитав, что этого 
вреда достаточно и что Аристахов остался жив, Генов 
отказался от своего намерения его убить и ушел. 
Дайте уголовно-правовй анализ действиям Генова в рамках 
учения о стадиях преступной деятельности. 
 
20.Голубев и Данько потребовали от владельца частного 
магазина Скворцова выплачивать им ежемесячно 1 тыс. 
долларов США за «крышу», в противном случае пригрозили 
«пустить его дело на ветер». Скворцов сделал вид, что 
согласился и пригласил их через месяц явиться за деньгами. 
В назначенный день Голубев и Данько за деньгами не 
явились, так как им стало известно, что Скворцов имеет 
авторитетную поддержку в преступном мире. 
Определите стадию совершения Голубевым и Данько 
преступления. 
Предложите вариант квалификации содеянного. 
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1. Какие существуют уголовно-наказуемые стадии 
совершения умышленного преступления? 
а) приготовление к преступлению, покушение на 
преступление, оконченное преступление; 
б) обнаружение умысла, приготовление к преступлению, 
оконченное преступление; 
в) покушение на преступление, добровольный отказ от 
преступления, оконченное преступление; 
г) приготовление к преступлению, оконченное 
преступление, деятельное раскаяние в совершении 
преступления. 
 
2.Чем характеризуется субъективная сторона 
добровольного отказа от преступления? 
а) лицо сознает общественную опасность совершаемого 
преступления; 
б) лицо желает довести преступление до конца; 
в) лицо сознает возможность доведения преступления до 
конца; 
г) лицо не сознает возможности доведения преступления до 
конца. 
 
3. На какой стадии совершения умышленного 
преступления лицо только начинает выполнять его 
объективную сторону? 
а) на стадии приготовления к преступлению; 
б) на стадии неоконченного преступления; 
в) на стадии неоконченного покушения; 
г) на стадии оконченного покушения. 
Управляемая  
самостоятельная работа 
(составить проекты ответов по вопросам тестов) 
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4.На каких стадиях возможен добровольный отказ 
от совершения преступления? 
а) на всех стадиях совершения умышленного преступления; 
б) на всех стадиях совершения неосторожного 
преступления; 
в) на стадии покушения на умышленное преступление и на 
стадии оконченного преступления; 
г) на всех стадиях неоконченного преступления. 
 
5. Когда продолжаемое преступление следует 
считать оконченным? 
а) с момента совершения первого преступного деяния, 
составляющего продолжаемое преступление; 
б) с момента совершения последнего преступного деяния, 
составляющего продолжаемое преступление; 
в) с момента явки лица с повинной; 
г) с момента принудительного прекращения преступного 
деяния 
 
6. Наличие каких стадий совершения умышленного 
преступления требует обязательной ссылки на 
соответствующую статью Общей части УК? 
а) приготовления к преступлению, неоконченного 
покушения на преступление; 
б) оконченного покушения на преступление, оконченного 
преступления; 
в) негодного покушения на преступление, длящегося 
преступления; 
г) приготовления к преступлению, покушения на 
преступление. 
 
7. Уголовная ответственность наступает за 
приготовление к совершению:  
а) только особо тяжкого преступления; 
б) преступления любой категории тяжести; 
в) менее тяжкого, тяжкого и особо тяжкого преступлений; 
г) тяжкого и особо тяжкого. 
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8. Какие существуют уголовно наказуемые стадии 
совершения умышленного преступления? 
а) приготовление к преступлению, покушение на 
преступление, оконченное преступление; 
б) обнаружение умысла, приготовление к преступлению, 
оконченное преступление; 
в) покушение на преступление, добровольный отказ от 
преступления, оконченное преступление; 
г) приготовление к преступлению, оконченное 
преступление, деятельное раскаяние в совершении 
преступления. 
 
9. Какие стадии совершения умышленного 
преступления относятся к предварительной 
преступной деятельности? 
а) формирование умысла, приготовление к преступлению; 
б) формирование умысла, обнаружение умысла; 
в) приготовление к преступлению, неоконченное 
покушение; 
г) приготовление к преступлению, покушение на 
преступление. 
 
10. Чем характеризуется субъективная сторона 
приготовления к преступлению? 
а) умышленной формой вины; 
б) прямым умыслом; 
в) косвенным умыслом; 
г) неосторожной формой вины. 
 
11. Чем характеризуется субъективная сторона 
покушения на преступление? 
а) прямым умыслом; 
б) косвенным умыслом; 
в) легкомыслием; 
г) небрежностью. 
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12. Приготовление к преступлениям какой степени 
общественной опасности не влечет уголовной 
ответственности? 
а) к преступлениям любой степени общественной опасности; 
б) к малозначительным деяниям; 
в) к преступлениям, не представляющим большой 
общественной опасности; 
г) к менее тяжким преступлениям при наличии смягчающих 
обстоятельств. 
 
13. Когда преступление с материальным составом 
считается оконченным? 
а) с момента пресечения деяния; 
б) с момента совершения деяния; 
в) с момента наступления общественно опасных последствий 
деяния; 
г) с момента установления причинной связи между деянием 
и его последствиями. 
 
14. Когда преступление с формальным составом 
считается оконченным? 
а) с момента совершения деяния; 
б) с момента наступления общественно опасных последствий 
деяния; 
в) с момента оконченного покушения на преступление; 
г) с момента начала выполнения объективной стороны 
преступления. 
 
15. Когда продолжаемое преступление следует 
считать оконченным? 
а) с момента совершения первого преступного деяния, 
составляющего продолжаемое преступление; 
б) с момента совершения последнего преступного деяния, 
составляющего продолжаемое преступление; 
в) с момента явки лица с повинной; 
г) с момента принудительного прекращения преступного 
деяния. 
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16. Содержание каких стадий раскрыто в законе? 
а) неоконченное преступление; 
б) стадия обнаружения умысла; 
в) покушение на преступление; 
г) укрывательство. 
 
17. Преступление считается оконченным - 
а) только когда наступили общественно опасные 
последствия; 
б) с момента посягательства на объект уголовно-правовой 
охраны; 
в) после совершения общественно опасного деяния; 
г) в зависимости от законодательной конструкции 
конкретной нормы Особенной части УК. 
 
18. Какие действия будут относиться к покушению на 
преступление - 
а) приобретение огнестрельного оружия; 
б) ожидание потерпевшего в засаде; 
в) приближение к потерпевшему с оружием с целью 
убийства; 
г) прицеливание в потерпевшего. 
 
19. Стадии имеют место, когда: 
а) об этом указано в норме Особенной части УК; 
б) преступная деятельность прервана; 
в) имеется добровольная прерванность преступной 
деятельности; 
г) об этом указано в норме Общей части УК. 
 
20. Покушение признается оконченным, если: 
а) выполнены все необходимые действия, предусмотренные 
диспозицией конкретной нормы; 
б) не наступил преступный результат при условии 
выполнения всех запланированных действий; 
в) субъект не предотвратил наступление преступного 
результата; 
г) преступная цель не была полностью достигнута. 
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21. Покушением с негодными средствами выражается 
в использовании 
а) случайно подобранных на месте предметов; 
б) бракованных или некачественных средств; 
в) недостаточно приспособленных для преступных целей 
средств; 
г) средств, объективно неспособных причинить вред в 
данном преступлении; 
д) средств, объективно неспособных никогда причинить 
преступный вред. 
 
22. «Мысли вслух не наказуемы», так как это: 
а) запрещено Конституцией; 
б) не предусмотрено в УК; 
в) не общественно опасное поведение; 
г) не имеет внешнего выражения; 
д) запрещено нормами международного права. 
 
23. Деятельное раскаяние возможно на стадии 
а) приготовления; 
б) оконченного преступления; 
в) оконченного покушения; 
г) приготовления и неоконченного покушения. 
 
24. Приготовление к совершению преступления 
возможно только: 
а) с прямым умыслом; 
б) с прямым и косвенным умыслом; 
в) с косвенным; 
г) в форме преступного легкомыслия; 
д) в форме преступной небрежности. 
 
25.  Покушение возможно в форме 
а) действия; 
б) бездействия; 
в) действия и бездействия; 
г) бездействия-невмешательства; 
д) длящегося действия. 
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1. Понятие и виды неоконченной преступной 
деятельности. 
2. Обнаружение намерения совершить 
преступление («голый умысел»), его уголовно-
правовое значение. Отличие от угрозы 
совершить преступление.  
3. Практическое значение деление преступлений 
на оконченное и неоконченное. 
4. Уголовно-правовое значение добровольного 
отказа от совершения преступления, явки с 
повинной и деятельного раскаяния.  
5. Особенности уголовно-правовой оценки 
добровольного отказа от преступления у 
соучастников.  
6. Уголовно-правовое содержание института 
деятельного раскаяния по УК Респуб. Беларусь 
и РФ – сравнительный анализ. 
 
Управляемая самостоятельная 
работа 
(Подготовить тематические сообщения) 
) 
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1. Понятие соучастия в 
преступлении. 
2. Виды соучастников 
преступления и критерии их 
выделения. 
3. Формы соучастия и критерии 
их выделения. 
4. Особенности уголовной 
ответственности 
соучастников преступления. 
 
 
 
 
 
 
Тема № 10 
 
Соучастие в преступлении 
ПЛАН 
ЛЕКЦИИ 
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Большинство институтов Общей части и преступления, 
предусмотренные Особенной частью УК, изложены 
таким образом, что предполагают совершение 
преступления одним лицом. Однако довольно 
распространено (до 35 %) осуществление преступной 
деятельности не в одиночку, а несколькими лицами в 
соучастии. Соучастие является одним из наиболее 
дискуссионных в теории и сложных в правоприменении 
институтов уголовного права. 
 
При оценке преступлений, совершенных несколькими 
лицами, в первую очередь необходимо исходить из 
законодательного определения понятия соучастия, 
сформулированного в ч. 1 ст. 16 УК, согласно которому 
«Соучастием в преступлении признается умышленное 
совместное участие двух и более лиц в совершении 
умышленного преступления». 
 
Определение соучастия, которое дается в ст. 16, 
является универсальным, охватывает все обязательные 
объективные и субъективные признаки, 
предусмотренные как нормами Общей части, так и 
нормами Особенной части УК, необходимые для любой 
разновидности (формы) совместной преступной 
деятельности виновных, независимо от того, выступает 
ли соответствующая форма (разновидность) соучастия в 
качестве конститутивного или квалифицирующего 
признака состава преступления. 
УЧЕБНО-СХЕМАТИЧЕСКАЯ  
СТРУКТУРА ЛЕКЦИИ 
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Участие в преступлении двух и более лиц – 
количественный признак соучастия. Он прежде всего 
означает, что в преступлении, совершенном в 
соучастии, участвуют два и более лица, обладающих 
необходимыми признаками субъектов состава 
преступления, т.е. достигшие установленного законом 
возраста уголовной ответственности и находящиеся в 
состоянии вменяемости (уменьшенной вменяемости) во 
время совершения общественно опасного деяния.  
 
Доктрина белорусского уголовного права в этой части 
исходит из того, что: 
а) наличие только одного субъекта преступления 
свидетельствует о невозможности признания 
преступления совершенным в соучастии; 
б) соучастие в любой форме может иметь место 
только при наличии надлежащих субъектов 
преступления, т.е. физических лиц, способных в 
соответствии с законом нести уголовную 
ответственность за совершенное преступление. 
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Соучастие в преступлении –  
Это: 
 умышленное  
 совместное участие  
 двух или более лиц  
 в совершении  
 умышленного преступления (ч. 1 ст. 
16 УК) 
ПРИЗНАКИ СОУЧАСТИЯ 
Объективные 
Участие в совершении 
преступления:  
двух или более лиц, 
обладающих для данного вида 
преступления 
всеми признаками субъекта 
преступления 
 
1 
А 
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Первый из объективных признаков соучастия 
указывает на количественный состав 
преступников - их должно быть не менее двух. 
 
Каждый из соучастников преступления должен 
обладать всеми признаками субъекта 
преступления, то есть быть: 
 вменяемым  
 физическим лицом,  
 достигшим соответствующего возраста 
  уголовной ответственности.  
 
Если для ответственности за преступление 
необходимо достижение лицом определённого 
возраста, например, шестнадцати или 
восемнадцати лет, то и соучастниками такого 
преступления могут быть только лица, до-
стигшие соответствующего возраста.  
 
Если совершается преступление со 
специальным субъектом, то исполнитель 
(соисполнители) должны обладать ещё и 
признаками специального субъекта. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ПРЕСТУПНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ  
ЕДИНЫЙ ДЛЯ ВСЕХ СОУЧАСТНИКОВ 
УЧАСТИЕ В СОВЕРШЕНИИ ОДНОГО И 
ТОГО ЖЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ 2 
3 
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Совместность действий соучастников 
преступления с точки зрения характеристики 
объективных признаков соучастия означает, что 
действия всех соучастников взаимообусловлены, 
то есть действие каждого участника преступления 
выступает в качестве необходимого условия 
совершения действий другими соучастниками.  
 
Действие каждого соучастника является его 
вкладом в общее для всех дело – преступление 
(принять участие - внести свою часть).  
 
Характер и содержание конкретных действий 
определяются особенностями роли отдельных 
соучастников в совместной преступной 
деятельности. 
 Одни из соучастников могут частично 
или полностью выполнять объективную 
сторону состава преступления, 
 другие могут оказывать содействие на 
ранних стадиях преступной деятельности,  
 третьи -руководить всем процессом 
совершения преступления и т. п.  
 
Однако независимо от фактически 
выполняемой роли каждый соучастник 
является составной частью единого 
преступного организма, который и выступает в 
качестве совокупного субъекта преступной 
деятельности. 
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При отсутствии совместности действий 
соучастия нет, даже если преступные действия 
различных лиц совпадают по месту, времени, 
способу и другим характеристикам.  
 
Примером подобного рода совпадения могут выступать 
действия нескольких лиц, которые стали случайными 
очевидцами аварии грузового транспортного средства и 
завладевают выпавшими из контейнера товарами. Хотя 
действиями указанных лиц причиняется единый ущерб, 
однако, каждый субъект действует без согласования 
своих действий с другими, то есть действует независимо 
от действий других лиц. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Действия всех соучастников выступают единой 
совокупной причиной единого же для всех 
соучастников преступного результата. 
 
Таким результатом: 
 
 в преступлениях с материальным составом 
являются общественно опасные последствия,  
 а в преступлениях с формальным составом –  
само преступное деяние, описанное в статье 
Особенной части УК. 
 
 
ДЕЙСТВИЯ КАЖДОГО 
СОУЧАСТНИКА 
НАХОДЯТСЯ  
В ПРИЧИННОЙ СВЯЗИ  
С ЕДИНЫМ  
ПРЕСТУПНЫМ РЕЗУЛЬТАТОМ 
 
4 
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При установлении признаков соучастия в 
преступлении, совершаемом путём 
бездействия необходимо учитывать то об-
стоятельство, что бездействующим 
признаётся только то лицо, которое, являясь 
субъектом определённых отношений, обяза-
но действовать определённым образом. 
 
По этой причине невыполнение такой обязанности 
иными лицами, не являющимися субъектами 
указанных отношений, не может признаваться со-
участием. 
Вместе с тем в случае смешанного бездействия 
соучастие может иметь место посредством 
осуществления активных действий, 
обеспечивающих бездействие. 
 
Например, уклонение резервиста или 
военнообязанного от явки на сборы (занятия) 
(статья 436 УК) может осуществляться путём 
подлога документов. 
Соучастие возможно в 
преступлениях, совершаемых как 
путём действия, так и путём 
бездействия 
 
5 
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Лицо, непосредственно изготовившее для 
указанной цели подложный документ, будет 
являться соучастником уклонения во-
еннообязанного от явки на сборы. 
 
Само соучастие может также выражаться в 
действии и бездействии. Поскольку соучастие в 
форме действия вполне очевидно, приведём 
пример соучастия в форме бездействия:  
 
Например, будучи в сговоре с группой похитителей 
о совершении хищения имущества, охранник 
предприятия не включает сигнализацию. Своим 
бездействием охранник обеспечивает безопасность 
совершения преступления и тем самым выполняет 
часть единой для всей группы совместной 
деятельности по хищению имущества. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Например, Говоров, Сачков и Маслов по 
предварительному сговору 22 августа 2015 г. с 
целью совершения кражи материальных ценностей 
около 3 часов ночи на легковом автомобиле Сачкова 
прибыли в дер. Липовка Полоцкого р-на. 
Фактический объём действий 
соучастника в совершении 
совместного преступления для 
признания его действий 
соучастием значения не имеет. 
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Остановившись около магазина, принадлежащего 
Полоцкому Райпо,  Говоров с использованием 
специально удлиненных ножниц обесточил провод 
лини электропередач, отключив таким способом 
охранно-пожарную сигнализацию, после чего Маслов 
заранее приготовленной монтировкой взломал два 
замка на входной двери. Маслов и Говоров зашли в 
торговое помещение магазина, где…., а всего 
похитив товарно-материальных ценностей на общую 
сумму ….. руб.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
При этом необходимо учитывать не момент 
юридического окончания преступления, а 
момент его фактического окончания. После 
окончания преступления соучастие 
невозможно и речь может идти только о 
прикосновенности к преступлению.  
 
Исключение составляют случаи заранее 
обещанного укрывательства преступления, при 
котором действия укрывателя возможны после 
окончания преступления. 
 
 
 
Соучастие возможно на любой 
стадии совершения преступления  
до его полного завершения 
6 
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Субъективные 
признаки 
соучастия 
Умышленная 
вина всех 
соучастников Взаимная 
осведомленность 
соучастников 
Желание 
действовать 
совместно с 
другими 
соучастниками 
для 
достижения 
единого 
преступного 
результата 
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С точки зрения вины преступление признаётся 
совершённым в соучастии, если лицо сознавало 
общественно опасный характер своего деяния, 
сознавало, что принимает участие в совершении 
умышленного преступления совместно с другим лицом 
(другими лицами), и желало действовать таким образом, 
а применительно к преступлениям с материальным 
составом - желало или сознательно допускало 
наступление общественно опасных последствий в 
результате совместных с другим лицом (другими 
лицами) действий. 
 
Характеристика осознанного намерения совместно 
совершить умышленное преступление имеет свои 
особенности в зависимости от выполняемой каждым из 
соучастников роли в совершении преступления.  
Принимая участие в совершении преступления 
совместно с другими лицами, субъект может иметь 
различный объём сведений о фактических 
обстоятельствах и их юридической оценке.  
 
Так, наиболее полной информацией, как правило, 
обладает организатор преступления, знание всех 
объективных признаков свойственно исполнителю, в то 
время как информированность пособника может быть 
весьма ограниченной.  
 
Однако, несмотря на эти различия, необходимым и 
достаточным является знание каждым из соучастников 
того непременного обстоятельства, что он принимает 
участие в конкретном преступлении определённого 
вида.  
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Например, субъект, добывающий информацию о 
маршрутах передвижения какого-либо лица, будет 
признан соучастником в убийстве, если он знал именно 
о такой цели сбора информации, но при этом сборщик 
информации может не знать о том, кем является 
намеченная жертва, каким способом будет осуществлено 
её убийство, каковы цели убийства и т. д. 
 
Соучастие наиболее характерно для преступлений 
совершаемых с прямым умыслом, поскольку происходит 
объединение усилий нескольких лиц по достижению 
единой для соучастников цели - причинить тот или иной 
вред.  
Это, однако, не исключает возможность соучастия в 
преступлении с материальным составом при косвенном 
умысле на причинение последствий.  
 
Например, если два лица из хулиганских побуждений 
совместно и согласованно причиняют опасный для 
жизни вред здоровью потерпевшего и оставляют его, в 
результате чего потерпевший умирает, то по отношению 
к наступлению смерти виновные действовали с 
косвенным умыслом. 
 
Субъективная сторона любого преступления, в том 
числе и совершаемого в соучастии, включает в себя 
такие признаки, как мотив и цель преступления.  
 
Несмотря на единство умысла, направленного на 
достижение единого для всех соучастников результата, 
мотивы и цели действий каждого из соучастников могут 
различаться.  
 
Например, совместно совершая убийство потерпевшего, 
один из преступников может преследовать цель 
отомстить ему за нанесённую обиду, а второй может 
действовать из корыстных побуждений.  
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Не является соучастием содействие 
поведению, хотя и вредоносному, но не 
определённому как преступление.  
 
Так, например, предложение отомстить за нанесённую 
обиду не может быть квалифицировано как 
подстрекательство к тому преступлению, которое 
реально совершит обиженное лицо, например, причинит 
тяжкие телесные повреждения или уничтожит  
имущество. 
 
Каждый из соучастников должен хотя бы в 
общих чертах знать о том, в совершении какого 
преступления он участвует. При этом в 
зависимости от такой осведомлённости может 
изменяться и квалификация действий 
виновных лиц.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Объект преступления, совершаемого в 
соучастии, является единым для всех 
соучастников и определяется теми 
общественными отношениями, которые 
нарушаются совместно совершаемым 
преступлением.  
Соучастие возможно только в совершении 
конкретного преступления. 
Как и всякое преступление, являющееся 
основанием уголовной ответственности 
соучастие обладает всеми признаками 
состава преступления. 
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Объективная сторона преступления кроме 
выполнения исполнителем указанного в 
статье Особенной части деяния  
характеризуется также совершением 
специфических деяний иными соучастниками 
(см. виды соучастников). 
 
Субъективная сторона соучастия 
характеризуется прямым умыслом на участие 
в совершении умышленного преступления 
совместно с другими лицами. Причинение 
вреда по неосторожности вменяется в вину 
только исполнителям преступления. 
 
Мотивы, побудившие лицо стать соучастником 
преступления, и цели, к которым лицо 
стремится через такое участие, для признания 
действий соучастием значения не имеют. 
Однако мотивы и цели совершаемого 
преступления подлежат обязательному учёту 
при квалификации действий каждого из 
соучастников. 
 
Субъекты соучастия – лица, принявшие 
совместное участие в совершении 
преступления, – должны обладать всеми 
признаками субъекта преступления и 
именуются все вместе соучастниками, а по 
отдельности – соучастниками 
соответствующего вида. 
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Например: Рябцев С.Ю. по предварительному 
сговору с Свирко Н.А. с целью совершения 
кражи имущества 2 июня 2016 г. около 2 час. 
ночи,  действуя согласованно и взаимно 
дополняя друг друга в достижении единой 
преступной цели,  путем подбора ключа 
вскрыл замок в дверях кв. 32 д. 98  по ул. 
Молодежная г. Новополоцка и совместно с  
Свирко проникли в помещение квартиры, из 
которой, сложив вещи в заранее принесенную 
спортивную сумку, тайно похитили 
принадлежащие Сорокину Т.Д. ноутбук марки 
… стоимостью ___руб., видеокамеру марки 
___, стоимостью ___ руб., причинив 
потерпевшему имущественный ущерб на 
общею сумму____ руб., т.е. совершил  
преступление, предусмотренное ч. 2 ст. 205 
УК по признакам тайного похищения 
имущества по предварительному сговору 
группой лиц с проникновением в жилище. 
 
  
Учебное моделирование 
ситуации 
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ВИДЫ 
СОУЧАСТНИКОВ 
ИСПОЛНИТЕЛЬ (ч. 3 ст. 16 УК) 
 непосредственно  
 совершает преступное деяние,  
 составляющее (образующее)  
 объективную сторону 
преступления,  
 предусмотренную диспозицией  
 статьи Особенной части УК 
признается лицо, 
которое: 
1 
Фигура исполнителя преступления 
выделяется только применительно к 
институту соучастия.  
В тех случаях, когда лицо выполняет 
объективную сторону состава преступления, 
действуя самостоятельно без участия иных 
лиц, то такое лицо в уголовном праве 
именуется субъектом преступления. 
А 
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Например, Иванов (исполнитель), 6 апреля 2016 г. 
около 17 час., находясь в магазине «Не пройдите 
мимо», расположенном по ул. Молодежная г. 
Новополоцка,  воспользовавшись выходом продавца 
в подсобное помещение и отсутствием в торговом 
зале других покупателей, с целью совершения кражи 
денежных средств перегнулся  через прилавок и 
правой рукой  тайно похитил из незакрытого 
кассового ящика деньги различными купюрами на 
общую сумму 3 4 руб., т. е. совершил преступление, 
предусмотренное ч. 1 ст. 205 УК по признакам 
тайного похищения имущества  (кража).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
либо непосредственно 
участвовавшее в его 
совершении совместно с 
другими лицами  
2 
Учебное моделирование 
ситуации 
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Например:  Рябцев С.Ю.(соисполнитель) по 
предварительному сговору с Свирко 
Н.А.(соисполнитель)  с целью совершения кражи 
имущества 2 июня 2016 г. около 2 час. ночи,  
действуя согласованно и взаимно дополняя друг 
друга в достижении единой преступной цели,  путем 
подбора ключа вскрыл замок в дверях кв. 32 д. 98  
по ул. Молодежная г. Новополоцка и проникли в 
помещение квартиры, из которой, сложив вещи в 
заранее принесенную спортивную сумку, тайно 
похитил принадлежащие Сорокину Т.Д. ноутбук 
марки … стоимостью ___руб., видеокамеру марки 
___, стоимостью ___ руб., причинив потерпевшему 
имущественный ущерб на общею сумму____ руб., 
т.е. совершил  преступление, предусмотренное ч. 2 
ст. 205 УК по признакам тайного похищения 
имущества по предварительному сговору группой 
лиц с проникновением в жилище. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
либо совершившее 
преступление: 
 посредством использования 
  других лиц,  
 не подлежащих в силу закона 
уголовной ответственности 
  или совершивших 
преступление по 
неосторожности. 
3 
Учебное моделирование 
ситуации 
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1) Через форточку по просьбе взрослого дяди 
Пети 12 –летний Вовочка проник в квартиру и 
вынес коробку с ….. 
 
2) По просьбе взрослого дяди психически 
больной Миша из любопытства увидеть большой 
костер облил водичкой (бензином) дом … и 
бросил спичку… 
 
3) Под предлогом, что дома забыл паспорт, 
незнакомый мужчина попросил случайного парня 
(бедного студента Лешу) за обещанные 10 дол. 
сдал в валютно-обменный пункт 100-долларовую 
купюру, которая в действительности оказалась 
поддельной. 
 
4) Заведующий базой ГСМ прапорщик   Воронов 
на основании письменного приказа командира 
полка об оказании шефской помощи отпустил 
представителю сельхозкооператива «100 лет без 
урожая» Завьялову 1 т. бензина. Как было 
установлено позже органом предварительного 
расследования, ГСМ были фактически похищены 
Вороновым и Завьяловым и израсходованы на 
личные нужды. Определите уголовно-правовой 
статус Воронова? 
 
Учебное моделирование 
ситуации 
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5) Во время совместной выпивки Строков 
неоднократно наставлял незаряженное ружье на 
свою жену, которую подозревал в супружеской 
неверности, и выполнял холостые выстрелы, 
пугая ее таким образом. Затем, незаметно 
зарядив ружье патроном, передал оружие брату 
жены и попросил попугать сестру, чтобы 
правильно вела себя в семье. Полагая, что ружье 
без патрона, Симагин «в шутку» произвел в ее 
направлении как бы холостой выстрел, которым 
женщина была убита. Определите уголовно-
правовой статус Строкова и Симагина? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ОРГАНИЗАТОР (ч. 4 ст. 16 УК) 
Это лицо: 
Организовавшее совершение 
преступления 
Руководившее совершением 
преступления 
Создавшее организованную 
преступную группу (преступную 
организацию) 
Руководившее организованной 
преступной группой (преступной 
организацией) 
Б 
1 
2 
3 
4 
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Содержательная часть деятельности 
организатора состоит в управлении 
поведением других участников, в 
координации их действий для успешной 
реализации преступных замыслов 
независимо от форм соучастия. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Одно и то же лицо может 
выполнять несколько действий из 
числа вышеуказанных 
Организация совершения 
преступления может  
осуществляться в период его 
подготовки и реализации вплоть 
до окончания преступления 
Организация преступления может 
включать в себя и обеспечение 
посткриминального поведения, 
например, сокрытия следов 
преступления, орудий и средств 
преступления и т. п. 
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1. Так, создав организованную группу и осуществляя 
руководство ею, субъект может организовать со-
вершение членами группы конкретного преступления 
и непосредственно руководить его совершением. 
 
2. Организатор выполняет такие действия, как 
разработка плана совершения преступления, подбор 
соучастников, распределение ролей между 
соучастниками, сбор необходимой информации, 
финансовое и техническое обеспечение исполнения 
преступления, обеспечение сбыта добытого 
преступным путём и т. п. 
 
 
 
 
 
 
 
Руководитель координирует деятельность соучастников, 
вносит необходимые изменения в план действий в 
соответствии с изменением обстановки, обеспечивает 
перестановку сил и привлечение дополнительных средств и 
т. п.  
 
Руководитель может выполнять свои функции как 
непосредственно в месте совершения преступления, так и, 
находясь на удалении, с помощью технических средств 
передачи информации. 
 
Главной отличительной чертой организатора и руководителя 
преступления является выполнение им функций по управ-
лению процессом подготовки и (или) совершения 
преступления либо процессом создания или деятельности 
организованной преступной группы или преступной 
организации. 
Если организационные функции 
осуществляются в самом процессе 
выполнения объективной стороны 
состава преступления, то имеет 
место руководство совершением 
преступления 
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Действия организатора квалифицируются по 
статье Особенной части Уголовного кодекса со 
ссылкой на часть 4 статьи 16 УК.  
Однако если организатор выполнял ещё и роль 
исполнителя или соисполнителя, то в 
соответствии с принятой практикой действия 
организатора квалифицируются без ссылки  
на статью 16 УК. 
 
             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ПОДСТРЕКАТЕЛЬ (ч. 5 ст.16) 
 
Склонившее другое лицо к совершению 
преступления: 
 
Уговорами 
Просьбами 
Приказами 
Уговорами  
и т. д. 
В рамках УСР моделируем 
самостоятельно ситуации выполнения 
функций организатора в одной из четырех 
форм 
В 
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Подстрекательством является только склонение 
конкретного лица к совершению конкретного 
преступления. 
 
При этом не имеет значения, склонялось лицо к 
выполнению объективной стороны преступления или 
только к выполнению приготовительных действий, 
либо к участию в преступлении в роли пособника 
или организатора.  
 
Обращение к неопределённому кругу лиц с 
призывом совершать преступления может быть 
квалифицировано не как подстрекательство, а 
как самостоятельное преступление в случаях 
прямо предусмотренных Особенной частью УК. 
 
Например, призывы к действиям, направленным в ущерб 
внешней безопасности Республики Беларусь, её 
суверенитету, территориальной неприкосновенности,  
национальной безопасности и обороноспособности - статья 
361 УК). 
 
К убеждению наряду с уговорами, просьбами, 
подкупом и т. п., относится также обман. 
 
Если обман касается обстоятельств, не являющихся 
признаками состава преступления, то лицо, совершившее 
преступление под влиянием такого заблуждения, признаётся 
исполнителем, а обманувший признаётся подстрекателем.  
 
Если же обман касается обстоятельств, являющихся 
признаками состава преступления, то исполнителем 
признаётся обманувший (опосредованное исполнение), а 
вопрос об ответственности лица, фактически выполнившего 
деяние, решается в зависимости от того, была ли его ошибка 
извинительной. 
Комментарий автора  
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Принуждающие способы склонения характеризуются 
применением физического или психического насилия 
к лицу, склоняемому к совершению преступления. 
Если применённые способы насилия создают для 
склоняемого состояние крайней необходимости, то он 
освобождается от ответственности, а подстрекатель 
признаётся исполнителем. 
 
При отсутствии условий крайней необходимости 
склонивший признаётся подстрекателем, а 
склонённый - исполнителем. 
 
ЕСЛИ ПОДСТРЕКАТЕЛЬ: 
 Осуществит и руководство совершением 
преступления  
 либо примет участие в выполнении объективной 
стороны состава преступления,  
 то такой подстрекатель признаётся соответствен-
но  
 руководителем 
  или соисполнителем преступления,  
 а факт подстрекательства указывается в 
обвинительном заключении и приговоре 
  и учитывается при определении меры 
ответственности. 
 
При провокации преступления, когда лицо 
склоняется к совершению преступления для его 
последующего изобличения и привлечения к 
ответственности,  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
лицо, спровоцировавшее преступление, 
 привлекается к ответственности  
 как подстрекатель  
 одновременно с исполнителем 
преступления. 
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Для ответственности не имеет значения, кто 
выступил в качестве провокатора преступления - 
рядовой гражданин с целью отомстить недобро-
желателю или представитель правоохранительного 
органа с целью изобличения преступника. 
 
От провокации преступления следует отличать 
проведение оперативного эксперимента с целью 
изобличения преступника (вопрос изучается в рамках 
факультативных занятий). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ПОСОБНИК (ч. 6 ст. 16 УК) 
 
Содействовавшее совершению 
преступления: 
 советами, 
  указаниями,  
 предоставлением информации  
 или предоставлением орудий и средств 
совершения преступления,  
 устранением препятствий  
 либо оказанием иной помощи 
В рамках УСР моделируем самостоятельно 
ситуации видов уголовно-наказауемого 
подстрекательства 
В 
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Предоставление орудий или средств для совершения 
преступления предполагает передачу другому 
соучастнику предметов, устройств или механизмов, 
которые будут непосредственно использованы в 
процессе совершения преступления (оружия или 
предметов, используемых в качестве оружия, орудия 
взлома запорных устройств, транспортного средства для 
перемещения похищенного и т. п.).  
 
Не имеет значения, каким образом указанные предметы 
оказались у пособника (имелись у него изначально, были 
приобретены, изготовлены или приспособлены им по 
просьбе соучастника), кому принадлежат такие предметы 
(самому пособнику или иным лицам), правомерность 
обладания предметами (находятся в собственности 
пособника, заимствованы на время у других лиц или 
добыты противоправным путём), возмездность оказания 
помощи и другие подобные обстоятельства. 
Заранее обещавшее: 
 скрыть преступника,  
 орудия или средства совершения 
преступления, 
  следы преступления  
 либо предметы, добытые преступным 
путем 
Заранее обещавшее приобрести или сбыть 
предметы, добытые преступным путем 
Комментарий автора 
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Устранение препятствий, затрудняющих 
осуществление преступления, может выражаться в 
совершении различных действий от простого взлома 
запорных устройств, до принятия мер 
противодействия правоохранительным органам, 
например, проведению проверки финансово-
хозяйственной деятельности предприятия, на 
котором осуществляется незаконная предпри-
нимательская деятельность. 
 
К оказанию иной помощи совершению преступления 
может быть отнесено, например, доставление 
будущей жертвы к месту совершения преступления, 
не подключение объекта к охранной сигнализации и 
т. п. 
 
Наиболее характерные деяния, совершаемые 
пособником, перечислены в статье 16 УК.  
 
Однако, несмотря на то, что слова «оказание 
иной помощи» предполагают совершение любых 
иных деяний, к числу пособнических могут быть 
отнесены только те деяния, которые 
способствуют совершению преступления, 
являются одним из условий совершения 
преступления иными лицами. 
В противном случае лицо не может быть 
признано пособником. 
 
Так, например, если сторож по договорённости с 
похитителями оставит охраняемый объект на время 
совершения хищения, то он создаёт условие для 
выполнения преступления и будет признан пособником 
кражи имущества.  
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Однако если по той же предварительной 
договорённости, например, супруга покинет квартиру, в 
которой нанятый её «сочувствующей» подругой пре-
ступник должен совершить убийство её мужа, то такие 
действия супруги не могут быть признаны 
пособничеством, она будет подлежать ответственности 
за недонесение о достоверно известном особо тяжком 
преступлении (часть 2 статьи 406 УК). 
 
Разновидностью интеллектуального пособничества явля-
ется заранее обещанное укрывательство преступления, 
то есть данное заранее обещание: 
 скрыть преступника; 
 скрыть следы преступления, орудия или средства 
совершения преступления либо предметы, добытые 
преступным путём; 
 приобрести или сбыть предметы, добытые 
преступным путём. 
 
Ответственность за соучастие в преступлении будет 
наступать и в том случае, когда лицо, заранее 
обещавшее скрыть преступление, в последующем не 
выполнит своего обещания. 
 
Если лицо фактически укрывало преступление, но 
действовало без ранее данного обещания, то его 
действия соучастием не являются (см. информацию по 
вопросу «Прикосновенность к преступлению и её виды»). 
 
Обещание не доносить о преступлении не является 
пособничеством независимо от того, было ли оно дано 
заранее. 
 
Пособнические действия могут быть выполнены в любое 
время приготовления к преступлению или его 
непосредственного осуществления, а если выполняются 
заранее обещанные действия, например, по 
укрывательству преступления, то и после окончания 
преступления. 
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Например, Клопов Д.В. 12 ноября 2016 г. около 16 
час., находясь в состоянии алкогольного опьянения 
в магазине «Спутник» по ул. Молодежная, 24 г. 
Новополоцка,  с использованием отвертки вскрыл 
запорное устройство в камере хранения вещей 
покупателей № 28, из которой тайно похитил  
дипломат стоимостью 76 тыс. руб. и находившийся в 
нем ноутбук марки «__» стоимостью 750 тыс. руб., 
причинив потерпевшему Сорокину В.А. ущерб на 
общую сумму 826 тыс. руб.,  т.е. совершил 
преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 205 УК.  
Квалификация действий 
соучастников 
Действия исполнителя 
(соисполнителя) 
Квалифицируются по статье Особенной части 
УК без ссылки на ст. 16 УК 
В рамках УСР моделируем самостоятельно 
ситуации видов уголовно-наказуемого 
пособничества 
 
1 
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В рамках УСР разработайте пример 
квалификации преступления, совершенного 
совместно двумя лицами, одно из которых 
является специальным субъектом. 
 
 
 
 
 
 
Оперуполномоченный уголовного розыска Шустрик 
(специальный субъект) в процессе проведения 
оперативно-розыскных мероприятий по факту кражи 
автомобиля марки ___ совместно с потерпевшим по 
уголовному делу Тяпкиным (общий субъект) путем 
избиения заставил свидетеля Зыкова Ю. признаться 
в причастности к преступлению, которое, как 
впоследствии будет установлено, он не совершал.   
 
Своими действиями Шустрик (специальный субъект - 
исполнитель) совершил принуждение, соединенное с 
насилием, свидетеля к даче ложных показаний, т.е. 
преступление, предусмотренное ч. 2 ст. 394 УК.  
Действия соисполнителя,  
 обладающего только общими признаками 
 общего субъекта,  
 совершившего преступление 
 со специальным субъектом,  
 могут быть квалифицированы с учетом их 
характера 
  как действия организатора,  
 подстрекателя или пособника. 
Учебное моделирование 
ситуации 
531 
Гр-н Тяпкин (потерпевший по уголовному делу – 
общий субъект) совместно с оперуполномоченным 
уголовного розыска Шустриком (специальный 
субъект) в процессе проведения последним 
оперативно-розыскных мероприятий по факту кражи 
автомобиля марки ___ путем избиения заставили 
свидетеля Зыкова Ю. признаться в причастности к 
преступлению, которое, как впоследствии будет 
установлено, он не совершал. 
 
Своими действиями Тяпкин (общий субъект) 
совершил пособничество к принуждению, 
соединенному с насилием, свидетеля к даче ложных 
показаний, т.е. преступление, предусмотренное ч. 6 
ст. 16 и ч. 2 ст. 394 УК.  
 
Гр-н Тяпкин (потерпевший по уголовному делу – 
общий субъект), обещая «хорошо отблагодарить», 
убедил оперуполномоченного уголовного розыска 
Шустрика (специальный субъект) путем избиения 
заставить его соседа по гаражу Зыкова Ю. 
признаться в совершении кражи автомобиля марки 
___, принадлежащего Тяпкину. Под воздействием 
избиения Зыков вынужденно признался в 
причастности к преступлению, которое, как 
впоследствии будет установлено, он не совершал. 
 
Своими действиями Тяпкин (общий субъект) 
совершил подстрекательство к принуждению, 
соединенному с насилием, свидетеля к даче ложных 
показаний, т.е. преступление, предусмотренное ч. 5 
ст. 16 и ч. 2 ст. 394 УК.  
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Действия организатора 
(за исключением организатора 
организованной группы или 
преступной организации), 
подстрекателя, пособника 
Квалифицируются, как указано в ч. 7 ст. 
16 УК, по той же статье Особенной части 
УК, что и исполнителя, но со ссылкой на 
соответствующую часть ст. 16 УК,  
в частности: 
Организатор – ч. 4  
ст. 16 УК 
Подстрекатель – ч. 5  
ст. 16 УК 
Пособник – ч. 6 
ст. 16 УК 
2 
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Например, М. с целью уклонения от возврата 
денежного долга подговорил бывшего одноклассника 
Ю. за денежное вознаграждение совершить убийство 
своего напарника по бизнесу К. Однако М. 
преступный умысел не смог реализовать по 
обстоятельствам, не зависящим от его воли, т.к. на 
стадии приобретения оружия Ю. был задержан 
сотрудниками милиции.  
 
Своими действиями М.  подстрекал Ю. к убийству  
К. из корыстных побуждений, т.е. совершил 
преступление, предусмотренное ч. 4 ст. 16 и п. 12 ч. 
2 ст.  139 УК. 
 
Например, Акулов по просьбе знакомых Д. и З. за 
денежное вознаграждение пообещал спрятать в 
подсобном помещении своего дома №__ ул.__ 
г.__после совершения ими кражи автомобиль марки 
ЗАЗ – 968____. 
 
Своими действия Акулов совершил пособничество в 
совершении кражи личного имущества группой лиц 
по предварительному сговору, т. е. преступление, 
предусмотренное ч. 6 ст. 16 и ч. 2 ст. 205 УК.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Учебное моделирование 
ситуации 
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При соучастии: 
 с распределением ролей  
 исполнитель и организатор;  
 исполнитель и пособник и др. 
сочетание  
 на стороне каждого (одного) 
из соучастников могут быть: 
 
различные 
квалифицирующие 
(отягчающие) признаки, 
 
а также соучастники могут 
руководствоваться 
различными мотивами и 
целями. 
ОСОБЕННОСТИ 
КВАЛИФИКАЦИИ 
Варианты: 
Мотивы и цели в конкретном 
преступлении не включены 
законодателем в состав в 
качестве квалифицирующих 
3 
А 
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Например: С целью сбыта (мотив ___?)  Уколов 
(вид соучастия _______??)  организовал по месту 
работы изготовление ножей, относящихся к 
категории холодного оружия.  
Дьяков, работавший в охране завода, (брат жены 
Уколова), из родственных побуждений по просьбе 
последнего (мотив ____?)  выносил ножи за 
пределы завода и хранил их у себя в доме (вид 
соучастия _____?) .   
Вариант: Дьяков хранил и сбывал ножи (вид 
соучастия ____?) 
 
Диспозиция ст. 296 УК (Незаконные действия в 
отношении холодного оружия) не предусматривает 
в качестве обязательных признаков мотив 
преступных действий. 
Следовательно, корыстный мотив действий Уколова 
не имеет уголовно-правового значения для 
квалификации и не влияет на правовую оценку 
действий Дьякова. 
 
 
 
 
В таких ситуациях вопрос об их 
вменении (если они фактически 
имеются у соучастников) не имеет 
уголовно-правового значения 
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Например, Иванов попросил знакомого Юрьева 
изготовить по образцу ключ  и предложил принять 
совместно с ним участие в краже имущества из 
квартиры. Юрьев от участия в краже отказался, но, 
сознавая общественную опасность сделанного 
предложения,  ключ изготовил.  
 
Квалификация действий Петрова (вид соучастия __?): 
тайное похищение имущества, совершенная с 
проникновением с проникновением в жилище ( ч. 2 
ст. 205 УК). 
 
Квалификация действий Юрьева:  пособничество в 
тайном похищении имущества, совершенном с 
проникновением в жилище (ч. 6 ст. 16 и ч. 2 ст. 205 
УК). 
Квалифицирующие обстоятельства 
объективного характера (способ, 
тяжесть последствий, использование 
служебного положения или условий 
общественного бедствия и т.п.)  
имеются на стороне исполнителя 
(соисполнителей) 
Указанные обстоятельства  
 вменяются в ответственность  
 другим соучастникам (организатору, 
подстрекателю, пособнику), 
  если их наличие при совершении 
исполнителем преступления  
 охватывались умыслом соучастников 
Б 
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Например, ранее судимый за кражу Теплов 
совместно с ранее несудимым Жучком совершили 
кражу магнитолы из автомобиля. 
 
Квалификация действий Теплова: тайное похищение 
имущества, совершенная повторно группой лиц  
(ч. 2 ст. 205 УК). 
 
Квалификация действий Жучкина: тайное 
похищение имущества, совершенная группой лиц  
(ч. 2 ст. 205 УК). 
Почему Жучкину не вменяется квалифицирующий 
признак «повторность»? 
Квалифицирующие обстоятельства 
 субъективного характера  
 (повторность, наличие судимости и т.п.),  
 носящие исключительно личностный 
характер, 
  отражающие повышенную 
 опасность лица 
Указанные обстоятельства 
 вменяются в ответственность  
 только тем соучастникам  
 (организатору, подстрекателю, 
пособнику), 
  на стороне которых они находятся,  
 независимо от сознания их наличия   
 другими соучастниками  
 совместно совершаемого преступления 
В 
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Пример: Чертков и Салей (соисполнители – простое 
соучастие) , находясь в состоянии алкогольного 
опьянения в парке отдыха, беспричинно из 
хулиганских избили гр-на Ясного, сделавшего им 
замечание за нецензурные выражения в адрес 
проходивших женщин. 
 
Квалификация содеянного: хулиганство, 
совершенное группой лиц (ч. 2 ст. 339 УК). 
ВИДЫ И ФОРМЫ 
СОУЧАСТИЯ 
Виды соучастия 
Без предварительного сговора 
Преступление признается 
совершенным в соучастии 
без предварительного сговора, 
 если заранее между лицами, 
  участвующими в совершении 
преступления,  
 не было достигнуто соглашение  
 о совместном его совершении  
 или имел место минимальный объем 
договоренности  
 (простое и сложное соучастие) 
1. 
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Например, с целью совершения кражи автомобиля 
Жоров и Кротов по предварительному сговору с 
использованием заранее приготовленных 
технических приспособлений (монтировка, ножовка 
по металлу и др.) 12 сентября 20__ г. около 2 часов 
ночи в г. Новополоцке на территории гаражного 
кооператива «Бесстрашный» вскрыли запорные 
устройства в дверях гаража № 32, путем блокировки 
проводов зажигания запустили двигатель 
автомобиля марки «ЗАЗ-968» госномер ___, 
принадлежащий _____, ……… 
 
Квалификация: тайное похищение имущества, 
совершенная группой лиц (ч. 2 ст. 205 УК) 
 
 
 
 
 
С предварительным сговором 
Преступление признается 
совершенным в соучастии с 
предварительным сговором, 
 
 если заранее между лицами,  
 участвующими в совершении 
преступления, 
   было достигнуто соглашение 
  о совместном его совершении 
(простое и сложное соучастие) 
2. 
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Тюркин и Яблоков (два соисполнителя) по 
предварительному сговору путем подбора ключа 
проникли в квартиру № __ д. № __ ул.____ г.____, 
из которой тайно похитили ….. 
 
Квалификация: тайное похищение имущества 
группой лиц (ч. 2 ст. 205 УК). 
 
 
 
ФОРМЫ 
СОУЧАСТИЯ  
Простое (групповое) 
соисполнительство 
Имеет место, 
 когда в совершении 
преступления 
  совместно участвовали  
 хотя бы два лица 
  в качестве его исполнителей  
 (как без предварительного,) 
  так и с предварительным 
  сговором) (ст. 17 УК) 
1
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Например, ранее судимый за кражи Тюрькин 
(подстрекатель) подговорил 16 – летнего Агапова 
(исполнитель) путем подбора ключа проникнуть в 
квартиру соседей и похитить изделия из золота.  
 
Квалификация содеянного Тюрькиным: 
подстрекательство к тайному похищению имущества 
по признакам повторности и совершенное с 
проникновением в жилище (ч 5 ст. 16 и 2 ст. 205 УК) 
и вовлечение несовершеннолетнего в совершение 
преступления (ст. 172 УК). 
 
Квалификация содеянного Агаповым 
(исполнитель): тайное похищение имущества, 
совершенное с проникновением в жилище  
(2 ст. 205 УК) 
СЛОЖНОЕ  
(с распределение ролей) 
соисполнительство 
Имеет место, 
когда между лицами, 
 участвующими в совершении 
преступления, 
 были распределены роли:  
наряду с исполнителями участвовали 
 другие участники  
(организатор, подстрекатель, пособник)  
2
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ОРГАНИЗОВАННАЯ ГРУППА 
Преступление признается совершенным  
организованной группой, 
если оно совершено 
двумя или более лицами, 
 предварительно объединившимися 
 в управляемую устойчивую группу  
для совместной преступной 
деятельности  
(ч. 1 ст. 18 УК) 
Признаки организованной группы 
Группа из двух и более лиц 
Устойчивость группы 
Предварительная организованность 
Управляемость группы 
Цель – совместная преступная деятельность 
3
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ПРЕСТУПНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
Преступной организацией признается: 
 объединение  
 организованных групп  
 либо их организаторов 
(руководителей), 
  иных участников  
 для разработки или реализации мер  
 по осуществлению преступной 
деятельности  
 либо созданию условий для ее 
поддержания и развития  
(ч. 1 ст. 19 УК) 
4
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Признаки преступной 
организации 
Объединение: 
 Двух и более организованных групп; 
 Организаторов (руководителей) двух 
или более ОГ и иных участников; 
 ОГ, организаторов (руководителей) 
таких групп и иных участников.  
Устойчивость объединения 
Предварительная организованность 
Управляемость объединения 
Цель – разработка и реализация мер по 
осуществлению преступной деятельности либо 
создание условий для ее поддержания и развития 
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ДОБРОВОЛЬНЫЙ ОТКАЗ ОТ ПРЕСТУПЛЕНИЯ 
СОУЧАСТНИКОВ 
ИСПОЛНИТЕЛЯ 
Относится исключительно к нему на 
общих основаниях (ст. 15 УК) и не 
распространяется на других 
соучастников, которые (если не 
отказалась от совершения 
преступления) подлежат уг. 
ответственности 
ОРГАНИЗАТОРА, 
ПОДСТРЕКАТЕЛЯ 
В дополнение к общим условиям (ч. 1 ст. 15 
УК) необходимо, чтобы они: 
 Своими активными действиями 
предотвратили совершение 
преступления; 
 В некоторых случаях их отказ возможен 
и путем пассивного поведения 
1. 
2. 
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 Переубеждение исполнителя не совершать 
преступления, 
 Изъятие у других соучастников орудий или  
средств исполнения намечаемого 
преступления, сообщение о готовящемся 
преступлении в правоохранительные 
органы и т.д. 
 Отказ организатора от подготовки или 
руководства совершением преступления 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Например, непредоставление транспортного 
средства, орудий или средств совершения 
преступления и т.д. 
Пособника 
В дополнение к общим условиям (ч. 1 ст. 15 
УК) необходимо, чтобы он: 
 До окончания исполнителем 
преступления отказал ему в заранее 
обещанном содействии; 
 Устранил результаты уже оказанной 
помощи (ч. 4 ст. 15 УК). 
Варианты действий 
3. 
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Если действия: 
 организатора, 
  подстрекателя  
 направленные на предотвращение 
начатого преступления 
  или устранение результатов 
оказанного содействия, 
  не привели к его предотвращению 
(оказались неэффективными),  
 они несут уголовную 
ответственность 
на общих основаниях 
 
Указанные действия 
могут быть признаны 
при назначении 
наказания 
обстоятельствами, 
смягчающими 
ответственность 
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1. Антонов в договоренности с Володиным проникли в гараж 
Козлова с целью кражи, похитили четыре колеса от 
автомобиля и продали их Березину, объяснив ему, откуда 
они их взяли. 
Являются ли Антонов, Володин и Березин соучастниками? 
Как решить вопрос об их уголовной ответственности? 
Вариант: Кражу колес Антонов и Володин совершили по 
просьбе Березина для его автомобиля? 
 
2. Панов затеял ссору с Максимовым и оскорбил его, за что 
был избит. Присутствовавший при этом Игнатов сказал 
плакавшему Панову: "Не распускай нюни! Иди, дай ему!" 
Панов подошел к сидящему Максимову сзади и с силой 
ударил его по голове доской, причинив тяжкие телесные 
повреждения, от которых тот на следующий день скончался.  
Можно ли привлечь Игнатова к уголовной ответственности 
за подстрекательство? 
 
3. Лемнев, Струков и Петухов договорились напасть на 
Козлова и отобрать у него портфель, в котором, по словам 
Лемнева, должно было быть много денег. Подкараулив 
Козлова, Лемнев, Струков и Петухов напали на него и 
начали избивать кулаками, а Петухов пытался вырвать у 
него портфель.  
Занимавшийся ранее боксом Козлов оказал им активное 
сопротивление. Петухов закричал: "Бежим!", но Лемнев 
схватил с земли камень и ударил им сзади Козлова, который 
пытался задержать Струкова. 
Управляемая  
самостоятельная работа 
(составить проекты ответов по вопросам задач) 
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Видя, что Козлов упал, Струков поднял портфель и, вместе с 
Лемневым, отправился искать успевшего убежать Петухова. 
В портфеле оказалось 600 руб. Козлову были причинены 
тяжкие телесные повреждения. 
Квалифицируйте действия нападавших с позиции соучастия. 
Предложите варианты квалификации содеянного каждого 
субъекта по нормам Особенной части УК. 
 
4. Демина после смерти мужа вторично вышла замуж за 
Клопова. Последний потребовал от Деминой как-нибудь 
избавиться от ее 8-летней дочери от первого брака. 
Доведенная до крайности постоянными нападками и 
склоками по этому поводу, Демина отравила дочь во время 
одной из загородных прогулок стрихнином, а труп оставила 
в лесу. 
Когда Клопов узнал о случившимся, то заявил жене, что зря 
она это сделала, т. к. можно было бы отдать дочь в школу-
интернат. Через два дня, по предложению Клопова, они 
распустили слух что дочь сбежала из дома. Пара создавала 
видимость, что их беспокоит исчезновение девочки: заявили 
в милицию, дали объявление в газету, писали письма 
родственникам, спрашивая, не приезжала ли к ним дочь. 
Определите, подлежит ли уголовной ответственности 
Клопов? Есть ли здесь соучастие в умышленном убийстве? 
 
5. Комова через своих подруг узнала, что ее муж 
встречается с любовницей Шараповой. 
Она решила для сохранения семьи устранить соперницу. 
Для осуществления убийства Шараповой решила 
использовать Уткина и Батюлева, которые, как ей было 
известно, употребляли наркотики. В течении определенного 
времени Комова по очень низкой цене доставала им 
марихуану, постоянно твердя, что если они убьют 
Шарапову, то часть наркотиков получат бесплатно. Уткин и 
Батюлев согласились с предложением. 
В один из дней, предварительно "условившись", Батюлев 
вошел в дом Шараповой и убил ее, а Уткин в это время 
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стоял у входа в дом потерпевшей и наблюдал за 
обстановкой. 
За совершенное убийство Комова передала Уткину и 
Батюлеву 30 гр. наркотика и незначительную сумму денег, 
которые они поделили между собой. 
О какой форме соучастия в данном случае можно говорить? 
Определите вид соучастия каждого их названных лиц и 
квалифицируйте содеянное.  
 
6. В доме Волкова, во время выпивки, Мурзин выстрелом из 
ружья убил Архипова. Мурзин пригрозил своим 
собутыльникам, что если они кому-нибудь скажут об 
убийстве, то он с ними расправится. После этого он, 
Тарханов и Волков вынесли труп из дома в поле и 
инсценировали самоубийство Архипова. 
Определите наличие оснований для привлечения каждого из 
названных лиц к уголовной ответственности по признакам 
видов и форм соучастия.  
 
7. Перов обратился к своему приятелю Никонову с просьбой 
дать ему на несколько часов пистолет, который находился у 
Никонова по характеру его работы, пояснив, что 
подозревает у своей собаки бешенство и хочет убить ее. 
Получив оружие, Перов в тот же день убил Линькова, с 
которым у него были давние счеты. 
Имеются ли в действиях Никонова признаки соучастия в 
убийстве? 
 
8. Осипов и Фокин работали по очистке мусора верхних 
этажей строительного объекта. Прежде чем начать 
сбрасывать мусор, в котором были кирпичи, обрезки железа, 
бревен и других предметов, Фокин попросил Осипова 
спуститься вниз и поставить заграждение. 
Внизу Осипов увидел, что как раз на месте, куда должен 
падать мусор, возится с тележкой рабочий Вагин, к которому 
Осипов питал неприязнь. Рассчитывая, что обрезок бревна 
или кирпича могут попасть в Вагина и убить или покалечить 
его, Осипов не стал ставить заграждения и дал знак Фокину, 
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что можно начинать сбрасывание мусора. Падающим сверху 
кирпичом Вагину были причинены тяжкие телесные 
повреждения. 
Проведите правовой анализ ситуации с позиции наличия в 
действиях Осипова и Фокина признаков соучастия. 
Предложите вариант квалификации содеянного. 
 
9. Стежкин, военнослужащий срочной службы, в письме 
другу Иванчику рассказал, что командир взвода прапорщик 
Завьялов совсем «замордовал» различными придирками, 
претензиями, не отпускает в увольнение и попросил 
подъехать с кем-нибудь, чтобы «проучить прапора». В один 
из дней Иванчик с двумя друзьями приехали к месту службы 
Стежкина, где последний незаметно показал им своего 
командира. Поздно вечером Иванчик и другие около 
подъезда дома избили возвращавшегося со службы 
Завьялова, причинив ему менее тяжкие телесные 
повреждения.  
Проведите правовой анализ ситуации на предмет наличия в 
действиях виновных лиц признаков соучастия со 
специальным субъектом. 
 
10. В один из дней вечером во время распития спиртных 
напитков Агапов рассказал, что сегодня днем он на 
совхозной автомашине завез на зерносклад три тонны 
комбикорма, а склад снова не охраняется из-за болезни 
сторожа. На этом разговор окончился. Около трех часов 
ночи работниками милиции на зерноскладе были задержаны 
Агапов с женой, Быков и Бушуев, которые ранее принимали 
участие в распитии спиртных напитков в доме Агапова. Все 
названные лица проникли на склад с целью хищения 
комбикорма без предварительного сговора между собой, но, 
встретившись на складе, договорились, что они друг друга 
не видели, если кто-то из них попадется. 
Имеются ли в действиях названных лиц признаки соучастия? 
Как правильно квалифицировать содеянное каждым? 
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11.Токарь-фрезеровщик авторемонтного завода Гуськов в 
течение месяца партиями в разном количестве вынес из 
цеха и спрятал в тайнике недалеко от цеха 120 дефицитных 
деталей от двигателя, планируя в последующем их каким-
нибудь образом вывезти за охраняемую территорию завода.  
Через две недели с этой целью он обратился к трактористу 
Кобзеву, который занимался вывозом мусора на свалку. 
Последний согласился с предложением Гуськова, но обещал 
это сделать только в ночное время в один из дней 
следующей недели. Гуськов, не работавший по ночным 
сменам, показал Кобзеву тайник и дал ему свой домашний 
адрес. После вывоза за территорию завода деталей трактор 
Кобзева был остановлен работниками вневедомственной 
охраны и в процессе досмотра кузова детали были 
обнаружены. 
Имеются ли в действиях Гуськова и Кобзева признаки 
соучастия? Проведите квалификацию содеянного виновными 
лицами. 
 
12. К Борзенкову обратился его знакомый с предложением 
свозить несколько человек на «дело», а затем отвезти  
группу с похищенным имуществом обратно в город за 
вознаграждение. Согласившись, в одну из ночей Борзенков 
на личном автомобиле подвез Кригера и еще двоих 
незнакомых к универсальному магазину, расположенному в 
г.п. Ветрино Полоцкого р-на, после чего поставил 
автомобиль в согласованное место в километре от места 
кражи. Через час по указанию Кригера он подъехал к 
магазину, где в кузов автомобиля Кригер и другие загрузили 
ящики с водкой, консервами и другими продуктами питания. 
Все похищенное и участников кражи Борзенков отвез к дому 
Кригера.  
Определите вид соучастия Борзенкова и предложите 
вариант квалифиции содеянное всеми названными лицами. 
 
13. Шостак решил уклониться от призыва на 
действительную военную службу и спросил совета у своего 
ранее неоднократно судимого старшего брата. Последний 
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рассказал, что в местах лишения свободы он неоднакратно 
симулировал психическое заболевание и на этой основе 
длительное время находился в санчасти, уклоняясь таким 
образом от работы. По совету брата Шостак на военно-
врачебной комиссии также попытался симулировать 
расстройство психики, но у него из этого ничего не 
получилось. Тогда брат посоветовал Шостаку прострелить 
себе руку из ружья отца, представив все происшедшее как 
случайное причинение вреда. 
Выстрелом Шостак сильно повредил руку, вследствие чего 
на 70 % нарушилась ее работоспособность. Заключением 
ВВК Шостак был призван полностью негодным к военной 
службе. 
Содержат ли действия Шостака и его брата признаки 
соучастия в преступлении? 
Если да, то определите виды соучастия индивидуально 
названных лиц. 
Какова здесь форма соучастия? Предложите варианты 
квалификации содеянного Шостаком и его братом, 
ознакомьтесь со ст. 447 УК.  
 
14. Оськин и Зацепин на личной легковой автомашине 
последнего возвращались из командировки. В пути 
следования на одном из участков дороги решили повезти 
голосовавшую Панину. В пути Оськин стал приставать к 
Паниной, пытался ее раздеть. Та потребовала немедленно 
остановить автомашину, но Зацепин по просьбе Оськина 
заехал в лес. Вытащив Панину из автомашины и преодолев 
ее сопротивление, Оськин изнасиловал ее. 
Являются ли Оськин и Зацепин соучастниками 
изнасилования? Если да, определите вид. Предложите 
вариант квалификации содеянного. 
Вариант: Оськин помогал Зацепину физически преодолеть 
сопротивление Паниной и удерживал ее за руки во время 
изнасилования Зацепиным, но сам половой акт не совершал. 
Вариант: Оськин также пытался совершить половой акт, но 
у него ничего не получилось по физиологическим причинам. 
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Вариант: После неудачной попытки совершить половой акт 
Оськин в присутствии Зацепина осмотрел сумочку Паниной и 
забрал из нее имеющиеся деньги.    
 
15. Антонкин попросил своего знакомого Данько, 
работавшего водителем, за вознаграждение помочь угнать 
автомобиль, так как сам не умел управлять автомобилем. Со 
слов Антонкина, покупателя будет найти несложно. Однако 
Данько отказался от предложения Антонкина. 
Проведите анализ ситуации на предмет наличия признаков 
соучастия. Предложите вариант квалификации. 
Варианты: а) Данько сначала согласился, но, подумав, на 
следующий день отказался; б) в момент разговора с Данько 
у Антонкина уже была договоренность с покупателем о 
приобретении похищенного автомобиля; в) получив отказ от 
Данько, Антонкин договорился с Казанцевым, который 
ночью угнал автомобиль, который на следующий день у 
Антонкина купил покупатель Завьялов. 
 
16. Рабочие ликероводочного завода Пяткин и Грядовкин с 
разрешения жены последнего, работавшей заведующей 
складом, систематически отливали из бочек спирт, который 
выносили за территорию завода и постоянно продавали 
Чуриковой и Агафоновой. 
Можно ли при изложенных обстоятельствах рассматривать 
действия Чуриковой и Агафоновой как пособничество в 
совершении преступления? Определите момент окончания 
преступления. 
Вариант: Предварительной договоренности о покупке спирта 
не было, но Пяткин и Грядовкин были уверены всегда, что 
Чурикова и Агафонова приобретут у них спирт, так как 
знали, что они спирт разливают на самодельную водку для 
продажи и поэтому у них имеется постоянная потребность в 
приобретении спирта.   
 
17. Сомов, сидя у реки, услышал треск веток на 
противоположном берегу и в кустах увидел медленно 
передвигающийся силуэт. Полагая, что в кустах может 
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находиться крупный кабан, Сомов побежал домой и сообщил 
об этом Шашкову. Они взяли ружья, зарядив их 
одинаковыми патронами, и побежали к реке, где недалеко 
от прежнего места Сомов увидел тот же силуэт. Как затем 
выяснилось, в кустах находился пьяный Яшин. 
Одновременно Сомов и Шашков выстрелили в силуэт. Одна 
пуля попала в брюшную полость, причинив сквозное 
ранение повлекшее смерть Яшина на месте, а вторая попала 
в мягкую часть правой руки. В процессе расследования не 
представилось возможным установить, чья пуля попала 
Яшину в живот. 
Проведите анализ ситуации на предмет определения 
признаков соучастия в убийстве. 
Предложите вариант квалификации содеянного. 
 
18. Ночью к магазину, охраняемому сторожем Пашкиным, 
подошли трое незнакомых и, угрожая пистолетом, 
потребовали от него «сидеть тихо и ничего не видеть». 
Отключив сигнализацию и взломав дверь, преступники 
вынесли большой объем товара, который погрузили в 
подъехавшую автомашину. Испугавшись ответственности за 
непринятие мер по предотвращению кражи, Пашкин упросил 
преступников «пожалеть его, старика» и связать, чтобы он 
мог доказать таким образом причины своего бездействия. 
Пашкина связали и для большей правдоподобности еще 
избили, причинив менее тяжкие телесные повреждения. 
Проведите анализ ситуации. Можно ли признать Пашкина 
соучастником? Если да, определите вид. 
Имеется ли соучастие в избиении Пашкина по его просьбе 
тремя преступниками? Предложите вариант квалификации.  
 
19. В процессе проведения оперативно-розыскных 
мероприятий была задержана группа в составе Пуговкина, 
Скрабатуна, Гатиха и Кравчука, которые в течение года на 
городском продовольственном рынке систематически 
вымогали деньги у продавцов сельхозпродукции из числа 
лиц кавказской национальности.  
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В процессе расследования было установлено, что Пуговкин 
и Кравчук, не информируя других участников группы, 
заставили двух азербайджанцев вместо денег передавать им 
наркотики, которые они оптом сбывали цыганам.  
Проведите анализ ситуации на предмет наличия в действиях 
названных лиц признаков соучастия. Предложите варианты 
квалификации действий каждого. 
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Вариант 1 
 
1. Понятие и виды соучастников определяются:- 
а) разъяснениями Пленума Верховного Суда Республики. 
Беларусь; 
б) теорией уголовного права; 
в) в законодательном порядке; 
г) судебной практикой по конкретным уголовным делам. 
 
2. Объективные признаки соучастия выражаются: 
а) в совершении умышленного или неосторожного 
преступления двумя и более лицами;  
б) в совершении умышленного преступления двумя и более 
лицами, обладающими признаками субъектов конкретного 
преступления;  
в) в умышленном объединении усилий несколькими лицами 
для достижения запланированной преступной цели;  
г) в наличии предварительного сговора двух и более лиц на 
совершение опасных преступлений. 
 
3. Соучастие регулируется: 
а) только нормами Общей части УК;  
б) только нормами Особенной части УК;  
в) разъяснениями Пленума Верховного Суда Республики 
Беларусь;  
г) нормами Общей и Особенной частями УК. 
 
4. Какое количество лиц характеризует соучастие в 
преступлении? 
а) два;    
б) более двух;    
в) два и более; 
г) три и более. 
 
Управляемая  
самостоятельная работа 
(составить проекты ответов по вопросам тестов) 
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5.Какой признак соучастия в преступлении является 
объективным? 
а) сговор соучастников преступления;      
б) вина по отношению к соучастию в преступлении;    
в) вина по отношению к преступлению, совершенному в 
соучастии;    
г) причинная связь между деянием каждого соучастника и 
общим преступным результатом. 
 
6.Чем характеризуется субъективная сторона 
соучастия в преступлении? 
а) умышленной виной в совершении умышленного 
преступления;    
б) умыслом и неосторожностью;    
в) совместностью действий, умыслом и сговором 
соучастников;    
г) прямым умыслом. 
 
7.Какой вид вины возможен при соучастии в 
преступлении? 
а) прямой умысел;    
б) косвенный умысел;    
в) легкомыслие;   
г) небрежность. 
 
8.Какие преступления по форме и виду вины не могут 
быть совершены при наличии соучастия? 
а) умышленные;    
б) неосторожные;    
в) с косвенным умыслом;    
г) по легкомыслию. 
 
9.В каких случаях соучастие в преступлении влечет 
уголовную ответственность? 
а) во всех случаях;    
б) при совершении тяжких или особо тяжких преступлений;    
в) при причинении ущерба в крупном и особо крупном 
размерах;    
г) при наличии тяжких последствий. 
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10.Где в Уголовном кодексе закреплена 
прикосновенность к преступлению? 
а) в Общей и Особенной частях;    
б) отдельных статьях общей части;   
в) в самостоятельных статья особенной части;    
г) в отдельной главе Особенной части. 
 
11.Какое поведение лица не выражает 
прикосновенность к преступлению? 
а) заранее не обещанное укрывательство преступления;    
б) заранее обещанное укрывательство преступления;   
в) недонесение о преступлении; 
г) попустительство преступлению. 
 
12.В каких случаях прикосновенность в форме 
укрывательства преступлений влечет уголовную 
ответственность? 
а) во всех случаях;    
б) при совершении тяжких преступлений;    
в) при совершении тяжких или особо тяжких преступлений;  
г) при наличии тяжких последствий. 
 
13.В каком случае священнослужитель не подлежит 
уголовной ответственности за недонесение о 
преступлении? 
а) в любом случае;    
б) если он является близким родственником лица, 
совершившего преступление;   
в) если он узнал о преступлении на исповеди;    
г) если он узнал о преступлении от другого; 
священнослужителя.  
 
14. Действия какого из соучастников преступления 
подлежат квалификации по статье Особенной части 
УК без ссылки на соответствующую часть ст. 16 УК? 
а) исполнителя;    
б) организатора;    
в) подстрекателя;    
г) пособника. 
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15. Кем признается лицо, совершившее преступление 
посредством использования других лиц? 
а) посредственным организатором;    
б) посредственным исполнителем;    
в) посредственным подстрекателем;    
г) посредственным пособником. 
 
16. Чем отличается интеллектуальное пособничество 
от подстрекательства? 
а) интеллектуальное пособничество может быть совершено 
умышленно или по неосторожности, а подстрекательство – 
только умышленно;    
б) интеллектуальное пособничество не может быть 
сопряжено с подстрекательством;    
в) интеллектуальное пособничество может быть совершено с 
прямым умыслом, а подстрекательство – с прямым и 
косвенным умыслом;    
г) интеллектуальное пособничество – это содействие 
совершению преступления, а подстрекательство – это 
возбуждение у лица решимости совершить преступление. 
  
17. Для соисполнительства обязательно совершение: 
а) юридически однородных действий;  
б) технически однородных и неоднородных действий;  
в) совокупности юридически и технически однородных 
действий;  
г) любых действий, включенных в объективную сторону 
состава. 
 
Вариант 2 
 
1.Что такое посредственное исполнение? 
а) совершение преступления через посредника;    
б) совершение преступления лицом посредством 
использования других лиц, не подлежащих в силу закона 
уголовной ответственности или совершивших преступление 
по неосторожности;   
в) совершение преступления исполнителем посредством 
использования других соучастников преступления;    
г) совершение преступления посредством использования 
животных и механизмов. 
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2. Как квалифицируются действия подстрекателя 
преступления? 
а) по соответствующей статье Особенной части УК со 
ссылкой на ч. 5 ст. 16 УК;    
б) по соответствующей статье Особенной части УК без 
ссылки на ч. 5 ст. 16 УК;    
в) по соответствующей статье Особенной части УК со 
ссылкой на ч. 2 ст. 16 УК;    
г) по соответствующей статье Особенной части УК со 
ссылкой на ч. 1 ст. 17 УК; 
 
3. Какие виды физического пособничества 
предусмотрены в ч. 6 ст. 16 УК? 
а) дача советов, указаний, информации, предоставление 
орудий и средств совершения преступления;    
б) предоставление орудий и средств совершения 
преступления;    
в) предоставление орудий и средств совершения 
преступления, устранение препятствий, оказание иной 
помощи;    
г) предоставление орудий и средств совершения 
преступления, устранение препятствий, обещание скрыть 
преступника, орудия или средства совершения; 
преступления, следы преступления либо предметы, добытые 
преступным путем. 
 
4. Что такое эксцесс исполнителя? 
а) действия лица, непосредственно выполняющего 
объективную сторону преступления;    
б) совершение исполнителем действий, не охватываемых 
умыслом других соучастников;    
в) совершение исполнителем действий, вызванных 
состоянием аффекта;   
г) совершение действий помимо воли соучастников. 
 
5.Как следует квалифицировать неудавшееся 
пособничество? 
а) приготовление к преступлению;    
б) покушение на преступление; 
в) оконченное преступление;    
г) добровольный отказ от совершения преступления. 
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6. В каком случае добровольный отказ организатора 
преступления или подстрекателя исключает 
уголовную ответственность? 
а) в случае крайней необходимости;   
б) в случае физического или психического принуждения;    
в) в случае непреодолимой силы;    
г) в случае предотвращения совершения преступления. 
        
7.В каком случае добровольный отказ пособника 
исключает уголовную ответственность? 
а) в случае отказа в заранее обещанном содействии или 
устранении результатов уже оказанной помощи;    
б) в случае наличия дополнительных смягчающих 
обстоятельств;        
в) в случае совершения преступлений, не представляющих 
большой общественной опасности, и менее тяжких;    
г) в случае явки с повинной. 
 
8. Как называется форма соучастия в преступлении в 
зависимости от характера выполняемых 
соучастниками ролей, когда в совершении 
преступления принимают участие исполнитель, 
организатор или пособник? 
а) простое соучастие;    
б) сложное соучастие;    
в) банда;    
г) преступная организация. 
 
9.Кем признается участник организованной 
преступной группы, если он непосредственно не 
совершал преступление, а выполнял роль пособника и 
подстрекателя? 
а) пособником и подстрекателем;    
б) пособником;    
в) подстрекателем; 
г) исполнителем. 
 
10.Что такое простое соучастие? 
а) форма соучастия, когда все соучастники действуют без 
предварительного сговора;    
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б) форма соучастия, когда в совершении преступления 
участвуют, кроме исполнителя, другие соучастники;    
в) форма соучастия, когда два или более лиц совместно 
участвовали в совершении преступления в качестве его 
исполнителей;   
г) совершение преступления преступной группой либо 
преступной организацией. 
 
11. Что такое сложное соучастие? 
а) форма соучастия, когда в совершении преступления, 
кроме исполнителя, участвуют другие соучастники;    
б) форма соучастия, когда в совершении преступления 
участвуют соисполнители; 
в) форма соучастия, когда все соучастники действуют без 
предварительного сговора;    
г) совершение преступления организованной группой или 
преступной организацией. 
 
12. Какие существуют виды преступных групп?  
а) преступная группа и банда;    
б) преступная группа без предварительного сговора, 
преступная группа с предварительным сговором, 
организованная группа;    
в) преступная группа без предварительного сговора, 
преступная группа с предварительным сговором, преступная 
организация;    
г) преступная группа без предварительного сговора, 
преступная группа с предварительным сговором, 
организованная группа, преступная организация. 
 
13.Какие участники организованной группы или 
преступной организации несут ответственность за все 
совершенные преступления? 
а) исполнители;    
б) организаторы;    
в) подстрекатели;    
г) пособники. 
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14. Как называется вооруженное формирование, 
целью которого является нападения на предприятия, 
учреждения, организации или на граждан? 
а) преступная организация;   
б) организованная группа;    
в) банда; 
г) преступное сообщество. 
 
15. В отношении какого участника преступной 
организации или банды не предусмотрено 
освобождение от уголовной ответственности ни при 
каких обстоятельствах? 
а) организатора;   
б) исполнителя;    
в) подстрекателя;    
г) пособника. 
 
16. При совершении каких преступлений не 
допускается освобождение от уголовной 
ответственности участника преступной организации 
или банды (кроме организатора или руководителя), 
добровольно заявившего о существовании преступной 
организации или банды и способствовавшего их 
изобличению? 
а) менее тяжких, тяжких и особо тяжких; 
б) особо тяжких;    
в) тяжких и особо тяжких;    
г) особо тяжких и тяжких преступлений, связанных с 
посягательством на жизнь или здоровье человека. 
 
17. Какие правовые последствия влечет совершение 
преступления по заданию преступной организации 
лицом, не являющимся участником данной 
организации? 
а) преступление не признается совершенным преступной 
организацией; 
б) преступление признается совершенным преступной 
организацией; 
в) преступление признается совершенным лицом по заданию 
преступной организации;    
г) преступление признается совершенным лицом независимо 
от задания, полученного от преступной организации. 
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1. Спорные вопросы понятия соучастия. 
2. Особенности соучастия в преступлениях со специальным 
субъектом. 
3. Добровольный отказ и деятельное раскаяние: 
теоретические и законодательные критерии разграничения. 
4. Влияние квалифицирующих признаков преступления на 
ответственность соучастников. 
5. Организованная преступность: уголовно-правовой 
аспект и особенности квалификация многосубъектных 
преступлений без признаков соучастия. 
6. Группа лиц и группа лиц по предварительному сговору: 
проблемы квалификации и ответственности. 
7. Особенности квалификации пособничества и 
прикосновенности к преступлению. 
8. Неосторожное сопричинение и его уголовно-правовое 
значение.     
9. Соучастие при физическом или психическом 
принуждении. 
10.  Соучастие в преступлениях со сложной формы вины.  
11. Провокация соучастия. 
 
 
 
 
 
Управляемая  
самостоятельная работа 
(подготовить тематические сообщения) 
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1. Понятие множественности. 
2. Понятие единичного преступления и 
его виды. 
3. Повторность преступлений и ее виды. 
4. Совокупность преступлений и ее 
виды; 
5. Рецидив преступлений и его виды. 
 
 
 
 
 
 
 
Тема № 11 
 
Множественность 
преступлений 
ПЛАН 
ЛЕКЦИИ 
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Множественность преступлений – это: 
 совершение  
 одним и тем же лицом  
 двух  
 или более 
 общественно опасных деяний,  
 каждое из которых  
 является самостоятельным  
 единичным преступлением 
Множественность преступлений 
определяется только 
применительно к поведению одного 
и того же лица и обладает 
следующими признаками: 
При этом: 
 стадии совершённых 
преступлений 
 и формы участия в них 
  значения не имеют 
УЧЕБНО-СХЕМАТИЧЕСКАЯ  
СТРУКТУРА ЛЕКЦИИ 
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При этом: 
 как минимум 
  два единичных преступления 
  не утратили 
  своего правового значения 
Преступление сохраняет своё правовое 
значение, если: 
не истекли сроки давности 
привлечения 
к уголовной ответственности 
1 
не истекли сроки давности 
исполнения обвинительного 
приговора 
2 
не снята или не погашена судимость 
3
нет оснований для освобождения  
лица от уголовной ответственности 
в силу акта амнистии и т. п. либо 
по специальным основаниям, 
указанным в статьях Особенной 
части УК 
отсутствуют процессуальные 
препятствия для уголовного 
преследования 
4 
5 
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Уголовно-правовое 
значение множественности 
 является обстоятельством,  
 свидетельствующим 
 о большей общественной 
опасности  
 личности виновного,  
 и соответствующим образом  
 учитывается при назначении 
наказания 
определяет особый порядок 
квалификации преступлений 
 
 
определяет особый порядок 
назначения наказания при 
совокупности преступлений, 
совокупности  
приговоров и рецидиве 
А 
Б 
В 
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Уголовном кодексе институт повторности 
преступлений используется для усиления 
ответственности и выступает в качестве 
квалифицирующего или отягчающего 
ответственность обстоятельства.  
ВИДЫ МНОЖЕСТВЕННОСТИ 
ПРЕСТУПЛЕНИЙ 
Повторность 
преступлений 
Рецидив 
преступлений 
Совокупность преступлений 
1 
Повторность преступлений 
Комментарий автора 
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Одновременно для повторности установлен особый 
порядок квалификации и назначения наказания. В 
этом состоит уголовно-правовое значение данного 
термина. 
В юридической литературе термин «повторность» 
используется в широком и узком смысле слова. 
 
В широком смысле слова повторность означает 
совершение преступления лицом, ранее 
совершившим какое-либо преступление.  
При этом не имеет значения, совершены 
преступления одного и того же вида или различные 
преступления. Такая повторность ещё именуется 
общей повторностью. 
 
В Уголовном кодексе такое широкое значение 
повторности в настоящее время закреплено за 
термином «множественность преступлений», который 
включает в себя как совершение нескольких 
преступлений одного вида, так и совершение 
нескольких различных преступлений. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Повторность преступлений –  
это совершение лицом: 
1) двух и более преступлений,  
2) предусмотренных одной и той же 
статьей  
3) или различными статьями Особенной 
части Уголовного кодекса  
4)  в случаях,  
5) предусмотренных уголовным 
законом 
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Повторность 
 преступлений  
 имеет место при условии, 
  что за ранее совершенное 
преступление  
 лицо: 
не было освобождено от уголовной 
ответственности,  
в том числе в связи с истечением 
сроков давности 
Было осуждено, 
 но судимость не погашена  
 или не снята  
 в установленном законом порядке 
1 
2 
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Виды  
повторности 
Совершение: 
 двух или более  
 тождественных преступлений,  
 предусмотренных одной и той же статьей  
 Особенной части УК (ч. 1 ст. 41 УК) 
 
ВАРИАНТЫ 
СОВЕРШЕНИЕ 
 ДВУХ  
 И БОЛЕЕ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 
  ОДНОГО И ТОГО ЖЕ ВИДА, 
ПРЕДУСМОТРЕННЫХ  
 ОДНОЙ И ТОЙ ЖЕ ЧАСТЬЮ  
 ИЛИ РАЗЛИЧНЫМИ ЧАСТЯМИ 
ОДНОЙ СТАТЬИ 
Одновидная повторность 
1
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Например, Петров С.Д. 27 июня 2016 г. около 14 час. 
в отсутствие жильцов путем подбора ключа проник в 
кв. 24 д. 17 ул. Дружбы г. Новополоцка, из которой 
тайно похитил телевизор марки «Горизонт» 
стоимостью 420 руб., …, причинив потерпевшей Л. 
имущественный ущерб на общую сумму (210 б/в). 
Своими действия Петров совершил тайное 
похищение имущества путем проникновения в 
жилище, т.е. преступление, предусмотренное ч. 2 ст. 
205 УК 
 
 Он же, 29 июня 2016 г. путем взлома замка проник 
в кв. 32 д. 2 ул. Молодежная г. Новополоцка, из 
которой похитил шубу из меха ламы стоимостью  … 
руб., сапоги новые женские зимние на меху 
стоимостью … руб., …  причинив потерпевшей У. 
имущественный ущерб на общую сумму 750 в/в.  
Своими действиями Петров совершил тайное 
похищение имущества  в крупном размере с 
проникновением в жилище  повторно, т.е. 
преступление, предусмотренное  ч. 2 ст. 205 УК 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
СОВЕРШЕНИЕ: 
 ОКОНЧЕННОГО ПРЕСТУПЛЕНИЯ И 
НЕОКОНЧЕННОГО  
 (ПРИГОТОВЛЕНИЕ, ПОКУШЕНИЕ) 
ПРЕСТУПЛЕНИЯ ЭТОГО ЖЕ ВИДА 
 в различном сочетании 
 
 
Учебное моделирование ситуации 
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Например, Петров С.Д. 27 июня 2016 г. около 14 час. 
в отсутствие жильцов путем подбора ключа проник в 
кв. 24 д. 17 ул. Дружбы г. Новополоцка, из которой 
тайно похитил телевизор марки «Горизонт» 
стоимостью 420 руб., …, причинив потерпевшей Л. 
Имущественный ущерб на общую сумму (210 б/в). 
Своими действия Петров совершил тайное 
похищение имущества путем проникновения в 
жилище, т.е. преступление, предусмотренное ч. 2 ст. 
205 УК. 
 
Он же, 29 июня 2016 г. с целью совершения кражи 
имущества в крупном размере путем взлома замка 
проник в кв. 32 д. 2 ул. Молодежная г. Новополоцка.  
Однако реализовать преступный умысел не смог по 
обстоятельствам, независящим от воли виновного 
лица, так как в связи со срабатыванием охранно-
пожарной сигнализации прибывшей группой 
задержания отдела вневедомственной охраны 
Петров был задержан непосредственно в помещении 
квартиры в момент изъятия им различных носильных 
вещей из платяного шкафа.  
 
Своими действиями Петров совершил покушение на 
тайное похищение имущества  в крупном размере с 
проникновением в жилище повторно, т.е. 
преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 14 УК и  ч. 3 
ст. 205 УК 
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Он же, 29 июня 2016 г. в соответствии с имевшей 
место ранее договоренностью спрятал у себя по 
месту жительства в кв. 32 д. 2 ул. Молодежная г. 
Новополоцка похищенные Д. и З. путем 
проникновения в жилище носильные вещи общей 
стоимостью (550 б/в) в крупном размере.  
Своими действиями Петров совершил пособничество 
тайному похищению имущества гуппой лиц в 
крупном размере с проникновением в жилище 
повторно, т.е. преступление, предусмотренное ч. 6 
ст. 16 и  ч. 3 ст. 205 УК 
 
 
 
 
 
 
 
 
СОВЕРШЕНИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ: 
 
В КАЧЕСТВЕ ИСПОЛНИТЕЛЯ  
ИЛИ ИНОГО СОУЧАСТНИКА 
(ОРГАНИЗАТОРА, ОДСТРЕКАТЕЛЯ, 
ПОСОБНИКА) 
3
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Например, согласно примеч. 2 к Главе 24 УК 
хищение имущества признается повторным и в том 
числе, когда ему предшествовало хищение 
огнестрельного оружия (ст. 294 УК) и другие 
подобные преступления, перечисленные в указанном 
примечании. 
         
Петров, 27 июня 2016 г. в соответствии с имевшей 
место ранее договоренностью спрятал у себя по 
месту жительства в кв. 32 д. 2 ул. Молодежная г. 
Новополоцка похищенные Д. и З. из специального 
хранилища Новополоцкой горбольницы 
наркотические средства.  
Своими действиями Петров совершил пособничество 
тайному похищению наркотических средств группой 
лиц, т. е. преступление, предусмотренное ч. 6 ст. 16 
и  ч. 2 ст. 327 УК 
СОВЕРШЕНИЕ: 
 двух  
 или более  
 однородных преступлений,  
 предусмотренных различными 
статьями  
 Особенной части УК в случаях,  
 когда об этом специально указано  
 в уголовном законе (ч. 2 ст. 41 УК) 
4
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Он же,  29 июня 2016 г. около 14 час. в 
отсутствие жильцов путем подбора ключа 
проник в кв. 24 д. 17 ул. Дружбы г. 
Новополоцка, из которой тайно похитил 
телевизор марки «Горизонт» стоимостью 420 
руб., …, причинив потерпевшей Л. 
имущественный ущерб на общую сумму   
(200 б/в). 
Своими действия Петров совершил тайное 
похищение имущества по признакам 
повторности с проникновение в жилище, т.е. 
преступление, предусмотренное ч. 2 ст. 205 УК. 
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Уголовно-правовое 
значение повторности 
Может быть 
признано судом 
обстоятельством, 
отягчающим 
ответственность (п. 
1 ч. 2 ст. 64 УК) 
В случаях, 
указанных в статьях 
Особенной части, 
она признается 
квалифицирующим 
признаком 
конкретного состава 
преступления  
 1 
 2 
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СОВОКУПНОСТЬ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 
Совокупность преступлений – 
это: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Совершение двух и более преступлений, 
 
2. предусмотренных разными 
статьями УК, 
3. Ни одно из преступлений не является 
признаком другого преступления 
(преступления не образуют составное 
преступление) 
4. За предшествующее преступление 
виновный не привлекался к уголовной 
ответственности 
5. Каждое из преступлений 
сохраняет свои правовые 
последствия 
581 
 
 
 
 
Как совокупность преступлений рассматриваются 
также случаи, когда после осуждения лица будет 
установлено, что оно 
виновно и в другом преступлении, совершённом им 
до осуждения за второе преступление. 
 
Входящие в совокупность преступления могут быть 
как разнородными, так и однородными, однако они 
всегда являются  неодновидовыми, всегда 
предусмотрены разными статьями УК.  
 
Совокупность преступлений могут образовывать как 
умышленные, так и неосторожные преступления в 
любом сочетании. 
 
Решающее значение для установления наличия или 
отсутствия совокупности преступлений имеет не 
количество фактически совершённых деяний, а 
количество содержащихся в них 
самостоятельных составов преступлений. 
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ВИДЫ СОВОКУПНОСТИ 
ПРЕСТУПЛЕНИЙ 
Идеальная 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Например, если похищение 
личных документов (ст. 378 УК) 
совершается с применением 
опасного насилия (причинение 
менее тяжких тел. повреждений 
– ст. 149 УК) 
 
 для совершения какого-либо 
преступления 
  лицо избирает способ,  
 который сам по себе  
 является преступным 
  и избранный способ  
 не входит в объективную сторону 
  основного преступления, 
 А 
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Так, например, идеальную совокупность в 
случаях так называемого отклонения действия 
может образовать сочетание умышленного и 
неосторожного преступлений.  
Например, покушение на убийство одного 
человека и ранение при этом по неосторожности 
другого потерпевшего. 
 
 
Идеальную совокупность 
образуют также случаи 
совершения: 
 самостоятельного 
преступления  
 в процессе приготовления 
  к иному преступлению.  
 
 
Например, незаконное приобретение оружия с 
целью совершения разбоя образует два 
самостоятельных преступления — незаконные 
действия в отношении огнестрельного оружия (ст. 
295 УК) и приготовление к разбою (ст. 13 и 207 УК). 
Второе преступление: 
• является дополнительным 
результатом  
• первого преступления,  
• совершается по 
неосторожности 
• в результате 
неизвинительной ошибки 
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Например, Умышленное противоправное лишение жизни 
другого человека (убийство – ч. 1 ст. 139 УК), 
сопряженное с похищением человека (п. 4 ч. 2 ст. 139 
УК) и изнасилованием (п. 7 ч. 2 ст. 139 УК).  
Фактически в содеянном содержатся признаки трех 
самостоятельных видов преступлений: ч. 1 ст. 139 УК – 
Убийство; ст. 182 УК – Похищение человека; ст. 166 УК 
– Изнасилование. 
 
Однако похищение человека и изнасилование в 
содержании ст. 139 УК выступают не самостоятельными, 
а квалифицирующими признаками.  
 
Окончательная квалификация содеянного:  
п.п. 4 и 7 ч. 2 ст. 139 УК. 
 
Например, Уколов с целью убийства Скворцова на почве 
возникших личных неприязненных отношений, 
предварительно заблокировав входную дверь его дома 
доской, облил стены бензином и поджог. В огне погиб 
Скворцов, гостивший у него родственник П. и полностью 
сгорел жилой дом стоимостью …. (260 б/в.) 
Отсутствует идеальная совокупность в 
случае совершения: 
 лицом  
 одного преступления,  
 которое содержит 
 квалифицирующие признаки,  
 предусмотренные различными частями 
(пунктами части) одной статьи. 
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Своими действия Уколов совершил умышленное 
убийство Скворцова, причинение смерти по 
неосторожности П. и умышленное уничтожение 
имущества, повлекшее причинение ущерба в крупном 
размере, т.е. преступления, предусмотренные ч. 1 ст. 
139, ч. 1 ст. 144 и ч. 2 ст. 218 УК. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Например, М. с целью совершения убийства похитил 
по месту своей работы из оружейной комнаты 
военизированной охраны завода пистолет системы 
«Наган», из которого через два дня произвел 
прицельный выстрел в Ю., однако промахнулся. 
Своими действия М. совершил хищение 
огнестрельного оружия и покушение на умышленное 
противоправное лишение жизни другого человека 
(убийство), т.е. преступления, предусмотренные ч. 1 
ст. 294 и ч. 1 ст. 14 и ч. 1 ст. 139 УК.  
 
Совершение лицом: 
а) нескольких последовательных деяний, 
б) предусмотренных Особенной частью 
УК, 
в) каждое из которых обладает 
признаками 
 самостоятельного преступления,  
г) ни за одно из которых оно не было 
осуждено 
Реальная совокупность 
 
  Б 
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Как реальную совокупность следует 
рассматривать случаи: 
 последовательного совершения 
  без разрыва во времени  
 двух несопряжённых между 
собой преступлений, 
 
Например, когда застигнутый на месте преступления 
во время кражи прекращает хищение и применяет 
насилие к очевидцам с целью избежать задержания. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Так, например, если вор применит насилие с целью 
продолжения хищения, то содеянное будет 
образовывать насильственный грабёж или разбой в 
зависимости от тяжести применённого насилия. 
Реальную совокупность могут 
образовывать: 
любые преступления 
 различных видов  
независимо от их категории, 
 характера и степени тяжести,  
формы вины  
и других характеристик. 
Если различные преступления сопряжены 
между собой и образуют составное 
преступление, то совокупности нет и налицо 
одно преступление. 
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Совокупность преступлений 
предполагает: 
• совершение 
•  двух или более преступлений  
• разного вида.  
Эти преступления, 
 независимо от того,  
 совершены они одним деянием 
или двумя,  
 подпадают под признаки 
разных статей,  
 и каждое из преступлений  
 подлежит самостоятельной 
квалификации  
 по отдельным статьям. 
 
КОНКУРЕНЦИЯ уголовно-
правовых норм (ч. 2 ст. 42 УК) 
Конкуренция норм – это: 
 распространение действия 
 двух или более норм уголовного права 
 на конкретное деяние 
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Виды конкуренции 
Конкуренция: 
 Общей 
и специальной норм 
 
 
 
 охватывающая все виды 
определённого преступления,  
 том числе и подпадающие  
 под действие специальной 
нормы,  
 
 
 
 
 
 охватывающая только отдельный вид 
преступления,  
 который полностью подпадает под 
действие общей нормы,  
 но содержит специальный признак, 
  в связи с которым и сформулирована 
специальная норма. 
 
Общей является норма: 
 
Специальной является 
норма 
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Так, например, общей нормой является п. 10 ч. 2 ст. 
139 УК, которым предусматривается ответственность 
за убийство лица в связи с осуществлением им 
служебной деятельности или выполнением 
общественного долга.  
 
Частным случаем осуществления служебной 
деятельности является выполнение сотрудником 
органов внутренних дел обязанностей по охране 
общественного порядка, следовательно, убийство 
сотрудника органов внутренних дел при указанных 
обстоятельствах полностью подпадает под действие 
п. 10 ч. 2 ст. 139 УК.  
 
Однако ответственность за убийство сотрудника 
органов внутренних дел в связи с выполнением им 
обязанностей по охране общественного порядка 
предусмотрена ст. 362 УК, которая и является 
специальной нормой по отношению к п. 10 ч. 2 ст. 
139 УК. 
 
Одна и та же норма может быть одновременно общей 
и специальной по отношению к различным уголовно-
правовым норам (см., например, ч. 1 и 2 ст. 159 и ст. 
160 УК). 
 
 
 
 
 
 
Комментарий автора 
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 Совокупность отсутствует, 
 деяние квалифицируется  
 по специальной норме независимо от 
того, 
  более строгое или менее строгое 
наказание  
 предусмотрено специальной нормой  
При разрешении противоречия между 
конкурирующими общей и специальной 
нормами необходимо руководствоваться 
следующим: 
1 
Общая норма является: 
 резервной нормой,  
 применяемой только к 
преступлениям, 
  которые не охватываются  
 специальными нормами 
Одновременное применение общей и 
специальной норм возможно только при 
наличии реальной совокупности преступлений 
(идеальная совокупность не допускается). 
2 
3 
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Например, привлечение в качестве обвиняемого 
заведомо невиновного является специальной 
разновидностью злоупотребления служебными 
полномочиями (ст. 424 УК) и подлежит 
квалификации только по ст. 393 УК.  
 
Второй пример.  Действия должностного лица, 
получившего взятку за выполнение какого-либо 
действия по службе в интересах взяткодателя, 
подлежит квалификации только по ст. 430 УК 
(Получение взятки), хотя это деяние одновременно 
содержит и все признаки общего (родового) состава 
преступления, предусмотренного ст. 424 УК 
(Злоупотребление служебным положением). 
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Например, убийство заведомо для виновного 
беременной женщины содержит все признаки 
как основного (ч. 1 ст. 139 УК),  
так и квалифицированного составов  
(п. 3 ч. 2 ст. 139 УК). 
 
Содеянное подлежит квалификации по статье, 
содержащий квалифицированный состав – п. 3 
ч. 2 ст. 139 УК. 
КОНКУРЕНЦИЯ  
СПЕЦИАЛЬНЫХ НОРМ 
ВАРИАНТЫ: 
ПРЕОДОЛЕНИЕ: 
 содеянное подлежит квалификации  
 по статье, 
  предусматривающей  
 квалифицированный состав 
Конкуренция между: 
ОСНОВНЫМ  
и КВАЛИФИЦИРУЮЩИМ составами 
 2 
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Например, убийство в состоянии аффекта - ст. 
141 УК, (при превышении пределов 
необходимой обороны - ст.143 УК , убийство 
матерью новорожденного ребенка – ст. 140 УК 
и др.) содержит все признаки как основного  
(ч. 1 ст. 139 УК), так и привилегированного 
составов. Содеянное подлежит квалификации 
по статье, содержащий привилегированный 
состав –(ст.ст. 140, 141 или 143 УК). 
 
 
 
 
Конкуренция между: 
ОСНОВНЫМ 
И ПРИВИЛЕГИРОВАННЫМ составами 
ПРЕОДОЛЕНИЕ:   
 содеянное подлежит 
квалификации  
 по статье, предусматривающей  
 ПРИВИЛЕГИРОВАННЫЙ состав 
 3 
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Например, кража, совершенная группой лиц с 
проникновением в жилище (ч. 2 ст. 205 УК) в 
крупном размере (ч. 3 ст. 205 УК) подлежит 
квалификации по ч. 3 ст. 205 УК. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Конкуренция между: 
ДВУМЯ 
  КВАЛИФИЦИРУЮЩИМИ составами 
 С ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМИ 
 РАЗЛИЧНОЙ СТЕПЕНИ ТЯЖЕСТИ 
ПРЕОДОЛЕНИЕ:  
 содеянное подлежит 
квалификации по статье, 
 предусматривающей 
ответственность за 
преступление  
 с более отягчающим 
обстоятельством  
 из всех квалифицированных 
обстоятельств 
 4 
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Например, убийство, совершенное в состоянии 
физиологического аффекта (ст. 141 УК) и 
явившееся одновременно результатом 
превышения пределов необходимой обороны 
(ст. 143 УК) квалифицируется по ст. 143 УК, так 
как санкция ст. 143 УК является более мягкой 
по сравнению со ст. 141 УК. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Конкуренция между: 
двумя  
ПРИВИЛЕГИРОВАННЫМИ составами 
ПРЕОДОЛЕНИЕ:   
• содеянное подлежит 
квалификации  
• по статье, предусматривающей 
ответственность за 
преступление 
•  с более привилегированным 
составом 
 5 
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Например, убийство в состоянии аффекта – ст. 
141 УК (при превышении пределов 
необходимой обороны – ст. 143 УК и др.) 
заведомо для виновного беременной женщины 
(п. 3 ч. 2 ст. 139 УК) подлежит квалификации 
по ст. 141 УК. 
 
 
 
 
  
Конкуренция между: 
квалифицированным и 
ПРИВИЛЕГИРОВАННЫМ составами 
ПРЕОДОЛЕНИЕ:  
 содеянное подлежит 
квалификации 
  по статье, 
предусматривающей 
ответственность за 
преступление  
 с привилегированным 
составом 
 6 
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РЕЦИДИВ 
ПРЕСТУПЛЕНИЙ 
Рецидив преступлений – это: 
 совершение лицом,  
 имеющим судимость за 
преступление,  
 нового умышленного преступления  
(ч. 1 ст. 43 УК) 
ОБЩИЕ ВИДЫ РЕЦИДИВОВ 
ПРЕСТУПЛЕНИЙ 
ФАКТИЧЕСКИЙ (КРИМИНОЛОГИЧЕСКИЙ) 
РЕЦИДИВ 
ПОВТОРНОЕ 
 
 совершение лицом преступления  
 после его осуждения  
 за предшествующее преступление  
 независимо от наличия 
судимости, 
 ее погашения или снятия 
1 
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Не учитываются при признании рецидива 
преступлений судимости за преступления, 
совершенные в возрасте до 18 лет, а также 
судимости, снятые или погашенные в установленном 
законом порядке (см.ст.ст. 97 и 98 УК) 
 
При решении вопроса о признании рецидива 
преступлений учитываются (в случаях, 
предусмотренных международными договорами 
Республики. Беларусь) преступления, совершенные 
на территории иностранных государств (ст. 8 УК). 
 
ПЕНИТЕНЦИАРНЫЙ РЕЦИДИВ 
 повторное совершение лицом,  
 ранее отбывавшим наказание 
 в местах лишения свободы 
 независимо от наличия 
судимости,  
Это совершение умышленного 
преступления лицом, имеющим судимость 
за умышленное преступление  
(ч. 1 ст. 43 УК) 
2 
УГОЛОВНО-ПРАВОВОЙ (ЛЕГАЛЬНЫЙ) 
РЕЦИДИВ 
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Лицо судимо за ранее 
совершенное 
преступление 
Судимость не погашена 
или не снята в 
установленном законом 
порядке 
Лицо совершило новое 
умышленное 
преступление 
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Имеет место при совершении лицом 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ВИДЫ  
РЕЦИДИВА ПРЕСТУПЛЕНИЙ 
ПРОСТОЙ (ч.1 ст. 43 УК) 
ОПАСНЫЙ (ч.2 ст. 43 УК) 
ОСОБО ОПАСНЫЙ (ч. 2 ст. 
43 УК) 
Простой рецидив 
Умышленного преступления 
Если это лицо имело судимость за 
ранее совершенное умышленное 
преступление 
 
1 
2 
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Имеет место при совершении лицом: 
 
 
 
 
 
 
 
 
при совершении лицом: 
 
 
 
 
 
 
 
 
При совершении лицом 
 
 
 
 
 
ОПАСНЫЙ РЕЦИДИВ 
 
а) Нового умышленного преступления, за 
которое оно осуждается к лишению свободы 
 
б) Если ранее это лицо было не менее трех 
раз осуждено и отбывало наказание в виде 
лишения свободы за умышленные 
преступления 
Нового тяжкого тяжкого преступления 
Если ранее это лицо было: 
 не менее двух раз осуждено и отбывало 
наказание в виде лишения свободы за 
тяжкие преступления, 
 либо было осуждено и отбывало 
наказание в виде лишения свободы за 
особо тяжкое преступление 
 1) 
 2) 
 
особо тяжкого преступления, если ранее 
оно не менее двух раз было осуждено и отбывало 
наказание в виде лишения свободы за тяжкое 
преступление 
 3) 
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Имеет место при совершении лицом: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ОСОБО ОПАСНЫЙ РЕЦИДИВ 
тяжкого преступления 
Если ранее это лицо: 
 было не менее ДВУХ раз осуждено 
и 
  отбывало наказание  
 в виде лишения свободы 
  за особо тяжкие преступления 
1
2
При совершении лицом особо 
тяжкого преступления, если ранее 
оно было осуждено и отбывало 
наказание в виде лишения 
свободы за особо тяжкое 
преступление 
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   В частности является: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
УГОЛОВНО-
ПРАВОВОЕ ЗНАЧЕНИЕ 
РЕЦИДИВА 
Рецидив влечет более строгое 
наказание на основании и в пределах, 
установленных УК (ч. 5 ст. 43 УК) 
Обстоятельством, отягчающим 
ответственность (п. 1 ч. 1 ст. 64 УК) 
Квалифицирующим признаком 
конкретного состава преступления (в 
случаях, указанных в статьях Особенной 
части УК) 
Основанием для назначения более 
строго наказания (ст. 65 УК) 
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Основанием для ограничения условно-
досрочного освобождения от наказания  
(ст. 90 УК) 
Основанием для ограничения замены 
неотбытой части наказания более 
мягким (ст. 91 УК) 
 
Основанием для установления 
превентивного надзора (ст. 80 УК) 
 
Основанием для ограничения 
погашения и снятия судимости  
(ст.ст. 97, 98 УК) 
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1. В 1991 году Ковалев был судим по ст .87 ч. 2 УК ( в 
редакции УК 1961 г. с изменениями и дополнениями) к 5 
годам лишения свободы. Наказание отбыл полностью. В 
1998 году Ковалев совершил кражу денег из кассы 
сельхозпредприятия в особо крупном размере, однако 
следственными органами установлен и задержан не был. 
Летом 2005 года Ковалев был задержан при попытке 
взломать кассовый сейф завода сельхозоборудования в 
г. Полоцке. В процессе проведенных оперативно-
следственных мероприятий была установлена 
причастность Ковалева к хищению денег в 1998 году. 
Имеется ли в действиях Ковалева множественность 
преступлений? Если да, определите вид 
множественности по УК 1999 г.? 
 
2. Чертков, находившийся в неприязненных отношениях 
с Королевым, из мести ночью поджег его дачу. В 
результате этого был причинен значительный 
материальный ущерб. Кроме того, при пожаре погиб, 
задохнувшись в дыму, зять владельца дачи, спавший 
этой ночью внутри дома. 
Имеются ли в действиях Черткова признаки 
множественности преступлений? 
Вариант: Чертков с целью убийства Королева поджег 
его дачу и достиг преступного результата.  
 
3. Полозов вечером встретил в лесопарке Быкову, 
сначала нанес ей несколько ударов кулаком по лицу, 
причинив легкие телесные повреждения, после чего 
забрал цепочку и серьги, также кошелек с деньгами в 
Управляемая  
самостоятельная работа 
(составить проекты ответов по вопросам задач) 
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сумме 40 тыс. руб. 
Имеются ли в действиях Полозова признаки 
множественности? Если да, то назовите вид. 
Вариант: а) потерпевшей были причинены тяжкие 
телесные повреждения; б) в результате насильственных 
действий потерпевшая скончалась; в) Полозов избил 
Быкову, причинив ей тяжкие телесные повреждения, 
после чего изнасиловал. Уходя, Полозов возвратился и 
снял у оставшейся лежать Быковой золотые серьги и 
золотую цепочку. 
 
4.Фролов, больной венерическим заболеванием, 
изнасиловал несовершеннолетнюю Казакову и заразил 
ее венерической болезнью. 
Какой вид множественности имеется в действиях 
Фролова? Каковы особенности данного вида 
множественности? 
 
5. Карпов совместно с Аверченко совершил кражу 
компьютера и телевизора «Панасоник» из квартиры, 
после чего продал похищенное через своего знакомого 
за 300 долларов США. Аверченко в течение нескольких 
месяцев требовал от Карпова свою долю. Чтобы 
избавиться от притязаний Аверченко, Карпов 
подкараулил его на пустыре и убил. 
Дайте юридическую оценку содеянного с позиции 
множественности. 
Предложите вариант квалификации содеянного. 
 
6. 15 летний Алексеев с целью хищения проник в 
продовольственный киоск. Однако сработала 
сигнализация и Алексеев скрылся. В эту же ночь он 
пытался ограбить женщину, но был задержан.  
Повторным или продолжаемым следует считать 
содеянное Алексеевым?  
Имеется ли в его поведении признаки множественности 
преступлений? Квалифицируйте содеянное. 
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7. Рогов и Ткачев через знакомого продавца 
комиссионного магазина реализовали партию 
похищенных спортивных костюмов, поместив на каждом 
из них фирменные этикетки и выдавая их за продукцию 
германской фирмы «Адидас». Через полгода по 
аналогичной схеме они продали еще одну партии 
товара, которую скупили по сниженным ценам у группы 
расхитителей со швейной фабрики. 
Имеются ли в данных действиях признаки 
множественности? По какой норме УК можно 
квалифицировать содеянное? 
 
8. Ивчиков, отбывая уголовное наказание за 
неосторожное убийство, совершил побег. Во время 
задержания на ж.д. вокзале Ивчиков оказал работникам 
милиции вооруженное сопротивление и убил одного из 
них. 
Имеются ли в действиях Ивчикова признаки 
множественности или конкуренции норм? 
Предложите вариант квалификации содеянного. 
 
9. Орлов злоупотреблял спиртными напиткам и 
систематически избивал свою жену. В течение шести 
месяцев он трижды причинил ей телесные повреждения, 
относящиеся к категории легких телесных повреждений. 
Дознавателем в отношении Орлова было возбуждено 
уголовное дело по признакам ст. 153 УК.  
Проведите анализ оценки содеянного с позиции 
определения наличия признаков единичного сложного, 
продолжаемого преступления, множественности. 
 
10. Заведующая комиссионным магазином Баранова 
систематически принимала на комиссию и 
реализовывала бытовую технику, заведомо добытую 
преступным путем. 
Имеются ли в действиях Барановой признаки 
множественности?  
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Предложите вариант квалификации содеянного.  
11. Рогозин, внезапно вернувшись из командировки, 
застал в спальне жену с Сомовым, которых убил, 
зарубив топором. 
Вариант: Рогозин, узнав от друга об измене жены, убил 
ее топором. Затем пришел в дом к Ловкому, 
аналогичным образом расправился и с ним.  
Проанализируйте ситуацию с позиции норм главы УК « 
Множественность» 
Предложите варианты квалификации содеянного. 
 
12. Куликов был осужден за изнасилование 
несовершеннолетней. Во время отбытия уголовного 
наказания он был еще осужден за действия 
сексуального характера.  
Вариант: После отбытия наказания он совершил 
убийство. 
Определите вид рецидива. Чем отличается рецидив от 
повторности или совокупности? 
Квалифицируйте содеянное. 
 
13.Зинченко отбывал лишение свободы за хулиганство. 
В результате амнистии он был досрочно освобожден. 
Через неделю после освобождения он вновь совершил 
хулиганство. 
Имеются признаки повторности или рецидива в 
действиях Зинченко? 
 
14. Володин изнасиловал Долину и Лощеву. Заявление 
об изнасиловании подала только Лощева.  
Можно ли Володину вменить повторность, если органы 
следствия знают об изнасиловании и Долиной? 
 
15. Зорин в 2001 году на территории Украины был 
осужден за умышленное убийство. После отбытия 
уголовного наказания в июне 2014 г. прибыл на 
жительство в Республику Беларусь и вновь совершил 
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умышленное убийство. 
Имеются ли признаки повторности в действиях Зорина ?  
 
16.Косенков в ноябре 2006 года приобрел у Дроботова 
револьвер системы «Наган» и хранил его в тайнике 9 
лет. Группа несовершеннолетних, совершая кражу 
личного имущества с дачи Косенкова, обнаружили 
спрятанный наган и похитили его. Через несколько дней 
преступники были задержаны и оружие изъято. 
Имеются ли признаки множественности в действиях 
Косенкова?. 
 
17. Козлов был осужден за умышленное убийство. После 
освобождения из мест лишения свободы Козлов в 
составе банды лично совершил убийство одного 
работника милиции и покушение на убийство второго во 
время проведения спецоперации по задержанию членов 
банды.  
Проанализируйте ситуации с позиции множественности. 
Предложите варианты квалификации содеянного. 
 
18. Костогрызов с другом ночью в соседней деревне 
путем взлома запорных устройств проникли в магазин 
райпотребкооперации, из которого похитили спиртные 
напитки и продукты питания. Возвратившись домой, они 
употребили все спиртное и продукты питания и решили 
вновь сходить в оставленный открытым магазин за 
водкой и продуктами питания. Когда складывали в 
магазине в рюкзаки товар, были задержаны. 
Имеется ли в действиях Костогрызова и Сенькова 
множественность? Если да, то определите ее форму и 
вид, а также ее юридическое значение.  
Предложите вариант квалификации содеянного. 
Вариант: Так как преступники взяли только один 
вещевой мешок, в который поместилось незначительное 
количество похищенного, то они отнесли вещмешок с 
товаром домой, взяли дополнительно еще большой 
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мешок и возвратились в магазин, где и были задержаны.  
 
19. Ранее неоднократно судимый Ганин в течение 
четырех месяцев в летнее время почти каждую ночь 
приходил на территории расположенных рядом двух 
садоводческих кооперативов, где путем взлома замков 
похищал из домиков различные носильные вещи, 
продукты питания, телевизоры, радиоприемники и 
другое имущество. Похищенным частично пользовался 
сам, другие вещи продавал по низким ценам 
незнакомым лицам. Всего Ганин за указанный период 
совершил 76 краж личного имущества.  
Образуют ли содеянное Ганиным множественность 
преступлений либо это одно продолжаемое 
преступление? 
Предложите вариант квалификации содеянного. 
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      Вариант 1. 
1. Понятие множественности определяется: 
а) уголовно-правовой доктриной; 
б) разъяснениями Пленума Верховного Суда 
Республики. Беларусь; 
в) судебными решениями по конкретным уголовным 
делам; 
г) уголовным законом. 
 
2. Какие признаки характеризуют 
множественность преступлений? 
а) совершение разными лицами двух или более 
преступлений;    
б) совершение одним лицом двух или более деяний, 
признаваемых юридически значимыми;    
в) совершение одним лицом различных деяний; 
г) совершение нескольких общественно опасных деяний 
в одно и то же время. 
 
3. Какие формы множественности преступлений 
предусмотрены в УК? 
а) совокупность, неоднократность, рецидив;    
б) повторность, реальная совокупность, рецидив;    
в) совокупность, повторность, опасный рецидив; 
г) совокупность, повторность, рецидив. 
 
4. Какая форма множественности 
харарактеризуется совершением одним лицом 
Управляемая  
самостоятельная работа 
(составить проекты ответов по вопросам тестов) 
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двух или более преступлений, предусмотренных 
одной и той же статьей Особенной части УК? 
а) повторность;   
б) совокупность;    
в)рецидив;    
г) опасный рецидив. 
 
5. Какая форма или вид множественности 
преступлений предполагает совершение лицом 
одного деяния, которое содержит признаки двух 
или более различных преступлений? 
а) повторность;    
б) реальная совокупность;    
в) идеальная совокупность;    
г) рецидив. 
 
6. Чем отличается реальная совокупность от 
идеальной? 
а) различными правовыми последствиями;    
б) при реальной совокупности совершается несколько 
преступлений, а при идеальной – только два; 
в) при реальной совокупности совершаются различные 
деяния, содержащие признаки двух или более 
преступленийй, а при идеальной – совершается одно 
деяние, содержащее признаки двух или более 
преступлений;   
г) при реальной совокупности совершаются различные 
деяния, которые могут быть признаны повторными, а при 
идеальной – повторность преступлений отсутствует. 
 
7. Может ли повторность образовать совокупность 
преступлений? 
а) не может ни в каких случаях;    
б) может, если совершенные преступления 
предусмотрены различными статьями УК в случаях, 
специально указанных в Особенной части УК; 
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в) не может, поскольку совокупность образуют 
преступления, предусмотренные различными статьями 
Особенной части УК; 
г) может, если каждое преступление предусмотрено в 
одной и той же статье УК. 
 
8. Какая форма множественности характеризуется 
совершением умышленного преступления лицом, 
имеющим судимость за умышленное преступление? 
а) рецидив;    
б) опасный рецидив;    
в) реальная совокупность;    
г) повторность. 
 
9. Какая форма вины характерна для рецидива 
преступлений? 
а) умысел;    
б) неосторожность;    
в) умысел и неосторожность;    
г) прямой умысел. 
 
10. Какая форма множественности преступлений 
предполагает совершение лицом тяжкого или 
особо тяжкого преступления при условии, если 
оно было не менее двух раз осуждено и отбывало 
наказание в виде лишения свободы за особо 
тяжкие преступления? 
а) повторность;    
б) рецидив;    
в) опасный рецидив;    
г) особо опасный рецидив. 
 
11. Какие категории преступлений образуют особо 
опасный рецидив? 
а) тяжкие, менее тяжкие и особо тяжкие;    
б) тяжкие и особо тяжкие;    
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в) особо тяжкие;    
г) тяжкие, если они совершены более трех раз, и особо 
тяжкие. 
 
12. Единичное преступление бывает : 
а) адекватным и неадекватным;  
б) простым и сложным;  
в) простым и квалифицированным;  
г) наказуемым и ненаказуемым. 
 
13. Сложное составное единичное преступление : 
а) посягает только на один особо значимый объект;  
б) состоит из одного действия и одного акта 
бездействия;  
в) состоит из одного действия, посягающего на 
альтернативные объекты; 
г) образуется из двух взаимосвязанных действий, 
посягающих на два объекта. 
 
14. Продолжаемое преступление состоит из: 
а) органически взаимосвязанной совокупности 
нескольких преступлений предусмотренных одной 
статьей;  
б) ряда самостоятельных тождественных преступных 
действий объединенных единым преступным умыслом;  
в) длительной преступной деятельности;  
г) ряда юридически тождественных действий, 
объединенных единой преступной целью. 
 
15. Повторностью признается совершение : 
а) нового только умышленного преступления  
б) нового умышленного тяжкого и особо тяжкого 
преступления 
в) нового тождественного преступления  
г) нового умышленного или неосторожного 
разнородного преступления.  
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16. Повторность, не образующая совокупность, 
включает в себя 
а) два и более оконченных преступления;  
б) оконченное преступление и оконченное покушение;  
в) любое сочетание стадий совершения преступлений;  
г) любое сочетание стадий умышленных преступлений. 
 
17. Повторность, не образующая совокупность, 
включает в себя преступную деятельность 
а) не менее двух исполнителей; 
б) только одного исполнителя 
в) организатора и исполнителя  
г) любое сочетание соучастников 
 
 
Вариант 2. 
 
1. Простая повторность определяется – 
а) теорией уголовного права;  
б) разъяснениями Пленума Верховного суда Республики. 
Беларусь; 
в) судебной практикой по конкретным уголовным делам;  
г) уголовным законом. 
 
2. Простая повторность может выступать - 
а) в качестве квалифицирующего признака в тяжких или 
особо тяжких преступлениях; 
б) в качестве обстоятельства, смягчающего 
ответственность; 
в) в качестве обстоятельства, отягчающего 
ответственность;  
г) в качестве квалифицирующего признака в 
конкретных нормах. 
 
8. Идеальная совокупность включает в себя - 
а) несколько самостоятельных тождественных 
преступлений; 
б) два и более только умышленных преступлений, 
предусмотренных одной частью статьи;  
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в) два и более преступлений с разными формами вины, 
совершенных самостоятельными действиями; 
г) одно преступное посягательство на два 
самостоятельных объект. 
 
9.Повторность, не образующая совокупности, 
включает в себя – 
а) несколько преступлений разной категории тяжести;  
б) два и более однородных преступления;  
в) несколько преступлений, предусмотренных одной 
частью статьи; 
г) два преступления с разной формой вины. 
 
10. В понятие рецидива включаются – 
а) только неосторожные преступления, судимость за 
которые не снята и не погашена; 
б) преступления с любой формой вины, судимость за 
которые не погашена и не снята;  
в) только умышленные преступления, судимость за 
которые погашена и снята;  
г) умышленные преступления, судимость за которые не 
погашена и не снята. 
 
11. Повторность, не образующая совокупность, 
включает в себя 
а) преступления разной категории тяжести; 
б) более двух однородных преступлений;  
в) два и более преступления, предусмотренных одной 
частью статьи;  
г) только умышленные преступления; 
д) несколько преступлений, предусмотренных разными 
частями статьи. 
 
12. Виды рецидива преступлений определяются 
а) уголовным законом;  
б) теорией уголовного права; 
в) судебной практикой; 
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г) в постановлениях Пленума Верховного Суда 
Республики. Беларусь; 
д) в уголовно-правовой литературе. 
 
13. Общий рецидив включает в себя 
а) более двух преступлений независимо от формы вины; 
б) совершение ранее судимым лицом нового 
преступления;  
в) совершение  судимым за умышленное преступление 
нового умышленного преступления;  
г) совершение судимым за умышленное преступление 
нового преступления. 
 
14. Специальный рецидив образуется при 
совершении 
а) двух и более однородных преступлений;  
б) двух и более умышленных преступлений;  
в) ранее судимым нового однородного преступления;  
г) ранее судимым  за умышленное преступление нового 
умышленного преступления; 
д) ранее судимым за умышленное преступление нового 
однородного преступления. 
 
15. Простой рецидив включает в себя совершение 
а) ранее судимым за умышленное преступление нового 
умышленного преступления; 
б) совершение ранее несудимым лицом двух и более 
однородных преступлений;  
в) ранее судимым один раз за умышленное 
преступление нового преступления; 
г) ранее судимым к лишению свободы нового 
умышленного преступления. 
 
16. Законодательно установленным понятием  
«рецидив» устанавливается 
а) общественная опасность субъекта;  
б) общественная опасность деяния;  
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в) категория преступления;  
г) количество судимостей; 
д) количество преступлений, совершенных ранее 
судимым; 
е) личность преступника. 
 
17. Совокупность состоит 
а) из нескольких посягательств на однородные объекты;  
б) из нескольких посягательств на неоднородные 
объекты; 
в) из нескольких посягательств на тождественные 
объекты;  
г) из несколько посягательств, квалифицированных по 
разным статьям УК; 
д) из одного посягательства на два и более 
неоднородных объекта. 
 
18. Единичное преступление квалифицируется 
а) только по одной статье УК; 
б) по нескольким статьям УК в случаях, 
предусмотренных законом;  
в) по нескольким частям одной статьи; 
г) по одной или нескольким статьям по усмотрению 
суда. 
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1. Отличие сложных преступлений от 
множественности преступлений. 
2. Отграничение продолжаемого 
преступления от повторного и систематической 
преступной деятельности. 
3. Понятие конкуренции и коллизии 
уголовно-правовых норм. 
4. Виды повторности и их соотношение с 
иными видами множественности. 
5. Идеальная совокупность и конкуренция 
норм: вопросы разграничения и квалификации. 
6. Соотношение понятий «повторность» и 
«рецидив» преступлений. 
7. Соотношение понятий «совокупность» 
преступлений, «неоднократность», 
«систематичность» и совершение преступлений 
«в виде промысла».    
 
 
Управляемая  
самостоятельная работа 
(подготовить тематические сообщения) 
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1. Понятие и виды обстоятельств, исключающих 
преступность деяния. 
2. Понятие необходимой обороны в уголовном 
праве. 
3. Условия правомерности необходимой 
обороны, относящиеся к посягательству и 
защите. 
4. Понятие крайней необходимости и условия ее 
правомерности. 
5. Условия правомерности причинения вреда 
лицу, совершившему преступление, при его 
задержании. 
6. Пребывание среди соучастников 
преступления по специальному заданию как 
обстоятельство, исключающее преступность 
деяния. 
7. Понятие обоснованного риска. 
8. Исполнение приказа или распоряжения как 
обстоятельство, исключающее преступность 
деяния. 
 
 
Тема № 12 
Обстоятельства, 
исключающие 
преступность деяния 
ПЛАН ЛЕКЦИИ 
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Действующее уголовное законодательство и теория 
уголовного права выделяют различные по своей юри-
дической природе обстоятельства, вследствие наличия 
которых лицо за содеянное не привлекается к уголовной 
ответственности.  
Это: 
 обстоятельства,  
 при которых действия лица,  
 внешне подпадающие под признаки 
деяния, 
 предусмотренного Особенной 
частью УК  
 и причинившие вред,  
 не рассматриваются как преступные,  
 так как совершены 
 для защиты охраняемых уголовным 
законом интересов  
 или достижения общественно 
полезных целей 
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
УЧЕБНО-СХЕМАТИЧЕСКАЯ  
СТРУКТУРА ЛЕКЦИИ 
Комментарий автора 
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Эти обстоятельства в зависимости от правовой 
и социальной природы можно объединить в три 
большие группы: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1) обстоятельства,  
вследствие  
наличия которых лицо не 
подлежит уголовной 
ответственности; 
2) обстоятельства, 
исключающие преступность 
деяния 
3) обстоятельства, 
освобождающие  
от уголовной ответственности  
(отдельная тема весеннего 
семестра). 
обстоятельства, вследствие 
наличия которых лицо не 
подлежит уголовной 
ответственности; 
1 
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Принятие и вступление в законную силу нового 
уголовного закона, устраняющего преступность и 
наказуемость деяния (ст. 9 УК). 
 
В данной норме речь идет об обратной силе 
уголовного закона, который устраняет 
преступность и наказуемость деяния, 
совершенного до вступления этого закона в силу. 
Основанием для отказа в возбуждении уголовного дела 
или прекращения возбужденного дела является условие, 
предусмотренное в п. 10 ч. 1 ст. 29 УПК РБ 
(вступление в силу закона, устраняющего 
наказуемость деяния). 
 
Добровольный отказ от преступления 
В ч. 2 ст. 15 УК законодатель указывает, что деяние, в 
отношении которого осуществлен добровольный отказ, 
не влечет уголовной ответственности.   
Несмотря на наличие различных суждений по 
основаниям отнесения добровольного отказа к 
условиям, исключающим уголовную ответственность, 
согласимся с позицией авторов научно-практического 
комментария УК (к.ю.н. Дубовец П.А.), что: 
«При добровольном отказе совершенные действия 
теряют свою общественную опасность, в них нет 
признаков преступления и, следовательно, нет и 
оснований для уголовной ответственности». 
 
Недостижение возраста, с которого наступает 
уголовная ответственность. В ч. 1 ст. 27 УК говорится о 
том, что уголовной ответственности подлежит только 
лицо, достигшее возраста, установленного Уголовным 
кодексом.  
Работа с нормами УК 
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Следовательно, если общественно опасное деяние, 
предусмотренное Особенной частью УК, совершено 
лицом, не достигшим ко времени совершения 
преступления, установленного уголовным законом 
возраста, то оно не подлежит уголовной 
ответственности. Уголовное преследование в отношении 
такого лица подлежит прекращению в соответствии с п. 
2 ч. 1 ст. 29 УПК за отсутствием в деянии состава 
преступления (нет признаков субъекта преступления); 
 
Невменяемость  
В ч. 1 ст. 28 УК законодатель прямо указывает на то, 
что не подлежит уголовной ответственности лицо, 
которое во время совершения общественно опасного 
деяния находилось в состоянии невменяемости. В 
данном случае основанием для отказа в возбуждении 
уголовного дела или прекращения уголовного дела 
является также отсутствие в деянии состава 
преступления (п. 2 ч. 1 ст. 29 УПК); 
 
Умственная отсталость несовершеннолетнего. 
В ч. 3 ст. 27 УК указывается, что не подлежит 
уголовной ответственности несовершеннолетнее лицо, 
которое хотя и достигло возраста, предусмотренного  
ч. 1 или 2 ст. 27 УК, но вследствие отставания в 
умственном развитии, не связанного с болезненным 
психическим расстройством, во время совершения 
общественно опасного деяния было не способно 
сознавать фактический характер или общественную 
опасность своего деяния.  
 
Уголовное преследование в отношении такого лица 
также подлежит прекращению по основанию, 
указанному в п. 2 ч. 1 ст. 29 УПК, т. е. за отсутствием в 
деянии состава преступления (нет признаков субъекта 
преступления); 
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Дипломатический иммунитет 
Часть 4 ст. 5 УК допускает исключение из 
территориального принципа действия уголовного закона 
и устанавливает, что: 
«Вопрос об уголовной ответственности 
дипломатических представителей иностранных 
государств и иных граждан, которые, согласно 
действующим законам и международным договорам 
Республики Беларусь, неподсудны по уголовным делам 
судам Республики Беларусь, в случае совершения 
этими лицами преступлений на территории Республики 
Беларусь разрешается дипломатическим путем на 
основе международных договоров и норм 
международного права». 
 
В соответствии с международными договорами 
(конвенциями) к таким лицам относятся главы 
государств, главы дипломатических 
представительств (послы, поверенные в делах, 
сотрудники этих представительств (советники, 
первые, вторые и третьи секретари, атташе и др.), 
консулы и сотрудники консульств, члены семей, 
постоянно проживающие с дипломатами, и некоторые 
другие лица.  
 
Официально дипломатический иммунитет от уголовной 
юрисдикции не является безусловным, поскольку 
аккредитирующее государство может дать согласие на 
привлечение своего представителя к уголовной 
ответственности в стране, где он совершил 
преступление. Однако это согласие должно быть 
выражено явно (определенно). Вопрос этот решается 
дипломатическим путем. Фактически все дипломаты, 
уличенные в совершении преступлений, объявляются 
нежелательными персонами (persona поп grata) и вы-
сылаются за пределы страны пребывания, т. е. не 
привлекаются к уголовной ответственности.  
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Невиновное причинение вреда  
(ч. 5 ст. 3, ст. 26 УК). В ч. 5 ст. 3 УК законодатель 
определяет, что: 
«Лицо подлежит уголовной ответственности только за 
те совершенные им общественно опасные действия 
(бездействие) и наступившие общественно опасные 
последствия, предусмотренные настоящим Кодексом, в 
отношении которых установлена его вина». 
 
Случаи, специально предусмотренные нормами 
Особенной части УК.  
В частности, примечание к ст. 402 УК: 
«Лицо не подлежит уголовной ответственности при 
отказе или уклонении от дачи показаний против себя 
самого, членов своей семьи, близких родственников». 
 
Основанием для отказа в возбуждении уголовного дела 
в таких случаях является отсутствие в деянии состава 
преступления (п. 2 ч. 1 ст. 29 УПК), поскольку 
законодатель исключает из числа субъектов состава 
преступления, предусмотренного ст. 402 УК, лиц, 
которые воспользовались своим правом, 
предусмотренным ст. 27 Конституции Республики 
Беларусь, в соответствии с которой: 
«Никто не должен принуждаться к даче показаний и 
объяснений против самого себя, членов своей семьи, 
близких родственников». 
 
Таким образом, законодатель, не устраняя 
общественную опасность рассматриваемых деяний, 
устраняет их противоправность, вследствие чего лица, 
совершившие такие деяния, не подлежат уголовной 
ответственности. 
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Ко второй группе относятся обстоятельства, 
предусмотренные только нормами Общей части 
УК, наличие которых исключает преступность 
деяния вследствие отсутствия общественной 
опасности этого деяния. 
 
Это, во-первых, обстоятельства, 
предусмотренные главой 6 УК. 
Основанием для отказа в возбуждении 
уголовного или его прекращении при 
наличии таких обстоятельств является 
отсутствие в деянии состава преступления 
(п. 2 ч. 1 ст. 29 УПК).  
  
 
Обстоятельства, исключающие 
преступность деяния 
2 
Работа с нормами УК 
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В диспозициях ниже указанных статей (за 
исключением ст. 38 УК) законодатель использует 
соответствующую формулировку "Не является 
преступлением...", если деяние совершено при 
наличии следующих обстоятельств: 
1) необходимая оборона (ст. 34 УК); 
2) причинение вреда при задержании лица, 
совершившего преступление (ст. 35 УК); 
3) крайняя необходимость (ст. 36 УК); 
4) пребывание среди участников преступления 
по специальному заданию (ст. 38 УК); 
5) обоснованный риск (ст. 39 УК); 
6) исполнение приказа или распоряжения (ст. 
40 УК). 
 
Во-вторых, к обстоятельствам, исключающим 
общественную опасность деяния, относится 
малозначительность дения (ч. 4 ст. 11 УК).  
 
Отличительная особенность обстоятельства, 
предусмотренного данной нормой, состоит в том, что его 
наличие лишает деяние общественной опасности уже в 
момент совершения самих действий, хотя с внешней 
стороны поведение лица, являясь формально 
противоправным, как бы подпадает под признаки 
состава преступления, предусмотренного со-
ответствующей статьей Особенности части УК.  
Часть 3 ст. 11 УК, углубляя материальное 
определение понятия преступления, формулирует 
важное правило, согласно которому не признается 
преступлением действие или бездействие, хотя 
формально и содержащее признаки какого-либо деяния, 
предусмотренного Уголовным кодексом, но в силу 
малозначительности не обладающее общественной 
опасностью, присущей преступлению.  
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В-третьих, случаи, специально 
предусмотренные нормами Особенной части УК  
(ч. 4 Примечания к главе 24 УК), в котором 
закреплено положение, что: 
«Не подлежит уголовной ответственности лицо, 
совершившее хищение имущества юридического лица 
путем кражи, мошенничества, злоупотребления 
служебными полномочиями, присвоения или растраты 
в сумме, не превышающей десятикратного размера 
базовой величины, …, или хищение имущества 
физического лица путем кражи, мошенничества, 
злоупотребления служебными полномочиями, 
присвоения или растраты в сумме, не превышающей 
двукратного размера базовой величины…»; 
 
В-четвертых, условие, предусмотренное ч. 2 ст. 
13 УК - «Приготовление к преступлению, не 
представляющему большой общественной 
опасности, уголовную ответственность не влечет».  
Это позиция законодателя, который посчитал, что 
подобные действия в силу их малозначительности не 
представляют общественной опасности, достаточной для 
уголовной ответственности. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Обстоятельства, 
освобождающие от уголовной 
ответственности (отдельная 
тема курса) 
3 
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Виды обстоятельств, 
исключающих 
преступность деяния 
Необходимая оборона 
(ст. 34 УК) 
Причинение вреда при  
задержании лица, 
совершившего 
преступление 
Крайняя необходимость  
(ст. 36 УК) 
Пребывание среди 
 соучастников преступления 
по специальному заданию 
(ст. 38 УК) 
Обоснованный риск 
(ст. 39 УК) 
Исполнение приказа или 
распоряжения (ст. 40 УК) 
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НЕОБХОДИМАЯ 
ОБОРОНА 
ЭТО: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ОТ ОБЩЕСТВЕННО ОПАСНОГО 
ПОСЯГАТЕЛЬСТВА 
 ПУТЕМ ПРИЧИНЕНИЯ ПОСЯГАЮЩЕМУ 
ВРЕДА, 
  ЕСЛИ ПРИ ЭТОМ НЕ БЫЛО ДОПУЩЕНО  
 ПРЕВЫШЕНИЯ ПРЕДЕЛОВ 
НЕОБХОДИМОЙ ОБОРОНЫ 
(ч. 2 ст. 34 УК) 
ЗАЩИТА 
ЗДОРОВЬЯ, 
ПРАВ ОБОРОНЯЮЩЕГОСЯ  
ИЛИ ДРУГОГО ЛИЦА,  
 
ИНТЕРЕСОВ ОБЩЕСТВА 
ИЛИ ГОСУДАРСТВА 
1 
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Юридическое значение н.о. заключается в 
том, что она является: 
 обстоятельством,  
 исключающим преступность действий 
обороняющегося 
 ввиду отсутствия в них 
 как признака общественной опасности,  
 так и признаков противоправности.       
 
Формально причинение физического вреда 
посягающему подпадает под признаки 
предусмотренного уголовным законом деяния, 
например, причинение ему тяжких телесных 
повреждений (ст. 147 УК) или смерти (ст. 139 УК). 
 
Однако объективно такие действия являются 
общественно полезными, поскольку они 
вынужденно обусловлены защитой от 
общественно опасного посягательства. 
 
Конституция устанавливает, что 
государство защищает жизнь человека от 
любых противоправных посягательств (ст. 
24), а также обеспечивает свободу, 
неприкосновенность и достоинство 
личности (ст. 25).  
Однако государство в лице его 
правоохранительных органов не в 
состоянии предотвратить каждое 
конкретное посягательство.  В связи с этим 
регламентация в УК института необходимой 
обороны является одно  из правовых 
гарантий обеспечения указанных прав 
граждан.  
Комментарий автора 
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Закрепление в законе права на активную защиту 
от общественно опасных посягательств является 
законодательной реализацией естественного 
права каждого человека на защиту жизни, 
здоровья, чести и достоинства личности, жилища, 
собственности и иных как частных, так и 
общественных интересов.  
Активное осуществление гражданами права на 
необходимую оборону имеет важное значение для 
обеспечения эффективной борьбы с 
преступностью. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Право на необходимую оборону имеют 
в равной мере: 
Все лица: 
 
независимо от их социального статуса, 
 должностного или служебного 
положения (работники 
правоохранительных органов, рядовые 
граждане и т.д.),  
а также наличия у них 
профессиональной, специальной 
подготовки (владение навыками боевых 
искусств, бокса, борьбы и т.п.) 
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Обороняющийся вправе самостоятельно 
определять способ защиты от посягательства. 
Для рядовых граждан право на 
н.о. является моральной 
обязанностью, если она 
(оборона) может быть 
реализована без серьезной 
опасности для них 
Это же право становится правовой обязанностью 
тех лиц, которые в силу своего служебного 
положения призваны бороться с 
преступностью (сотрудники милиции, 
пограничники и т.п.). 
Невыполнение этой обязанности при наличии 
соответствующих условий может явиться 
основанием для привлечения указанных лиц к 
уголовно ответственности (ст. 425 УК – 
бездействие должностного лица). 
Комментарий автора 
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При этом закон разрешает обороняться путем 
причинения вреда посягающему и в том случае, 
когда у обороняющегося была возможность 
избежать причинение вреда посягающему (не 
вмешиваться, спастись бегством и т.п.) либо 
обратиться за помощью к другим лицам или 
представителям органов власти.  
 
Любое лицо вправе отражать посягательство 
как на его собственные интересы, так и на 
интересы иных, даже посторонних для него 
лиц, на интересы общества или государства.  
Допустимо причинение физического вреда при 
защите не только жизни или здоровья, но и при 
защите чести и достоинства, половой свободы, 
собственности, общественного порядка, 
общественной безопасности и т.п.  
 
Степень ценности защищаемого блага 
учитывается при установлении соответствия 
защиты характеру и опасности посягательства.  
 
Причинение вреда посягающему: 
 будет признано правомерным 
  только при наличии 
  предусмотренных законом условий,  
 относящихся как к ООП, 
  так и к защите от него. 
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УСЛОВИЯ ПРАВОМЕРНОСТИ ДЕЙСТВИЙ 
ЛИЦА В СОСТОЯНИИ НЕОБХОДИМОЙ 
ОБОРОНЫ 
Относящиеся к 
посягательству 
 
 
 
 т.е. причинять или создавать  
 угрозу причинения  
 существенного 
 (а не малозначительного) вреда  
 правоохраняемым интересам. 
1) Посягательство человека должно 
быть общественно опасным 
А 
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не подлежащих уголовной ответственности  
в силу малолетства, невменяемости, 
 
в связи с опосредованным  
исполнением преступления 
 
или под влиянием 
извинительной ошибки. 
 
 
 
          
Закон разрешает причинять указанным лицам 
физический вред соответствующей тяжести. 
Однако из моральных соображений заведомо 
малолетним и невменяемым при отражении их 
посягательств целесообразно причинять 
минимальный вред и только в случае 
необходимости. 
 
Вред, который может быть причинен посягательством, 
должен быть существенным,  
Поэтому не образует необходимой обороны отражение 
малозначительных посягательств, когда деяние 
формально содержит признаки какого-либо 
преступления, однако заведомо для обороняющегося не 
может причинить существенный вред охраняемым 
интересам (напр., кража малоценного имущества). 
Н.О. также допустима от общественно 
опасных деяний лиц,: 
 
Комментарий автора 
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Как правило, состояние Н.О. возникает в связи 
с насильственными осягательствами, которые 
связаны с причинением вреда личности (телесные 
повреждения, смерть, изнасилование, похищение 
человека, захват заложников и т.п.), 
 
либо посягательствами, которые по своему 
характеру допускают возможность их 
насильственного пресечения (хищение или 
уничтожение имущества, угон транспортного 
средства, шпионаж, террористический акт, 
диверсия, бандитизм и т.п.).  
 
Если же наступление вреда отдалено по 
времени от момента совершения ООД, и 
причинение вреда посягающему нецелесообразно, 
то право на Н.О. не возникает.  
Такие деяния, как незаконное увольнение, 
подделка документов, взяточничество и им 
подобные, хотя и являются преступлениями, не 
могут пресекаться насильственным путем. В 
подобных случаях необходимо обращаться за 
защитой своих интересов в компетентные 
государственные органы (суд и т.п.). 
 
Не допускается Н.О. от действий, которые хотя 
и причиняют  ущерб, но совершаются на законных 
основаниях. 
 
Не порождает права на Н.О. провокация 
необходимой обороны, когда лицо своими        
действиями побуждает кого-либо применить 
насилие (провоцирует нападение) и затем 
причиняет ему вред под видом  Н.О.  
 
 Провокация драки ? – УСР - Учебное 
моделирование ситуации ??? 
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Реальность осуществления посягательства 
должна быть по всем обстоятельствам 
очевидной и настолько неминуемой, что 
промедление с принятием защитных мер 
ставит охраняемые интересы в явную и 
непосредственную опасность причинения им 
вреда.  
 
В этих условиях обороняющийся имеет 
полное право первым применить силу к 
посягающему на его интересы. 
 
Посягательство будет считаться 
завершенным в момент его фактического 
прекращения независимо от стадии и причин 
окончания (достижение цели, добровольный 
отказ, невозможность продолжения и т.п.). 
 
2) Посягательство должно быть: 
 наличным,  
 т.е. на момент защиты уже начаться, 
 но еще не закончиться, 
 либо должна существовать реальная 
угроза нападения 
Комментарий автора 
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Причинение вреда: 
 до начала посягательства 
(преждевременная оборона)  
 или после его прекращения (запоздалая 
оборона),  
 если лицо сознавало преждевременность 
или запоздалость обороны,  
 квалифицируется как преступление на 
общих основаниях.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3) Посягательство должно быть: 
 реальным (действительным),   
 т.е. существовать объективно в 
действительности, 
  а не в воображении 
защищающегося 
Условия правомерности н.о, 
относящиеся к защите 
 
 
 
 
 
 
 
(защита жизни, здоровья, свободы, 
неприкосновенность чести и достоинства личности, 
жилища, собственности и иных как частных, так и 
общественных интересов) 
1) Защищать можно  
 
правоохраняемые 
интересы 
 
Б. 
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Причинение вреда организатору или пособнику 
преступного посягательства допустимо,  
если их действия по своему характеру 
приближаются к действиям исполнителя  
(передача пособником орудия убийства исполнителю 
в момент нападения и т.п.). 
      
Причиненный посягающему вред может быть: 
а) физическим (причинение боли, телесных  
овреждений различной степени тяжести, смерти 
либо ограничение свободы); 
б) материальным (повреждение или уничтожение 
имущества посягающего, в том числе животных, 
которое он использует в качестве орудия или 
средства посягательства, например, 
транспортного средства при использование его 
для наезда на потерпевшего. 
 
 
 
 только посягающему  
 т.е. непосредственному 
исполнителю посягательства,  
а не третьим лицам 
2) Вред может 
причиняться: 
Комментарий автора 
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При групповом посягательстве вред может 
быть причинен любому из посягающих, 
некоторым из них либо всем посягающим. 
 
При этом любому из посягающих могут быть 
применены такие меры защиты, которые 
определяются опасностью действий всей группы. 
 
Причинение вреда третьим лицам при 
необходимой обороне квалифицируется по 
следующим правилам: 
- при умышленном причинении вреда — на общих 
основаниях как умышленное преступление; 
- если имеет место отклонение действия, то в 
зависимости от вины обороняющегося — либо 
как неосторожное преступление, либо как 
казус, если ошибка была извинительной; 
- если вред причиняется лицу, ошибочно 
принятому за посягающего в условиях 
реально существующего посягательства, то 
действия обороняющегося приравниваются к 
необходимой обороне, если заблуждение было 
добросовестным.  
 
При недобросовестности заблуждения 
ответственность наступает за неосторожное 
преступление; 
- причинение имущественного вреда с целью 
избежать посягательства — по правилам крайней 
необходимости. 
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После окончания посягательства к виновному 
могут применяться насильственные действия 
только с целью его задержания и доставления 
в органы власти. 
 
Приготовление к отражению 
посягательства допустимо всегда. При 
использовании автоматически действующих 
защитных приспособлений и устройств 
(самострелов, взрывных устройств и т.п.) 
обороняющийся обязан обеспечить 
использование их поражающих свойств 
непосредственно против посягающего.  
        
Причинение такими средствами вреда иным 
лицам квалифицируется в зависимости от вины 
обороняющегося на общих основаниях как 
умышленное или неосторожное причинение 
вреда соответствующей тяжести. 
 
 
 
 
 
 
 
определяется пределами осуществления 
посягательства  
(наличность посягательства) 
3) Своевременность 
защиты 
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ПРИ ОТРАЖЕНИИ ОБЩЕСТВЕННО ОПАСНОГО 
ПОСЯГАТЕЛЬСТВА: 
 допускается  
 использование оружия  
 любого вида  
 и даже против невооруженного 
посягающего.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
опасности посягательства  
(не должно быть допущено превышение 
пределов необходимой обороны).  
 
 
это защита 
 от кажущегося посягательства, 
 когда лицо ошибочно считает 
общественно опасным деяние, 
 которое в действительности 
таковым не является. 
 
 
МНИМАЯ ОБОРОНА 
4) Соответствие 
защиты 
В 
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Мнимая оборона возникает: 
 в связи с неправильной оценкой 
обороняющимся  
 либо обстановки, в которой совершаются 
определенные действия, 
 либо участия постороннего лица в реально 
осуществляемом нападении, 
 либо в связи с неправильной оценкой начала 
или окончания (наличности) посягательства.  
 
Мнимая оборона рассматривается:  
 как разновидность фактической ошибки  
 и квалификация причинения вреда при 
мнимой обороне  
  осуществляется в соответствии с 
положениями ст. 37 УК (Ошибка ….). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ОЦЕНКА ДЕЙСТВИЙ ЛИЦА 
ПРИ МНИМОЙ ОБОРОНЕ 
  
 
 
 не сознавало  
 и по обстоятельствам дела  
 не должно было  
 и не могло сознавать  
 отсутствие реального общественно опасного 
посягательства,  
 оно не подлежит ответственности за 
причиненный вред 
  и его действия оцениваются по правилам 
необходимой обороны (ст. 37 УК) 
Если лицо: 
1. 
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Если лицо: 
• вследствие заблуждения 
•  считало, что находится в состоянии 
Н.О.,  
• но по обстоятельствам дела  
• должно было  
• и могло сознавать  
• отсутствие реального общественно 
опасного посягательства,  
• оно подлежит ответственности за 
причинение вреда по неосторожности 
Лицо, 
 действующее в состоянии мнимой 
обороны  
 и превысившее пределы защиты, 
  допустимой в условиях реального 
посягательства, 
  подлежит ответственности, 
  как за превышение пределов 
необходимой обороны 
2 
3 
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Это 
 явное  
 для обороняющего лица 
  несоответствие защиты  
 характеру и опасности посягательства,  
 когда посягающему без необходимости  
 умышленно причиняется  
 смерть  
 или тяжкое телесное повреждение 
ПРЕВЫШЕНИЕ ПРЕДЕЛОВ НЕОБХОДИМОЙ 
ОБОРОНЫ ОБРАЗУЮТ: 
Несвоевременная (преждевременная 
или запоздалая) оборона 
Явное (очевидное) несоответствие 
защиты характеру и опасности 
посягательства 
ПРЕВЫШЕНИЕ ПРЕДЕЛОВ 
НЕОБХОДИМОЙ ОБОРОНЫ 
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Причиняя: 
 умышленно смерть 
  или тяжкие телесные 
повреждения,  
 обороняющийся осознает,  
 что их причинение является  
 излишним,  
 не вызывается характером и 
степенью опасности посягательств,  
 ни обстановкой его осуществления 
 
 
 
 превышение пределов Н.О.  
 характеризуется наличием только 
умышленной вины. 
 
 
 
 
 
 
 
С субъективной стороны  
 
Если же по отношению к последствиям у 
обороняющегося имелась неосторожность,  
то ответственность за 
их причинение 
исключается 
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Если обороняющийся: 
 вследствие неожиданности 
посягательства  
 не мог объективно оценить степень и 
характер опасности нападения, 
  то вследствие отсутствия явности для 
обороняющегося факта причинения 
излишнего вреда 
  его действия не являются превышением 
пределов Н.О. 
Мотивом причинения чрезмерного вреда при 
осуществлении оборонительных действий 
всегда является стремление пресечь 
посягательство и защитить правоохраняемые 
интересы, которым оно угрожает. 
 Вред, причиненный посягающему при 
правомерной Н.О. от его действий,  
 возмещению не подлежит (ст. 935 ГК), 
  за исключением случаев  
 превышения пределов Н.О. 
  и виновной мнимой обороны 
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Характерной ситуацией, иллюстрирующей состояние 
крайней необходимости, являются действия водителя, 
управляющего грузовиком, у которого отказали тормоза 
в момент приближения к перекрестку. Разум 
подсказывает водителю, что во избежание 
многочисленных жертв необходимо остановить 
грузовик, направив его на какое-либо препятствие или 
на обочину. Но в этом случае повреждение автомобиля 
неизбежно причинит существенный вред транспортной 
организации или грузовладельцу, что формально 
подпадает под признаки преступления — умышленное 
повреждение или уничтожение имущества (ст. 218 УК). 
Возникает коллизия правоохраняемых интересов. 
КРАЙНЯЯ НЕОБХОДИМОСТЬ 
Крайняя необходимость – это: 
 устранение опасности, 
  непосредственно угрожающей 
  личности, правам и законным интересам 
данного лица или других лиц, интересам 
общества или государства  
 путем причинения вреда «третьим» 
лицам,  
 если эта опасность при данных 
обстоятельствах  
 не могла быть устранена другими 
средствами 
 и если причиненный вред является 
2 
УЧЕБНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ СИТУАЦИИ  
и комментарий автора ЭСО 
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Закон разрешает это противоречие, предоставляя 
водителю право причинить меньший вред 
(повреждение грузовика или груза для 
предотвращения большего вреда (причинение 
телесных повреждений или смерти пешеходам). 
 
Анализ изложенной ситуации показывает, что с 
внешней стороны причинение вреда каким-либо 
правоохраняемым интересам подпадает под признаки 
предусмотренного уголовным законом деяния, например, 
повреждение или уничтожение имущества (ст. 218 УК). 
Однако в действиях, совершенных в стоянии крайней 
необходимости, отсутствует признак общественной 
опасности, поскольку пусть и вредоносными действиями, 
но спасается более ценное благо. Такое содержание 
крайней необходимости и явилось основанием для 
отнесения ее к обстоятельствам, исключающим 
преступность деяния, что и определяет ее уголовно-и 
вое значение. 
 
 
 
В определенных случаях, не связанных с 
существенным риском для себя, такое становится их 
обязанностью, например, при необходимости оказания 
помощи лицу, находящемуся в опасном для жизни 
состоянии (ч. 1 ст. 159 УК). 
 
Для врачей, работников милиции, пожарных и 
некоторых других категорий работников защита 
правоохраняемых интересов от опасности причинения 
вреда является их служебным долгом, невыполнение 
которого может повлечь ответственность вплоть до 
уголовной (ст. ст. 425, 428 УК). Вместе с тем положения 
крайней необходимости в полной применимы к оценке 
действий указанных лиц с учетом повышенных 
требований, предъявляемых к степени их рискованности. 
Активное противодействие грозящей 
опасности является правом всех граждан 
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Причастность лица к созданию опасности не 
исключает его права на совершение действий по ее 
предотвращению.  
При этом не имеет значения, умышленно или 
неосторожными действиями виновного создана 
опасность (пожар возник в результате поджога или 
небрежного обращения с огнем).  
В таких случаях предотвращение опасности не 
исключает ответственности за причинение вреда тем 
интересам, которые пострадали в результате виновного 
создания опасности.  
 
Так, например, лицо, умышленно или по 
неосторожности причинившее тяжкое увечье человеку, 
вправе воспользоваться чужим автомобилем для 
доставки потерпевшего в больницу.  
Ответственно этом случае наступает за причинение 
вреда здоровью, но исключается за угон транспортного 
средства. 
 
 
 
 
Предотвращение грозящей опасности: 
 вправе осуществлять 
 как собственник или владелец 
спасаемого имущества или иных 
благ, 
  так и любое иное лицо 
  независимо от его отношения к 
спасаемым ценностям. 
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Первая группа этих условий 
относится к характеристике 
опасности, возникновение 
которой порождает 
состояние крайней 
необходимости.  
 
Вторую группу составляют 
условия, характеризующие 
правомерность действий 
стоянии крайней 
необходимости. 
 
 
 
 
Поскольку предотвращение опасности 
осуществляется путем причинения вреда 
иным правоохраняемым благам, закон 
определяет: 
 конкретные условия, 
 оправдывающие такие действия. 
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Относящиеся к 
характеристике 
грозящей опасности 
1)Опасность означает существование 
такого состояния 
2) какого-либо процесса или явления, 
3) естественное развитие которого  
4)приведет к неминуемому 
причинению существенного  
5)вреда правоохраняемым интересам. 
6) При этом опасность оценивается не 
сама по себе,  
7)а по отношению к тем интересам, 
которые могут 
8) от нее пострадать. 
УСЛОВИЯ ПРАВОМЕРНОСТИ 
КРАЙНЕЙ НЕОБХОДИМОСТИ 
А 
1 
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Источники опасности: 
 
 действие стихийных сил природы 
(землетрясение, смерч, ураган, наводнение, 
засуха, пожар и т.п.); 
 нападения животных (если не 
используются в качестве орудия); 
 вышедшие из-под контроля 
источники повышенной опасности 
(вредные производства, автотранспортные 
средства, ядовитые газы или вещества и т.п.); 
 физиологические или патологические 
процессы в организме человека; 
 различные действия людей (как 
правило, общественно опасные – умышленные 
или неосторожные); 
 невозможность выполнения двух или 
более одновременно возникших 
обязанностей (коллизия обязанностей). 
     Грозящий вред должен  
быть Существенным 
 
Опасность всегда должна  
быть наличной 
И 
 
действительной 
2 
3 
4 
5 
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Относящиеся к действиям 
по устранению грозящей 
опасности 
1) Уголовно-правовая оценка 
действий по предотвращению 
опасности осуществляется только в том 
случае, если такими действиями 
причиняется значительный ущерб 
правоохраняемым интересам 
2) Действия, совершенные в состоянии 
крайней необходимости, могут причинять 
ущерб различным лицам: 
 третьим лицам – в случае 
использования их имущества для 
предотвращения вреда; 
  собственнику или владельцу 
спасаемых ценностей;  
 собственнику или владельцу источника 
повышенной опасности; 
  лицу, осуществляющему действия по 
устранению опасности 
  
Б 
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Акт задержания лица, совершившего преступление, по 
своей юридической природе является осуществлением 
субъективного права и в ряде случаев выполнением 
моральной обязанности гражданина по пресечению 
противоправных действий и доставлению лиц, их 
совершающих, органам власти. 
 
Предоставление гражданам права задерживать 
преступников для доставления их в органы власти 
является одной из мер реализации принципа 
неотвратимости уголовной ответственности, способствует 
привлечению граждан к борьбе с преступностью. 
ПРИЧИНЕНИЕ ВРЕДА ПРИ 
ЗАДЕРЖАНИИ ЛИЦА, 
СОВЕРШИВШЕГО ПРЕСТУПЛЕНИЕ 
(ст. 35 УК) 
3) Причинение вреда для предотвращения 
опасности должно быть вынужденным, т.е. у 
лица отсутствует возможность устранения 
опасности не вредоносным способом 
4) Причиненный вред 
должен быть менее 
значительным, чем 
предотвращенный 
 3 
Комментарий автора 
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Закон не ограничивает круг лиц, имеющих право на 
задержание преступника, их профессиональными или 
какими-либо иными признаками. 
 
Задержание лица, совершившего преступление, 
является обязанностью уполномоченных на то 
представителей правоохранительных органов. 
 
Указанные лица при осуществлении задержания 
руководствуются УПК и иным специальным 
законодательством, регулирующим порядок задержания, 
применения физической силы, оружия, специальных 
средст в и т. п. 
 
При установлении соотношения между специальным 
законодательством и ст. 35 УК необходимо иметь в виду 
следующее. 
 
УК устанавливает общие и потому единые для всех 
правила правомерности причинения вреда. 
Специальное законодательство должно полностью 
«укладываться» в  рамки требований ст. 35 УК. 
 
Более того, нормы специального законодательства 
должны устанавливать только более строгие 
ограничения на применение силы представителями 
правоохранительных органов, чем это предусмотрено  
ст. 35 УК. 
 
Вопросы уголовной ответственности сотрудников 
правоохранительных органов за причинение вреда 
при задержании преступника должны решаться в 
полном соответствии со ст. 35 УК, никакие изъятия 
из этого правила в специальных законах 
недопустимы. 
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Так же, как и необходимая оборона, задержание лица, 
совершившего преступление, является обстоятельством, 
исключающим преступность, а следовательно, и  
наказуемость причинения вреда. В этом состоит 
юридическое значение данного обстоятельства. 
 
В процессе задержания лица, совершившего 
преступление, не исключается возможность оказания 
задерживаемым активного противодействия, в связи с 
чем для подавления его сопротивления возникает 
необходимость применения силы и даже причинения ему 
вреда.  
 
Однако закон, порицая поведение преступника, тем не 
менее, защищает его от необоснованного применения 
насилия. В связи с этим возникает необходимость в 
определении условий, при наличии которых причинение 
вреда преступнику при его задержании является 
правомерным. 
 
Условия правомерности причинения вреда лицу, 
совершившему преступление, при его задержании делятся 
на две группы:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
условия правомерности 
задержания
условия правомерности причинения 
вреда преступнику при его задержании. 
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УСЛОВИЯ ПРАВОМЕРНОСТИ 
ПРИЧИНЕНИЯ ВРЕДА ПРИ 
ЗАДЕРЖАНИИ ЛИЦА, 
СОВЕРШИВШЕГО ПРЕСТУПНОЕ 
ДЕЯНИЕ 
Вред может причиняться только лицу, 
совершившему преступное деяние 
Вред может причиняться  
при задержании только: 
 для доставления лица органам власти  
 и пресечения возможности  
 совершения им новых преступлений 
Причинение вреда должно быть:  
 вынужденной мерой,  
 когда иными средствами  
 задержать такое лицо  
 не представлялось возможным 
Причиняемый вред должен: 
 соответствовать  
 характеру и степени общественной 
опасности  
 совершенного преступления  
 и не должен превышать мер, 
  необходимых для задержания 
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В процессе осуществления производственной и 
научной деятельности люди часто сталкиваются с 
явлениями и процессами, познание или использование 
которых таит в себе опасность причинения вреда не 
только материальным ценностям, но и здоровью или 
жизни людей. Очевидно, что запрет на совершение 
таких действий может воспрепятствовать научно-
техническому прогрессу.  
 
В свою очередь, бесконтрольное жертвование 
личными и общественными ценностями в этих случаях 
недопустимо, особенно в условиях увеличения 
разрушающего воздействия техногенных факторов на 
человека и окружающую среду.  
 
Разумный компромисс между разрешением и 
сдерживанием закреплён законодателем в ст. 39 УК, 
определяющей условия правомерности причинения 
вреда при обоснованном риске. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ОБОСНОВАННЫЙ РИСК 
 4 
Статья 39 УК устанавливает, что: 
 не является преступлением 
  причинение вреда правоохраняемым 
интересам 
  при обоснованном риске  
 для достижения общественно полезной 
цели. 
Комментарий автора 
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Сопряжённые с риском действия могут 
предприниматься в различных областях человеческой 
деятельности. 
 
Научный или научно-технический риск возникает в 
процессе постановки различных экспериментов, 
исследований, испытания образцов новой техники и т. 
п. Производственный (производственно-хозяйственный) 
риск связан с осуществлением профессиональной 
деятельности в промышленности, строительстве, на 
транспорте, в медицине и т. п. Коммерческий риск 
возможен при реализации инвестиционных проектов, 
осуществлении финансовых операций и т. п. 
 
Закон не содержит какого-либо ограничения сфер 
деятельности, причинение вреда в которых должно 
оцениваться в соответствии с требованиями 
обоснованности риска. Это означает, что предпринимать 
рискованные действия вправе не только работники 
научных, производственных и иных предприятий, 
учреждений или организаций, но и рядовые граждане. 
 
Положения ст. 39 УК не применяются к тем видам 
деятельности, которые при их осуществлении 
сопряжены с определённым типичным для них риском.  
Например, предпринимательская деятельность при 
обычных условиях осуществляется предпринимателями 
«на свой риск» (ст. 1 ГК). 
 
 
 
 
 
 
 
 
Обоснованный риск – это: 
вынужденная деятельность  
в условиях неопределенности,  
направленная на выбор варианта поведения  
в ситуации, 
когда имеется возможность оценить 
предполагаемый результат 
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УСЛОВИЯ ПРАВОМЕРНОСТИ 
ОБОСНОВАННОГО РИСКА 
Относящиеся к 
оправданности 
риска 
 Риск должен быть вынужденным. 
 Социально-полезная цель  
 не могла быть достигнута  
 не связанными с риском действиями  
(это условие характеризует 
неизбежность риска) 
Совершение рискованного действия 
для достижения общественно 
полезной цели 
 
Соответствие совершенного действия 
современным  научно-техническим 
знаниям и опыту 
 
Относящиеся к необходимости 
риска 
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Относящиеся к причиненному 
вреду 
Лицо, допустившее риск,  
 предприняло все возможные меры  
 для предотвращения вреда 
  правоохраняемым интересам 
Риск не признается обоснованным,  
 если он заведомо был сопряжен  
 с угрозой экологической катастрофы,  
 общественного бедствия,  
 а равно гибели 
  либо причинение тяжкого вреда 
здоровью лица,  
 не выразившего согласие на 
поставление его жизни или здоровья в 
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В процессе осуществления оперативно-розыскной 
деятельности нередко возникает необходимость 
внедрения представителей правоохранительных органов 
в среду преступников с целью их разоблачения и 
пресечения готовящихся или совершаемы преступлений.  
 
Пребывание в кругу участников преступных 
группировок может быть связано с участием агента в 
совершении какого-либо преступления. Такое соучастие 
преступлении не лишено общественной опасности. 
Однако поскольку оно являете вынужденным и 
направлено на предотвращение более тяжких 
преступлений, законодатель счел возможным не 
признавать такие действия преступными. 
 
Порядок и условия выдачи заданий на пребывание 
среди соучастников преступления устанавливается 
специальным законодательством. Круг лиц, которым 
может быть дано соответствующее задание, не 
ограничивается оперативными работниками уголовного 
розыска, Комитета государственной безопасности и 
других специальных служб.  
Специальное задание могут выполнять рядовые 
граждане и даже преступники. Сведения о таких лицах 
являются государственной тайной, разглашение которой 
влечет уголовную ответственность. 
ПРЕБЫВАНИЕ СРЕДИ 
СОУЧАСТНИКОВ ПО 
СПЕЦИАЛЬНОМУ ЗАДАНИЮ  5 
Комментарий автора 
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Закон не устанавливает конкретного перечня 
преступлений, совершение которых допустимо при 
выполнении специального задания. Однако ч. 2 ст. 38 
запрещает агенту совершать любые тяжкие и особо 
тяжкие преступления, связанные с посягательством на 
жизнь или здоровье человека.  
 
 
 
 
 
 
При этом совершение преступления при нарушении 
условий правомерности пребывания среди соучастников 
преступления по специальному заданию в соответствии с 
п. 9 ст. 63 учитывается как обстоятельство, смягчающее 
ответственность. 
 
Преступление, не влекущее уголовной 
ответственности, совершается агентом совместно с 
другими участниками. 
При этом лицо может являться: 
 исполнителем  
 или соисполнителем,  
 пособником  
 или даже организатором, действующим по заданию 
руководителей разоблачаемого преступного сообщества. 
 
Различной может быть и роль, которую выполняет 
агент в ходе осуществления преступления (напр., при 
хищении это может быть обеспечение безопасности, 
проникновение в помещение, непосредственное 
завладение имуществом и т. п.). 
 
Одним из важнейших условий правомерности 
совершения преступления является его вынужденность.  
 
 
 
Совершение агентом этих преступлений влечет 
его ответственность на общих основаниях 
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Пребывание среди соучастников 
преступления по специальному 
заданию – это: 
 
 выполнение в соответствии с действующим 
законодательством  
 специального задания 
  по предупреждению, выявлению или 
пресечению преступления  
 и вынужденное совершение совместно с его 
участниками  
 деяния, не относящегося  
 к особо тяжкому или тяжкому преступлению,  
 связанному с посягательством на жизнь или 
здоровье человека 
Участие в преступлении будет 
признано вынужденным, 
 
либо может привести к невозможности 
разоблачения преступников, предотвращения 
или пресечения более тяжких преступлений. 
 
если отказ от его совершения 
создает угрозу 
раскрытия 
внедренного лица и 
его безопасности 
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Условия правомерности действия лица, 
пребывающего среди соучастников 
преступления по специальному заданию 
Наличие достоверной информации о 
готовящемся или совершенном 
преступлении 
Цель пребывания среди соучастников 
преступления – по предупреждению, 
выявлению или пресечению 
преступления 
Наличие специального задания 
государственного органа (специальной 
службы), являющегося субъектом 
оперативно-розыскной деятельности 
Задание дано сотруднику государственного 
органа (специальной службы) или лицу, 
оказывающему содействие государственному 
органу (специальной службе), в соответствии с 
законом «Об ОРД» и ведомственными 
нормативными актами, регламентирующими 
порядок осуществления оперативно-розыскной 
деятельности 
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Преступление совершается вынужденно: 
 когда существует реальная угроза  
 невыполнения специального задания, 
  либо угроза разоблачения другими 
участниками 
  и связанная с этим опасность его 
жизни или здоровья, жизни или 
здоровью близких  
 и устранить их другими средствами 
невозможно 
 Совершенное лицом,  
 пребывающим среди соучастников 
преступления,  
 преступное деяние не относится 
  к особо тяжким или тяжким 
преступлениям, 
  связанным с посягательством на жизнь 
или здоровье человека 
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1. Поздно вечером 55 – летний Миронов возвращался с 
работы и на одном из участков дороги на него неожиданно 
напал нетрезвый Яковлев. Яковлев беспричинно избил 
Миронова, причинив ему легкие телесные повреждения, 
затем преследовал избегавшего от него Миронова, угрожая 
убийством. 
Вынув из кармана нож, Миронов крикнул преследовавшему 
его Яковлеву, чтобы он не подходил к нему, но Яковлев со 
словами "Убью" - приблизился вплотную. В этот момент 
Миронов ударил Яковлева ножом, причинив ему 
проникающее ранение грудной клетки, от которого 
последний здесь же скончался. 
Адвокат Миронова просил суд учесть, что Яковлев был 
более молодым по возрасту и физически значительно 
сильнее Миронова и признать действия Миронова 
соответствующими условиям необходимой обороны. 
Какое решение должен принять суд по ходатайству 
адвоката? 
 
2. В дер. Будьковщина между группой молодежи на танцах 
произошла драка. Во время драки один из ее участников 
сбегал домой и, взяв топор, бросился к дерущимся. 
Стоявший в стороне и не принимавший участия в драке 
Спирин, увидев подбегающего с топором Анисимова и 
считая, что Анисимов может в драке причинить кому-либо 
тяжкие телесные повреждения, поднял с земли кирпич и 
бросил в Анисимова, попав последнему в висок. От 
полученного удара Анисимов тут же умер. 
Проведите правовой анализ действий Спирина на предмет 
их соответствия условиям необходимой обороны. 
 
Управляемая  
самостоятельная работа 
(составить проекты ответов по вопросам задач) 
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3. Двое подростков, выпив бутылку водки, решили попугать 
прохожих. Когда стемнело, они, внезапно выскочив из 
кустов, потребовали у проходившего мимо Колосова 
кошелек. 
Когда тот полез в карман, один из подростков рассмеялся и 
сказал: "Дядя, мы пошутили". Однако Колосов выхватил из 
кармана нож и нанес одному из подростков ранение, 
повлекшее причинение тяжких телесных повреждений. 
Проведите правовой анализ действиям подростков и 
Колосова. 
 
4. Зорин, больной шизофренией (бред преследования), 
напал на Дорохина и стал избивать его кулаками. Дорохин, 
знавший о болезни Зорина, ударил его палкой по голове, 
причинив тяжкое телесное повреждение. 
Проведите правовой анализ ситуации. Допустима ли 
необходимая обоброна в отношении посягательства 
психически больного лица? 
 
5. Борисов и Федотов находились в неприязненных 
отношениях, на почве которых Борисов дважды причинял 
Федотову менее тяжкие телесные повреждения. 
Поздно вечером Федотов пошел в школу на встречу Нового 
года. Как только он появился во дворе школы, 8-10 друзей 
Борисова, угрожая расправой, напали на него и стали 
наносить побои. Федотов бросился бежать. 
Когда Федотов отбежал несколько метров, то наткнулся на 
Вавилова. Тот, не зная в чем дело, расставил руки и сделал 
попытку задержать Федотова. Последний, полагая, что 
Вавилов входит в группу преследователей, нанес ему удар в 
живот, причинив тяжкие телесные повреждения. 
Проведите правовой анализ ситуации на предмет 
соответствия действий Федотова условиях необходимой 
обороны. 
 
6. Лосев из хулиганских побуждений избивал Кормина. 
Несмотря на уговоры подошедшего Дорохова прекратить 
избиение Кормина, Лосев продолжал свои действия. Тогда 
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Дорохов схватил палку и пытался ею ударить Лосева. 
Однако последний, опередив Дорохова, вытащил нож и 
нанес им удар Дорохову, причинив тяжкие телесные 
повреждения. 
Лосев был осужден по ч. 2 ст. 339 и ч. 2 п. 7 ст. 147 УК.  
Адвокат в жалобе просил отменить приговор и оправдать 
Лосева по ст. 147 УК по основаниям, что телесные 
повреждения Дорохову он причинил, стремясь 
предотвратить нанесение последним удара палкой, т.е. что 
он находился в состоянии необходимой обороны. Действие 
по ч. 2 ст. 339 УК просил переквалифицировать на ч. 1 ст. 
339 УК. 
Какое решение должна принять надзорная инстанция? 
 
7. Еремин проник в квартиру и похитил деньги и ценности, 
но был пойман на выходе. Владелец вещей, получив 
похищенные у него вещи, заявил, что никаких претензий к 
Еремину не имеет и прощает его, т. к. он 
несовершеннолетний и из малообеспеченной семьи. 
Еремин потребовал от милиции освободить его, ссылаясь на 
согласие потерпевшего как на обстоятельство, 
освобождающее его от уголовной ответственности. 
Подлежит ли Еремин уголовной ответственности? 
 
8. Во время проведения хирургической операции в 
экстремальной ситуации пациенту срочно понадобилась 
кровь. Необходимой группой крови обладал только один 
человек, который наотрез отказался дать кровь. Видя 
безысходность положения, врач оглушил потенциального 
донора и, пока тот находился в бессознательном состоянии, 
взял необходимое количество крови. В результате этого 
жизнь пациента была спасена. 
Правомерны ли действия хирурга? 
 
9. Увидев, что перед автобусом неожиданно появилась 
женщина с двумя детьми, водитель Огарков затормозил и 
резко повернул автомобиль в сторону. Женщина и дети не 
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пострадали. Вследствие опрокидывания автобуса трое 
пассажиров погибли. 
Проведите правовой анализ ситуации на предмет 
соответствия действий Огаркова условий крайней 
необходимости. 
 
10. Котькин обнаружил, что кто-то в ночное время крадет 
его дрова, сложенные во дворе дома. С целью обнаружения 
похитителя и прекращения кражи дров, он просверлил в 
нескольких поленьях большие отверстия, в которые засыпал 
порох, закрыв отверстия деревянными пробками. Через день 
Котькин обнаружил хищение поленьев с порохом. Утром 
следующего дня жена сообщила Котькину, что в доме соседа 
Волхова во время топки печи произошел сильный взрыв, 
которым были разрушена сильно печь и супругам Волховым 
причинены тяжкие телесные повреждения. 
Подлежит ли Котькин уголовной ответственности? 
 
11. На даче Косниковского в течение зимнего период 
неизвестные неоднакратно взламывали двери и похищали 
различные вещи. Обращения в милицию положительных 
результатов не дали. Тогда Косниковский перенес все 
оставшиеся вещи в чердачное помещение, купил капкан на 
крупного зверя и установил его сразу за дверями, закрепив 
капкан с помощью цепи и навесного замка вокруг печной 
трубы. Через два дня при проверке дома Косниковский 
обнаружил на чердаке Спирина, который пытался 
проникнуть на чердак с целью совершения кражи, однако 
нога попала в капкан, который Спирин сам открыть не смог. 
В результате переохлаждения у Спирина была сильно 
обморожена нога, которую впоследствии ампутировали. 
Действовал ли Косниковский в состоянии необходимой 
обороны, защищая изложенным способом имущество от 
кражи? 
 
12.  20–летний Скоков дважды под разными предлогами с 
помощью родителей-медработников получал отсрочку от 
призыва в армию по состоянию здоровья. После 
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возбуждения в отношении ряда членов призывной комиссии 
уголовного дела по факту взяточничества, все члены 
комиссии были заменены другими лицами и родители 
Скокова не смогли договориться о предоставлении сыну 
очередной отсрочки. Тогда Скоков по совету старшего брата 
попросил своего друга Пяткина выстрелить ему из 
охотничьего ружья в мягкую часть левого бедра.  В момент 
выстрела Скоков нарушил равновесие тела и пуля попала в 
центр бедра, раздробив кость, что повлекло причинение 
тяжких телесных повреждений. 
Проведите анализ ситуации.  Имеет ли уголовно-правовое 
значение согласие Скокова на причинение ему телесных 
повреждений? 
 
13. На одном из производственных заседаний мастер 
участка Астахов обозвал слесаря-сборщика Куксо «вором», 
повторив такое высказывание несколько раз. На требование 
прекратить клеветнические и оскорбительные выражения 
Астахов не реагировал. Тогда Куксо подошел к 
выступающему и нанес ему удар кулаком в лицо, причинив 
перелом нижней челюсти, что относится к категории менее 
тяжких телесных повреждений.   
Защитник в своем ходатайстве просил прекратить уголовное 
дело, так как, по его мнению, в отношении Куксо со стороны 
мастера было совершено общественно опасное, а, 
соответственно, и уголовно-наказуемое посягательство (ст. 
188 УК – Клевета) и последний находился в состоянии 
необходимой обороны. 
Какое решение должно быть принято по заявленному 
ходатайству защитника?   
 
14. Заведующий одним из отделов торгового предприятия 
«Дом торговли» случайно в подсобном помещении увидел 
практикантку торгового училища Сухареву, которая 
целовалась с посторонним парнем. В присутствии других 
работников Тропин назвал Сухореву «проституткой», 
потребовал немедленно уйти из торгового предприятия и 
больше здесь не появляться, так как это универмаг, а не 
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публичный дом для проституток. В ответ Сухорева ударила 
Тропина ладонью по щеке, а Тропин ударил ее кулаком в 
лицо, причинив телесные повреждения в виде перелома 
носа, относящиеся к категории легких телесных 
повреждений, повлекших кратковременное расстройство 
здоровья.  
Проведите анализ изложенных обстоятельств на предмет 
определения наличия в действиях Сухоревой и Тропина 
признаков необходимой об0роны. 
 
15. Во время охраны общественного порядке на футбольном 
матче сотрудник милиции Пантелеев увидел проходившего 
на стадион мужчину, который был очень похож на 
разыскиваемого за серию разбойных нападений Конкина. На 
предложение предъявить документы мужчина ответил, что 
он не обязан носить с собой при посещении стадиона 
документы и отказался назвать свою фамилию. Посчитав 
подобное поведение подозрительным в совокупности с 
признаками внешности, Пантелеев предложил мужчине 
пройти с ним и взял его за руку. Вырвав руку, мужчина стал 
убегать от стадиона в сторону парка. Преследуя убегавшего, 
Пантелеев после трех предупредительных выстрелов вверх 
произвел выстрел по ногам в направлении убегавшего. 
Однако пулей, попавшей в область сердца, мужчина был 
убит. 
Как выяснилось, убегавший Стежкин разыскивался 
судебным исполнителем за уклонение от уплаты алиментов 
на содержание двоих детей. Уголовное дело возбуждено еще 
не было.  
Соответствовали ли действия Пантелеева условиям ст. 35 
УК? 
Вариант: Пантелев не ошибся и убегавший мужчина 
действительно разыскивался за совершение серии 
разбойных нападений.  
 
16. Варенников, возвращаясь ночью с работы, услышал 
женский крик «держите грабителя» и бросился за 
убегавшим от женщины молодым парнем. Догнав 
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убегавшего, он поставил ему подножку, от которой парень 
упал на тротуар, ударившись головой об асфальт. 
Подбежавшая потерпевшая подняла свою сумочку, в 
которой, с ее слов, находились деньги в сумме около 120 
руб. и косметичка. Варенников пытался поднять грабителя, 
но тот не подавал признаков жизни. Тогда потерпевшая 
Киреева посоветовала оставить грабителя и разойтись по 
домам, что они и сделали. 
Имеются ли в данном событии обстоятельства, исключающие 
преступность деяния, совершенного Варенниковым? 
 
17. Казодоев обнаружил в своем саду подростков, которые 
срывали с деревьев яблоки. С целью защиты свою 
собственность он спустил с цепи собаку-овчарку. Собака 
настигла одного из убегавших подростков и укусила его, 
причинив менее тяжкие телесные повреждения. 
На следствии Казодоев пояснил, что именно эти подростки 
не раз пробирались в сад, ломая ветки и срывая плоды, при 
этом не обращали внимания на его требования прекратить 
воровство и угрозы физической расправы. Не видя иного 
способа предотвратить расхищение своего имущества, он и 
натравил на них собаку. Считает, что действовал в 
состоянии необходимой обороны и просил прекратить 
уголовное дело. 
Подлежит ли ходатайство Казодоева удовлетворению? 
Как он должен был действовать в данной ситуации? 
Вариант: Когда подростки отказались выполнить требование 
Казодоева и покинуть его сад, он принес из дома ружье и 
выстрелил мелкой дробью в направлении подростков. Из-за 
ошибки в выборе боеприпасов в патроне оказалась пуля-
жакан, которой был смертельно травмирован 10 –летний  
Васечкин.   
Вариант: подбегая к дереву, Казодоев бросил в его 
направлении палку. Уклоняясь от палки и не удержавшись, 
Васечкин упал с высоты 3 –х метров и ударился головой о 
камень, причинив себе тяжкие телесные повреждения. 
18.  В связи с происшедшим загоранием на одной из 
установок нефтепереабатывающего завода и в целях 
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предотвращения возможного взрыва начальник смены 
Пантюхин до прибытия пожарной службы приказал 
операторам Мядельцу и Ерохину подняться на эстакаду и 
немедленно закрыть вентиль главной трубы перекачки 
бензина. Не оснащенные специальными противопожарными 
средствами оба рабочих погибли. В судебном заседании 
Пантюхин ссылался на ситуацию производственного риска. 
Обоснованы ли доводы Пантюхина? 
Вариант: Рабочие одели специальные средства 
противопожарной защиты. 
 
19. Инкассаторы Кондрашов и Бойко на автомашине без 
специальных опознавательных знаков объезжали по 
графику магазины с целью приема дневной выручки. Около 
одного из магазинов на проезжую часть навстречу 
автомобилю вышли находившиеся в нетрезвом состоянии 
Катков и Огурцов, преградив путь. Когда автомашина 
остановилась, Катков подошел к кабине со стороны 
водителя и стал дергать ручку дверцы, требуя, чтобы их 
подвезли за плату по указанному адресу. Так как Катков и 
Огурцов препятствовали движению автомашины, 
инкассаторы посчитали, что требование «подвезти» - 
надуманный предлог для проникновения в кабину и что на 
них осуществляется разбойное нападение. Бойко с целью 
обороны выстрелил в Каткова и смертельно ранил его.   
Правомерно ли применено оружие Бойко?  
 
20. Вечером к дому, в которой находились Рыжков и Галкин, 
подошли три работника милиции, одетых в гражданскую 
одежду. Один из них держал палку, чтобы отогнать собаку. 
Рыжков, у которого были неоднакратные конфликты с 
торговцами на рынке, приняв эту группу за лиц, пришедших 
для расправы с ним, позвал Галкина на помощь, который 
табуретом причинил тяжкие телесные повреждения л-ту 
милиции Чехову.  
Правомерны ли действия Галкина ? 
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21.  Пьяный Тимохин, находясь в гостях у Зайкиной, вел 
себя непристойно, приставал к ней, домогаясь интимных 
отношений Тогда Зайкина выставила его на улицу, но он не 
успокоился и стал выламывать входную дверь, угрожая 
убийством. Зайкина предупредила Тимохина, что если он не 
перестанет выбивать дверь, то она выстрелит из 
охотничьего ружья. После этого она сделала 
предупредительный выстрел в сторону окна вверх. Но это не 
помогло. Тимохин продолжал выламывать дверь. После 
этого Зайкина выстрелила в дверь, убив при этом Тимохина.  
Определите правомерность действий Зайкиной? 
 
22. Семин по мотивам ревности запер свою жену в погребе и 
там держал ее две недели. В течение этого времени 
ежедневно он спускал супруге на веревке котелок с 
продуктами питания. Однажды, когда Семин спустился в 
погреб, жена ударила его камнем по голове, причинив 
тяжкие телесные повреждения, от которых он через два дня 
умер. Свои действия объяснила тем, что хотела вырваться 
на свободу из плена и другого выхода она не видела. 
Правомерны ли действия жены Семина позиции положений 
института необходимой обороны? 
 
23. На дачный участок 75- летнего Осипова в течение двух 
недель в ночное время неоднакратно проникали 
неизвестные   лица и похитили почти все выращиваемые  
пенсионером продукты  питания (помидоры, огурцы, лук, 
картофель). На обращение за помощью к участковому 
инспектору милиции последний ответил, что у него и «без 
огородов дел по горло». Не располагая возможностями 
физически лично защитить свои имущественные права, 
Осипов перед входом в парник выкопал яму глубиной 1,5 
метра, на дно которой сбросил стекло от разбитого 20-
литровой емкости, куски колючей проволоки, арматуры и 
верх замаскировал брошенными на тонкие жерди тряпками. 
Упавший в ночное время в яму БОМЖ Ломакин получил 
обширные телесные повреждения, сам не смог выбраться из 
ямы и умер.  
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Подлежит ли Осипов уг. ответ-ти? Ваше мнение о 
квалификации содеянного с применением положений 
института необходимой обороны.  
 
24.  Крюков в нетрезвом состоянии совершил наезд на 
велосипедиста. От резкого торможения автомобиль съехал в 
кювет и опрокинулся. Отказавшегося водителя 
остановившейся легковой автомашины развернуться и 
отвести пострадавшего в больницу Крюков с применением 
силы высадил из автомашины и привязал к дереву. По 
дороге в больницу потерпевший умер в салоне угнанного 
Крюковым автомобиля.  
Угон или действия в состоянии крайней необходимости? 
 
25. Лицо, совершившее кражу и хранившее похищенное 
ценное имущество в сарае у реки, в связи с наводнением и 
грозящим затоплением сарая перенесло похищенное, 
проникнув в чужой дом, стоящий на холме. 
Ответственность за кражу очевидна (ст. 205 УК). 
Будет ли это лицо нести уг. ответственность за нарушение 
неприкосновенности жилища (ст. 202 УК) или лоно 
действовало в состоянии крайней необходимости?  
 
26. Панину, возвращавшуюся с работы домой в позднее 
время, предложил подвезти на автомашине знакомый 
работник цеха. В пути следования Быстров неожиданно 
съехал с дороги в овраг, остановился и стал настойчиво 
предлагать вступить с ним в половую связь. После ее отказа 
стал пытаться снять с Паниной верхнюю одежду. 
Сопротивляясь, Панина достала из сумочки небольшой 
перочинный нож, которым пользовалась на работе, и 
нанесла им удар Быстрову в области бедра, после чего 
выскочила из автомашины и ушла домой, не сообщив о 
случившемся домашним. От удара ножом была перерезана 
бедренная артерия и Быстров скончался в автомашине от 
потери крови.  
Определите правомерность действий Паниной  
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1. К обстоятельствам, исключающим преступность 
деяния, закон относит:  
а) явку с повинной; 
б) добровольный отказ от доведения преступления до 
конца; 
в) отсутствие заявления потерпевшего; 
г) необходимую оборону. 
 
2. При установлении обстоятельств, исключающих 
преступность деяния, лицо:  
а) безусловно освобождается от уголовной 
ответственности; 
б) освобождается от уголовной ответственности по 
усмотрению суда; 
в) приобретает право на уменьшенный объем уголовной 
ответственности; 
г) не подлежит к уголовной ответственности. 
 
3. Какое обстоятельство не исключает 
преступность деяния? 
а) необходимая оборона; 
б) обоснованный риск; 
в) крайняя необходимость; 
г) примирение с потерпевшим. 
 
4. Имеет ли гражданин право на применение 
активных мер при защите от общественно опасного 
посягательства путем причинения вреда 
нападающему, если у него была возможность 
использовать иные способы, чтобы избежать 
нападения? 
а) гражданин имеет право на применение таких мер, 
если у него не было иных способов защиты от 
общественно опасного посягательства; 
Управляемая  
самостоятельная работа 
(составить проекты ответов по вопросам тестов) 
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б) гражданин имеет право на применение указанных 
мер в любых случаях отражения общественно опасного 
посягательства; 
в) гражданин таким правом не обладает; 
г) гражданин обязан соблюсти все условия 
правомерности причинения вреда. 
 
5. В каких случаях возникает состояние 
необходимой обороны? 
а) общественно опасное посягательство уже началось; 
б) имелась реальная угроза общественно опасного 
посягательства, когда оно уже началось либо уже 
окончилось, но обороняющемуся не был ясен момент его 
окончания; 
в) имелась реальная угроза общественно опасного 
посягательства либо когда оно уже началось; 
г) имелась реальная угроза общественно опасного 
посягательства, когда оно уже началось либо уже 
окончилось при условии, что с момента окончания 
прошло немного времени. 
 
6. При каком обстоятельстве, исключающем 
преступность деяния, причинение вреда третьим 
лицам признается правомерным? 
а) при необходимой обороне; 
б) при крайней необходимости; 
в) при задержании лица, совершившего преступление; 
г) при исполнении приказа или распоряжения. 
 
7. В каких случаях может быть причинен вред 
лицу, совершившему преступление, при его 
задержании? 
а) лицо пытается или может скрыться от следствия или 
суда; 
б) лицо совершает общественно опасное 
посягательство; 
в) лицо совершило тяжкое или особо тяжкое 
преступление; 
г) лицо пытается доказать свою непричастность к 
совершению преступления. 
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8. В каких случаях причинение вреда лицу, 
совершившему преступление, при его задержании 
влечет уголовную ответственность? 
а) в случаях умышленного лишения жизни такого лица 
либо причинения ему тяжкого телесного повреждения; 
б) в случаях умышленного лишения жизни такого лица 
либо причинения ему тяжкого или менее тяжкого 
телесного повреждения при условии, что было 
допущено превышение мер, необходимых для его 
задержания; 
в) в случаях умышленного лишения жизни такого лица 
либо причинения ему тяжкого или менее тяжкого 
телесного повреждения при условии, что его 
задержание осуществлялось лицом, не имеющим на это 
право; 
г) в случаях, когда задерживаемому лицу был причинен 
чрезмерный вред, не вызываемый обстановкой 
задержания. 
 
9. Какие правовые последствия наступают для 
лица, совершившего умышленное преступление по 
заведомо преступному приказу или 
распоряжению?  
а) несет ответственность лицо, отдавшее такой приказ 
или распоряжение; 
б) лицо несет уголовную ответственность на общих 
основаниях; 
в) это обстоятельство признается смягчающим 
ответственность; 
г) уголовная ответственность в этом случае 
исключается. 
 
10. В каком случае риск не признается 
обоснованным? 
а) если он был направлен на достижение недостаточно 
значимых целей; 
б) если он заведомо был сопряжен с угрозой 
экологической катастрофы; 
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в) если он был сопряжен с угрозой для здоровья лица; 
г) если он был сопряжен с угрозой причинения ущерба в 
особо крупных размерах. 
 
11. Каким законом регулируется порядок 
оперативного внедрения в преступную группу для 
выполнения специального задания по 
предупреждению, выявлению или пресечению 
преступления? 
а) Законом «Об органах внутренних дел Республики 
Беларусь»; 
б) Законом «Об оперативно-розыскной деятельности»; 
в) Законом «О прокуратуре Республики Беларусь»; 
г) Законом «О милиции». 
 
12. Какие цели ставятся при обоснованном риске? 
а) любые; 
б) цели, достижение которых невозможно без риска; 
в) цели, которые оправданы техническим прогрессом; 
г) общественно полезные цели. 
 
13. При необходимой обороне требуется 
соблюдение  
а) условий тождественности между средствами и 
орудиями нападения и защиты; 
б) только тождественности между средствами нападения 
и защиты; 
в) действующего законодательства; 
г) не требуется тождественности между орудиями и 
средствами нападения и защиты; 
д) законности. 
 
14. Необходимая оборона допускается против: 
а) грубого самоуправства; 
б) неправомерного поведения должностных лиц; 
в) действий в состоянии крайней необходимости; 
г) провокации необходимой обороны. 
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15. При защите будет  правомерным причинение 
посягающему:  
а) только физического вреда; 
б) физического и имущественного; 
б) альтернативного; 
г) физического, имущественного и морального. 
 
 
 
 
Варинат 2. 
 
1. За какие преступления лицо несет уголовную 
ответственность при превышении пределов 
необходимой обороны? 
а) все умышленные преступления; 
б) убийство и причинение смерти по неосторожности; 
в) убийство, умышленное причинение тяжкого и менее 
тяжкого телесного повреждения; 
г) убийство, умышленное причинение тяжкого телесного 
повреждения. 
 
2. Какое обстоятельство исключает преступность 
деяния? 
а) мнимая оборона; 
б) деятельное раскаяние; 
в) пребывание среди соучастников преступления по 
специальному заданию при совершении особо тяжкого 
или тяжкого преступления, связанного с 
посягательством на жизнь или здоровье человека; 
г) обоснованный риск. 
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3. Какое условие правомерности крайней 
необходимости относится к причинению вреда? 
а) причиненный вред не является более значительным, 
чем вред предотвращенный; 
б) причиненный вред является менее значительным, чем 
вред предотвращенный; 
в) причиненный вред может быть равным или большим, 
чем вред предотвращенный; 
г) крайняя необходимость должна быть направлена на 
предотвращение вреда. 
 
 
4.Какие преступления лицо, пребывающее среди 
соучастников преступления по специальному 
заданию, не должно совершать ни при каких 
обстоятельствах? 
а) любые преступления, соединенные с насилием; 
б) коррупционные преступления; 
в) тяжкие или особо тяжкие преступления; 
г) тяжкие или особо тяжкие преступления, связанные с 
посягательством на жизнь или здоровье человека. 
 
5. Какому условию правомерности причинения 
вреда должно соответствовать пребывание среди 
соучастников преступления по специальному 
заданию?  
а) внедренное в группу лицо может совершить 
преступление самостоятельно, не совместно с другими 
участниками группы; 
б) пребывающим среди соучастников преступления 
является любое лицо, внедренное в группу; 
в) внедренное в группу лицо может совершить любое 
преступление; 
г) целью пребывания среди соучастников преступления 
является выполнение специального задания по 
предупреждению, выявлению или пресечению 
преступления. 
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6. Что является одним из условий правомерности 
причинения вреда при обоснованном риске? 
а) лицо, допустившее риск, предприняло все возможные 
меры для предотвращения вреда правоохраняемым 
интересам; 
б) лицо не имело возможности предотвратить вред 
правоохраняемым интересам; 
в) лицо было вынуждено действовать в состоянии 
крайней необходимости; 
г) лицо могло достичь поставленной цели без риска. 
 
7. В каких случаях исполнение приказа или 
распоряжения признается обстоятельством, 
исключающим преступность деяния? 
а) лицо причиняет вред правоохраняемым интересам; 
б) лицо исполняет любой приказ или распоряжение 
своего начальника; 
в) лицо действует во исполнение обязательного для 
него приказа или распоряжения, отданных в 
установленном порядке; 
г) лицо выполняет заведомо преступные приказ или 
распоряжение. 
 
8. На какие отношения распространяются условия 
правомерности исполнения приказа или 
распоряжения как обстоятельства, исключающего 
преступность деяния? 
а) на любые; 
б) только на воинские; 
в) только на общегражданские; 
г) на сферу отношений подчиненности по службе. 
 
9. Какие правовые последствия наступают для 
лица, не исполнившего заведомо незаконный 
приказ или распоряжение? 
а) лицо подлежит уголовной ответственности за 
бездействие; 
б) лицо будет отвечать только в случае, если в его 
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действиях содержится состав умышленного 
преступления; 
в) лицо подлежит уголовной ответственности при 
смягчающих обстоятельствах; 
г) лицо не подлежит уголовной ответственности. 
 
10. Какие правовые последствия наступают при 
ошибке в наличии обстоятельств, исключающих 
преступность деяния? 
а) лицо отвечает по правилам, предусмотренным для 
необходимой обороны, задержания лица, совершившего 
преступление, или крайней необходимости; 
б) лицо отвечает по правилам, предусмотренным для 
необходимой обороны, задержания лица, совершившего 
преступление, или крайней необходимости, либо 
подлежит ответственности за причинение вреда по 
неосторожности; 
в) лицо подлежит ответственности за причинение вреда 
по неосторожности; 
г) лицо несет ответственность за превышение пределов 
необходимой обороны, превышение мер, необходимых 
для задержания лица, совершившего преступление, 
либо подлежит ответственности за причинение вреда по 
неосторожности. 
 
11. Наличность посягательства означает:  
а) что оно (посягательство) уже на стадии подготовки; 
б) что преступник уже приближается; 
в) что возникла реальная угроза посягательства; 
г) что посягательство скоро начнется. 
 
12. Согласие потерпевшего на причинение вреда 
является обстоятельством : 
а) смягчающим наказание; 
б) отягчающим ответственность; 
в) не влияющим на ответственность; 
г) исключающим уголовную ответственность. 
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13. Защита от посягательств диких животных 
является: 
а) непреодолимой силой; 
б) необходимой обороной; 
в) обоснованным риском; 
г) крайней необходимостью. 
 
14. Непреодолимая сила – это: 
а) состояние наркотического, токсического или 
алкогольного опьянения; 
б) совокупность обстоятельств, препятствующих 
волеизъявлению лица; 
в) совершение деяния в результате психического 
принуждения; 
г) состояние внезапно возникшего сильного душевного 
волнения. 
 
15. Мнимая оборона – это:  
а) причинение вреда постороннему человеку; 
б) защита от невидимого посягательства; 
в) причинение вреда по неосторожности; 
г) защита от воображаемого посягательства. 
 
16.Цель необходимой обороны заключается: 
а) в причинении вреда посягающему; 
б) в защите личной неприкосновенности; 
в) в защите правоохраняемых интересов; 
г) в реализации субъективного права на борьбу с 
преступностью; 
д) в защите Конституции Республики Беларусь. 
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1. Необходимая оборона как субъективное право 
граждан на защиту от преступного посягательства. 
2. История развития института необходимой обороны. 
3. Ошибка в наличии обстоятельств, исключающих 
преступность деяния, и ее уголовно-правовое значение. 
4. Физическое и психическое принуждение как 
разновидность обстоятельств. Исключающих 
преступность деяния. 
5. Согласие потерпевшего как обстоятельство, 
исключающее общественную опасность и 
противоправность деяния – пределы законодательного 
регулирования. 
 
Управляемая  
самостоятельная работа 
(подготовить тематические сообщения) 
